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L A S R E L A C I O N E S E N T R E M E J I C O Y L O S E S T A D O S U N I D O S 
T E X T O D E L A S N O T A S C R U Z A D A S E N T R E A M B O S P A I S E S 
Mr. Creíghton, nombrado juez 
especial de la causa Garvín, de 
mucha actualidad en los Estados 
Unidos. 
EL MINISTRO DEL PERU 
El seuor Ministro del Perú en Cuba, 
doctor Jorge Polar, comunicó ayer al 
Secretario de listado que ha presenta-
do a su gobierno la renuncia del ex-
presado cargo y que embarcará hoy pa 
ra los Estados Unidos. 
ASCENSOS EN EL EJERCITO 
JtfAÑAlVA SE BETTÑmA EL TRIBU-
NAL DE CLASIFICACIONES 
El Jefe del Ejército ha convocado 
I-ara mañana al Tribunal de Clasifi-
caciones de oficiales para ascensos. 
Entre las plazas vacantes figuran 
dos de coroneles a virtud de retiro 
solicitado por los señores Torriente y 
Luaces. y una de teniente coronel y 
otra de comandante por fallecimiento 
de los señores Lazama y Ernesto Ta-
vío. 
Al cubrirse estas vacantes mediante 
la selección que haga el Jefe del Esta-
do entre las propuestas del Tribunal, 
ee correrá el escalafón y serán nume • 
rosos los ascensos con ese m^rtlvo. 
También hará el Tribunal de Cla.-
«Fificaeiones, las correspondientes a las 
oficiales que están en situación de as-
cender a capitanes para cubrir las pía 
ísls de nueva creación en el cuerpo de 
dentistas. 
EL CLUB ROTARIO Y LAS CUES-
TIONES POLITICAS 
DUDAS ACERCA DE LA INTERPRETA-
CION DEL ARTICULO 6o. DE LOS ES-
TATUTOS 
So deslizaba tran-quilamente la sesión 
de ayer en el Club Rotarlo. Tanto que, 
a falta de otra cosa, hubo de hablarse de 
las plazas vacantes y manera de cubrir-
las. Pero he aquí que se le concede la 
palabra al señor González del Valle que 
la tenía pedida desde el jueves anterior 
Y el señor Valle dijo que sentía mucho 
tener que molestar a sus compañeros, que 
.va no le gustaba hablar en público, pero 
que su deber de rotarlo le obligaba a ello; 
5" habla de "idiosincrasias" y anuncia 
nue va a decir "algo" y que va a ser 
algo Importante, y vuelve a referirse a las 
Idiosincrasias, pintando la administración 
Pública con negros colores. 
Que si las medianías han escalado las 
cumbres, que si allá van males y rie-
len males, que si terminará el pueblo 
t̂ or solicitar la anexión a los Estados 
unidos... ¡vamos! un optimismo cncanta-
jior. Menos mal que todas esas delicias 
«• puede hacer desaparecer el Club Ro-
tarlo con una simple indicación: dlrl-
Klrso a las clases productoras del país 
Para recomendarles que intervengan de 
lanera activa en la política y en la for-
jación de los partidos. 
He ahí la fórmula salvadora que pro-
Puso el señor del Valle, cuando ya Va an 
Wstia oprimía todos los corazones y mu-
chos pensaban con terror en lo que a su 
pensaría el ex-Presidente del Club en 
ocasión de no sentirse tan "optimista" 
eomo ayer. 
* lo peor del caso es que no sabemos 
Podrá aplicarse el remedio indicado, por-
I t V * 0DÍni6n C8tá dividida. El señor 
venno Pérez entiende, como en análogos 
nterlores casos. Uue el artículo 5 de los 
fatutos de! Club prohibe tratar de 
asuntos políticos, que la proposición no 
nebe tomarse en cuenta, y que hay mu-
nos ugarea-donde hablar de política, sin 
necesidad de llevarla al Club Rotarlo. 
w doctor Alzugaray Insinúa tímldamen-
e que eso de la política es bastante elás-
J l f en la forma I"6 Presentaba él asunto el señor del Valle, podía ser tra-
- e a V ó n l S í ' ^ ^ ^ Una 
Posició^T replÍCa 61 autor de la 
melan^i PUé8 de referlr8e de nu^o 7 melancólicamente a las "idiosincrasias." 
üraTel n?tfA?lin0 68 i m ^ ^ cuando ura del artículo 5 de los estatutos. Y en 
d LTo0 ^ aptoy.a el señor 0seood Sm,th 
das en T ^ Vez h** *o-
tr" cn,81 Pue<le el club o no puede 
tratar e asunto. ,o mejor es absteLíe 
rlsTen h i 86 aCUerda ^ t e r l e a la de-
io sin a mayorfa en la PrCxlm. junu 
S a c e r n e r ame"te di8ponga la r -
t-aordinnH Re8rlament0 ™ una Junta ex-í-aordmaria convocada al efecto 
re q u r e l 8 ! ™ Cl d0Ct0r Ga^« BayUle-
en las c L Í ^ ha rad,cado 8i^pre 
Valle a dec,r * señor del 
la sesir 1 63 OPtim,8ta y - ^rmina 
NUEVA POIlTI l V AMERICANA EN 
MEXICO 
^Vashlngton, agosto 14. 
Advirtiendo que habría un cambio 
radical en la política del grobferm» 
í incrlcano respecto a México si el go-
bierno de Carranza seguía desatendlen 
do a los intereses americanos en ese 
país, se envió una nota al Ministerio 
de Estado Mexicano el día 22 de Julio. 
El texto de la nota americana y la 
contestación del gobierno meiieano 
fechada el 28 de julio fueron dados hoy 
por el Beparlamento de Estado sin 
explicación de la demora. La nota del 
Departamento de Estado dice así: 
"En vista de que la larga serie ñv 
asesinatos y atropellos contra los cin 
dadanos americanos en Méjico, culmi 
naron en el caso de Petar Catron, en 
San Lnis de Potosí, el mes pasndo y 
la perpetración de otros actos atenta 
torios a las vidas de los americanos y 
a la propiedad amorioana, por direc-
ción del Secretario de Estado se pre 
sentó la sienlente protesta al gobierno 
ptejlcano: 
"Cindad México, Jnlio 32.1919. 
' 'Señor: 
Con referencia a la nota de la Em-
bajada fechada el 16 de Julio de 1919. 
relatiya al asesinato de Petar Catron 
cerca de Tallos, San Luis de Potosí, 
tango el honor de Informar a nstad 
que estoy ahora hajo Instmcclones te 
legráficas de mi gobierno para instar 
al gobierno mejicano qne capture y 
castigue a los responsables del asesi-
nato y qne adopte medidas adecnadas 
liara impedir que ruelTan a asesinar 
a ciudadanos americanos. 
"También ho recibido instrucciones 
pan decir que si las ridas de los ciu 
dadanos americanos siguen siendo in-
seguras y si continúan estos asesina 
tos, en virtud de la voluntad o Incapaci 
dad del gobierno mexicano para johte-
ner una protección adecuada mi go-
bierno puede adoptar un camHo radi 
ta l en su política respecta a México. 
Acepte usted señor las renoradas se 
gnridades de mi más alta considera-
ción. 
(f) George T. SUMMERLIN. 
Encargado diplomático. 
J a contestación mejicana firmada 
por Salvador Diego Fernández, a car-
go del Departamento de Relaciones Ex 
teriores y fechada el 28 de Jnlio dice: 
"Señor Encargado diplomático: 
La nota que vuestra excelencia turo 
la bien enviarme en 22 del corrienta, 
me daba instrucciones que usted había 
recibido para notificar a este departa 
mentó, al efecto de qne si las vidas do 
los ciudadanos de los Estados Unidos ' 
cn México estaban todaría inseguras 
y si los asesinatos continuayan a cansa 
de la falta de voluntad del gobierno 
meTicano para dar adecuada protección 
n los ciudadanos de los Estados Uni-
dos, se Tería obligado a adoptar un 
I cambio radical en su política respecto 
¡ a México. 
"En contestación tengo el honor de 
¡manifestar quee 1 hecho de las ofen 
I sas contra las yidas de los ciudadanos 
de los Estados Unidos han ocurrido en 
' territorio de la república que no esta-
j ba bajo nuestra jurisdicción y que el 
territorio de la repúblca no puede ser 
| notoriamente asignado como fuente de 
j protección. 
"lia disposición a suministrar esta 
¡protección so ha expresado repetidas 
' vec ŝ y las dificultades materiales que 
lee suponían estaban opuestas a esta 
I promesa, en el caso de que no sean 
¡cumplidas, no deben confundirse con 
'la falta de disposición para hacerlo 
I así, especialmente si se tiene en cuen-
; ta que esa disposición ha sido demos-
jtrada por actos. 
'*Además, si consideramos la proteo 
Ición de la ylda humana en términos 
¡absolutos es decir si en todo caso don 
|de quiera que un ciudadano de los Es-
tados Unidos pueda residir en terrlto-
¡ tío mexicano, nosotros tendríamos es i 
pocial placer en que disfrutase de las ¡ 
| especiales y efectivas protecciones • 
sus Tidas no «e pongan jnirlís en peli-! 
: sus ridas no se ongan jamás en peli« i 
¡ gro. No es posible para el gobierno de j 
México hacer esto porque no se puede | 
1 perfeccionar un estado de cosas en ¡ 
I ninguna arte. Con tanto mayor motiTo. | 
i considerando la extonsi(Ví territorial | 
: de la /epúbiiea y su escasa población, 
¡tenemos que atenernos a las diíicul-
lades fjue preyalecen después de una 
larca guerra c{tí1. 
"El gobierno de México ha procura-
do siempre, hasta donde H» sido po-
sible, dar seguridad para las vidas de 
' los extranjeros lo mismo que las de 
sus nacionales; pero la verdad es que 
los extranjeros, por ignorancia, por 
taita de prudencia o por su ansiedad 
para conseguir ganancias se han aven 
, turado a permanecer o viajar por re-
igioues peligrosas, aumento de esa mfi 
jUera ¿1 riesgo de ser víctimas de las 
ofensas y hasta confiando en poder 
escapar en vista de su nacionalidad. 
1 "Debe recordarse, sin embargo, que 
siempre que el gobierno de México 
i ha tenido conocimiento de alguna ofen 
'ta se dirigió a los grupos que se pre 
¡sumía que evan culpables. La persc-
Icuclón en este caso seguramente no 
les la misma que se hace ordinariamen 
jte contra los los crímenes ordinarios, 
'porque las circunstancias son distín 
las en nna comunidad poblada. En es-
tas es relativamente fácil idfytifiwív a j 
los culpables, mientras en los lugares | 
i no habitados el grupo que ha come-1 
jlldo la ofensa es perseguido hasta cN 
I lugar donde se refugia y amenudo ca|> I 
I turado, aplicándose el castigo consi- | 
guíente. 
"El reciente caso de Correll prueba \ 
que cl gobierno mexicano, siguiendo, 
este procedimiento, que es el único ¡ 
posiMe está desplegando la mayor 
actividad, porque inmediatamente des l 
pues de este asesinato se dijo que la« 
fuerzas estaban en persecución de la 
partida y habían matado a cuatro. 
El precio del azúcar y la campaña contra los acaparadores.—La sublevación de Chihuahua.—Los ru-
manos se retiran de Budapest.—Arresto de obreros bolchevikis en Lisboa.—El gobierno inglés suprime 
los sinn feirns.—El sepelio de Carnegie.—El desarrollo petrolero americano.—La huelga de actores 
americanos.—En Colonia explota una fábrica de municiones.—Noticias de Nicaragua y Costa Rica.— 
Wilson y la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.—La azarosa travesía de una goleta.—Otras 
noticie 
Mr. Payne, nuevo jefe del depar-
tamento de construcciones na-
vales de los Estados Unidos. 
El gobierno mexicano ha estado cons 
tantamente preocupado con la pacifica 
ción de la república y como primer 
laso ha destruido a los principales gru 
pos rebeldes q se ha granjeado la bue-
na voluntad de la mayor parte de sus 
cabecillas, como se demnestra por la 
conclusión del reciente movimiento 
villlsta, la muerte de Zapata, de Blan-
quet y de Inés Avila, sin mencionar !a« 
operaciones contra grupos de mem|• 
importancia. Como consecuencia ne-
cesaria de este progreso en la obra de 
pacificación quedan dispersos algunos 
grupos más o menos numerosos, ^pues 
tos al gobierno. 
El gobierno mejicano ha estado .r 
sisue animado de las mejores intencio 
nes para eliminar todas aquellas difi-
rnltades que puedan perturbar sus 
buenas relaciones con el gobierno de 
los Estados Unidos, y lo ha demostra-
do en repetidas ocasiones. Si el gobier 
no mejicano, descando tan ansiosamen 
te como siempre una buena Inteltgen-
da entre ambos gobiernos, sugiere la 
conveniencia de que los ciudadanos de 
los Estados Unidos se concentren en 
los lugares más populosos donde puo 
dan ofrecerse garantías, y que estos 
ciudadanos cnando sea necesario visi-
tar las zonas peligrosas, pidan fuerzíis 
suficientes para su protección, qne se 
rán eumlnistradas por las autoridades 
mejicanas. 
•En la región de Tampico los paga-
dores de las compañías petroleras han 
sido solicitados para que acepten escol 
tes que los acompañen para el trans-
porte de fondos, y las compañías se 
pan negado a aceptar esta oferta, so 
pretexto de qne la presencia de ía 
escolta precipita el ataque de los re-
beldes o qne los miembro«s individuales 
de esa escolto no se conducen debida-
mente. Las relaciones qne existían en-
tre esas mismas compañías petroleras 
y los reheldcs son notables. El gobier-
no meiieano. a fin de demostrar una 
vez más su disposición a proteger com 
plelamcnte a los americanos, ya ha 
prometido oficialmente reembolsar las 
Mimas que puedan haber sido arrtmea-
das a los pagadores, no obstante la 
presencia de ía escolta, y si esta últi-
ma oferta no se acepta la consecuencia 
herá exclusivamente de la culpa de los 
mismos Interesados. 
"Yo creo y he hecho claro que la 
rerdadera sitnaclóq y la posibilidad de 
que el gobierno mexicano proporcione 
medios cada vez mayores de protec 
ción a las vidas y propiedades se ha 
hecho evidente, lo ummo que su deseo 
innegable de asegurar toda clase do 
parantías dentro del territorio nació 
nal. Con tanto mayor motivo cuanta 
que parece extraño que esto se exija 
hasta ^n regiones despobladas y quo 
se proteja la vida humana en territo-
rios más cultivados donde ocurren en 
m^nes sin que los gobiernos respecti-
>os sean objeto de tan severas obser 
yaciones. 
MEXICANOS DETENIDOS EN NEW 
ORLEAÑS 
Ne-tv Orleans. Loulsiana, agosto U . 
Lo que según so cree por las autorl 
dades del gobtemo que ha sido un com 
plot para derrocar al gobierno de Cn-
iranza en México, so reveló aquí ho? 
con cl arresto del coronel Eernando 
Villars y el coronel Agustín Plores an 
teriermente oficiales en el ejército fe-
«eral mexicano, y Eugenio Hnd-ta em 
picado de la aduana mejicana en Ve-
A estos individuos se les acusó de ha 
ber violado la ley de espionaje en lo 
relativo a la circulación de propaganda 
contra el gobierno. Los arrestos se 
hicieron por el Departamento de Justi 
cía, que ha estado vigilando las acti-
vidades de los tres desde que llegaron 
aquí hace tres semanas. 
Carlos Tinkly, heroico soldado 
de California al que se le ha 
hecho un gran recibimiento en 
San Francisco por su compor-
tamiento en la pasada guerra. 
Entre sus efectos se encontró más 
de r,n folleto de propaganda contra f l 
ncínal gobierno de México, según los 
oficiales federales. Los agerttes dol go 
bierno dijeron que se arrestarían a 
1otros más. 
LA PUBLICACION DE LAS NOTAS 
EN MEXICO 
Ciudad México, agosto 11. 
Ningún comentario se lia podido ob-
tener de fuentes oficiales hoy sobre 
la nota de los Estados Unidos del 2¿ 
de Julio advlrtiendo al gobierno do 
Carranza sobre un cambio radical en 
su política, si no continún protegiendo j 
a los americanos 
La nota americana y la contesta-
ción del Ministerio de Estado mexicano 
te publicaron hoy en los periódicos en 
ediciones extcaordlnaras sin ningún 
comentarlo editorial que pudiese Inter 
pretarse como la opinión pública 
Las dos notas despertaron mucho i 
Interés en todos los círculos, siendo' 
nsí que la posibilidad de la Interven * 
ción en 3Iéxico se ha discutido has-
tanta aquí en muchos círculos, de algu j 
na semana a esta parte. 
El público se afanó para conseguir i 
ios periódicos pero no se dió ninguna [ 
Indicación de la actitud del pueblo res- ¡ 
pecio a este asunto. 
Las autoridades del gobierno no qni 
sieron discutir el asunte. El Ministerio 
de Relaciones Exteriores después de 
I haber publicado los textos de la nota 
americana y de la contestación de Mé 
xico dijeron que no había nada más 
que pudiese darse para la pnHica-
ción. El Presidenta Carranza ha can 
celado todos sus compromisos, » causa 
de la enfermedad que lo retiene en el 
;echo. El Prefldente ha dicho que ha. 
sufrido mucho por el exceso de traba 
Arturo Capper, nuevo senador 
por el Estado de Kansas al Se-
nado norteamaricano. 
Jo y ensledad durante la enfermedad 
de su esposa, que recientemente fué 
conducida a donde vivía anteriormen-
te en el Estado de Chihuahua, para su 
convalencencia. 
En la Embajada americana se decía 
que la publicación de las notas aquí 
por los periódicos era el primer cono 
cimiento que la Embajada tenía de qne 
hubiesen dado al público. 
edicTones de hoy, irá al Brasil para 
asistir a la celebración centenaria de 
la Independencia brasileña. 
SUPRIMIENDO LOS SINN FE1RNM 
Londres, Agosto 14. 
El gobierno anuncia que debido al 
anmento de los crímenes en ei Con-
dado Clare, en Irlanda, se ha resuel-
to suprimir la organización sinn feiru 
y todas las afines. 
EOS JAPONESES NO PUEDEN AYC 
DAR A KOLC11AK 
Tokio, Agosto 12. 
Se ha e.verígvcdo hoy que el go-
bierno japonés después de una madu-
r.'deüEeración lia informado al (io-
Merm del Almirante Kolchak que ios 
Japoneses no pueden acceder a la sú-
plica de enviar varias divisiones Je 
íropas para ayudar al Almirante Kol-
chak, en la guerra contra los bolshc-
vrtds 
LOS ZAPATOS AMERICANOS EN 
ALEMANIA. 
Berlín, agosto 11. 
Por lo que dice el "Tageblatt," los 
fabricantes de zapatos americanos, 
especialmente los de Boston y Flla-
ddíia, esfíín tratando de vencer sus 
mercancías en Alemania, El periódico 
agrega qne los representantes de las 
fábricas americanas propónense esta-
blecerse en Alemania, habiendo arren-
dado ya grandes establecimientos en 
las principales ciudades. 
ESTADOS UNIDOS 
EL CRIMEN DE SALAYA 
EL AUTOR HA SIDO PROCESADO CON EXCLUSION DE EIANZA 
Ayer tanle y por el señor Juez de ins-
trucción de Ta Sección Tercera ha sido 
procesado con exclusión ile fianza Angel 
de la Guardia García Kessel o Angel de 
la Guardia o Angel García Kesser, acu-
sado del homicidio de su amante Mercedes 
Chacón y Hernández. 
El detective Amador Prío Rivas, a quien 
se debe cl arresto de Angel de la Guar-
dia, rindió un informe al Juez de la 
causa en el cual relata los hechos ocurri-
dos y la intervención en los mismos del 
acusado. 
Refiere el detective que Angel estaba 
celoso de su amante desde que residieron 
en cl barrio de Jesús del Monte; que el 
día 11 del pasado mes jtomó una habita-
ción en el solar Salaya. llevando a Mer-
cedes a la misma, encerrándola y prohi-
biéndole hasta que saliera al patio; que 
el día 11 del pasado mes y con ocasión 
de ir a dicho solar a ver a una familia 
la morena Francisca Gómez Gessel de 
Lomblllo 16, comadre de Mercedes y pri-
ma de Angelito, Mercedes hubo de oir 
la voz de Francisca, por lo que se asomó 
al postigo y dijo a su comadre que había 
vuelto las relaciones con Angel por estar 
falta de recursos y enferma, pero que 
uquella situación no la podía continuar, 
fcuplicándola que la sacara de aquel lugar, 
oues la vida de ella dependía de Francisca 
y agregándole que la noche anterior An-
gelito con una navaja la habla querido 
degollar. 
l'or consecuencia de este relato i ran-
cisca Invitó a Mercedes a que abriera la 
puerta de su habitación y que recogiera 
&u ropa para llevársela a su domicilio. 
Horas, después, al llegar Angel a la ha-
bitación y no encontrar a su amante, pro-
metió castigirla y a ese efecto, se fué 
ni domicilio de Francisca y rogándole ca-
riñosamente hizo que Mercedes volviera al 
solar, lo que hizo el día 4 del actual, lle-
vando consigo a su hijo Mario por estimar 
que la compañía de éste impediría a su 
marido realizar cualquiera agresión. 
De las investigaciones del detective apa-
receque Angel, aprovechándose de que Mer-
cedes se encentraba acostada al mediodía 
del día 6 del actual, con una nsvaja bar-
bera la agredió, seccionándole el cuello, 
produciéndole la muerte. Una vez realizado 
el hecho y «in que nadie en el solar se 
enterara se llevó al niño, cerrando la ha-
bitación y dirigiéndose al domicilio de su 
comadre, la que se impresionó al' verlo lle-
gar, por lo que le preguntó qué le ocu-
rría, contestándole: "Es que Mercedes se 
fué otra vez. y aquí te traigo el niño." 
Después de marcharse Angelito el niño 
comenzó a llorar y al interrogarle su ma-
drina sobre lo que le pasaba, que si no 
fH'ería estar con ella, le contestó: ''.Ma-
drina, vo lloro porque Angelito mató a 
mamá."" Al sigujente día los familiares de 
Mercedes presintiendo que algo le había 
ocurrido fueron al solar, encontrándola. 
Angelito hacía dos años que trabajaba 
muerta en la habitación, 
el auto 5250 de los señores labrador y 
Hermanos sin faltar un sólo día a su tra-
bajo y precisamente el día 4 sin dar aviso 
•iejó la máquina no volviéndosele a ver 
más hasta que lo detuvo el detective 
Amador Trio Bivas. | 
LA IMPRESION EN WASHINGTON 
Washington, agosta 14. 
El primer movimiento definido ha-
cia el cambio durante tanto tiempo 
esperado en la política respecto a Mé 
xico se ha revelado hoy. 
Se ha advertido a Carranza que si 
los asesinatos y atropellos contra los 
americanos continúan los Estados Uní 
dos "pueden verse obligados a adoptar 
un cambio radical en su política res-
pecto a Méxleo." 
Con el asunto del Departamento de 
Estado, sin embargo, vino una Indi-
cación autorizada do que hasta qué 
punto el gobierno americano se está 
preparando para Imponer un ultima-
lum, al que solo faltan ciertos tecnicis-
mos diplomáticos. 
El erobiemo anunció su acto al publl 
t,ar un cambio de notas con la ciudad 
de México, con el prefacio de una decía 
taclón oficial declarando que las repre 
sentaeiones diplomjticas aludidas st' 
habían hecho, en virtud "de la larga 
serie de asesinatos y atropellos de 
ciudadanos americanos en México, cul 
minando en el asesinato de Pedro Ca-
iron en San Luis de Potosí, el mes pa-
fado, y la perpetración de otros actos 
contrarios a las vidas y a las haden 
das americanas 
L» comunicación a México está con-
cebida en el lenguaje diplomático más 
fuerte que se haya conocido desde qu<» 
se redactaron las comunicaciones re-
lató as a Veracruz. Todo el Washin>r-
ton oficial empezó inmedlatameJta a 
examinar los textos oficiales» en busca 
de algún motivo para un cambio de 
política inminente, para el cual ha ha 
bido alguna demanda en el Congreso 
y fuera de él» 
La presión de los gobiernos ex-
tranjeros, f la presión en el Congreso 
que está preparando una Investigación 
de toda la situación meilcana fueron 
temas de general discusión. 
Aparentem;'nta no bal ín más moti-
vos quo la larga lista de atropellos 
contra los americanos. 
(Déla Prensa Asociada, por el hilo directo) 
SEIS CENTAVOS DE INDEMNI-
ZACION 
St. Clemens, Michigan, agosto I I . 
Un jurado esta noche adjudlcá seis 
centavos a Henry Ford en el pleita 
contra el Chicago Tribune que lo Ha 
mó anarquista. 
Orvy Hulett, presidente del Jurado 
dijo que se hicieron nueve votaciones, 
la primera en favor de Leonard Mea-
sel y de 8 a 4 a favor de adjudicar a 
Mr. Ford algunos daños y perjuicios. 
j Representa la adjndieaciÓTi ( r seis 
centavos el sentimiento del iurado res 
íecto al caso?, preguntó un repórter 
a Mr. Hulett 
"Eso expresa el sentimiento del Ju-
lado'', contestó Hulett. 
La Importante declaración en este 
caso ha sido deteritlnada favorable-
mente para el querellante Ha sido vin-
dicado. 
EL SEPELIO DE CARNEGIE 
Tarrytown, agosto 14. 
El cadáver de Andrevr Carnegie, mag 
nato del acero y fHátropo fué enterra 
do esta tarde a las cinco y media en la 
histórica Isla de SIeep Hollow con vis-
ta al Hudson. 
Solo veinte y una personas, familia-
res del difunto y unos cuantos amigo» 
acompañaron el cadáver hasta Sleep 
Hallow Los funerales se celebraron 
en Shadow Brook esta rmiñana. Inme-
diatamente después de los servicios el 
cadáver fué conducido en un carro 
fúnebre automóvil hasta Hlllsdale, 
donde fué colocado en un carro priva, 
do de la New York Central Railroad. 
Desde aUí fué llevado en automóvil 
hasta Sleep Hallow. 
Muchos aldeanos con las cabezas 
descubiertas se habían alineado a uno 
y otro lado de la entrada del Cemen-
terio, ai aproximarse el fúnebre cor-
tejo; pero las puertas habían sido ce-
rradas una hora antes y se volvieron 
n cerrar cuando el cortejo entró en 
el cementerio. 
Los servicios funerales fcieron dlrl-
gidos por el Reverendo Doctor William 
G. Merrill, pastor de la iglesia presM 
teriana de Brick, New York, de la cnar 
fra miembro Mr. Carnegie. 
EXPLOSION EN COLONLi 
Colonia, acostó 14. 
Un depósito de municiones brltáni 
cas cn Kalk, suburbio oriental de esta 
ciudad . hizo explosión esta mafinna, 
matando a catorce trabajadores y le-
sionando a muchos de las Inmediacio-
nes. 
v-< 
I OS RUMANOS SE RETIRARAN DE 
BUDAPEST 
Amsterdam, Agosto 14. 
Las tropas rumanas están a punto 
de salir de Budapest, a consecuencia 
de la nota enviada a Rumania por la 
Conferencia de la Paz, según despjr 
eho Inalámbrico recibido aquí de Bu-
¿anosi. 
Mr. Straus, americano, israelita, 
banquero, filántropo, ex-secreta-
rio de Hacienda, que está dis-
puesto a dedicar su fortuna al 
establecimiento de un Estado 
judío en la Palestina., 
SOBRE EL DECRETO 1089 
El Secretario de Agricultura- Oo-
mer.'io y Trabajo se propone reco-
mendar al señor Presidente de la Re-
pública que reforme el decreto de 1 
de Agosto último en el sentido de qt'e 
excluya de los artículos comprendi-
dos en el mismo las papas, los ajos y 
las cebollas, por ser dichos artículos 
susceptibles de fácil descomposición. 
La Secretaría de Agricultura ia 
trasladado al Fiscal del Tribunal Su-
premo una denuncia formulada í-or 
tíl señor A . AÍvarez, relativa a i?.» 
.rregularidades • q-ue, según dice, co-
meten varias compañías, especialmeu 
te las de los trusts, acaparando os 
-irtículos de primera necesidad y con-
fabulándose para alterar los prec.os 
ta eVos con perjuicio de los conca-
midores. 
EL PROBLEMA DEL AGUA 
SI PEDIRA AL CONGRESO QUE VO. 
TE UNA LEY DISPONIENDO FASE 
EL SERVICIO DE DOTACION DE 
&i,l A A LA SECPETARIA CS SA-
NIDAD 
AB&ggTO DE BOLSHEY1KIS EN 
LISBOA 
LlsM)a, miércoles. Agosta 14. 
Yar?os trabajadores han sido recluí 
dos er el castillo de San Jorge, se-
gán se anunció aquí hoy, acusados uo 
poner en circulación la propganda 
bolshcviki entve las tropas. 
EL PRESIDENTE DE PORTUGAL 
IRA AL BRASIL 
Usoa- Agosto 13. 
El Presidente de Portugal, según 
Lau anunciado los periódicos en sus 
EL PRECIO DEL AZUCAR Y LA C\M 
PAÑA CONTRA LOS ACAPaRA-
DQJIES 
Washington, agosta 14. 
Las recientes opiniones expresadas 
por la Administración de Subsistencias 
de que once centavos era un precio 
justo para el azúcar, que son trasmití 
das por el Departamento de Justicia a 
los procuradores de distrito para sn 
conocimiento en la campaña conho 
los acaparadores lian sido expresadas. 
El procurador general Palmer, dice, 
fcln embargo, que no se podía fijai to-
davía ningún precio al azúcar. 
EL DESARROLLO PETROLERO 
AMERICANO 
New York, Agosto 14. 
Las repúblicas centro y sur ame* 
rieanas se mostraran "se^^lndas,, uní 
camente a 3Ié.iico como países produc 
tores, según dice W. E. Griffístts de 
Pittsburunh que llegó aquí hoy de Co 
lombia en el vapor de la Unif<-d Frnit ¡ 
<*Turrialba,^ después de un viaje por ¡ 
países en Interés de las empresas pe- i 
troleras. La producción de petróleo 
que los países tropicales rendirán en 
los próximos años producirán un mar-
eado descenso en los precios de la gn-1 
solina en los Estados Unidos. Dijo i 
que en Colombia el desarrolta petro-! 
ro no había hecho más que empezar, 
L.\ HUELGA DE ACTORES 
New l o r k . Agosto I I , 
Los empresarios de New York ne-
garon rotundamente una oferta de me 
dlación en la huelga de actores, pre-
sentada por una comisión voluntaria 
de escritures de dramas. Torgi» Ade y 
Irvin, S. Cnbb. contestando a Jos em-
presarios declararon: 
"Nosotros no entraremos en tran-
sacciones. No rreonoceremos !n Aso-
ciaelón de actor^s,,. 
La respuesta de los huelguistas ra 
ra oferta de mediación hecha por ciu 
ducto de Frank Gilmoro, Secretario 
de la Asociación fué un manifiesto en 
que la Aí-ociación pedía lecorroclmien 
(Pasa a la PAGINA 8 COLUMNA 1) 
Ayer se reunión la Junta Nacional 
de ganidad y Beneficencia en Sesl Mi 
extraordinaria, bajo la Presidencia dei 
doctor Diego Tamayo, actuando de S j -
líretario el doctor Luis Adam Gala 
rreta y los vocales, Emilio Martínez. 
Hugo Robert; Eligió N. VillavicencU», 
Francisco J. de Velazco; José A. L5-
pez del Vallé; Pedro Sabi (Letrado); 
Conrado Martínez (Ingeniero) y To-
más Vicente Coronado. 
Se dió lectura al acta de sesión an-
terior la cual fué aprobada. 
Conoció la Junta el escrito cónsul1 
ta del Director de Sanidad por dispo-
sición del Secretario del Departamen • 
t.o, referente a si ge debe o no pro-
ceder a la desinfección de los bar-
cos que llegan de España y que tr 
gan casos de Grippe o los hayan tf>-
ttido durante su travesía y discutido 
suficientemente este asunto se acuer-
da lo siguiente: 
"La Junta Nacional de Sanidad 7 
Beneficencia, teniendo en cuenta qU3 
la transmisión de la Grippe, es per-
sonal, esto es del enfermo al sano en-
tiende que deben mantenerse las n w 
didas que tiendan al debido aislamien-
to de los atacados de esa enfermedad, 
que lleguen a bordo de. los barcos • 
la Inspección médica rigurosa de to-
do el pasaje, dejando ai criterio det 
Jefe de Cuarentenas las medidas d» 
desinfección de los barcos para q 
las resuelva de acuerdo con cada 
caso concreto". 
Conoció igualmente la Junta de lo* 
escritos del Jefe Loca] de Sanidad 
con motivo de la. falta de agua 
la ciudad de la Habana, problema 
planteado en distintas ocasiones por 
esta Junta que ha hecho constar lx 
Imposibilidad de adoptar medidas efej 
Uvas y cumplir las reglas ea.'aMeci-
(ios para defensa de la salul públi-
ca 
• Discutido el problema en nes dis-
tintos aspectos la Junta acorij reu-
nirse el lunes próximo a la< >iii;i5 
la mañana, para conocer la exposi-
ción que redactará el doctor Mpea 
del Valle dentro de los térmi xs dis^ 
cutidos, y que en conclusión recemien 
de a la Secretaría gestiones ¿el ' ' i n -
greso en vista de la Insuficiencia da 
la Secretaria de Obras Públicas pa-
ra resolver este problema que afec-
ta a los altos intereses de la salud 
publica, se dicte una Ley disponiendo 
l ase el servicio de dota .ón do »rua 
a la Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia, entidad responsable de la Sa • 
lud de los habitantes do la Repúh.-. 
ca, según la Ley Orgánica del Pode" 
Ejecutivo. 
La Sesión fué suspendida despuís 
de tratar estos particulares. 
-f 
HUELGA DE IMPRESORES TEPVf-
NADA EN LA CAPITAL JAPOM;, 
SA. 
Tokio, agosto 14, 
Han vuelto a publicarse les neiió. 
d;cos después de solucionada la huef. 
ga de Impresores la cual oblicó h 
suspensión de la publicación d¿ loi 
perio^cos, la semaua pasaUa, 
üiARiO D£ LA M A í M a Agosto 15 de 
ArtO l a X a v ú 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
v G U I A f t , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i r o s sobre todas ¡os plazas Importantes del mnado y speraclooes de B a u a 
en General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
llllRISTMCieHí A-SHO. 
OFICINAS. A-74fl0. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIBTAHOS SOBRE JOTEIM 
Coaaulado. 111. Teléf. A< 
( B A N C O 
INDUSTRIAL Y DEL COMERCIO. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
XI hecho de ser esta la única ca«a Cubana con puesto en la Bol* 
sa *• Valores de Nuera York (NEW YORK STOCK EXCHANOB). 
nos coloca en posición TentaJosíslma part la ejbcuclón de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en inversiones de pri-
mera clase pora rentistas 
.ACEPTAMOS CÜENTAS A MARGEN. 
FEDANOS COTIZACIONES ANTES DE TENDEE SUS BONOS 
DE LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ ! 
BOLSA DE NEW YORK 
A-2416 
Rirfcar cmdo cotizado» para el refinador 
a 7.28. 
Las cantidades de la nneva Mfra que 
se dice vendida a Europa se c/'óula 
nüora en 50.000.000 de toneladas, a base 
de 6.50 libre a bordo en Cuba, No hubo 
*entas. 
Nada nuero ocurrió en c\ refino, ne-
gándose los refinadores todavía a acep-
tar nuevos ;ieeocios, mientras no reci-
ban una provisión más liberal de azúcar 
que se espera dentro de las dos pr6xl-
mas semanas. Mientras tanto están aten-
diendo a loa antiguos pedidos con la 
mayor rapidez posible. 
IjOB precios no se han alterado a base 
de nuevo centavos para el granulado fino. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P I E N S A M I A D A 
Agosto 14 
A c c i o n e s . 1 . 0 0 6 . 9 0 0 
B o n o s . 1 2 . 1 3 7 , 0 0 0 
S. A. 1 
EAfido « constnicdón: Cvta. 10$. 
SECRETARIA* Habana, 100.—TeL A-SCOT. 
COTIZACIONES 
AGOSTO 14 DE 191) 
Abre Cierra 
Azúcares y tabacos: 
Amer. Beet Sugar. . . 
Cuban Amer. Sugar. . 
Cuba Cañe ttaRST com. 
Cvba Cañe Sugar, pref. 
Punta Alegev Sugar. . 
American Sumatra «̂ orn. 
General Clg¡ r. . . . , 










Baltlmore Ohlo. . . . . . . 40^ 41 
Phlladelphia 53% 
Marítimos: 
Intem. Merc| Mar. pref. . . 114% 11̂ 4 
Idem idem com K»Vi 52*8 
Vapores sin fecha fija. 
Norma, de New Orleans. 
Federico A. Duggan, de Sannnah 
M. M. Pinlllos, de Barceiona. 
Lake Î esn, de Boston. 
Lake Ix)ulse, de New York. 
Lake Cibon, de New York 
Lake Wclr, de New Orleans. 
Petróleo J das: 
«.¡.lifornia Petrolem 49 44% 
Mexlcan Petroleum 178% 175% 
Smclair Oulf 5a% 
Smclalr Olí . 55% SóVa 
Smclair Consolidat 54Vi 53% 
Oblo Citles «vis . 54 53% 
t'edple's Oas . 45 
Consolidated Gas. . . . . . . 05 
Inb Texas Co 258 258 • 
Cobres y aceros: 
/.naconda Coppcr 67% 66% 
Chino Copper. . 43% 13% 
Insplratlon Copper OOVj 69% 
Kennecott Copper 30Ví 36% 
Mdaml Copper 27% 27% 
Kav Consolld Copper 24 23% 
Bethlehem Sfecl B. . , . . 86% 84% 
Cruel ble Stee! 138% 136 
l.ackawanna Steel. 81 Vy% 
Mldvale com 61 50% 
Repub. Iron Steel SSVa ^% íp8 anteriores de la semana, re 
i n t e ^ L i W i / / . - ; : z m ^ ^ 3 " ^ ^ « ^ 
VAPORES DE^ TRAVESIA 
Se esperan. 
Agosto 
15 Venezaeli, de Veracruz. 
18 Alfonso XII, de Veracrut 
Saldrán. 
Agosto 
15 Barcelona, para Barcelona. 
20 Alfonso XII, para Bilbao. 
Mercado del dinero 
NBW YOIIK, agosto 14. 
Papel Mercantil, 5 114 a 6 1|2. 
Libras esterlinas, 60 días, a 4.28. 
Comercial, 60 días, letras sobre bancos, 
í.28 3|4; comercial, 00 días, letras, 4.27 1|2; 
demanda, 4.30 3|4; por cable. 4.31 1|2. 
Francos: por letra. 7.84; por cable, 7.82 
Florines, por letra, 37-118; por cable, 
87.3|8. 
Ijlras: por letra, 9.12; por cable, 9.10. 
Marcos: demanda, 57 1|16; cable, 59 1|16. 
Peso mejicano: 87 1|8. 
Plata en barras: 114. 
líos bonos del gobierno, flrmesá los bo-
nos ferroviarios, flojos. 
Préstamos, fuertes; 00 días, 90 días y 
seis meses 6. 
Ofertas do dinero, flojas: la más al 
ta, 5; la más baja, 3 1¡2; promedio, 
5; cien-e final, 3 ¿|9¡ oferta, 4; últi-
mo préstamo, 4, 
Aolptaclones de Ion bancos, 5. 
MERC\D0_FINANCIER0 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
Valores 
,„ .̂ tK, agosto 14. 
En su aspocto exterior, el mercado 
ctravesó el terreno ya familiarizado por 
Utah Copper 86% 85% 
Funds. Equipos, Motores: 
American Can. . . . . . . 51% 52 
í*mer. Smeltlng Ref 77% 75 
Amer. Car. Foúndry. . . .. 128 125% 
American Locomotlve 91% 91% 
Fnidwin L/ocomotlTe 111 107% 
General Motora 220% 
Westlnghouse Electric. . . . 53% 53% 
Studebaker 106% 102 
Allis .Chalmers. . . .. . . . 40% 
Piere Arrow Motor 53% 52 
ladnatrlalea 
Virginia Carolina Chem. . . . 81% 81% | 
Central Leathér 100 • 97% 1 
Ci..m Products 79 77% 
üi S. Food Products Co . . . SO 78% ! 
C. S. Indnst. Alcohol, . . . 132% 132 
Amer. Hldo I.oathor 32% 32% 
Ktystone Tiro Rubber. . . . 89% 86% I 
Coodrich Co 851-11 «'MllétaS cayeron por lo general 
U. •& Itubbcr.' . . .' i . .* . 124% 12:»% ' 
• ia Swift Inter 60 «0 " 
Ubby Me Nell Dlbby. . . . 27 28 
Siv-ift y Co 137% 1*7% 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, agosto 14. 
Unidos. 80. 
Consolidados, 52 l!S. 
BOLSA DÉ PARIS 
PARIS, agosto 14. 
Los negocios en la bolsa estuvieron 
Quietos boy. 
La Renta del tres por ciento ae cotixd 
a 61 francos 30 céntimos. 
Cambios sobre Londres, 33 francos 45 
céntimos. 
El Empréstito del cinco por ciento a 
87 francos 70 céntimos. 
El peso americano fluctuó entre 7 fran-
cos 73 y medio céntimos y 7 francos 
78 y medio céntimos. 
l»:tematlonal Paper Co. 
Forrovlarloa: 
59% 
63% ChL, MU. St. Paul pref, . . Idem Idem com 
Fiterb. Consolld com. . . . . 6% 8V 
Interb. Consolid pref. . . . 23% 
Crnadlan Pacific 151-% 153% 
T^high Valley 49 48% 
Missouri Paclf certlf 28% 28 
N. Y. Central 73% 72% 
Sí Liouis S. Francisco. . . 18% 18% 
T̂ eadlng com 79% 78% 
Southern Pacific 96% 95% 
Southern Railway com. . . . | 25% 25% 
V'nlon Pacific 123% 122% 
Chesapeake Ohio 56% 56 
racterística profesional e incierta fluc-
tuaciones de presioc. 
Las condiciones que ripert al mercado 
no presnitaroiA nin r̂una novedad, aparta 
dé la baja ulterior de las ofertas de 
dinero, que descendieron desde los tipos 
de 5 a 5 y medio por ciento a cuatro 
por ciento. 
La sltaadfin Industrial fué más favo-
rable, según lo Indica la oplnlftn del di-
rector general Hiñes, que !t huelga de 
los empleado» de los taliereh ferroviarios 
va amortiguándose y también en vista 
de las noticias que anunciaban mayor 
! '.ji oduccldn. 
I Otro incidente industrial de significa-
ción financiera fué el aumento del divi-
j dendo de laAmerlcan Locomotlve comu-
I nes, dewde cii-co a seis por ciento, base 
: anual. Ento d'ó origen a la creencia de 
'inp se intentaba una acción semejante 
j por parte de otras compafifas de éouipos. 
Loa equipos y las petroleras fueron la 
l-ase verdadera del mercado. Ixis ferro-
per-
d'endo las principales de uno a dos pun-
tos, con más pronunciada pesadez en las 
marítimas, metales, etc. 
Las ventas adelantaron poco hasta 
la hora final en que United Sstates Stel 
y otras favorita» cedieron úc 2 a 5 pun-
tos. Las ventas ascendieron 1.000.000 de 
acciones. 
Exceptuando las emisiones de la Li-
bertad que estuvieron firmes, el mercado 
ve bonos se inclinó moderadamente hacia 
tibajo. 
Las rentas totales ascendieron a pesos 
Ll.850.000. 
Loa viejos de los Estados Unidos no 
«uffleron alteración 
Cotización de los Bonos de la 
Libertad 
NEW YORK, agosto 14. 
Los últimos precios de los Bonos do 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por ciento a 
99.90. 
Los primeros del cuatro por ciento, a 
94.06. 
Los segundos del cnatro por 100 a 
93.00. 
COMPAÑIA MESERA 
S a n t a A d e l a i d a 
2a. CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente 
de la Compañía Minera Santa Ade-
laida, S. A., cito a todos los ac-
cionistas de la misma, para lé 
Junta General Extraordinaria que 
habrá de tener efecto en esta Ca-
pital en los altos de la casa nú-
mero 81 de la calle de Cuba, el 
día .15 de Agosto, a las 2.50 p. m. 
Objeto de la Convocatoria. 
Tratar sobre la venta de las 
doscientas pertenencias de mine-
ral de cobre y otros, pertenecien-
tes a la tercera sección de la Ley 
de Minas, que con el nombre de 
Santa Adelaida, se hallan situadas 
en el Barrio de Cumanayagua, tér-
mino Municipal de Cienfuegos, 
Provincia de Santa Clara y pro-
piedad de esta Compañía. 
El Secretario, 
Segundo García Timón. 
C 7366 3d-13 
Loa primeros del cuatro y 1|4 por 100 • 
04.20. 
iros segundos dei cnatro y 114 por 100 a 
93.26. 
Loa terceros del cuatro y 1|4 por 100 a 
95.01. 
Los cuartos del cuatro y 114 por lOt» a 
95.30. 
Bonos de la Victoria, de 3 3|4 por 100 
06.84. 
Victoria, a 4 314 por 100, 99.76. 
MERCADO "DE VALORES Abrid ayer el mercado en actitud es-
peciante, particularmente on lo que al 
íiapel dé la Compañía Licorera se re-
fiere, el que hace unas semanas es ob-
jeto de vlVa especulación, lo que da ori-
gen a las rápidas y frecuentes especi-.-
Vaclones qué se están presenciando. Du-
rante las últimas horas del día hubo ex-
traordinaria actividad en este papel, efec-
tuándose operaciones de alguna impor-
OPEMCIOHES ESTRICTAMENTE BANCARIfcS. 
ABOLIDO TODO LO QUE SIGRIFIQUE USURA. 
âcüdades no usadas hasta hoy para ta consoli-
dación del crédito. 
CUEHTAS CORRIENTES CON ABONO 0E INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
USTtD DEBE POSEER DOCUMENTOS 
DE «MOR GñRflNTlfl QUEtWñ 
SIMPLE LIBRETA GOMO 
RESGUARDO DE SU ftHORRO. 
ESTUDIE USTED BIEN EL SIŜMA BE 
AHORRO 0UE HA ACEPTADO. 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes. . • • • • 
Compañía Licorera Cubana, 
Preferidas. oT 
Compañía Licorera Cubana, 
rompTñla'Naclonal'de 
C0^£N¿cron-arde-C-al¿ado. 
eompalU* it tel* de* Matanzas, 
Preferidas » ' * * ' 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Compañía'1 Jarcia*de Matanzas, 
Comunes. . . • • • • ; " * * 












Ramón Galán y Uaseda. 
Pnitctsco Uaî oca 0r Miguel A. Vnraneos. 
New York, cable, 101 112 1 
Idem, vista, 101 l l* P-.0 
Londres, .;able, 4.3b ip . 
Idem, vista, 4.37. „_ 
Idem, ("O dlus vista. 4.o5. 
París, cable, 66. 
Idem, vista, 65 314. 
Madrid, cable, 97. 
Idem, vista, 96 112. 
Zurich, cable. 89 1J2. 
Idem, vista, 89 118. 
Milano, cable, 57.1|2. 
Idem, vista, 57.114. 
Hong Kong, cable •••* 
Idem, vista 
PRECIO D E T A JARCIA 
Sisal de 314 a 6 pu'.gadas, a 23.00 quin-
tal 
Sisal "Rey" de 314 a 6 pulgadas, a 
SS5.00 quintaL „ a -
Manila corriente, de 3|4 a 6 pugadas, 
a $34.50 quintaL _. j ou 
Manila "Rey", extra superior, d» 314 
a pulgadas, a $36.50 quintal. 
Medidas de 6.114 a 12 ouleadas. aumento 
(Continú.t en la TRBCB) 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
EN LA FINCA «LA TEPíTA" ESTA* 
CI0N DE CONTRAMAESTRE. 
OKIENTE. 
T E N G O 
ganado pell-flno, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre» y 
cuatro años; novillas, peli-tinas, ra-
za de Puerto Ico, propias para la.* 
crianza. Ejemplares escojldos par» 
Padrote. 
GANADO DH! COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para m«i. 
jora, de Cartagena, Covefia y Zlspaia. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca* 
bello. 
Puedo entregar cargamentos cam-
ele toe de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J. 
F. Ferrer. Lucia alta, 8, Santiago Ce 
Cuba. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Azúcares. 
NKW TORK. agosto 14. 
No hubo cambios en los precios del 
F I J E S E B I E N , 
D I S C U R R A . . . 
L a s p r e f e r i d a s de l E l é c t r i c o e s t á n a l r e -
d e d o r d e 109, p a g a n el 6 %% p e r o c o m o 
t i enen e s a p r i m a , s ó l o r e n t a n el 5 ^ %\ lo 
m i s m o s u c e d e c o n las del T e l é f o n o y 
o t r a s m u c h a s a c c i o n e s ; en c a m b i o los 
B o n o s d e la R E P U B L I C A D E C U B A de l 
6%, e s t á n al 9 7 ^ ; e s la m e j o r i n v e r s i ó n 
q u e hay en p l a z a , y r e n t a n el 6 ^ ^ . l ibre 
de c o n t r i b u c i o n e s . 
C a r r f f l o y F o r c a d e 
Corredores-Notarios Comerciales 
O B I S P O , N ú m . 3 6 . 
M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
Coentas Corrientes-Cuentas de Ahorros , Giros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
" E L I R I S " 
Compañía de seguros mutuos contra Incendio 
Establecida en la Habana desde el año 185». 
Oficinas en sn propio Edificio. Empedrado, 84 
tancla. Abrieron las Preferidas de esta 
Compafitta de 55 1 ¡2 a 00 sin operaciones. I 
AI cierre estas acciones fueron atacadas 
rendiéndose © Iprimer lote a 53 y buco- 1 
sivamente ne vendieron 100 acciones más 
a l^ual precio. Terminada la cotización 1 
del cierre inicióse riolenta demanda ope- | 
«ándose entonces a 53 1|4, subiendo rá-
pidamente basta 55 a que quedaron solí- \ 
citadas. A. última hora las comunes abrle- 1 
ron de 18 a 20. En la cotización oficial 
se Tendieron 50 a 18 y al cierre se operó 
en otro lote a 17 1|2. tipo í-ste que marcó 
el limite de la baja del día, pues ter-
minada la cotización subieron 1 112 en-1 
teros operándose de nuevo a 18. I 
Las comunes de la Compañía Manu-
facturera demostraron gran actividad. Se 
Tendió el primer lote a 44 1|2 y segTildai-
mente .100 acciones a 44; 50 a 44 Ite; 150 
a 44 1|4; 100 a 44 .HiS; 300 a 44 1|2 y 50 
« 44 5ia Cerraron de 44 1|2 a 44 3(4 fir-
mes y con tendencias de avances. Las 
Preferidas csrraron de 71 a 73 1|& 
En acciones del Banco se operó en la 
apertura a 10G. No se efectuaron nuevas 
«iperaclonea durante t i día en este papel 
También so vendieron en la apertura 
üO Beneficiarlas de la C'ompaía Hispano 
de Seguros a 92 *y en la cotización oficial 
so vendieron otras 50 a OO 3|4. 
Al dérre se operó en Jarcia Comunes 
Sindicadas a 41 1|2. 
Firmes y con tendencias de alza las 
acciones del Huvana Electric. 
Las Navieras no variaron en el día. 
manteniéndose firmes; esperándose alzo 
en este parwl. 
Nuevas fracciones ganaron ayer las ac-
ciones Preferidas de la Compañía Inter-
nacional de Seguros, cotizlndose a 98 1|4 
compradores. 
El mercado en general ceiró activo y 
firme en licorera. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro p. 
m., como sigue: 
Banco Español. . . . . . . 105% 106X4 
F. C. Unidos 90 93 
Havana Electric, pref. . . . 108% 109̂ 4, 
Havana Electric, com 102 105 
Teléfono, pref 101 110 
Teléfono, comunes 97 99 
Naviera, preferidas 93 95 
Naviera, comunes 73% 75 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, com. , Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref Nominal 
Compañía Cubana de l'esca y 
Navegación, comunes, . . . Nominal, 
tnlón Hlspano-Amerlcana de 
Seguros 150% 180 
Unión Hlspano-Amerlcana do 
Seguros, Be 89% 100 
Union OH Co. Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidlas . Nominal. 
Cuban Tire and Bubber Co, 
Comunes Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-
cional, ípref '71 73% 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital t , I 6.000.000-00 
Resenra y utilidades no repartijas 8.077.379.1C 
Activo... •• 148.5Í18.041.Í7 
GmAMOS LETRAS PAJRA TODAS PAETES DEL MUNDO 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE C0X CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u t o 
A V I S O 
^ C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
d e S e g u r o s , S . 4 / ' 
SECHVj TIBIA 
El Consejo de Administración rt- esta Compañía en Sesión celebrAda 
el día 5 del corriente mes, en cumplimiento de lo dispuesto en los Esta-
tutos Sociales, acordó el reparto de un dividendo de un 4 por ciento sobr* 
el valor nominal de las acciones prefendas de esta Compañía, emitidas y 
en circulación, y por el período correspondiente al segundo semestre 
del primer año social. 
El pago de esos dividendos sa realizará en las Oficinas de la Com 
paula, calle de Egido número 14, "Palacio de Balboa" a partir del di» í!l 
del.actual mes y año en lo adelani* de 9 a 11 a. m., todos los días hátlv 
le", con excepción de los Sábados siendo necesaria la presentación eil 
dichas Oficinas de los certificados d? acciones respectivos. 
Lo que de orden del señor Presidente, se hace púbiíec para 00™).:'.' 
miento de los señores Accionistas. 
Habana, 11 de Agosto de 19ir 
Ledo. Guillermo Chaple, 
Secretario. 
CTSS'. alt. 8d.-U 
G A T O S " H - C ' - L A N E P A R A A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S . 
« H A N D L E C O N T R O L " 
Marca Registrada. 
E L M A X I M U M D E C O M O D I D A D , S E G U R I D A D Y R A P I D E Z 
80-
co-
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urnanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual qu-* 
resulta después de pagados los gasios y siniestros. 
Valor responsable do las propiedades aseguradas, . 
Siniestros pagados hasta la fedia 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como 
brante de los años 1914 r 1917 
Cantidad que se devo'.verá a los asociados en 1920 
mo sobrante del año 1918 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la República 
—Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones de Ha-
bana Electric Railway U^ht & Powor Co., bonos del 2o. y 
3er. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y efecti-
vo en Caja y los Bancos 
Habana, 31 de Julio de 1919. 
f El Consejero Director: 





o79 046 80 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , S . A . 
C0NT0C AT0RIA 
CUMPLIENDO lo kdispuesto por el Comité Ejecutivo de la Compañía 
y de conformidad con lo prevenido en el artículo 23 de sus Estatutos; sr 
cita a los señores accionistas para la Junta General, que habrá de efec 
tu;irse el día 30 del actual mes de Agosto a las cuatro de la tarde en -31 
Salón de actos del Banco Español de la Isla de Cuba, calle da Aguila nú-
mero ochenta y uno. 
DICHA JUNTA tendrá por objeto conocer el Balance y cuentas de la 
Compañía y demás particulares comprendidos en el artícuio 35 de los 
Estatutos. 
Habana, Agosto 13 de 1919. 
CARLOS ALZUGARAT. 
o 7411 3d-ll Secretario. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el & York Stock Ezchange y Bolsa de la Baliaoa 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59. T e l é f o n o M . 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
c taoo ¿9 ¿ » 
N o n e c e s i t a i n c l i n a r s e v i o l e n t a m e n t e b a j o e l c a r r o . 
V R G O T R A D I N G C o . 
N E W Y O R K . 
Agentes Exclusivos para Cuba: ERNESTO A. CARCAS Y a . - Aguíar 110. - Tel. M - U 8 9 . 
ú =====————— 217555 alt. 13-11 - 1 5 ^ 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a , S . A 
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L A C A M A R A D E C O M E R C I O Y L A 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Un espíritu de avenencia harmoni-
zadora. un anhelo sincero y hondo de 
que el problema gravísimo y comple-
jo de las subóistencias se resuelva equi-
tativamente, sin presiones abrumado-
ras para el pueblo y sin extorsiones 
para los intereses del comercio, y un 
resentimiento tan doloroso como se-
reno por la irreflexión apasionada, 
la ligereza y la arbitraria animosidad 
con que algunos periódicos han tra-
tado una cuestión tan delicada y 
transcendental bulle y late en la ex-
posición que' mediante la Cámara de 
Comercio han dirigido a la Secreta-
ría de Agricultura cada uno de los 
gremios comprendidos en el decreto 
1089. No pide la Cámara de Comer-
cio para sus representados privilegios 
v gollerías que jamás habían de ser 
más inoportunos e irritantes como en 
estás circunstancias en que la cares 
tía de la vida pesa sobre todos los 
pueblos con cargazón insoportable y 
desesperante y en que no se han ex-
tinguido todavía los rugidos siniestros 
del bolsheukismo azuzado por las 
torturas del hambre. Desean solamen-
te los comerciantes de Cuba que se 
estudien, no en su superficie y a ta-
jos de pluma, sino en su fondo y en 
<us diversos aspectoá las causas de 
la carestía de los precios expuestas 
en las exposiciones aludidas; que se 
tengan en cuenta también para el 
comercio los gravámenes con que so-
bre él han pesado la escasez general de 
producción producida por la guerra y 
por las huelgas y la necesidad de abas-
tecer siquiera de lo más perentorio a 
los países por ella destruidos. Quie-
ren los comerciantes que al estable-
cerse medidas #on que aliviar las an-
gustias del pueblo, se les permita a 
ellos vivir al menos y desenvolverse, 
porque de otro modo, muerto por ahogo 
el comercio, habría de llegar hasta el 
colmo la carestía de los precios y el 
remedio había de ser peor, mucho 
peor que la enfermedad. 
En las exposiciones de cada uno de 
los gremios a la Cámara de Comer-
cio, se aducen datos concretos prác-
ticos, irrefutables, sobre la imposibi-
lidad de atenerse a las prescripcipnes 
del decreto 1089; las oscilaciones de 
los precios en los mercados de orí-
gen, la dificultad de determinar y 
fijar, para la utilidad del tanto por 
ciento asignado, los gastos de trans-
porte, de conducción, de dependencia, 
de alquiler, de luz, sujetos en la anor-
malidad actual a continuas fluctuacio-
nes, la confusión inevitable en la 
clasificación de tejidos y de calza-
do. . . El mismo gobierno, convenci-
do de estas dificultades y deseoso 
también de harmonizar los intereses 
comerciales con los del pueblo, oyó 
las indicaciones de la Cámara de Co-
mercio e hizo importantes rectifica-
ciones al citado decreto. La Secreta-
ría de Agricultura, siempre tolerante 
y conciliadora sigue en constante y 
cordial contacto con las colectivida-
des comerciales» cuya cooperación va-
liosa y experta en la resolución de 
este problema estima y agradece viva-
mente. 
El general Sánchez Agramonte lee-
íá y estudiará con su habitual ecua-
nimidad e imparcialidad las muy ra-
zonables exposiciones de los comer-
ciantes. Inferirá de ellas cuán injus-
tos son los cargos dirigidos contra 
ellos sobre almacenes ^clandestino», 
construidos a vista de todos para que 
no vuelva a ocurrir el caso de que 
sean arrojadas a la vía pública por 
falta de depósitos, mercancías depo-
sitadas en el muelle. 
Deducirá el general Sánchez Agrá-
mente lo infundado de las acusacio-
nes sobre la confabulación del co-
mercio para aumentar los precios, so-
bre su cruel y sórdida avaricia para 
explotar al pueblo y hasta sobre su 
odio colonial a Cuba. Son conocidas 
casas cubanas y prestigiosos comer-
ciantes cubanos muchos de los que 
han dirigido sus reparos y descargos 
por medio de la Cámara de Comer-
cio a la Secretaría de Agricultura. Es-
tos cubanos, compañeros y socios de 
comerciantes españoles, desean el bien-
estar económico de su nación con 
interés algo más sincero y algo más 
hondo que quienes para fomentar la 
prosperidad de su patria han tomado 
como blanco impune de sus iras al 
comercio. 
Los comerciantes no se limitan en 
sus exposiciones a manifestar las di-
ficultades con que en la realidad tro-
pieza el cumplimiento del decreto alu-
dido. Indican tamban al Secretario 
de Agricultura para estudiar y resol-
ver el problema de las subsistencias 
el nombramiento de un^ comisión 
compuesta de altos elementos oficia-
les y de representaciones de cada 
uno de los gremios y colectividades 
del comercio. Sea cualquiera el cri-
terio del general Sánchez Agramonte 
sobre esta idea; ella demuestra la 
buena volunta del comercio. Con ella 
y con las celosas gestiones del Go-
bierno esperamos que ha de recibir 
algún alivio el pueblo sensato y pa-
ciente en esta insoportable y crecien-
te carestía. 
„ OBISPO 7 Edifllco HORTER 
MARCAS 
Obtenga dinero de sus inventos. Aumente el va-
lor de sus morcas. Nosotros las inscribimos, Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias. 
R O U S S E A U & L E O N ; T e l . A - 2 5 4 2 . 
o. 492 10d-2» 
MENOR LESIONADO 
. E n la casa de Salud del Centro de 
dependientes ingresó ayer para ser 
asistido do una grave contusión en 
^ Fié izquierdo Joaquín García Nieto 
14 años de edad y vecino de la ca-
l'-e de Universádad. lesión que se 
Produjo al ser alcanzado por una po-
lea. 
. DESAPARICION 
Adelaida Eguilior Merchant, vecina 
0e 'a calle Cádiz número 23 denunció 
ante la policía nacicual que su nita 
Clara Rubio, de 15 años de «.dad ba 
desaparecido, temiendo que le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
FRACTURA 
En el segundo centro de cocorros 
fué asistida Virginia Carnía González 
de 19 años de edad y vecina do la ca-
lle de Espada número 43 de la frac-
tura del antebrazo derecho, que se 
produjo al caerse de una escalera. 
" L a M e r c a n t i l " 
COMPAÑIA NACIONAL 
Se hace 
PE SE GtTBOS CONTRA EVCE^DIOS 
MARITIMOS 
saber a los señorea acci 
«nistas que por aeperdo de la Junta 
directiva de fecha 6 del actual, y de c 
informidad con autorización de h 
Junta General, se repartirá el día 15 d 
ei actual un dividendo de cuatro por 
t->ento a cuenta de las utilidades del . 
órnente año. 
Los señores accionistas recibirán 
oportunamente el cheque por el im-
ij-orte del dividendo que corresponde a 
•tus acciones. 
Habana 14 de Agosto de 
1919. 
Gustavo PPíO, Secretarlo. 
7437 3d.-15. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
K 
15yl7». S e c r e t a r í a 
A . 
ría 
De orden del señor Presidenta p, 
*• r.- se convoca por este medio a 
los señores Socios de la Habana, pa-
ra las Elecciones de Represeutantos 
a la Asamblea que se efectuará eu d 
local social. Paseo de Martí número 
79, altos, el domingo próximo. 17 del 
actual, desde las 12 m.f ha^ti las 0 
;,P. m. 
Corresponde a la Habana elegir 8 
representantes y 8 suple'ifoá nara el 
bienio comprondido del mes de sep-
tiembre de 1919 al mismo mes del año 
1921, y con sujeción a lo que se de-
termina en el Inciso 13 del artículo 
8o. Inciso 5o. del A r t 11 y Art. 63 
del Reglamento General vigente. 
• Y, p tenor de lo que dispone el art-
78, se previene que es requisito Indis-
pensable presentar el recibo de cuo-
ta del mes de Agosto en curco y <cl 
Carnet de Identificación parA ejerci-
tar el derecho al voto. El asociado 
que se presente sin ambos documen-
tos no podrá tener acceso al local so-
cial 
Habana y agosto 19 de igiy, 
Eduardo Iglesias y' Padrón. 
Secretario Contador. 
B a n c o J r a i | | h a c i o n a l 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE se» 
rór) siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A 3 C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S P A R T E S 
Casa Centralv, 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E REY 
SUCURSALES EN LA HABANA 
B e l a s c o a í n 4 . - -Eg ido 14 (Palacio Internacional).-
M o n t e 12.—O'RellIy '83 .—Puente de A g u a 
Dulce —San Rafael 1 ^ 
wmm 
T h í s Á d . W í l l N o t A p p e a r A g a í n 
W A N T E D 
E X C L U S I V E R E P R E S E N T A T I V E 
I M P O R T A N T , oíd established New York firm of Export and Import Mer-
* chants about to concéntrate on the Cuban Market desires exclusive re-
presentation qualified to handle the company's business which in part, covers 
the following departments: 
FOOD PEODUCTS 
Specializing in: Dried and Canncd 
Fruits, Vegetables and Fish, Rice, Ta-
pioca, Barley and other cereáls, Can-
ned, Evaporated and Powdered Mllks. 
Chocolates, Candies and other Con-
fectlons, Flour, Corn Meal, Starch 
and other Milling Products, etc. 
SHOES AND HOSIEET 
All grades of men's. •women'a and 
chlldren's shoes; hosiery and klndred 
articles. Exclusive distributora oí 




Erery kind of upper & solé leather 
and all shoe manufacturing accessp-
ries. AJso imitation leather i-)* 
upholstery purposes. 
EJÍGDÍEERENG & DTDUSTRIAL 
SÜPPLIES 
Machinery of all kinds, especial'? 
for agricultural, metal and wooa-
worklng purposes, Metals and Metal 
Products, Heayy Chemicals and Dyc^. 
Railway equipment; Completo planta 
furnished and erected. Electrical 
Equipment; Department under direo-
tion of competent Engineers. 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
Automobiles, Comercial Cars, Mo-
tor Trucks, Tractors, Trailers, an'l 
Farm Tractors, Motorcycles, Tire« 
and Automotive Accesories. 
PAPER AND STATIONERT 
Bond, Ledger, Book, Printing, 
Wrapping, Writing and Index Paper-
Trunk Llnings, Onion Skin, Clylhider 
Tissues, and all other kinds of Pa-
per, Carbón Paper, Typewriter Rio-
bons, Fountain Pens, Office Devices 
and Suplies. 
COTTON WASTE 
Suitable for spinnings purposca 
also various grades for mattress ma-
nufacturing, and wiping waste fof 
machinery. 
MISCELLANEOUS EXPORTS 
Equipped for special and individual 
requirements and export opportunc 
ties. (Suggestions are solicited.) 
IMPORT DEPARTMENT 
Effidently organízed to handle all 
producís for whlch a local market 
exJsts or can be created in America. 
CUSTON HOFSE AND FORWAR-
DING BRA>CH 
We solicit new business and con 
nections. Goods of any description 
passing through the Port of Nev 
York completely handled, cleared 
through Custom House and disijai-




Applicants (indidduals or firms) must be weil coanected, financially responsible. 
opérate on commission basis, and must be experienced and seasoned business men. 
have the ability a-id aggressiveness to build an efíicienr sales organization and can do justice 
to the poasibilities in the above departments both for thfniiselvee and for us. To such an 
individual or firm we offer an unusually interesting and profitable opportunlty. 
State as fully as possible in first communication ir erchandising and selling experience, 
financial ¿tandin^, references, present business or counections and whatever other Informa-
tion you believe m i l be of valué. Al l Information wil l be held strictly confidentlal 
Inmediately upou recelpt of appllcations our renresentative wíll depart for Havana 
personal interviev..- and to make tbe most suitable c^mectlon. 
fot 







B R O A D W A Y 
New York, U. S. A. 
" C A R O J A 
Cable Cede 
A. B. C. 5 th Edition 
Tresldente: Dr. Francisco Carrera JfistlA. 
Vice Presidente: Francisco Gamba. 
Tesorero: Sabaa H. de Airaré. 
Secretario: Luis Mere!a. 
Administrador: Jos* M. Garrido, 
Esta institución se encargi 
daños y perjuicios sufridos por cv. 
mos años. 
Se facilitarán gratuitamente 
soliciten verbalmente o por escrito. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para e) DIARIO DE LA MARINA 
DEPLORABLES ESPECTACULOS PARLAMENTARIOS. EL GOBIER-
NO APABULLADO. CAMBO ACTUANDO DE FISCAL. LA POLITICA 
DE CATALUÑA ENFRENTE DE LA POLITICA DE MADRID. PRI-
MERA MEM0RL4 QUINCENAL DE LA LABOR DE LA MANCO»IUN1-
DAD DE CATALUÑA. L i MANCOMUNIDAD, BASE DE LA AUTO-
NOMIA CATALANA. TEXTOS DE CAMBO. CARACTER ESENCIAL-
MENTE M.\NCOMUNISTA DE LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS 
PROTINCIALES. AMENAZA CONTARA LA TEDA ECONOMICA T LA 
RIQUEZA DE CATALUÑA. LAS INDUSTRIAS CATALANAS POCO ME-
NOS QUE PROSCRITAS DE LA NUEVA JUNTA DE ARANCELES T 
YALORACIONES. CATALUÑA SE APERCIBE A LA DEFENSA DE 
SUS INTEEESES. UNA ARENGA DF TENTOSA Y CALYELL. DERI-
VACIONES DEL ACTO DEL OBISPO DE BARCELONA MANDANDO 
ARRIAR LA BANDERA CATALANA DEL CAMPANAEIO DE LA CA-
TEDRAL. LOS CRIMENES SOCIALES ANTE EL JURADO Y ANTE 
EL CONSEJO DE GUERRA. UNA ABSOLUCION Y UNA CONDENA. 
UN CASO DE PSI COLOGIA COLECTIVA. 
Barcelona, u de julio de 19:9. 
Cada una de las sesiones hatta aquí 
celebradas en el Congreso se ha seña-
lado por un lamentable espoctáculo. 
El caso era previsto. Ya de antemano 
se sabía que las Cortes actuales no 
son viables y que el Gobierno Maura 
es imposible. 
>ío son viable1; las'Cortes por st 
composición heterogénea y difusa, qu-i 
ex-cluyc toda posibilidad de constituir 
una mavoría gubernamental, máximo 
estribando, como estriba, el plan de 
todas las izquierdas conjuncionadas 
en un proposito exclusivamente demo-
ledor. Y en cuanto a la imposibilidau 
de la coctimuíción del actual Gobier-
no, ísta depende de su desa-nparo y 
también de sus culpas. 
dición de que ios gobiernos que los-
i realicen se vayan." Y terminó su dis-
curso con estas lapidsrias palabras: 
"Aunque no existieran razones es-
peciales que nos obligasen a v t a r con 
tra el Gobierno, habría una de carác-
ter general, y es la de que tste Go-
i bierho significa en España ol mante-
, nimiento de la violencia y no el de la 
justicia, y que su signiñcaciAn s<» opo 
ne a la necesidad de la existencia de 
una compenetración entre los hom-
bres de buena voluntad que nadie tie-
ne derecho a estorbar." 
En el debate en que tan mal parado 
; quedó el Ministro de Gracia y Juatl-
cia intervino también breve y contunv 
I deutemento el señor Camb*, para de-
! cirle al Presidonte del Consejo que 
En la primera escai'amuri librada no tiene dercho a qubrantar su pres-
con motivo del temerario empeño en tigio. "Examine bien la ouestidn—la 
mantener la suspensión de las garan- I dijo—fíjese en la conducta de los que 
tifas constitucionales y la censura pre- i le rodean y comprenderá que en la 
via, el Ministro do la Gobernación su-1 situación actual no puede permaneoer 
frió una grave cogida habiéndc.se pues : 
to claramente en evidencia que las 
gruesas sumas de dinero que le ofre-1 
ciera un correligionario acaudalado1 
i y poco escrupuloso, se había jactado j 
aquel de invertirlas, como elemento 
corruptor, contra determinados can-! 
(PASA A LA PAGINA ONCE) 
S E M I L L A S 
De llortalizab y Flores, para es^ 
, temporada, frescas y de calidad extra. 
didatos. Y aun peor librado L ubo de i esco^das Servimos 6rdene8 al Inte-
salir de otra refriega, habida en la 
discusión de un acta, el Ministro á¿ 
Gracia y Jusiticia, confeso y .convicto 
de haber interpuesto su influi(?ncia cer-1 
ca de la sección del Tribunal Supre-¡__££lLi £ L l 
mo que tiene a su cargo el examen y 
el informe imparcial de las axt^s. 
La cút-ttión de la prórroga por dis 
creto de una dozava del presupueste, 
para hacer frente a las atenciones del 
corriente mes de juli.o dió pie a las. 
oposiciones para entablar un debate 
con homres de campal baita'la. Im-
plica el acto del Gobierno una flagran-
te infracción constitucionaJ: • t i mi¿^ 
mo señor Maura no pudo menos qn^ 
reconocerlo así, si bien sosteniendo 
qne no podía excusarse de r-.ilizarle, 
so pena de dejar paralizada comple-
tamente la vida económica de! Astado. 
Una votación, que resultó favorable al 
Gobierno, coronó la discusión empe-
ñada acerca de os+e partioular; m*s 
para el cefíor Maura fué una vlcitoria 
a lo PiiTo la qne obtuvo, pcí-s por 
los votos eme le dieron los datistas, 
concretados a este único exti^mo, se-; 
gún las explicaciones del safior Da-
to. So vino a demostrar que la vida 
del Gobierno está pendiente en todos 
los momentos de la voluntad o el ca-
pricho de sus antagonistas d-mtro d'el 
campo conservador De suerte que, en 
i puridad, va envuelta en el momentá-
neo triunfo material del Gobierno una 
mortificación humillante. 
El sefor Cambó, desligado íle toda 
solidaridad con las izquierdas con-
juncionadas, dió al Gobierno un nido 
golpe cen su lacónica intervención en 
el debate. DespiNís de aiegar que el 
vicio, ya hecho costumbre en España, 
de legislar por Real Decreto pasan-
do por encima de la Com.titudón del 
Estado, iodrá motivar un día yue lea 
Izquierdas modifiquen en la misma 
fotrma el artículo und'écfmo de la 
Constituyan referente a la to-erancia 
religiosa, que aquellas, pretenden 
trocar en libertad de cultos, afirmó 
que' si bien ciertos actos antiennstitu-
cionales, cuando no hay otro remedio, 
pueden cometerse, ha de ser "a con-
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA fes más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, La Grippc, In-
fluenza, Paludismo y fiebres. La fir-
ma de E. W. GROVE viene con cada 
cajita. 
rior. A Solicit-.d enviamos Ñola de 
Precios. Compañía Aerícola Mercan-
1)1, Aoartado 1.̂ 36. Habana. 
1 2 0 0 
M A Q U I N A S 
U N D E R W O O D 
recibiremos de fábrica durante 
Agosto y Septiembre lo cual 
nos permitirá llenar todas la* 
órdenes pendientes y no» deja-
rá un margen para poder hacer 
entregas inmediatas. 
Nuevamente llamamos la aten-
ción del público referente a las 
máquinas llamadas reconstrnl* 
das en fábrica. La UNDER-
WOOD TYPEWRITER CQ. no 
icconstruye máquinas y los q ie 
tal cosa digan faltan a la ver-
dad y ensañan al comprador. 
J . P a s c o a l - B a i d w í o . 
OBISPO t O I . 
D r . O o o z a l o P e t a 
CimCJAKO DEL, HOSPITAX DK _ f geurias y del JKospiUl .NOmero Dna, 
E EN VIAS URTVARIAS venéreas. Clstoreopla, 
catenemo óí lou uréteres j examen 




CONSULTAS DE 10 A 12 A 8 a 6 . m., en la calla , de 
NEOS ALT ABSAJT. 
A 12 A M. T Z» 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de Paris. Estómago e 
intestinos por medio del análiBis del 
Jugo gástrico. Consulta» de 12 a 3. 
Consulado, 75. Teléfono A-514I. 
C3277 alt ln.-16ab. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ONIYERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado, 38; de 12 a. 3 
Representante en los EE. UU.: 
Frank D. Parey. 
Representantes en Inglaterra: 
Charlea Rnasell & Co. 
alegaciones en Madrid. París, México. 
S i n d i c a t o I n t e r n a c i o n a l 
para negocios mexicanos 
de reclamar las indemnizaciones iebiias a personas y entidades por loa 
secuencia de las revoluciones ocurridas en Méjico, durante estos últi-
por este Sindicato cuantas consultas o informes ".ean necesarios y se 
Oficina Central: Pasco de Martí, 8.-TeL A ^ 2 4 9 . Oficinas { l 
EN NEW YORK: 32 NASSAU STRKET 
EN EONDRES: 87 NORFOLK STREET 
D r . C l a u d i o F o r t ú o 
Tratamiento especial de las afeccio-
res da la sangre, renfreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre, 7 112 a 9 1¡2 de la noche. Clí-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 112 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
nario. 142. Teléfono A-8990. 
23497 18 a 
DO YOU SPEAK ENGXJSH? 
"Lo aprenderá eon éxito y mny 
pronto, por medio de nuestro 
método par correspondencia, qna 
es muy fácil, corto y que ha sido 
preparado especialmente pan la 
gente de habla española. Pata 
mayores detalles, envié su nom-
bre y dirección,. a • 
THE UNIVERSAL INSTITUTB 
238 West .108 Street. N«w York 
City. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 1 4 
PRADO, NUMERO 78. 
TKLKFOXO A-IMO 
Tratamiento especial de U ArarHr 
sis, Herpetismo y enfermedades ds I * 
Sangre. 
Piel y vías genila-nrinarla*. 
C6985 alt Ind.-4ag. 
USE LOS EFECTOS GARANTIZADOS. 
I 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S , 
C O R R E A S , P I N T U R A S , A C I D O S , A,., 4.. 
M I G U E L C A P A R O C A N A L S , S . en C . 
M E R C A D E R E S 1 6 
Apartado 2354 HABANA Telefono A-93261 
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L A P R E N S A 
¿Estaremos principiando a tener ru 
bor? 
La palabra ''negocio" suena mal por 
lo visto en muchos oidos ya. 
"La Discusión", ayer escrib" así:— 
"El Palacio de Justicia, noble idea; 
nada de "affaire"..." 
¿Affaire, en fi'ancés; y en castella-
no, negocio. 
La palabra "negocio" principia a i 
eer de mal gusto seguramente ¡Ahora i 
Be apela al francés! El idioma de 
Clemenceau es mucho más delicado 
p£u*a estas cosas. 
"—La Cámara aprobó un proyecto 
de Ley—escribe "La Discusióc"—con-
cediendo un crédito de millón y me-
düo de pesos para construir un Pala-
cio de justicia. Llevado aquel al 
Senado, el Presidente de la Comisión 
do Hacienda de la Alta Cámnra, doc-
tor Coronado, después de estudiar de-
tenidamente el asunto, redactó una 
hermosa ponencia que la Comirión hi-
zo suya'' 
"Abora bien—continúa "La Discu-
sión"—algún colega, pasándose de lis-
to- ha querido ver en el fondo de es-
te propósito un negocio vulgar—el do 
vender el terreno y edificio donde tie-
nen su asiento la Audiencia y la Cár-
cel". 
Un negocio vulgar? ¡Cuando no ?e 
trata de un negocio, sino de un 
"affaire"! 
"Pero quien lea la ponencia del doc 
tor Coronado,— prosigue "La Discu-
sión"—no puede suponer fines bastar-
dos". 
¡NI muchísimo menos! 
—"La Comisión—que dispondrá del 
tnilloncejo—estará integrada, termina 
el colega—por un miembro del Supre-
mo, otro de La Audienc'a, uno del Co-
legio de Abogados, otro del Colegio 
de Arquitectos y tres Secretarios del 
Despacho. ¿Se quiere mayor garantía, 
ee quiere más probidad? ¿Puede supo-
M A P T I 
i k l M 
LR/lLno 
herse acaso, que tales elementos bo 
Oreaten a encubrir un "affaire"? 
N'est pos posible, monsieur! 
"Esto sin tener en cuenta—añade el 
colega—que para hacer cualquier 
combinación con los terrenos que hoy 
ocupa la Cárcel se necesitaría "Una 
Ley expresa del Congreso", ya que 
la referente al Palacio de Justicia na-
da dice acerca del destino definitivo 
que deba dárseles a los mismos, en el 
ciaso que la Comisión estime que nc 
debe erigirse en ellos el edifificio". 
Lo que debe bastar para la tranqui-
lidad de los señores oongresietas, muy 
celosos en estos asuntos de inversio-
nes de dinero... 
Erigir un "Palacio a la jusi'cia" no 
nos parece mal. El Estado debe do-
tar a la República de sunituosos edi-
ficios. Así contribuye al hermosea-
miento de la ciudad. Las Secretarías 
del Despacho, las instituodones oficia-
los, las escuelas de primeras letras. 
los "prescintos" etc. necesitan estar 
instalados en "casa?" propias. Y esta» 
mansiones deben sor bellas. 
¡Un Palacio a la justicia' Bs una 
noble idea... Es una noble id<»a que 
nos recuerda una curiosa anécdota... 
Preguntáronle cierta vez a un poeta 
Ilustre la manera más fácil de com-
poner" versos... 
Muy sencilla, contestó: 
—Se toman dos renglones cortos, 
y al final de los mismos se agre-
gan unas palabras consonantes.,. 
—¿Y en el centro? 
El poeta, entonces dijo: 
—"En el centro? Ese es el cuento. 
¡Hay que poner talento!..." 
— ¡Un Palacio a la justicia! Una 
noble idef-, siempre ¡ay! que en el 
Paiacio s& aloje realmente ia justi-
cia! 
El "cange" de la finca "La Osa" por 
«el nuevo Puente sobre el río Almen-
dares, es— según un colega de la tar-
de—"un esfuerzo encauzado hacía el 
progresó" No puede dársele a este... 
"asunto"— la palabra "negocio" es 
un poco vulgar y la palabra "affai-
re" no nos gusta tampoco—ui.'a de/l-
nición más literaria y más discreta..'' 
—Con ocasión de la Ley relativa al 
nuevo puente de Almendares y loe te-
rrenos de la finca "La Osa"—escribe 
el querido compañero—se han hecho 
afirmaciones completamente aparta-
das de la realidad. ¡Qué vale una mi-
llonada esa finca, propiedad de l a l a -
ción! ¡No se quiere tracar esta 
cuestión desde el punto de vista del 
Interés general! ¿Quién es capaz de 
sostener, en serio, esa tasación dis-
paratada? Se encontraría frente a una 
" < 1 
le 
C o u p l e t s d e l a R O X A N A 
R O S E N D O - _ $ 0 . 4 0 
P O L O N I O - $ 0 . 4 0 
D e l M a e s t r o Y U S T . 
R o m e u A* E L V O L U M E N D a n z ó n 2 5 c t s , 
D E V E N T A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P l a n o s 
y F o n ó g r a f o s , S . A . 
( G A S A G I R A L T ) 
6 1 - O ' R E I L L Y - 6 1 
H A B A N A . 
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L a e l e g a n c i a d e l a v i d a 
es la más ardiente aspiración de la mujer moderna. EJ auto-
móvil, que representa hoy el ápice de la comodidad y la 
elegancia, proporciona a una dama satisfacciones y goces 
incomparableŝ  En efecto^ qué hay mas grato para su vani-
dad que cruzar las calles en un "limousine" de último estilo, 
ni cuál de sus placeres se iguala al de vencer las distancia», 
con la rapidez del viento, en un carro de excursión? 
Pero este placer tiene a veces sus desagradables consecuen-
cias: una corriente de aire, un cambio ^ inesperado de 
temperatura, el exponerse al frío con un traje ligero o cual-
quier otro descuido semejante, pueden ocasionar a la bella 
pasajera un resfriado con todas sus desagradables manifesta-
ciones, tales como dolor de cabeza o de garganta, fiebre, 
escalofrío, postración nerviosa, etc. Estas dolencias son más 
molestas para la mujer cuando coinciden con los cólicos y el 
malestar oue generalmente acompañan al proceso fisiológico 
mensual. En tales ocasiones el remedio por excelencia son 
las Tabletas Bayer de Aspirina y Cafeína (tubo con la 
etiqueta roja) por que curan y evitan los resfriados, alivian 
los dolores de cualquier clase, corrigen las 
perturbaciones de la circulación, combaten 
el malestar y aumentan el vigor físico y 
mental. La acción de estas Tabletas es 
tan eficaz que diez minutos después de 
tomarlas se experimentan sus beneficiosos 
efectô  
Í13Z3 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D I A 
Un acontecamiento. 
Se anuncia para hoy en Martí. 
No ea otro que el estreno de La 
Liga de las Jíaclones, revista de Ma 
rio Vitoria, el afortunado autor de 
Innumerables producciones teatrales. 
La música es de Lecuona. 
Al atractivo de la primera repre-
sentación de La Liga de Naciones se 
asocia el interés que naturalmejite tie 
nen los viernes del popular coliseo. 
La crónica en pleno estará en Mar-
tí para dar cuenta de la concurren-
cia. 
¿Qu.í tema mejor? 
En Payret se ofrece la tercera re-
presentación de El Teniente Florlsel 
en la tanda segunda. 
A propósito de Payret pláceme de-
cir que subirá mañana al cartel Las 
ilusas Latinas, obra de Penella, de lao ¡ 
que mayor honra y provecho han d 
do al notable maestro. 
Noche de moda en Rio 
Y en Margot. 
Se presentará Qrace Cunará ^ 
bello cine de los hermanos Fernán^ 
Interpretando el papel culminante ¿9 
la cinta Después de la gnerra, en ia 
que se suceden, admirablemente coa 
binadas, escenas de un alto interé' 
dramático. 
Y en Margot se inaugura una corta 
mperada de comedias por ia Com-
pañía de Manuel Bandera. 
Se representará esta nocíhe Cobar. 
días, obra de Linares Rivas en cuyo 
desempeño toma principal parto o] 
primer actor Ponte, así como también 
la Sárraga, dama joven. 
Preciosa es la comedia. 
C A M R D r D í K P a r a S e ñ 0 f a s y N i ñ a 
J U I U D I V E J v U J Acabados de llegar de París! 
A n g e l a E s t r u g o y H n a . 
A G U A C A T E , 5 8 , e n t r e O b i s p o y O ' R e ü l y i 
C. «453 alt 
c 7204 alt 3d-U 
^ A B R I G A D E 
C O R O N A S 
D E B I S C U I T 
R O S & C o . 
S O L 7 0 . - T e L A - 5 I 7 I 
H A B A N A . 
o 7162 alt l « 6 a 
extensión de tierra, donde predomi-
nan las furnias, limitando las super-
ficie lisa y junto a aquellos lotes que 
se adquirieron por el Gobierno recien 
teniente, para destinarlo a campo de 
tiro ¡a doce canta vos metro!" 
Lo quo es un ¿Lato y un argumento. 
Si el Estado compró a 12 centavos ¿có 
mo puede tiparse ahora el ^r.etro en 
12 peso¿? Pero después el colega ''se 
corre un poco... 
—"¡No sólo es laudable que el Con-
greso y el EjecutiA'o en casos justifl-
cados coipo este del gran Puente de 
servicio público sobro el Almendares I 
y la urbanización de las furnias de 
''La Osa"—ofrezcan todas aquella?, 
racillda.dcs necesarias para llevar ade-
lante los empeños de la iniciativa de 
los capitalistas y "hombres de acción 
Inteligente", sino que cabe perfecta-
nionle un auxilio directo del Estado. 
¿Acaso no se,trata de obras de indis-
cutible utilidad pública? 
¡Anda la Osa! ¿Un auxilio direc-
to...? 
¡Vamos a no extremar el argumen-
to . . . 
Realmente—y como ya expusimos 
también nosotros—se ha hablado pro-
lijamente en torno ele todo e.-̂ to y (̂ >n 
pocos datos. Ha habido según el refrán , 
y como dice un congresista muy amigo : 
nuestro, mucho ruido y pocas nueces... 
(Nd^sabemos que sentido le d i él a 
estas palabras) 
Pero—como "La Discusión indica 
—"París, no hubiera triunfado en su 
maravillosa evolución bajo el segun-
do imperio, de sustentar el criterio de 
quo el Estado debía asoiimlr el papel 
de especulador usurario, cobrando mi-
llones por los terrenos yermos, a los 
quo se atribuye un valor exagerado, 
fundándose precisamente on el empu-
je y los recursos invertidos en los co-
lindantes por las propias compañías 
urlianizadoras". 
Es esta una verdad—como decimos 
en "criollo"—do "clavo pasado".. . 
Copiamos de "Mercurio"' 
—"En Hong Kong se registraron 
motines per causa de la escasez de 
arroz".. 
Y ¡si en Hong Kong escasea, nos 
parece más ntiural que oejurra lo pro-
pio en Cuba! 
Aunque, naturalmente, 1p "ochemoc 
toda la culpa, una vez más, a ''lot> 
almacenistas" 
"El Triunfo'' refiere—en una her-
mosa y amplia información—-los pri-
meros trabajos de derribo que la Cá-
mara de Comercio ha verificado en el 
vetusto Convento de Santo Dominjro. 
La vieja torre—la más antigua torra 
de iglesia de la Habana—principia a 
ser derribada"... Se la "Icrriba" 
piedra a piedra... 
Todo pasa! El paisaje, que parece 
| eterno y los hombres, quie parecemos 
I efímeros! El tiempo implacable lo 
destruye todo,.. Las misma-a piedfps 
i seculares, son removidas por eeta co-
rriente fatal que lleva los hombres y 
las cosas hacía la nada... 
¡Criatura de un día, que se agita» 
una hora, como dijo el filosofo—vuel-
ve tus ojos hacía el cáelo! La íuente 
se seca, el árbol se agosta, la montaña 
se convierte en polvo! Las mismas 
piedras—llenas de la pujanza y de la 
fé del espíritu humano—se r>smoro-
nan... Todo pasa... Solo Pios per 
manece inmutable. 
Y a "El" debemos, volver los ojos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Gnanabacoa, calle Sarreto No. é l Informes y consultas: Bernua 32, 
M U E B L E S E N G A N G A S 
"La Protectora." Belascoaia número 6S y Salud número 98. rendo por la 
mitad de su valor: Juegos de cuartos, Juegos tle sala. Juegos de comedor. Ca-
mas de Madera, Camas de hierro. Lavabo, camitas de niños, coquetas, buró*, co-
lumnas, mesas de correderas cuadradas y redondas, sillería suelta y otros mu-
chos artículos que es Imposible detallar aquí. Vendamos a plaaos y al contado. 
Las ventas para el campo son Ubre envase y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse, "La Protectora," donde se encuentra todo lo que ge de-
tea a precios sumamente económico. 
También tenemos un variado sur Üdo en orUlantería y Joyas de todas 
clases; así como Lámparas y cuadros. 
"La Protectora." de Pascual Ram og, S. en C. Belascoaln número 68 y Sa-
iua número 98. Teléfono A-4545. Haba ra. 
C 68S4 alt. 14d-3 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
" F l o r s h e i m " 
S i U d . ¡ l o h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r e s o e l 
Z a p a t o " F l o r s h e i m " 
d u r a u n a e t e r n i d a d . 
P í d a l o e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n i o s 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
Q U I T A Q U I S T E S 
Asf debieran llamarse los Parches VI-
lamañe, del doctor Serra, de Barcelona, 
perqué así es en efecto su actuación. 
Quitan quistes, extirpan glanos, lobani-
llos y tumores sebáceos Lo hacen rá-
l idamente, sin dolor ni mortificación, 
para siempre y no dejan huella- Par-
ebes Vllamaño a base de lodo, se ven-
den en las boticas y drogueraís. Re-
presentante José Salvadó, Cintra, 16, Ce-
rro. Teléfono 1-1285. 
C 6072 alt. 3d-4 
DR. FEDERICO T0RRALBA3' 
ESTOMAGO. INTESTINO í SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m, en Em-
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, te-
Coras y niños. Partos. Tratamiento es-
pecial curativa do las afecciones genitales 
do la mujer. Consultas de 1 a 3. Gra-
tia los MARTES y VIERNES. 
XiBALTAD, 91-93, Hkbatlu Tel. A-0226 
20471 17 aff. 
E l a c i d o U r i c o 
Ta sulo o combinado con otras sa-
les insolubles. depositándose en el 
riñón, vejiga > articulaciones, no só-
lo produce la arenilla, piedra y los 
Ipsoportables dolores del reuma. 
1t mbago. clit'ca, etc., etc., sino algo 
n á s todavía, pues la circulación df« 
epes productos do desasimilación In-
completa provocan a la larga irrita-
ción en las arterias y de ahí que és-
tas puedan enfermarse por arteria 
esclerosis. "La vejez viene prematu 
ramente por este corto camino". El 
Benzoato de Litina Bosque es un 
tuer. disolvente del Acido Urico. 
Múltiples ensayos y experiencias -de 
Laboratorio demuestras que la LJtl-
na se combina con el Acido Urico 
fermando ei Urato de Litina muy so-
lulle. 
Muchas aguas minerales deben su 
.«mutación a la Litina que contienen 
jffl Benzoato de Litina Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas-
pues "según se ha podido observar la 
cantidad de Litina que contiene ca-
da frasco equivale a un gran número 
de botellas de la mejor agua mine-
ral. 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
R O B L E Y C A O B A 
A ñ é y C o m p a ñ í a 
O B I S P O . 42 . T E L E F O N O A - 9 5 4 9 
10dO 
Nuestro cuarto de muestras 
con un surtido completo de Ro-
pa interior para mujeres 7 
hombres, Calcetines, Brodados 
de Arte, Géneros de Fieltros. 
DIRECTO de las fábricas a u» 
ted ahora está abierta en Man-
zana de Gómez 457. 
B U E N O . B O N I T O B A R A T O 
" L A E L E G A N T E " , R o p a y S e d e r í a 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
C7136 
O T R O A G R A D E C I D O 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia **La CarídacL" Habana. 
Señor: Tengo e! gusto de comunicarle que he venido 
.indo su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había jenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado Qeraur 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me haDo 
completamente curado coa solo un mes de tratamiento., 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de saKid. Queda usted por tanto autorizado por esle 
medio para que haga con este escrito .el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S*. 
Gervasio García González. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque*3 es el mejor remedio en 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómitos 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del estómago e intestinos. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o de Nove - S 
d a d e s , e s p e c i a l m e n t e e n K i m o n a s d e A l g o d ó n , 
C r e p é y S e d a , Pantu fas y J u e g o s d e T h é y 
C a f é , etc. etc. 
" E L S O L N A C I E N T E " 
8 0 , O ' R E I L L Y , 8 0 . 
T e l é f o n o A - 8 7 8 0 . Aptdo* 8 6 2 . H a b a n a . 
C O R O N A S Y C R U C E S R E 
B I S C U I T 
C C E L A D O V C a . 
I Ü Z , ? 3 , í c I é f O M A - 5 8 9 é . 
22S70 15a. CK244 al t Ind. l*Jn 
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H A B A N E R A S 
L A F E S T I V I D A D D E L A A S U N C I O N 
Mi primer saludo. 
*Es para una interesante dama, mi 
buena amiga María Jaén de Zayaa, 
quien recibirá a sus amistades de 5 a 
7 de la tarde. 
Pin carácter de fiesta. 
La fiesta la ofrece su enc-iútadora 
iiiia Rita Man'a' en las ralsma3 horas 
de la tarde, para celebrar eus días. 
Fiesta en la que se verá rodeada del 
grupo de sus predilectas amigultas. 
Bstá de días, y me complazco en sa 
ludarla por separado, la distmsrulda V 
imada dama Asunción Cancio 
'de XiOriente. 
Pláceme saludar especialmente tam 
îC-n a una dama que está de días, 
\sunci6n Giralt de Coyula, la distln-
ruida esposa de uno de nuestros con-
gresistas más cultos y más prestigio-
sos. 
Es el santo de una amiga conse-
cupnte y estimadísima, la siempre in-
terefVinte Asunción Flores de Apoda-
ca viuda de Fernández de Casrro, pa-
ra la que son mis mejorés deseos por 
su felicidad-
Están de días las jóvenes y bellas 
señoras Asunción Lanza de Cantillo, 
Asunción Estrada de Fuga y Asunción 
brréchaga de Castañeda. 
La respetable señora Asunción Pla-
sencia viuda de Portillo, madi-e anuen-
tísima de mis amigos José "lariano 
y Lorenzo, a cual de los dos más quo-
rido. 
Entre un grupo de señoras que ec-
tán de días cúmpleme mencionar r-
Asuncióu Mendoza de Garoía. Asun-
ción Hernández de Entralgo, Asunción 
Muro do Diez, Asunción Madrazo de 
I3enitez, Asunción Lastres de Adarn, 
Asunción Ramos de Díaz, A ûnci'jn 
Marco viuda de Eguidazu, Asunción 
Muñoz de Martínez- Asunción Castillo 
riuda de Valdés Domíngiuez. Mari?. 
Franco de Montero, María Asunción 
Melgares de Soto y Asunción Hc-rrera 
de Tejada. 
Dos damas tan interesantes como 
Asunción Vlllalón de San Podro y 
Asunción de la Torre, la bella esmosa 
del̂  querido compañero del Diario Es- • 
pañotl, Víctor Manuel Sánchez Toledo i 
Asunción Rosell ae Gastón, la bue-
na y piadosa dama, hermana política 
del Secretario de Justicia. 
Asunción Puentes de Parodi, Asun-
ción Marqués de Arroyo, Asunció i 
Solazábal de Castañeda, María Velo de 
Acosta, María Montero de Martínez y 
Asunción Garda de Arias, la ilustra-
da y meritísima directora de la Aca: 
demia de Música de la Víbora. 
Yya, finalmente, la distinguida pro-
fesora Tina Farelli, esposa del maes- | 
tro Arturo Bovi. 
No olvidaré para mandarle un salu-
do y también desearle todo género de 
felicidades a Asunción Rivera y Gon-
zález, qu? el mes anterior, y on la ba-
rriada del Vedado, unió su muerte a 
l« dei señor Antonio Maclas y Cana-
nova. 
Un grupo de señoritas. 
>>n primer término, Asunción O'Rñ-
lly, a la que va con estas líneas un 
saludo muy afectuoso. 
Asunción Fueyo, María Asunción 
Escobar y Asunción Mesa y Plasencia. 
A.su;ci6n Gutsens y Rodríguez, 
María de la Asunción Barrié, Asun-
ción Bosque, Asunción Mora, Asun-
ción Arregui, María Edelmann, María 
Fernpndez, Aiunción López, Asuor 
ción Lage, María Blanch y María de 
los Angeles Linares, la lindísima 
esta última del compañero que re-
aacta las leídas Deportivas de esóe 
periódico. 
La gentil Asunción Gastón. 
Y ya, finalmente, Asunción Calzadi-
11a, la gentil hermana del cronista de 
Bohemia, compañero siempro amable 
y siempre deferente. 
¡Tengan todas un día feliz! 
Bodas. 
Hay des esta noche. 
A las nueve, en la Parroquia de 
Jesús del Monte, la de la señorita Ma-
ría Virginia Fernández, y el conocido 
joven Agustín Echemendía. 
A igual hora, y en la Capilla de las 
Reparadoras, unrián para siempre sus 
destinos la bella señorita Caridad So-
lis y el joven doctor Mario Pascual. 
Boda esta última para la que se ha 
hecho una selecta invitación entre las 
amistades de los novios. 
Resultará muy interesante. 
* * * 
El doccor Miguel A. Cabello. 
De nuevo se encuentra entre noso-
tros, después de larga temporada, en 
San Diego, el conocido caballero y 
amigo mío queridísimo. 
Regresó el lunes. 
Y muy resentida su salud. 
Una afección estomacal; q'ic con-
trajo durante su estancia on aauel 
balneario, lo ha debilitado de modo 
notable.. 
Desde su vuelta se encuentra v¿co 
gido en su casa de Crespo número 
21. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * * 
De amor. 
Los últimos compromisos. 
Para el señor Manuel Pelâ z, joven 
e inteligente ingeniero, ha sido pedi-
^ano de María Teresa Villaes-
cusa. 
Una señorita encantadora. 
i-Til distinguido dabalAero jabino 
Pc-iaez. padre del simpático joven, for-
muló la petición oficialmente 
'ro compromiso. 
Es el de la gentil señorita Beatriz 
Cortiña y el correcto joven Bernardo 
Mcstre. , 
¡Enhorabuena! 
V « * 
En el Vedado. 
Cambio de domicilio. 
El doctor Andrés Pérez Chaumont, 
7 su bella esposa, la joven señasa 
Guillermina Altuzarra, se han tras-
ladado a la poética barriada. 
Desde hace algunos días ocupan la 
casa de la calle G casi esquina a 19. 
Sépanlo sus amistades. 
* * » 
Otra verbena. 
De mantones y de mantillas. 
Orranizada por la Colonia Españo-
la de Cuba se celebrará mañana con 
R'andes atractivos en el Recreo de 
üelaccoaln. 
Agradecido a la invitación. 
María Teresa Núñez. 
La linda señorita, hija del distingui-
do abogado Adolfo Benigno Ni ñez, vio 
ne siendo objeto de repetidas congra-
tulaciones. 
Débense éstas al lucimienío con que 
llevó a cabo sus exámenes del Ter-
cer Año do Piano en el Conservatorio 
Palcón. 
Avte. el numeroso auditorio allí 
congi-egado dio cumplidas muestras 
de sus adelantos. 
Posee brillantes facultades. 
TCodos lo decían. 
• * • 
Traslado. 
En la casa de San Miguel 170 se 
ha instalado la respetable señora Ro-
sario Plasencia Viuda de Mesa con 
toda su familia. 
Noticia que me apresuro a hacer 
•pública para, conocimiento de sus 
amistades. 
* * * 
La fiesta do mañana. 
Fiesta de la Sociedad Tpafro Cu-
bano en el histórico chalet do la Aso-
ciación de Propietarios del Vedado. 
Habrá como nota saliente del pro-
grama el estreno de El héroe, obra de 
Gustavo Sánchez Galarraga, que elo-
gian y que ensalzan cuantos ban asis-
tido a sus ensayos. 
F'ué premiado E] h**-
curso de obras dramáticas celebrado 
a princdpios de año. 
¿Qué más en su favor? 
» * * 
Loma Tennis 
Llegó su viernes favorito. 
Habrá esta noche exhibiciones ci-
nematográficas en los jardines de la 
elegante sociedad que preside e! dis' 
tinguido doctor Blas Oyarzun. 
Se bailará después. 
Enrique FOííTiiNILLS. 
—r.Que lees? 
—Sonatas, de Valle Inclán. La prosa de este orfebre del 
idioma me entusiasma* más aún: me embriaga. . . Escu-
cha (leyendo): 
"En el jardín las fuentes repetían el comentario volup-
tuoso que parecen hacer a todo pensamiento de amor 
sus voces eternas y juveniles. Aquel viejo jardín de mir-
tos y de laureles mostrábase bajo el sol poniente lleno de 
gracia gentílica. A lo lejos, surcado por numerosas ve-
las latinas que parecían de ámbar, extendíase el Mar 
Tirreno. Sobre la playa de dorada arena morían mansas 
las olas, y el son de los caracoles con que anunciaban 
los pescadores su arribada a la playa, y el ronco cantar 
del mar, parecían acordarse con la fragancia de aquel 
jardín antiguo donde las cinco hermanas se contaban sus 
sima de que se trata de algo bueno, 
de algo exquisito y apetitoso, de algo 
que no hará desmerecer seguí amento 
las obras "Destellos de Arte v dé Crí-
tica", "Tipos de Belleza Clasica'' y 
otras del culto amrgo y compañero. 
Que resulte un éxito de1" primera y 
qup la producción no sea la última 
Pensamiento. Quien a solas consigo 
mismo se fastidia, si no es vicioso, 
tiene el germen de todos los vicios. 
El por qué do las cosas. Hay mu-
chos qû  dicen:—¿Cómo se explica 
que un hombre tan feo, tan desgarba-
do, tan rústico, tan calvo por añadi-
dura, haya podido hacer tilín a una 
mujer? Los que así discurren, igno-
ran que ía mujer de más refinado rus 
to prescinde de él por completo cuan-
do elige marido. Pero también por lo 
visto, ignoran er poder "toxico" de 
una camisa o corbata de La Rusque-
Ila—Obispo 108;—lo que vale una ca-
ja de rosas, un bouquet de pensamien 
tos un presento de flores cua-esquie 
ra, encargado a Langwith para una 
joven, el decisivo influjo, a veces, de 
una botella de Moscatel, de unas ave-
L a C a s a d e H i e r r o 
B r i l l a n t e s , p e r l a s y p i e -
d r a s p r e c i o s a s . N u e s t r o s 
d i s e ñ o s s o n e x c l u s i v o s . 
Hierro G o n z á l e z y C í a . 
OBISPO éS. 
C r e m a K o s m e o 
L a Crema KOSMEO refresca, limpia y 
ayuda a mantener los músculos faciales 
ñrmes, la piel limpia, blanda, atercio-
pelada y de fina textura y los poros 
cerrados. Su uso deleita y vivifica, 
produciendo una sensación refrescante. 
Es bueno y agradable usar la Crema 
K O S M E O antes de enpolvarse la cara. 
Cuando se usa, el polvo se 
permanece más largo tiempo adherido. La 
Crema KOSMEO alivia la irritación y por 
consiguiente es una cosa excelente para los 
caballeros usarla después de afeitarse. 
Jabón "KOSMEO" de la Sra. Graham para 
la tez, es el mejor que puede usarse. De 
fama mundial. 
Fabricado» por 
La Cía. Gervaíse Graham, de Chicago, U. S> 
De Venta en Todas Partes 
A las personas de gusto no se les puede dar m á s que 
/ u n c a f é 
JE de L A F L O R D E T I B E S ' , R e i n a 37. T e l . A-3820, 
R E V O L T I J O 
»E COSAS PKOriAS Y AJENAS 
Ante fudo. Los señores San âmarí? 
y Compañía, Agentes Genpraits de la 
empresa Pinillos, rmegan a las per-
sanas que' deseen embarcar en el 
Parcelona", acudan hoy por su pa-
saic lo más pronto que puedan, a su a 
oficinas de San Ignacio 18. l«léfono 
A-3083. El barco sale sin falta »aüa-
na, a lâ j 4 de la tardo. Apeniís pues 
Jineda tiempo disponible. Aprovechen 
Je los interesados sdn esperar a últi-
ma hora. 
I-os felices mortales quo en el "Ear 
ceiona" parten rumbo a la Patria, pro-
véanse hcy de lo necesario. 
La medalla de la Virgen de1 Carnter 
"su Santo Escapulario, que «odo el 
e í n . r ^ ^ deb2 llevar al chollo, ^apulario o medalla que en 9! 
O'Reilly ofrece Santiago Ramos. El 
estuche oe aseo, la pulsera, e! pendan-
tif, o el reloj que como "30U\enir'' de 
Cuba, se lleva a España, comprado en 
la joyería de Juan R, Alvares y Com-
pafiía,—Tíícla 117. Y los poivos de 
arroz Hiél de Vaca, de Crusehas, qua 
para suavizar el cutis, perfumarlo y 
defenderlo de loá aires del mar, ¡re 
obtienen donde quiera, son cô as que 
debe adquirir hoy mismo la dama que 
mañana embarca. 
Cantar. Aunque sea de mal tono— 
hablar desde las ventanas.—'Jeja que 
de£de tus ojos—me siga hablando tu 
-alma. 
ta vida del corazón. Con este titu-
lo, que es el sumario de la obra, aca-
ba de publicar un libro de cuento» y 
de t>oesias el erudito y ameno escritor 
Don Pedro Giralt, veiterano redactor 
del DIAl:TO DE LA MARINA. 
No lo he gustado aún. pues lleva en 
mi poder pocas horaf-'; pero por las 
páginas qae de él he leído y sobre to-
do, por ser qui.en es su auíur bien 
puedo aventurar mi opinión modestí-
O F R E C E M O S A L O S P L A T E R O S 
P e l o s d e S e g u e t a 
E n todos t a m s ñ o s . 
C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
B o r n n B r o t h e r s 
M u r a l l a n ó m . 2 0 . T e l . A - 8 8 8 6 
( E n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a ) 
¡ H a c e q u e b r i l l e n c o m o p l a t a ! 
A l fregar los utensi l ios de c o c i n a se r a y a n , 
h a c i é n d o s e d i f í c i l su l i m p i e z a l a p r ó x i m a vez . 
P e r o si se frotan c o n B o n A m i n o se r a y a n 
y conservan el m i s m o b r i l l o q u e t i e n e n 
c u a n d o n u e v o . 
B o n A m i a s imple vista parece u n j a b ó n de 
fregar, a u n q u e n e c h o de minera l e s suaves. 
N o r a y a n y t iene u n efecto suave a l frotarse. 
P a r a espejos, ventanas , m e -
tales, y superficies p intadas . 
sueños juveniles a la sombra de los rosáceos laureles. 
Tocaban a fiesta unas campanas de aldea, y la iglesia 
se perfilaba a lo lejos en lo alto de una colina verde, 
rodeada de cipreses. Los mirlos cantaban en las ramas, y 
sus cantos se respondían encadenándose en un ritmo re-
moto como las olas del mar. Las cinco hermanas tejían 
sus ramos en silencio, y entre la púrpura de las rosas 
revoloteaban como albas palomas sus manos, y los rayos 
del sol que pasaban a través del follaje, temblaban en 
ellas como místicos haces encendidos..." 
— ¡ ¡ Sigue... sigue!... 
—Espera. Estoy pensando que con El Encanto sucede lo 
mismo que con los buenos libros, como este de Valle In-
clán: acostumbrados a ellos, no podemos entregamos a 
lecturas que no sean selectas, porque el gusto depurado 
las rechaza; del mismo modo el que compra en El En-
canto no puede dejar de hacerlo siempre, porque se 
acostumbra a lo que El Encanto ofrece a su clientela: el 
más extenso y variado surtido de todos los artículos. 
TABLETAS 
¿ n 
7421 ld-15 lt-1» 
llanas tostadas, de una caja de bem-
bones finos d« La "Flor de Cuba,—85 
de O'Reilly—y. en fin, que si hay ca-
bezasi que parecen melones, también 
hay peluc-as y bisonés y otras cosas 
que La Josefina vende en Galano 54-
y que pueden hacer de un viejo el 
más apuesto galán. 
¡Oh, si no fuera por el ario.. ! 
ZAUS 
P u b l i c a c i o n e s 
«EL DEBATE» 
Esta revista, la única que se publi-
ca dos veces a la semana, tiene el dor 
de excitar cada vez más el interóa 
po/ el calor con que trata los asun-
tos, por la valentía con que defien-
de su causa, por la variedad y &"2t<«-
nldad de sus trabajos y por su infor-
mación. 
En su editorial "Las tres plagas 
hermanas" pone de relieve la alar 
mante propagación del curanderismo 
pov medio de la brujería, del espiil-
tlsmo y de la quiromancia; tres pla-
gas nacidas de su mismo tronco la 
superstición; nutridas por Iti misma 
gavia; la de la incredulidad y la ig-
norancia. 
Elias José Entrialgo (hijó en su 
sevie de notables artículos sobre "E5 
sentimiento religioso en la Literatura 
cubana" continúa su importante ca-
pítulo sobre Gertrudis Gómez AveHa-
nada. 
"El secreto de una risa" es el be-
llo proemio de la novela en prepa-
ración: "Aprended flores de mi"', de 
Rogelio Sopo y Barrote. 
En su ingeniosa Galería Callejera 
satiriza Icardi Blanca ciertos furo-
res contra los comerciantes. 
Contiene además "El Debate" otros 
muy valiosos trabajos, como la ssis, 
tanciosa "Llovizna" de flordells, el 
chispeante artículo de Calimete "La 
Mirmelada fresca" la inspiradísima 
poesía de Francisco S. Piedra "Alum-
bramiento de la noche, "De Guantána-
mo "Cartas Abiertas", por Morris, De 
todo un poco por Cachi. Sociedades 
Regionales por Dobal, "De Unión de 
D o c t o r I ) . F . R a m o s 
Catedrático de la Facultad de Medi-
cina 
SEÑORAS Y JíIÑOS 
Oficina; Domicilio; 
San Lázaro, 268. 
De 1 a 4. Xo, 26 (Vedado) 
(Previo aviso) 
Teléfono A.18á6. Teléfono F-17a7 
C6207 alt. 10d.-12 
Reyes," La Comedia Femenina de Icha 
so y Apuntes Teatrales de Z. 
"Perro huevero" se titúla la moi-
daz caricatura de Mario L. Caballero 
que llena la cortada. 
K i M O I D S 
PARA 5 
INDIGESTIÓN 
La nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott 
En frasqnitos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. ̂  
18 
D O C T O R 
J O S E D . G O N Z Á L E Z 
O c u l i s t a 
OBISPO 90, altos. TEL. A-0I50 
c 6757 alt 16dl l 
M A D T I 
LP/imo 
F r a n c e s c a B e r t i n i 
Por mediación de sû  representantes en Cuba, los señores 
Santos y Artigas, desea saber la opinión de sus innúmera 
bles admiradores en Cuba: 
I R A . 
G U L A , 
¿Cuál de estas tres pslícrlas desea usted que se es-
trene primeramente? 
Nota: Queda por estrenar otra película; pero como en 
esta "enquete" no se solicita m:ls flue la opinión de las da-
mas, reservamos para los caballeros otra oportunidad. 
Las opiniones a Santos y Artigas, Manrique, 138. 
07394 3d.-14 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L r 
CLASES DB PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición 7 figura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos y sn técnleaX \ 
A n ú m . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
Te lé foso F-1388. Vedada 
D r . J . L Y O N 
DB ítk FACULTA» ON FAEIB 
Ksv«cialiBui em la enraelón jAdical 
tfe l&o hemorroides, iln dolor ni em* 
pleo de anestésico, pudlendo el pb» 
cíente continuar su* quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 P. ni. itorla». 
Somernelo»- "̂ tüa. 
J 2 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a toda c l a s e de l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d l c f d ñ 
¿ t O t m e n t o de M a r i o Rotl lant , F r a n c o y B e n j u m * -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
07395 «It 10d.-l* i 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE LA imTEKSlDAD, CIEÜJANO ESPECIALISTA 
DEL HOSPITAL **CALIXTO GAECIA" 
Diagnóstico 7 tratamiento do las Enfermedades del Aparato W-
narlo. Examen directo do los ríñones, rejigiw etc. 
Consultas, de 9 a 11- de la mañana, y de 3 y medí» a 5 y media de 1* 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
AFAN del TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
El ix ir " M o r r h u a l t a " 
Ulrici (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
¡ A V I S O ! 
M l l e . C m n o n t 
o f r e c e a s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a u n a g r a n 
R E B A J A 
VESTIDOS Y SOMBREROS DE SE-
ÑORAS Y EN GORROS Y VESTIDOS 
DE NIÑAS. 
lEs la suprema elegancia de la 
moda francesa, la que se REBAJA 
DEPREdOI 
¡Actida pronto, señoral 
M l l e . C u m o n t 
P R A D O 9 6 
c e?55 alt €d-3 
C677B alt 15d.-lo. 
D , . V A L D E S A N C I A N O 
Cíite<lrát!ro t l tulnr por ('poBlciSn de K n -
ferm3',<ido8 Nerviosas y Mentales 
HrOioo del H o s p i t a l "Cal ixto ( i a r r i s ** 
M e d i c i m Interna en generii). E s p e c i a l -
n i r n t e ; Enfermedades del S i s t e m a N e r -
%loi.o, L<nea y Enfermedades del C o r a z ó n . 
C o n s u U a s : de 12 a 2. ( « 2 0 . ) 
S A N L A Z A R O , 221. 
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G R A N B A I L E P U B L I C O d e D I S F R A Z 
T E A T R O 
E L B A I L E D E L A V I C T O R I A e n < , T A C 0 N . , , 
LOS REYES MAGOS, estaria a la disposición del público para disrraces y todo lo rélacionado con el haile 
P a b l o V a l e n z u d a y D o m i n g o C o r b a c h o 
; c 7406 3-14 
E S P E C T A C U L O S 
ííAClO'AL 
Ai-cche se celebró en el gran &.U-
seo Ir- íunción-homenaje de) ut laDle 
primer actor Eeñor Enrique Lucasa. 
El programa fué cumplido en tod-s 
tus i artes. 
Fueron muy aplaudidos toá^i lo* 
artistas que tc-maron parte en ia flita-
ción. 
Y t.! señor L¿.casa recibió in-quí^o-
ras pruebas de las simpatías de que 
disfruta en esta sociedad. 
El día 23 inaugurará una corta 
temporada en el Nacional la compa-
ñía del popular actor Regino López 
Se representarán aplaudidas obias 
de sil repertorio. 
Habrá cuatro estrenos. 
* ^ * 
PATEET 
"El amor de los amores" ocupa U 
primora tanda, sencilla, de la íunción 
de hoy. 
Precios para esta tanda: palcos 
ocn reís entradas, cuatro pesos; lu-
neta con entrada, cincuenta centa-
vos; delantero de tertulia con en tra-
ca, veinticinco centavos; delantero 
de c-î uela con entrada, veinte cen 
t?.vo£;; entraba a tertulia, quin?« 
centavos; entrada a cazuela, dleK 
centavos. 
En regunda, doble, el vaudeville tn 
aos â tos y cuatro cuadros, libro y 
música del maestro Penella, "El Tc-
nientü Florisel." 
Tara la tanda doble regirán estos 
precies: palcos con eeis entradas, 
£>eis pesos; luneta con entrada, un 
peso; delante-c de tertulia con en-
trada, cuarenta centavos; delantero 
de cszuela coa entrada, treinta ceu-
:avo!>; entrada a cazuela, veinte cen-
tavos. 
Mañana, "Las Musas Latinas." 
E". niércoles 20, estreno de la ra-
•v'sta en un acto y seis cuadros, del 
mresa-o Penelja, "La última espa-
ñolada." 
* * * 
ÍAIffPOAMOE 
Hoy. en las tandas db ias cinco 
y ci arto y de las nueve y media, ve 
vroyfctará "La posada del camino", 
por Eila Hall. 
En las demás tandas se anuncian 
los episodios 17 y 18 de "El buque-
íantasma", titulados '"El torpedo mor-
igero" y "La ilusión en los aireb"; 
"Un día de campo", "La gran plan-
cha", el drama "Reclamado por ase 
B.no'' y "Acontecimientos universalos 
número 11." 
Para mañana se anuncia la Intere-
sante cinta en cinco actos titulada 
"El lindécímo mandamiento", inter-
pretada por la notable artista Mao 
.Murray. 
Esta cinta se proyectará en las tan-
iles de las cinco y cuario y de las 
nueve y medía. 
El día 20, estreno de "El genial 
entrometido", por'Antonio Moreno. 
* * * 
MAETi 
En la segunda parte de la función 
de esta noche se estrenará "La Li¿a 
de las Naciones." 
Sa nos hacen entusiásticos elogios 
de esta revista, de la que son autor3S 
los señores Mario Vitoria y Ernebto 
Lecuona. 
En 'a primera se anuncia ''El dúo 
de la Africana." 
Y en tercera, "Qué descansada vi-
da", ron la pantomima "Una noene 
1n M;.xim." 
La función es corrida. 
La luneta con entrada cuesta un 
peso 50 centavos. . 
Pronto llegarán el compositor es-
paño1 Vicente Lleó y la celebra<L¿i-
ma tiple cómica Consuelo Mayeu-
dia. 
En Lreye, estreno de "To está pa-
C-ao." • * * 
PUNCION SUSPENDIDA 
Se ha decidido suspender la fun-
ción riel eatro Cubano anunciada pa-
ra mañana en la Asociación de Pro-
pietarios del Vedado. 
En (=1 próximo mes de Septiembre, 
probablemente, se celebrará dicaa 
función. 
¥ * * 
COMEDIA 
Estx noche se representará la ob*a 
en tres actos "María del Carmen."' 
v • •* 
ALHAMBRA 
"Los negritos curros" ocupan la 
primera tanda de hoy. 
En segunda, "A leche entera." 
Y en tercera, estreno de la revista 
yn un acto y tres cuadros, de Rafa j1 
Conté y el maestro Jorge Ancker-
mann, "Cuando vino Mefistófeles." • • * 
MAEGOT 
El debut de la Compañía 
de Manuel Bandera 
Esta noche se inicia en Margot una 
temporada de comedias y vaudevihio 
qve p"omete ser fecunda en triunfoá. 
' El nombre de Manuel Bandera, ol 
excelente actor que dirige la compa-
ñía, es una garantía. 
En el elenco figuran artistas cona 
la Se^arra, hermosa dama joven qua 
figuró en la compañía de la Grifell. 
Ponto es el primer actor, recién llo-
rado de Méjico, donde dejó muy gra-
tos recuerdos. 
Par? el debut ha elegido Manuel 
Pandera la intoresante comedia de L.i 
nares Rivas, titulada "Cobardías." 
La función es de moda. 
Otro atractivo anuncian los progra-
mas de Margot: la proyección de 'a 
interesante cinta "Tentació\i", por la 
celebrada actriz Gealdina Farrar, q'ia 
se exhibirá en la tanda de las ocho y 
media. 
• • • 
BAELF DE DISFRAZ EN EL NACIO-
NAL 
^ara mañana, sábado, se anuncia 
M a r g a r i t a R o b l e s 
Con s o C o m p a ñ í a de C o m e d i a s . 
T e a t r o " N A C I G N A L " , 1 . » d e S e p t i e m b r e 
PRIMER ACTOR Y DIRECTOR: 
A r t u r o d e l a R í v a . 
R e p e r t o r i o M o d e r n o 
(•n e'. Teatro Nacionab un baile pú-
llico. de disfraz. 
Loá amantes de Terpsícore esthn 
de p'ácemes. 
El programa bailable está a cargo 
de las orquestas de Domingo Corba-
cho y Pablo Valensuela. 
Se estrenarán varios danzones. 
• • • 
MIE A MAR 
Cor. gran éxito se estrenó anoche 
en ê te concurrido cine la interesan-
te cinta "Las mujeres y las naran-
jas." 
Para esta noche se anuncian, en la 
primera tanda, "Actualidades de Pa-
thé" y "El príncipe aventurero." 
En segunda, "Lea o las vírgenes 
locas 5, por Diana Karren. 
El próximo jueves estreno de la 
magnífica película titulada "Bailari-
nas", interpretada por la encantado-
ra actriz María Corwing. 
Pronto, ''Fel'pe Derblay", por Pi-
la Menichelli; "El derecho al amoi". 
por jV'arla Jacobini y Alberto Ooíij; 
"El vértigo" y "La fibra del dolor", 
ror la Hesperia. * • • 
FAUSTO 
Magnífico es el programa de la 
'unción de hoy. 
"Rebeca de la Granja Sol", película 
estrenada anoche- va en la terceva 
y anda y en la de las cinco de la tar-
de. 
"La condesa encantadora*', por J i-
Uán Eltinge, en la tanda especial ae 
las siete y media-
Y "El hombre propone y Dios dis-
pone", en la tanda de las ocho y me-
dia. 
Mañana, estreno de la interesante 
producción de ia marca Fox titulaba 
"Juego limpio" basada en la novela 
de Ohnet "Felipe Derblay." 
En bre\e, estreno de "Cartas de 
f mor". por Dorothy Dalton; "Una iev 
para dos", por Rosita Jolivek; "Que-
rer es poder", por Charels Ray; : E' 
terrible Gawne", por William S. Hart 
y "La subasta de almas.' 
EIAI TO * * * 
Punción d» moda. 
"De spués de la guerra", cinta de la 
que es protagonista la bella artisca 
Grace Cunard- se exhibirá en las tan-
das dp la una y media, de las cim o' 
y cuarto, de las siete y media y do 
las nueve y tres cuartos. 
"Lenguas viperinas", por Ruper Ja-
lidn, re proyectará en las tandas de 
las doce y cuarto, de las cuatro y de 
las ocho y media. 
En las demás tandas, la comedia 
en dos actos "El 'rey de Ctnlbalía" é'i 
drama en dos partes "Los Jinetes In-
dómitos" y "Revista universal núme-
ro 91." 
Mañana, "La mujer enigma", por 
Priscilla Dean. 
El lunes se exhibirán el tercero y 
cuartc episodios de "El blanco trá-
gico." 
¥ ¥ * 
E01AL 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En segunda, el cuarto episodio de 
"El jinete -inmascarado", titulado 
"El leso del odio." 
En tercera, estreno de la sensacio-
nal cinta en cinco actos, por HaroM 
Lockwood, "El libertino." 
En la cuarta tanda, "El precio de 
su aicha", cinta en ocho actos, pur 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
) f i c i i i a G e n e r a l : N e w Y o r k , U . S . A . 
U N I C O S E X P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
/̂ thelehera Stael Co, 
Brier HUI Stccl Co. 
Cambria Steel Co. 
ZiackavraJina Stoel Co. 
Lnkens Steel Co. 
MidTalo stesi & Ordnance Co. 
Repnbllo Iron & Steel Co. 
Sharoa Steel Uoop Co. 
The Teambull Steel Co. 
Wbitaker-GIesirner Co. 
VouXLP'ctowa Slleet & Tune CO. 
F l u s e s p a r a C a l d e r a s y C h a p a s 
d e A c e r o p a r a T a n q u e s . 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Fleje negro y galvanizado. Ejes do trasmisión, Raíles y Accesorios dt 
Ferrocarril, Raíles portátiles, Tuborfa negra y galvanizada para agua y 
vapor. Hierro y Acero en Barras, 'vigas, Canales, Angulares, etc. Tejas y 
chnpas galvanizadas y chapas de acero para tanques. Clavos cortados, Al-
cayatas y Tornillos para raíles. Chapas de acero, para tanques y calderas 
Tcrnillos para maquinaria. Chapa lisa negra y galvanizada y teja galva-
ni¿t.da y demás artículos de acero pan todas las industrias. 
Oficina en la Habana f 
EDIFICIO DEL EOTAL BANK OF CANADA. AGüIAE, 75. DE* 
PAETAMÉNTO 2u3.—TELEFONOS A-1088 Y M.208L 
L O R E N Z O Q U E S A D A , 
Agente, 
Mabel de TagFaferro. 
FI sábado, "La primera novia" y 
"El Tosco'*, por William S. Hart. 
El domingo. "Los dos diablillos" y 
"Sangre del Oeste." 
El lunes, '"El enemigo de la socie-
dad" y "El corazón manda." 
Diariamente, en la s^unda tanna, 
se esTenará un episodio de "El ji-
nete enmascarado." 
* * ¡f 
LASA 
En la matlnée y en la primera tan-
da de la funci5n nocturna se exhibi-
rán cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, "La eterna 
Safo', en cinco actos, por Theda Ra-
ra. 
Y erj tercera, "Los dos dIablillo¿-'. 
en seis actos, por Lee Childres. 
* * 
MAXIM 
"El juguete del diablo". Interesan-
te cinta, se estrenará en la tercera 
parte. 
En segunda los episodios 19 y Í0 
de ¡ja interesante serie "La casa del 
odio." 
Y en primera, cintas cómicas. 
Mañana, "La ratera relámpago", 
por Fearl White, y "Cogida en ¡i as 
propina redes." 
Pronto, "Expiación", por Gabriela 
Fobinne, y "La prueba trágica." 
¡f. jf. ¡f. 
fOENOS 
A las tres y a las nueve, "Envi-
dia."' 
"Tormentos de un corazón", a las 
lineo 5 a las diez. 
A K una, a las cuatro y a las siete, 
primer episodio de "La ratera relám-
pafo.1' 
"La Condesita de Montecrlsto"- bo. 
enlscdio, a las dos, a las seis y a las 
ocho. 
El sábado, "El hijo del saltimban-
rai." 
Pronto, "Expiación", última crea-
ción de la Robinne. 
• • * 
NIZA 
Hoy se exhibirán la primera part> 
de "El Conde de ¿Montecristo", ei 
nrama "La hija", "Los dos maridos" 
v cintas cómicas. 
• *f • 
LA TIENDA XEGBA 
Par? hoy se anuncian "Benitín y 
Eneas sobrinos favoritos", el drama 
en tres partes "La historia de siem-
pre", "La reliquia sagrada", "Beninn 
y Eneas en cosas de la vida", "Deli-
rio ce grandeza" sexto episodio de 
la scle "Manos arriba" y quinto c'e 
"La rasa del odio." * * * 
tNGLATEEEA 
"Su extraño matrimonio", intere-
sante cinta interpretada por Fannie 
Ward, se exhibirá en las tandas de 
la una de la tarde y siete de la no-
che. 
"El revoltoso", por Jack Pickford. 
':n la-- tandas de las dos, de las cinco 
y media y de las nueve-
"La seíida crepuscular", se exhibi-
rá a .i s tres y media, ocho y diez de 
ia noche. 
Mañana, estreno de la cinta titu-
lada "El frac de Eskiner" por Bryaut 
Washourn. 
* * * 
PELICULAS DE SANTOS Y AETl-
GAS 
Sari os y Ardgas preparan los si-
mientes estrenos: 
La expiación, por Gabriela RobU 
i no. 
la casa de barro- por Ivette Ani 
rlreyt-t y M. barloa. 
Luchas del Logar, por Gabriel̂  
Aobltine. 
El estigma de la sociedad, por M)( 
Uie King. 
La ratera relámpago, última serU 
de Pathé. 
Romeo y JuH t̂a, Jaque al Rey, Lj 
otra, Las gavÁctas y Angustias. 
La mujer desdeñada, de Pathó, et} 
episodios. 
A C A B A N D E L L E G A R 
ELEGANTISIMOS COLEARE 8-
CAMFEOS, A $2.25. PULSE-
EAS-CAMAFEOS, A 70 
CENTAYOS 
LA ULTIMA MODA 
Véalos en "La Nueva China", 
Reina, 45; en "La Habanera*, 
Monte, b7; en "La Estrella", Rei-
na, 23; en "Venus Salón", Monte, 
69; en "Billiken", Galiano, 98; en 
"La Zarzuela", Neptuno y Campa 
nario; en "La Chica", San Rafael 
y Consulado; en "El Renacimien» 
to", Galiano, 33, o remita su im 
porte a R. O. Sánchez, S. en C. 
Perseverancia, 58, Habana y l«i 
recibirá certificado. Necesitamos 
agentes. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M A D T I 
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U U S A D E l U C l O n t í 
T E A T R O « M A R G O T " 
H o y » V I E R N E S D E M O D A 
D E B U T d e l a c o m p a ñ í a d e c o m e d í a s y v a u d e v í l l e s » d e 
M A N U E L B A N D E R A 
A las 8 .30 : 
< < T E ] N ^ T A C I O i S r , , 
P r e c i o s a p e l í c u l a , i n t e r p r e t a d a p o r G E R A L D I N A F A R R A R . 
A las 9 . 3 0 , l a C o m e d i a , en d o s actos-
" C O B A R D I A S " 
de M A N U E L L I N A R E S R I V A S , por la C o m p a ñ í a M A N U E L B A N D E R A 
T e a t r o C a m p o a m o r 
H o y , S á b a d o , 1 6 . M a t i n é e E l e g a n t e . T a n d a s : 5 % y 9 M 
S E E X H I B I R A E L I N T E N S O D R A M A E N S E I S A C T O S 
" E l U n d é c i m o M a n d a m i e n t o " 
I N T E R P R E T A D A P O R L A S I M P A T I C A Y A D O R A B L E A R T I S T A M A E M U R R A Y . 
P r e c i o s : P a l c o S 1 . 5 0 . L u n e t a 3 0 c t s . 
D O M I N G O 17. - G R A N D I O S A M A T I N E E . D o s E s t r e n o s . E P I S O D I O S 7 y 8 de la c o l o s a ! p e l í c u l a 
L O S L O B O S D E L A K U L T U R A y e s t r e n o d e d o s c i n t a s c ó m i c a s , i n t e r p r e t a d a s p o r C h a r l i e C h a p l i n 
C H A R L I E S E D I V I E R T E y C O Q U E T E A N D O . 07427 2d.-i5 
" E L C O N D E D E M O N T E C R I S T O " 
S e e s t r e n a h o y V i e r n e s e n e l C i n e " N i z a " , P r a d o 9 7 
¡QUIEN NO CONOCE EN CUBA LA FAMOSA NOVELA DE ALEJANDRO DUMAS, DE DONDE ESTA TOMADA ESTA GRAN 
CINTA: EDIMIDrDO DAJÍTES Y J L ABATE FARIAS, DOS PERSONAJES IMPORTANTISIMOS QUE Se DESTACAN EN ESTA GRAN 
PELICULA; 8 JORNADAS MONUMENTALES: 8 DIAS DE EXHiBTCION: EN MATINEE Y NOCHE; A PESAR DE TENER QUE ^A-
GAR $500 POR EL ALQUILER DE ESTA CINTA A LOS SEÑORES SANTOS Y ARTIGAS NO ALTERAMOS LOS PRECIOS. FUNCION 
CONTINUA DESDE LA UNA HA-jTA LAS ONCE, COSTANDO SOI AMENTE 10 CENTAVOS. MMÑANA WAXOS ARRIBA. PRIMERO DB 
SEPTIEMBRE: EL MISTERIO SILENCIOSO, POR FRANGIS FORO. PRONTO LA MASC ARA DE LOS DIENTES BLANCOS. POR 
VENGANZA Y POR MUJER, EL MISTERIO DE LA DOBLE CRUZ Y LA RATERA RELAMPAGO. 
C7401 
C i n e " R I A L T O " 
P r a d o y N e p t u n o . 
H o y , V i e r n e s , 1 5 . 
D í a d e M o d a . 
T A N D A S 
1 . 3 0 , 5 . 1 5 , 7 . 3 0 y 9 . 4 5 
G r a n d i o s o 
P r o g r a m a . 
i® e i É r s i i r i l a SmlSíSiríSiaffliil© 
l á s d l s i j © i d m m m i m , di® 
B B © ¡ E S F i I E 
L A m 
@irpir(ill i idlii ¡p©r Bu u d o r a i M ® 
s u r & i a i 
« M E C i l A l I D ) 
S A B A D O , 1 6 . 
T A N D A S 
1 . 3 0 , 5 . 1 5 , 7 . 3 0 7 9 . 4 5 
S e e x h i b i r á i a i n t e r e s a n t e 
c i n t a 
L A M U J E R E N I G M A 
p o r P r í s c í i l a D e a n . 
D o m i n g o , 1 7 . G r a n d i o s a 
M a t i n é e . S e e x h i b i r á i a 
p e l í c u l a 
L a P a z d e l a T r i b u 
p o r E d i t h R o b e r t s . 
C742S 
AflQLXXXVn D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 5 d e 1 9 1 9 P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
- r viTO E S T A B L E C I D O P O R I X 8 E * O R 
^ ^ / t O R D E I > C O L E O I O D E B E L E N 
^ N T B A B E S O L U C I O N D E L . 8 E -
C B E T U t l O D E H A C I E N D A 
• • la S e c c i ó n do lo C i v i l de l a Sa la 
vnrftcloneH de esta Audienc ia se ce-
á e r tarde la viata del recurso con-
l e b ^ r t « o - a d r a i n l 8 t r a t l v o establecido por el if̂ irpndo Padre don Pedro A b a d y S a i s . 
5 e I i « r Pres idente de la Comunidad de 
S*£?Lannt¡ l a C o m p a ñ í a e J e s ú s , del 
tStSETAñ B e l é n , de e e U c a p i t a l , contra ^̂ ^Vlrtn de la S e c r e t a r í a de Hac ienda resonicion de 1917 en lntcr_ 
E L 2 t * contoa l a l i q u i d a c i ó n n ú m e r o 7225 
V°~ZiTM,Aa ñ o r la A d m i n i s t r a c i ó n de C o n -
rStoStoaM áü distrito F l b c a l de O r i e n -
tr l Asta d u d a d de la escr i tura n ú m e r o 
S ¿ U Protocolo de l doctor J o s é E . del 
í í 1 ^ ntorsada por el I l u s t r í s i m o y K e -
CaSlnkl3Ímo sefior Obispo de l a H a b a n a 
V t c l f f i sefior R e c t o r en 5 de D i c i e m -
í - T del propio a ñ o de 1917, que t iene 
rrtbrlca declaratoria y d e s c r i p c i ó n . 
15 tefomaron e l doctor S a b í por la I g l e -
_í v el Ministerio F i s c a l en representa-
Srtn del E s t a d o . 
QuedS conclusa esta v i s ta para senten-
eia-
T A P E N S I O N D ? U N T E N I E N T E 
L a Sala de lo C i v l l i y de lo Con( ten-
inso-Adminlstrativo de e s t a Audienc ia 
o'Vrirtn Segunda de la Sala de Vacac io -
« p . ) habiendo visto el incidente de re-
misión promovido por e l Minister io F i s -
«1 en el' expediente de p e n s i ó n iniciado 
n el Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia del 
Nnrte por Antoniano Y á n e z H e r n á n d e z , 
inmerclante y vecino de esta capital , pen-
*,(' to de a p e l a c i ó n o í d a l ibremente ¡il 
F'scal contra sentencia que d e c l a r ó s in 
liisrar el rccureo de r e v i s i ó n del auto 
dpclarando qnn V á n e z tiene derecho a 
,,na p e n s i ó n de m i l pesos anuales como 
teniente del E j é r c i t o L i b e r t a d o r , y en con-
cpcuencla, mantiene en todos sus p r o n u n -
rlamientos el' auto de referencia y hace 
ronstar que la sentenc ia se dicta fuera 
de t é r m i n o por el excesivo trabajo del 
Tnzeado; ha fallado confirmando la sen-
tencia apelado s i n hacer especial conde-
riación de costas n i declaratoria de te-
í n c ú d a d n i m a l a fe a los efectos do l a 
Orden n ú m e r o tres de 1901. 
P O R F A L S E D A D E N D O C U M E N T O 
O F I C I A L 
E n escrito do conclusiones provis iona-
les elevado a Ea Sala de Vacaciones de 
esta Audiencia, l a r e p r e s e n t a c i ó n del M i -
nisterio F i s c a l t iene interesada la imno-
pición de la pena de dos a ñ o s do rec lu -
sión para el procesado Ciro L ó p e z P é -
rez, como autor de un delito de fa lsedad 
tn ' documento oficial . 
E n otro escrito de conclusiones provi -
sionales se interesa la pona de un a ñ o , 
ocho meses v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n co-
rreccional para e i p r o e e i * \ i A n d r é s Nou-
riño como autor do un dolllo de rapto. 
P O R I N F R A C C I O N D E L A L E Y 
i&LJSCTOB AL. 
Y en otro escrito de conclusiones pro-
visionales elevado a la Sala de Vacacio-
nes de esta Audiencia, la r e p r e s e n t a c i ó n 
del Ministerio F i s c a l I n t é r e s a la Impos i -
eirtn de la pena de Ire int i f in pesos de 
multa para el procesado (V-sar A r j o n a 
.Martínez, como autor de un delito de 
Infracción de la L e y Elec tora l . 
P A U L I N O V I Z Q Ü E I B A A B M E L T O P O R 
T E N T A T I V A D E H O M I C I D I O 
L a Sala de V a e a H o n e ü (fe esta Audiencia 
ba dictado sentencia absolviendo a los 
procesados Paulino V lzque l ra y J u l i á n Ma-
drazo, ac ' i süúoa de un delito de tentat iva 
de "íomicidlo; 
Como r e c o r d a r á n nuestros lectores es ta 
causa se i n s t r u y ó con motivo de los p r i -
meros s u c é s o s ocurridos , en el Centro 
Obrero. 
ABSOMCION 
Se ha dictada sentencia al isolvicndo a 
U A i I U I A 1 
P H O D U C e U 5 A R HOPA IfIT&RlOn, MAH&A 
L O S A R T I C U L O S R . R . C C ñ M I S A l C U e L L O S / 
R O P A I N T E R I O R , P I J A M A S - ^ f S & , 
S A T 1 5 P A C E N C O M P L E T A M E N T E , f C R Q U E S O N O f l l C m / Í L E S . C O H O O O S . 
E L E G A N T E S Y E C O N O M I C O S . ? 0 D A S I r t S C A M I S E R I A S L O S V E N D E r t . 
" H A 
¡ S e s e o s a 090*600» 
A O U I A R . 0 4 5 . u í Á F ' Á f c L \ 6 
C A R R O D E R E P A R T O 
¡ Mnrgarl ta L e a l A m o r ó s , acusada de u n 
delito de a ten f ido a ageite do l a auto-
1 r idad. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
| l l e l a c l ó n de las vistas s e ñ a l a d a s en l a 
•Secc ión t ' e g ú n d a de l a Sa la do Vacacio-
| nes paifc hoy: 
1 A u d i e n c i a . — A d m i n i s t r a c i ó n General del 
\ E s t a d o contra C o m i s i ó n del Servicio C i -
vil . Contencioso adminis trat ivo . Ponente, 
A K Ú Ü E L L E S Y P A R D O 
( M U , V E N T A Y R E P A R A C I O N D E M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
D E . T O D A S M A R G A S 
P i e z a s d e r e p u e s -
t o . C i l i n d r o s d e 
g o m a . 
G a t a s p a r a t o d o s 
l o s s i s t e m a s . 
P a p e l C a r b ó n . 
T a ü e r d e tókc-
ú d o . 
1 
P r e c i o s r e d a d d o s 
y g a r a n t í a 
a b s o l u t a . 
K A N o . 9 5 . - H A B A N A . - T E L E F O N O M - H S ? . 
Portuondo. Le trados , s e ñ o r e s F i s c a l y Cruz . 
Procurador , S ter l ing . 
Audiencia .—Sobrinos de Bea y C o m p a ñ í a 
contra r e s o l u c i ó n de la S e c r e t a r í a de H a -
(ienda. Contenc ioso-adminis trat ivo . Po -
nente. Vivanco. L e t r a d o s , L á m a r , s e ñ o r F i s 
cal . Procurador , L l a m a . 
Sur .—Inc idente de r e v i s i ó n en p e n s i ó n , 
. l o sé Miguel' G l l l y Garc ía . Ponente, V a n -
dama. Letrados , s e ñ o r F i s c a l , E l c i d . P r o -
curador, Matamoros . 
O e s t e . — M a r t í n V á z q u e z contra K o q « c 
Gusso. E j e c u t i v o . Ponente . Portuondo. L e -
trados, Casu l l eras . C a b r e r a . Procurador , 
L ó s e o s . Mandatario , I l l a s . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que t ienen 
notif icaciones en el d í a do hoy, en la A u -
diencia : 
L E T R A D O S 
J u l i á n S i lve ira , Beni to Co lor ió , Miguel 
Angel Campos , L u i s I . Novo, l l a m ó n G o n -
z á l e z B a r r i o s , E s t a n i s l a o C a r t a ñ á . 
P R O C U R A D O R E S 
F r a n c i s c o L ó p e z R i n c ó n . L u i s Castro . 
J u l i á n Perdomo, Manlto, R i c a r d o N. de 
/ a l b a , Radi l lo , E . Alvarez , E n r i q u e Y á n l z , 
Zayas , S t e » l i n g , E n r i q u e C e d r ó n , García 
Rujz, Reguera , F r a n c i s c o P^rez T r u j j ' l o , 
Granados , Manuel F . B i lbao , R a ú l C o r r o n s , 
J o s é I l l a , Ozeguera, G . de la Vega , E s t e -
ban Y á n i z , S á e n z do C a l a h o r r a , L l a -
nusa. 
P A R T E S Y M A N D A T A R I O S 
R a m ó n I l l a , J u a n V á z q u e z , Ange la P e 
reda, T o r i b i o P i ñ e r o , T o m á s Arenc ib la , 
L u i s M á r q u e z , J o s é S. V i l l a l b a , Alberto 
C a r r i l l o , R a m ó n P a d r ó n , F r a n c i s c o G . 
Q u l r ó s . A n d r é s F o r t é n , E d u a r d o V a l d é s 
R o d r í g u e z , J o a q u í n G . S á e n z , A u r o r a Quc-
rol . 
E c o n ó m i c o e s p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c n a l q u i e r 
c o m e r c i o . S a c o m p e t i d o r l o o s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
D r . V . P a r d o C a s í e l l ó 
D2, L O S H O S P I T A L E S D E N E ' V í ' J U K . 
I T I L A D E L F I A Y " M E R C E D E S . " 
Enfermedadea de l a p l e í y avarlogis. 
Enfermedades v e n é r e a s . Tratamientos por 
los R a y o s X- Inyecciones de S a l v a r s á n . 
Pn-do. 2̂  Te la A-OWC: í,-352a. De 2 & i 
N E U R A S T E N I A 
DEBILIDAD PREVIOS A 
T r a t a m i e n t o e f ec t ivo s i n d r a -
gas . N u m e r o s a s r e f e r e n c i a s . 
P i d a f o l l e t o g r a t u i t o . 
Instlluto del Dr. Pita 
G a l l a n o , 5 0 . H a b a n a . 
B u e n o s i e m p r e 
Q ¿ : e n u n o s i n v i e r n o s h a s u f r i d o de 
a s m a y a h o r a es v e r a n o t o m a S a n a h o 
go, p a o l e t e n e r l a s e g u r i d a d c o m p i e t i 
de q u e e n e l f u t u r o j a m á s v o l v e r á a 
s r f r i r d e l t e r r i b l e m a l . S a n a h o g o • « 
v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s , u n a s c u -
c h a r a d a s a l i v i a , o t r a s m e j o r a n y í-l 
c a b o c u r a n e l t e r r i b l e m a l . S a n a h o g o 
d e j a V u e n o p a r a s i e m p r e a l a s m á t i c o 
que t o m a t a n e x c e l e n t e p r e p a r a d o . 
A . 
C 6467 30 d-22 JI 
M A N T E Q U I L L A E X T R A 
' A c a b a m o s de r o c i b i r e l p r i m e ? o u v í o de n u e s t r a s f á b r i c a s de l a ex-
l i i s i t a M a n t e q u i l l a de C a n u i g ü e y , u u r a . l a c u a l o f r e c e m o s a l p ú b l i c o , a 
?0 85 l i b r a en n u e s t r o d e p ó s i t o de Q u e s o s y M a n t e q u i l l a . 
M e r c a d o de C o l ó n ( d e p a r t a m e n t o . d e a v e s , p o r A n i m a s . T e l . M ^ a S S . 
Fandada 1752 
T o m e l a s 
O R T E G A & C l ^ F A B R I C A N T E S . 
23199 1 7 a 
l i n o 
I I I d l i a u a i d 
S E C R E T A R I A 
C a r n e í d e i d e n t i f i c a c i ó n 
pn o r d e n d e l t e n o r P r e s i d e n t e ae 
6mi.tí 'j ia, p a r a c o n o c i m i e n t o de l o s 
Eeñtfrcb s o c i o s de e s te C e n t r o , q u e 
flesde e s t a f c - h a q u e d a a b i e r t o al 
(lesp"cho de c H i n e t s de i d e n t i f i c a c i j a 
0,i l a S e c r e t a r a de l a S o c i e d a d , de 
JMSho a (iiez a . m . de u n a a c u a t r o y 
cobo a n u -'.e y m e d i a p m . 
hou que c o n s e r v e n e l c a r n e t a n t a -
• 1 ° ' y u n a I c u g r a f i a i g u a l a l a d e l 
Jfcrmt. p r e s e n t a r á » é s t e y l a f o t o g r a -
b a , eu u n i ó n d v l r e c i b o , p a r a r e c U C i -
Cí!5 e' n ú m e r o . 
que no p a s e a n c a r n e t p r e s e n t a -
r á n e l r e c i b o v dos f o t o g r a f í a s , i gua -
l e s de dos p o r u n a y m e d i a p u l g a d a s 
BU p l a z o s e ñ a l a d o p a r a q u e l o s se-
.'iore? bocios ce p r o v e a n d e l c a r n e t , 
• f r m i n a r á e l d i a 31 de O c t u b r e d e l 
c o r r i e n t e a ñ o ; y a p a r t i r de e s a f e c t a 
t e e v ' g i r á e l c a r n e t , en u n i ó n d e l r e -
c i b o , p a r a todos loa s e r v i c i o s s o c i a -
l e s , ¿ e f e ú n d é t e ; m i n a e l R e g l a m e n U 
H ^ b a s a , 6 do A g o s t o d e 1919. 
R . G . M a r q u é s . 
" N c r e t a r i i 
c 7161 e 8t-8 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
N o s o n g e n u i n a s s i n o e s t á n e n c a j a s d e l a t a 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o . B l l i o s i d a d , 
D o l o r d e C a b e z a , V a h í d o s , D o l o r d e 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l d e l H í g a d o , I c t e r i c i a , y l o s d e s a r . 
r e g i o s q u e d i m a n a n d e l a i m p u r e z a d e 
l a s a n g r e , no t i e n e n i g u a k 
L a s P i l d o r a s d e B r á n d r e t h , p u r i f i c a n 
l a s a n g r e , a c t i v a n l a d i g e s t i ó n , y l i m p i a n e l 
e s t ó m a g o y los in t e s t inos . E s t i m u l a n e l h í g a d o 
y a r r o j a n d e l s i s t e m a l a b i l i s y d e m á s secre -
c i o n e s v i c i a d a s . E s u n a m e d i c i n a q u e r e g u l a , 
p u r i f i c a y for ta l ece e l s i s t e m a . 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
E N 
A M I S T A D 
9 2 
C U B I E R T O S 
A 
7 0 
C E N V A V O S 
$ 3 ^ (5 <S $ $ ^ S ^ ® ® 
Acerque el grabado 
los ojos y verá 
Vd. lapíldora entrar 
en la boca. 
Tomando 30 tickets para estas 
comidas, se rebaja el 20 %, 
C o l e g i o d e l a S a g r a d a 
F a m i l i a . 
A C A R G O D E L A S R E L I G I O S A S R I -
J A S L E I C A L Y i R I O , C A T Z A D A 
D E L U T A S O N F M . 113 y 115. 
D e s p u é s d e l b u e n é x i t o a l c a n z a d o 
p o r s u s a l u m n o s e n l o s e x á m e n e s q u o 
a c a b a n de s u s t e n t a r , e s t e P l a n t e l , v o l -
v e r á a c o m e n z a r s u n u e v o o u r s o e l d í a 
8 de s e p t i e m b r e , s i e n d o a d á m e n t e -
v e n t a j o s o p a r a l a s f a m i l i a s ; p o r l a 
E d u c a c i ó n q u e e n é l s e d a a l t a m e n t e 
r e l i g i o s a , m o r a l , c i i e n t í f i c a y d o m é s t i -
c a . A s í , c o m o p o r lo m ó d i c o d e s u ? 
p r e c i o s . 
Q u e d a a b e i r t a l a m a t r í c u l a tesde e l 
d í a 20 de a g o s t o . 
I t . - l b . l d . - 1 5 . 
D e s e a n m á s 
C u - i n d o a u u n i ñ o se le p u r g a c o n 
e l d e u d o s o E o m b o m P u r g a n t e d j l 
Ijw R i a r u , s i e n . p r e i n d e f e c t i b l e m e n U -
p i d e n m á s , p o r q u e e l B o m b ó n P u r g a n -
te de" D r . M a r t i e s u n a d e l i c i a p a r a 
los r i ñ o s , lo t o m a n c o m o B o m b ó n 
de l a C o n f i t e r ' a , n o s a b e ^a m e d i c l n í i 
v s e r e c h u p a n l o s dedos , p o r s a b r o s o 
« e v e n d e B o m h ó n P u r g a n t e d e l D r . 
I \Jarto e n t o d a s l a s b o t i c a s y e n b i 
d e p ó s i t o e l c r i s o l , n e p t u n o y m a r i t 
q u e . 
L A S A N G R E Y 
^ojvsnTU^i 
P A R A 
EMP0BfiECIMIEMT9 DE 
S A N G R E 
POSTRACION NERVIOSA' 
IMPOTENCIA FUNCIONAL 
PfflDICA DEL APETITO 




F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L Á 
" S A L - V I T A E " 
Fundada ISkl. A ^1 -4BI B 
E N P L A S T o s ^ A U c e e k 
E l Remedio Extemo Mejor del Mundo. 
A p l i q ú e s e e n l a parte donde se sienta dolor. 
V E L L O S 
XJk F I E L 
Be g t u r a n t l z » » u 
A e s a p o r l o l ó B 
A H T B X T I S B S O 
O B X S X D A J D . 
C u r a c i ó n r á p i -
da p o r t r a t a -
mientos « s p o -
c la l e s . 
iNSTlIUlOdeELítlROTíRAPIA 
Dres. Roca Caauso y Piñeiro 
Neptuno número 65, altos. 








to y c u r a c i ó n « a 
b r « T » y laao . 
BrgüHATiOffAS 
E r t r e f i i m l a n t o . 
P i d a J a b ó n O L O R I S 
:: : : D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s B o t i c a s , S e d e r í a s y P e r f ü i t i e r í a : : :: 
F O L L E T I N 4 3 
ROBERTO HUGO BENSON, Pbro. 
E L Á 1 0 D E L M U N D O 
N O V E L A 
T K A D U C I D A D I R E C T A M E N T E D E L 
I N G L E S P O R 
I U A N M A T E O S . H b r o . 
(De venta en l a Ubrerta " E l Debate." T a -
«Uent« K « 7 , 61 \ 
« C o n t i n ú a ) 
A p u r ó el contenido do su botella, co-
mió un par de higos, e inmediatamente 
enfrentemlrar a de la v i á ñ e n 
« ¿ " £ h i o r M i f i m 6 - - T a M t a m o s Por 
l a b / St1*? anter ior de la barqui l la cons-
loto ™r,d6, ella.s d a l l á b a s e de pie el p i -
de! r n m V l a fi-la en la d i r e c c i ó n 
la r S h iy a m b a s manos apoyadas en 
<\* lJ?lutm}6n- A derecha e Iwjuler-
un , a insonlosamente dispuesto 
inlnin ^ i Z 0 fo"?ado por planchas de a l u -
X u r l a^P11» ventana de c r i s t a l a la 
nue r J i l . w vl8ta- A r m a n d o un m i r a d o r 
^el h^tf™11.'4 observar toda la p o r c i ó n 
Á m ^ " « o n t e que c a í a del lado de proa. 
eiMor,^ ^ a m l n ó el C a r d e n a l inglét, s l -
• o r n ^ r H ^ P*8i110 P r i n c i p a l entre l o , 
nnT.V tlm,entr,8 de ambos lados. cu v a s 
lí 'T^3,8 « m^d'o abr ir dejaban ver "loa 
' i ist inios grupos d* pasajeros conversan-
cutre confortantes libaciones. E m p u -
Jó l a puerta e l á s t i c a de l a izquierda y 
s a l i ó . 
Antes de ahora h a b í a cruzado los A l -
pes hasta tres veces, recogiendo s i e m -
pre nuevas y deliciosas impres iones , es-
peclarmente un d í a sereno y despejado 
en que e f e c t u ó la t r a v e s í a estando el sol 
m u y cerca del mer id iano: el e s p e c t á c u -
lo que se o f r e c i ó a sus ojos f u é el de un 
eterno e inmensurable o c é a n o de nieve, 
sembrado de asperezas y rugosidades que 
desde aba^o eran picos Inaccesibles y 
abismos sin fondo, y m á s a l l á la curva 
t s f é r i c a del horizonte, donde la t i erra 
y el c í e lo se c o n f u n d í a n s i n que fuera 
posible d i s t inguir los . Pero esta vez el 
p a n o r a m a lo p a r e c i ó m á s asombroso que 
nunca, y Percy lo contemplaba con el 
i n t e r é s de un nlfio enfermo. E l v e h í c u -
lo a s c e n d í a a la s a z ó n , r á p i d a m e n t e so-
bre las a l tas c i m a s de las s ierras . de-
Jando a t r á s enormes laderas, abruptas 
quebradas , cortaduras g igantes y moles 
i n m e n s a s de nieve , e sparc idas a q u í y 
a l l á , a modo de mater ia les de desecho, 
abandonados en la c o n s t r u c c i ó n de una 
m u r a l l a c i c lópea . V i s t a s desde J a a l tura 
del ba je l , las eminenc ias secundar ias pa--
r e c í a n m o n t í c u l o s desprec iables; pero da -
b í n idea de la formidable magni tud de 
los bastiones a que s e r v í a n de estribos. 
E n e l cielo s in luna br i l laba la yer ta 
luz de las es trenas , c u y a tenue c lar idad 
b a ñ a b a la escena en u n t inte de fan-
t á s t i c a penumbra. E l aspecto del pa isa-
je cambiaba s in cesar. L a negrura ater-
i iope lada de los bosques de conferas sb 
tornaba de un gr i s á s p e r o y sucio. L a 
e x t e n s i ó n I n m e n s a que le rodeaba pa-
recía dist ingn;rse ahora a t r a v é s de un 
c r i s t a l de hielo. A l reflejo mate de los 
lagos y ventisqueros s u c e d í a la parda 
oesnudez de monstruosos picos v l a d e r a á 
r«r . I0Ca Tiva' i1'0^ guales p a r e c í a n l evan-
é s t o Kel baJe1' pero' vencidos por 
é s t e , resbalaban y c a í a n en loa a ü l s -
fufa1 d0f.nfn^Oa?rOduHa l ,na ' m p r e s i ó n con-
rinTdos S í M 8"? P 6 1 - ™ " ni tonos de-
•unoos, qne se «•s fnmaban v fundliin on 
la inmens idad de u n f o n d o \ l « n c o i v r 
cy d i r i g i ó la v is ta a derecha e izquier-
da de l a r e g l ó n superior, y un e s t r e m e 
cimiento Involuntario s a c u d i ó todos sus 
miembros a l ver avanzar hacia él masas 
enormes de roca, a lrededor de las cua-
tes s u r g í a un tropel do formas grotescas 
que c o r r í a n en violento remolino a ocul-
tarse en el seno do una nube, v is ible 
solamente po l a r a d i a c i ó n oscilan t pro-
yectada por las luces del a é r e o . E n aquel 
momento los reflectores e l é c t r i c o s g i ra -
ron, v o l v i é n d o s e conta la niebla y la per-
foraron con sus t e n t á c u l o s I t i m l n o s o » has-
ta de jar a l descubierto las crestas ocul-
tas bajo la tupida gasa de vapores. L a 
velocidad do la marcha se redujo toda-
vía en una cuarta parte a l penetrar en 
la nebulosidad que e n v o l v í a las regiones 
suieeriores. I r g u i ó s e de pronto sobre la 
í r izada superficie de las c i m a s un agu-
do picacho que so h u n d i ó en seguida to-
mrndo l a forma de una espada con Ta 
punta en alto, y se d e s v a n e c i ó al f in a 
mi l lares de pies de profundidad. L a s 
sacudidas del bajel se hicieron cada vez 
m á s insoportables por su triple movi -
miento de a s c e n s i ó n , avance y balanceo. 
A la dis tancia de unos veinte metros , se 
o y ó el rugido salvaje de un torrente, 
pero e n m u d e c i ó poco d e s p u é s . Luego las 
bocinas del a é r e o lanzaron gr i tos tr i s tes y 
prolongados que resonaron en aquel las 
heladas soledades, como gemidos do es-
j lr i tus vababundos. Y cuando P e r c y . ate-
rrado, e n j u g ó la humedad que e m p a ñ a -
ba el c i r i a l de su observatorio y m i r ó 
de nuevo a l exterior, p a r e c i ó l e f lotar i n -
m ó v i l en una a t m ó s f e r a incolora, suspen-
dida en el espacio infinito sol i taria he-
lada, perdida en u n a r e g i ó n de infernal 
d e s o l a c i ó n . 
S ú b i t a m e n t e , una mons truosa f o r m a 
M a n c a a r a n z ó hac ia el v e h í c u l o y se des-
l i z ó por debajo del mismo, dejando ver 
una pendiente l isa cortada por un g r u -
po de rocas negras que remedaban m a -
nos de n á u f r a g o s , als-adas sobre una ola, 
en demanda de socorro. L a s irena del 
v e h í c u l o v i b r ó otra vez con tono l a s t i i r n -
ro, y un grito c o n t e s t ó a corta d i s tan-
cia, seguido de otros var ios ; luego 6« { 
o y ó e l tefilr do var ias campanas , f o r m a n - < 
(lo un coro armonioso de s e ñ a l e s , y e l 
ulre se l l e n ó do rumorosos aleteos. 
I V 
Aquellos instantes fueron de ans iedad 
extrema, A l sonar el aviso de l a campan 
n a y el grito que contestaba, un r á p i d o 
movimiento de l a rueda de l t i m ó n de-
m o s t r ó que el piloto estaba a lerta . 151 
v e h í c u l o be d e j ó caer bruscamente en c i 
v a c í o con l a velocidad de u n a piedra, y 
P e r c y se a s i ó inst int ivamente a l pasar 
mano fronterizado tratando de c a l m a r l a 
! angust iosa s e n s a c i ó n de l a ca lda . D e -
j t r á s r e s o n ó el choque de v a s i j a » que r o -
| damun por e l piso, mezclado con los go l -
pes do pesados cuerpos a l desplomarse; y 
cuando el a é r e o Interrumpid el descenso 
y q u e d ó i n m ó v i l con las a las tendidas 
I sal ieron de var ios compartimientos gr i tos 
| de angust ia y ruido y de pisadas. E n e l 
I exterior, a r r i b a y a gran d is tanc ia , es -
t a l l ó vivo clamoreo de s e ñ a l e s de a l a r m a 
i atronando e l e s p a d o ; y e . C a r d e n a l i n g l é s 
; r e c o n o c i ó a l instantes que semejante es-
¡ t r é p l t o no p o d í a provenir de uno ni do 
I veinte voladores, sino de un centenar do 
¡ el los quo na-egaban a considerable a l -
i ura . L o s va l lados y eminencias ref leja-
| ban en todas direcciones l a estruendo-
s a g r i t e r í a de la regiones super iores do 
| l a a t m ó s f e r a ; prolongados lamentos r e -
I percutieron una vez y otra entre el n u -
trido repicar do campanas, d e b i l i t á n d o s e 
I y e x t i n g u i é n d o s e lentamente. E l volador 
I de P e r c y r e a n u d ó su marcha, describiendo 
una larga curva parale lamente a las on-
dulaciones- de la m o n t a ñ a : y poco des-
. p u é s se detuvo y o s c i l ó o t r a vez sobre 
I sus enormes alas. E n este i n s t a n t e P e r c y 
se d i r i g i ó a ia entrada del corredor cen-
tral-, y en el camino v ió a t r a v é s de 
las ventanas exterlorea, una a g u j a do pie-
dra , a la profundidad de tre inta pies, 
descollando sobre Ja neblina, y a l pie l a 
a l i sada superf ic ie de un ta lud de nieve 
que se e x t e n d í a has ta perderse de v i s t a . 
E n el in ter ior del bajel , quedaban r a s -
tros numerosos del desorden producido 
por la brusca d e t e n c i ó n y descenso del 
n a v i o ; Tas puertas de los comedores es-
taban abier tas de p a r en p a r ; vasos , p la-
tos, charcos de vino, frutas y trozos de 
pan c u b r í a n el piso, esparcidos a q u í y 
a l l á en completo desorden; un pasajero 
que y a c í a sentado e n el pavimento s in 
poderse mover v o l v i ó hacia P e r c y sus ojos 
espantados. E l cardenal I n g l é s e c h ó una 
m i r a d a a l recinto en que acababa de pe-
netrar , y el Padre C n r k r a n s e l e v a n t ó 
tambaleando de au as iento y le s a l i ó a l 
encuentro con pasos vac i lantes ; s i m u l -
t i í n e a m e n t e se o v ó gran alboroto en l a 
puer ta opuesta, donde un grupo de ame-
l i canos habla estado comiendo; y a l vol-
verse de nuevo el Cardenal para ba -
j a r a la popa del ba/el . h a l l ó e l pasi l lo 
ocupado por la m u l n t u d que se h a b í a 
precipitado a escapar por aquel sitio. 
E l confuso r u m o r de conversaciones y 
de gritos no p e r m i t í a d ir ig ir a nadie pre-
g u n t a a l g u n a ; y Percy , seguido del ca -
p e l l á n , a v a n z ó , paso a paso, en busca de 
sus amigos, a g a r r á n d o s e a las g u a r n i -
ciones de a lumin io quo adornaban los 
lados del corredor. 
A l a m i t a d del camino, una voz I m -
periosa s e hizo oir dominando la con-
f u s i ó n que re inaba entre loa pasa jeros ; 
y en el silencio m o m e n t á n e o que s i g u i ó , 
loa voladores lanzaron en la a l t u r a su 
grito de part ida. 
—Sentarse, s e ñ o r e s , s e n t a r s e — r u g i ó l a 
voz.—Vamos a reanudar en seguida la 
marcha . 
L a m u l t i t u d c o m e n z ó a diseminarse , a l 
avanzar e l c a p i t á n def bajel , l levando p in-
tada en su rojo semblante la d e c i s i ó n 
de hacer cumpl i r s u s ó r d e n e s ; y Per-
cy, pudo ya d i r ig i r se a s u compart i -
miento. 
E l Cardenal S t e inmann no lo habla pa-
sado m a l del todo. S e g ú n e x p l i c ó , l a sa-
cudida le s o r p r e n d i ó .dormido, pero des-
p e r t ó a t iempo p a r a l ibrarse de rodar 
por el piso. E l rostro del anciano se 
c o n t r a í a nerviosamente al' hablar . 
— ¿ P e r o de q u é se t r a t a ? — p r e g u n t ó . 
— ¿ Q u é s igni f ica todo esto? 
E l P . B c c b l i n , r e f i r i ó que h a b í a v i s to 
poco antes uno de los grupos de vola-
dores a cinco metros de la ventana; l a s 
barqui l las iban repletas de proa a popa. 
L u e g o desaparecieron entre torbell inos de 
niebla . 
P e r c y hizo un gesto de duda. No s a b í a 
exp l i carse el hecho. 
— P a r é c e m e que a q u í e s t á n preguntan-
do por e l i n a l á m b r i c o — d i j o el P . B e c h -
Un.—'He visto al conductor ahora mismo 
en e l t e l é g r a f o . 
A l a s a z ó n , no h a b í a nada de p a r t i -
cu lar que mereciera s e r contemplado des-
de las ventanas . Unicamente l a a g u j a 
de roca se c imbreaba a l l á abajo, como 
sacudida por el oleaje, y el enorme ta -
lud de nieve osci laba suavemente, s i -
guiendo e l m o v l m l i í n t o del v e h í c u l o . K n 
el exter ior re inaba completa t r a n q u i l i -
dad. L a bandada de a é r e o s d e b í a ha l lar -
se a g r a n d í s i m a d i s t a n c i a ; s in embargo, 
d é s e una a l t u r a in f in i ta l l e g ó t o d a v í a un 
grito e x t r a ñ o , como lanzado por a l g ú n 
ave so l i tar ia que vagara perdida en el 
espacio. 
— E s e l volador de s e ñ a l e s — m u n n u . ' ó 
Percy , hablando consigo mismo. 
P e r o no acertaba u conjeturar la cau-
sa que mot ivaba el v iaje de la podero-
sa e scuadra de a é r e o s , n i q u é objeto se 
p r o p o n í a n al d ir ig ir se hacia el s u r j el 
hecho, no obstante, le parec ía de fu-
nestos augurios. Nuevamente le vino al 
pensamiento e l recuerdo de Fe lsenburgh. 
« .Obedecer la todo a los secretos designios 
de este hombre s i n i e s t r o ? 
— E m i n e n c i a — d i j o S te inmann, dispo-
n i é n d o s e a in terrogar a su colega. Pero 
r n este in s tan te , e l aéreo c o m e n z ó a 
moverse. 
S o n ó una c a m p a n a d a do aviso; el' p i -
so v i b r ó l igeramente , y en el acto el ba -
je l c o m e n z ó a elevarse con la l en t i tud y 
suavidad de un flotante copo de nieve. 
L a gran e x t e n s i ó n cubierta de nieve se 
I n l e j ó , desapareciendo con %lla l a a g u j a 
| de ro«*i en que P e r c y h a b í a f i jado tuntas 
; veces la v i s ta , y un momento d e s p u é s e l 
volador s é c e r n í a en e l espacio, e n c a r a -
¡ m á n d e s e a l'a a l t u r a de donde h a b í a des-
I cendido. L a bocina do a l a r m a hizo s e ñ a l 
i de t o m a r r u m b o ; y l a respuesta v ino 
esta vez tan déb i l y distante, como u n 
K'rito procedente de otro planeta . L a 
ielocidad horizontal a u m e n t ó r á p i d a m e n -
t é . y e l estable impulso de la hé l i ce subs-
t t i t u y ó a los ondulantes movimientos do 
| las alas. 
De nuevo l l e g ó al bajel c lamor de s i -
1 renas de otros a é r e o s ; y o tra vez u n 
I movimiento del t imone l e l e v ó repent ina-
mente el a é r e o . E s t e c o m e n z ó ahora a 
avanzar, desfribiendo grandes espiras y 
subiendo cada vez a m a y o r a l t u r a para 
I evitar el riesgo de un choque. L a b lan-
l ca pendiente de u n a gran ladera se pre-
¡ s e n t ó a la vista, i luminada por e l res-
plandor que sa l ía de las ventanas de l 
¡ v e h í c u l o ; l'uego c o m e n z ó a hundirse len-
tamente, h a s t a que sus cres tas asomaron 
Uor e n c i m a de l a n ieb la remedando l a 
n s a I r ó n i c a de u n a ca lavera gigante, v , 
poco d e s p u é s , desaparecieron en el ab i s -
mo. S o n ó o tra vez el toque de campana , 
seguido de una nota aguda; el sordo 
zumbido de l a h é l i c e se t r o c ó en si lbido 
que s u b i ó de tono y a c a b ó por e x t i n -
guirse, v el enorme v e h í c u l o , l ibre a l 
"in de los o b s t á c u l o s de las m o n t a ñ a s , 
t e n d i ó las a l a s y se l a n z ó a t r a v é s de l 
espacio. A l l á abajo quedaba ahora el m u n -
do, sumido en profunda obscuridad. 
B i e n pronto comenzaron a o í r s e voces 
acaloradas en el corredor, voces que in -
lerrogahan a gritos, ahogando las secas 
respuestas del conductor. P e r c y se le-
v a n t ó , resuelto a a d q u i r i r i n f o r m e s ; pe-
ro al d i r i g i r su mano a la puerta es-
ta c e d i ó a la p r e s i ó n exterior, y con gran 
asombro de los sacerdotes el guardia in -
p l é s p e n e t r ó en e l compa ( iniiento < c-
rrando tras s í , y se q u e d ó mirando a los 
cuatro v ia jeros ron e x p r e s i ó n do grave 
y honda p r e o c u p a c i ó n . 
— ¿ Q u é ocurre? — p r e g u n t ó Percy. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
IT 
1ÍACK 85 AÑOS 
VIERNES 15 DE AGOSTO 1S31 
Dice "La Auirora" de Matabas Vn 
de agoste. 
Acaba de morir repentinamente el 
señor Coronel don Vicente Pausá. go-
bernador interino de esta clunad. Fl 
gohernâ or militar, coronol don José 
García Oüa, a quien las leyes señalan 
como sucesor del difunto y el señor 
Alcalde segundo don Juan Vinajeras,' 
gobernador político por ausencia del 1 
señor Alcalde primero, con el muy i 
ilustre ayuntamiento, se apresuran, 
llenos del más acerbo dolor, a comu-
nicar al público tan funesta noticia. 
HACE 50 AÑOS 
DOMiNGO 15 DE AGOSTO 1869 
Hay embullo. Vuelven â decirnô  
que en ]a villa de las lomas' se nota 
bastante embullo para la celebración 
de la fiesta de La Tutelar, y eso bace 
esperar que aquella se llevará a cabo 
con gran inc.-miento y con notable 
orden. Confían nuestros amigos en 
A voy; Gallia y Severeld. 
Detroit, Agosto 14. 
C. H. B 
Ne^ York. 010200000000002—5 12 3 
Detroit . . 010001001000001—4 16 1 
Baterías: Mays, Mogridge, Shaw-
key y Ruel; Eolan y Ayers y Alns-
mith. 
E l T r a c t o r R E P U B L I C 
Juzgado de G u a r d i a 
HERIDA MENOS GRAVE 
Tomás Pérez Polo, natural de la 
líabana, de treinta y un años y veci-
no de San Josí 111. ba sido asistido 
en el segundo centro de socorros de 
.'̂ .s siguientes lesiones: una herida 
en la región antibraquial derecha '( 
otra en i« región labial superior, snn 
doambas calificadas de leve«. 
Manifiesta Polo que transitando 
yo ría calle d-? San José y Oquendo, 
un Individuo que no conoce lo agre-
dió con una navaja» y que en ese 
me aiento le tiraron de un grupo qae 
••"-abía en la esquina una cuchilla c j i 
la quo intentó defenderse. 
El vigilante 1197 ocupó en el lugir 
?el seceso la cuchilla y una navaji 
barbera. 
Más tarde, un inviduo de apellido 
| Polo manifestó que había visto correr 
a un moreno que se conoce por Ca 
a í - í a nr^esión se llevará a efecto B U I f U f á l M i t 1919. COÜStrUÍdO y diseñado pOf U fábrica máS grande e importante del mtmdO, la de ÍOJ \ lasanz, creyendo sea dicho individao 
3on magnífico esplendor a Juzgar por 
los preparativos que se hacen. 
El baile del Ljceo de Guanaba coa 
ha de atraer a los salones del Insti-
tuto lo más selecto de la juventud de 
la villa e d*altrl siti lo que ccn«jtltni-
rá una reunión comme II faut. 
CAMONES REPUBLIC El éxito de estos Tractores será aún mayor que el de los Camiones» 
E N E X H I B I C I O N L I S T O S P A R A E N T R E Q A I N M E D I A T A . 
J . M . O T E R O , P r a d o 2 3 . T e l é i s . 4 - 4 2 8 9 y A - 4 4 3 2 
HACE 25 AÑOS 
MTPRCOTiEfS 15 DE AGOSTO 1804 
liorna II. Han sido detenidos en es-
ta capital varios anarquMas a quie-
nes se les encontró en sus deraicilios 
tres bombas, sustancias químicas y 
otro? efectos. 
Bmsedlas 144. Han sio de tenidos 
en esta capital 47 Individuos tildado i 
de ser dinamiteros y ladrones. 
En el Campo de Marte el ?eaor Bar-
lú exhibo un gramófono de nueva in-
vención con trompetillas acústicas 
que se aplican al exterior del oido. 
Hay asientos cómodos para las fami-
lias. 
I n í o m a c i o i i Cablegráí ica . . . 
(Viene de la PRIMERA página) 
to como representante de los actores 
y que todos los contratos hechos ba-
jo el plan de equidad fuesen respeta-
dos. 
^Jr. GUmore agregó que si ios dm 
c 6703 ld-28 
c. n. b. 
1 autor de la agresión, 
GRAVE ACCIDENTE 
DEL TRABAJO 
Mr, Palmer díjo a la comisión del 
Senado que creía qne la gran mayo-
ría de Iraflcantes no estaban reali-
eando ganancias extraordinarias; pe 
ro que la enmienda sugerida se ésta 
extendiendo a la ropa y proveyendo 
una multa de $óO0O o dos años de pri 
slón necesario para bacer más exten 
solamente aseguraron que algunas ve 
ees fué necesario echar mano a una 
manguera para ahuyentarlos de ma 
ñera que el barco pudiese continuar 
navegando. 
El cocinero finalmente, según se di-
ce, declaró que hubiera tenido que ln 
terrampir el servicio de las comida? 
siva la campaña contra los que están j porque cada vez que levantaba la ta 
pa de una cazuela, quinee o veinte 
de esos gorgojos se abalanzaban so 
bre ella y es ahogaban en lo que 
estaba cocinando. 
A causa de esta plaga, dijeron lo;» 
marineros tuvieron que colgar sus 
hamacas en lo más alio de las jarcias. 
Hasta tuvieron que rodear sus pan-
talones con cabos de cables para es 
caparse de la playa. Se pusieron al-
godones en los oídos para prevenirse 
contra ios ataques y el capitán tení;> 
que cubrirse la boca cuando daba 6r 
denos. Lo que primero pensó el capi-
tán Sawyer al llegar a tierra fué ir a 
ver un oculista, solo tenía un ojo sa-
no pues el otro estaba seriamente ave-
Chicago . . . . 000000000-- 0 5 1 
Ifrooklyn . . . 000010000— . 3 5 
Baterías: Bailey, Cárter y Ki'.lifer, 
C^ore y Krueger. 
Filadelf'a, Agosto 14. 
deshonradamente lastimando al públl 
co. 
EL PRESIDENTE Y LA COMISION 
DE RELACIONES EXTEEIOIIES 
DEL SENADO 
Washington, Agosto 14. 
La oferta del Presidente Wílson pa 
ra hacerse cargo del tratado de paz 
con la Comisión de Relaciones Exte-
riores del Senado fué aceptada según 
anuncio dado hoy. 
A instancias de los miembros repu-
blicanos y por una votación virtual-
mente unánime la comisión decidió 
informar al Presidente que tendría 
mucho gusto en verlo cuando le fue-
se convenionte para tratar do los pun 
C 11. fí 
tos en controversia diel trat-uio y el 1 riado Por gorgojos 
pacto de la Liga de las Nadónos. Al 
matorgos hallaban que la actitud dei mismo tiempo la comisión desldió lia 
los actores era justa, los actores es-
taban dispuestos a proceder pronta-
meute. 
M\S SOUBE LA CAMPABA CONTRA 
LOS ACAPARADORES 
^Vashington. Agosto 14. 
Indicaciones de que la campaña d̂ .l 
gobierno contra el acaparamiento es 
taba muy estorbada se vieron de una 
manera inequívoca en muchas ciuda-
des. 
Mientras el procurador general Pal 
mor declaraba ante la comisión agrí-
cola del Senado que intentaba pro-
veer a todo traficante especulador, lio 
garon noticias de Washington. St 
Louls y lím-kingham de qne se inten-
taba procesar n todos los culpables 
de vender a más aito precio del acos 
tumbrado. Llegaron noticias de Chl 
mar a otros testigos adicionales 
continuar sus sesiones. 
AZAROSA TRAYESIA DE UNA GO-
LETA 
New York, Agosto 14. 
Se pidió a las autoridades fedérale5, 
hoy quo se hiciesen cargo de la go-
leta de cuatro palos Agusta G- Hil-
ton, que llegó aquí hoy de Buenos Ai-
res con un cargamento de cereales y 
una plaga de gorgojos. Mientras el De-
partamento de Agricultura está de 
sembarazando a la embarcación de 
esa peste, la tripulación solicitará la 
ayuda de los facultativos para recupc 
rar su salud afectada por el ataque 
a los insectos. 
El capitán Orlando C. Sáwyer dije 
qne los gorgojos convirtieron dura^ 
MOVIMIENTO MARITDIO 
New York, agosto 14. 
Salió el vapor Bañan, para Santiago. 
Savannah, agosto 11. 
Salló el Gibara (cuhano) para la Ha 
baña. 
San Luis . . . . 000004000— 4 12 2 
FliadeUie . . . 000000101— rí 5 i 
Baterías: Doak y Clemoqo; Pí.̂ -
kard y Adams. 
C. H. E. 
¡Dan Luis . . , 000211020— 6 10 0 
Mladeifia . . . 100020000— 3 9 6 
Baterís: May, Ames y Dilhoefer; 
Smith y Tragresser. 
El match que debían efectuar Pitts 
burg y Boston, fué suspendido por 
lluvia. 
C E M E N T O , 
Y E S O , 
C A B I L L A S P A R A C O N C R E T O , 
T E J A S Y C H A P A S G A L V A N I Z A D A S , 
H O J A D E L A T A , 
P U N T I L L A S , 
A L A M B R E L I S O , 
A L A M B R E D E P U A S , 
C O R R E A S P A R A T R A N S M I S I O N . 
Precios sin competencia F. A. B. Habana, o C . F . S. 
cualquier puerto de la Isla. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N L A HABANA. 
M . k C U M P B E L l , l a m p a r i l l a 3 4 
Arados, Bombas, Molinos, Motores, Camiones 
Automóviles, Maquinaria en General 
P C 
c 6&ÍÍ0 alt 3d-18 POS OBREROS CAEN BE XTS FOS-
CA, B e S a ^ B O l4V^ERT0L1Y .Lo ***** circula para su . 
E L OTRO GRAVEMENTE LESIO-i C ŷnaet>ld0 <nimplÍrrJenta 
NADO 
Los obreros Liell Eressores. natu 
Francisco Re^neira, Jefe 
P. S." 
Policía, 
"Por disponerlo la Alcaldía Munici-
pal, extremase la vigilancia a fin de 
i Impedir que los automóviles matr/cula ; traerse del Depósito Municipal, hasta 
•dos on otros términos municipales y 
icue s? guardan en garages y r ; % v 
ejerzan 
liándose cuenta a la Alcaldía, de Ioh 
raíos tn que resulte infringida esta 
disposición." 
^ n ^ W S S .nnnei. d o ™ e. e ^ n a . e ^ 
do grandes confiscaciones de alimen 
ios. 
En Chicago 1292 cubetas de man-
tequilla por valor de $50.000 fueron 
secuestradas y en St. Louls se secuoi 
traron 204,000 libras de café v en Bir 
mlnsham 100 barriles de azúcar. 
Norfolk, agusto 14» 
Salió el Lake Beacon 
ñas. para Cárde-
New Orlean«. agosto 14. 
Llegó el Fo^toI de ( ionfuegos. 
Salió el Frontera para la Habiina. 
ra pesadilla. Algunos de estos insec-
tos se presentaron cuando se llegó a 
la corriente del golfo jr se, multipli-l (DeI 
carón con sorprendente rapidez. 
Los gorgojos llegaron a adquiri' 
tanta consistencia en la sobrecubierta 
que los miembros de la tripulación 
Kcy West, agosto l í. 
Llegó el Alcana, italiano, de la Ha 
baña, y salió para Galveston; el Hop-
per No. 02 salió para Sagna. 
Salió el Mianne para la Habana. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
a Pr*>n̂ a Asnr-lncla, por el Mío di rorro) 
" T i r o y T r a i l e r j " 
35 años parece mucho tiempo dedicarse al estudio de un proble-
ma. La Troy Wagón Works Compa-ny ha dedicado ese tiempo al es-
tudio de transportar mejor y más batato los artículos de un lugar a 
ctro. 
EL CARRO REVERSIBLE TROY es el resultado—un » vehículo 
fuerte, construido científicamente para acoplarse en tren a un trac-
tor, así reemplazando el transporte con bueyes o caballos a la vez re-
duciendo a la mitad los Eastos netos de transporte. Cabida 5 te-
diadas. 
LIGA AMERICANA 
Ron-Hado de loo juegos celebrados 
toy: 
Cleve land, Agosto 14. 
C. H. E. 
Waslimgton. . . 001100100— 3 7 2 
Cleve.and . . . 200000101— 4 6 1 
Baterías: Erickson y Charrity, Pi-
cinicb; Jasper, Uble y O'Neill y Thi-
ruas. 
ral de amaica, de cuarenta y nuev2 
años de edad y vecino de Pogplotti, 
y Celestino Patterson, jamaiquino 
también y vecino de Desamparadc/o 
rúmero 50, en esta capital, se en-
contraban ayer tarde haciendo un 
tendido para el alumbrado público ea ff^l"*! (ie estf cluda^ 
la calle Hornos, en el barrio de Cu- :el rttf,CO Pernianente ^ fista c 
rarao Marianao, cuando al cruzar .m 
uamlre sobre otro tendido, perdie-
ron el equilibrio, cayendo desde un 
poste a la vía pública. 
Liell falleció al se rcolocado sobre "La Alcaldía Municipal ha remitido 
tm-sa de operaciones y su convpa- {a esta Jefatura copia del deerto. cuya 
ñero Patterson se encuentra en gra- p̂arte dispositiva es-como sigue: 
vísimo estado. Primero: Que por los inspectores dol 
Del hecho conoció el señor Juez oe ¡ Hepartmento de Gobernación, auc- se 
Instrucción de Marianao. ; designarán y por los miembros de la 
p » n » 11 r n r x a nr r r \ j ™ | Policía Nacional, se proceda a detener 
LAiJALLtlíüS DE COLON >' remitir al Depósito Municipal, a todo 
—, j Vehículo quo circule por dentro de 
Por acuerdo de la Junta Directiva ^ r̂11"110. «iue carezca do la chaya 
L-a quedado pospuesta la sesiónu .ir-i disruesta para el vigente año eccnómi 
acredite el pago del Impuesto y el por 
miso de circulación con sus correspoa 
dientes sellos del Impuesto Nacional 
•  Segundo: Que de acuerdo con lo cou 
signado en el párrafo final del articuic 
6o. del Reglamento de Tráfico, aque-
llos vehículos detenidos no podrán ex-
Chicago, Agosto 14, 
C H. B 
Loston . . . . 027001500—15 20 1 
d icâ o . . . . 000021003— 6 10 2 
Baterías: Russell y Sehang; Me 
>Tcill. Cicotte, Kerr, Sullivan y Sch-
i?lk y Lynn. 
San Luis. Agosto 14. 
C. H. E 
Para el transporte cuando puede usar el autocamión, construí-
mos los CARROS DE REMOLQUE TItOY. Se construyen para que an 
den con tanta rapidez como ios mojores autocamiones sin dañar ni si-
quiera una sola pieza del autocamión. Los CARROS DE REMOLQUE 
TROY están doblando la capacidad de transporte para centenares de 
consumidores en 209 diferentes clases de industrias con solamente 
un gasto original de transporte ligeramente aumentado. Rendirán 
las mismas utilidades a usted. Cabida 1 1̂  a 5 toneladas. 
LA SUBLEVACION EN CHIlfrUHUA 
KI Pa?o, Texas, Agosto 14. 
' n telegrama recibido aquí hoy del 
geqeral Alfredo Rueda y Quíjano y 
del General Manuel Gutiérrez de la 
gnandción federal de la Ciudad de 
Chlluihua, desmintiendo que hubiese 
habido alguna participación en el co-
nato de sublevación la semana pasada 
o que hubiesen sido arrestados con 
motiyo le la supuesta conspiración 
para entregar la ciudad a Villa se ha 
recibido aquí. 
Ambos generales e-dán ab ra sir-
viendo on el mando federal bajo el 
general Manuel Dicgiiez, y fneron los 
primeros en dosculudr el complo. se-
«iw el telegrama que fué recibido 
aquí. 
NOTICIAS DE HONDURAS 7 COS-
TA RIGA 
San Salvador, Agosto 11. 
F;i Presidente Bertrand de Hondu-
ras ha informado al Minislro hondu-
reno en San Salvador qne las tropns 
hondureñns han infligido una derrota 
a los rebeldes en la Esperanza y que 
se les persigne mientras se retiran. 
Un despacho decibido de Managua, 
nicaragua, anuncia que el Pre îdcrte 
Tinoco de Costa Rica está abmdonan 
do el país y aludiendo la vigilancia de 
los, barcos americanos, embarcando 
en el puerto de Limón. 
El Despacho agrepa que 1j revoli;-
ción en Costa Rica se va propairamlo 
hasta el Interior de la república^ 
Julio Acosta ha sido nombrado Pre 
sidente provisional de la repiiblica y 
designado a Erancisco Agniíar Ban-
quero para que bapa arreglos para !a 
celebración de libres eleccioms. 
DEPORTES 
(De U Prensa Asociada, por el hilo directo» 
CABLES DE BASE BALL 
I-iladolfia . . . 000100000— 1 7 1 
San Luis . . . 11300100x— 6 10 1 
Baterías: Naylor y Perkins y Iv.c 
M A P T I 
t.R/1LJT0 
cmaria del presente mes para el jue-
ves 21 a las ocho y media p. m. eu 
punto. 
jeo de 1ÍÍ19 al 1920 y su due ño o con-
¡ ductor no lleve consigo el recibo que-
que no hayan pagado los arbitrios, con-
tribuciones y multas que se expresan 
en el también último párrafo apartad) 
c;ue se refier- a la patente anual Ut 
Transporte y Locomoción, en la Tariía 
de Libre Regulación. 
Lo que se circula para í:u debida oh*' 
servancia y cumplimiento, debiendo 
comenzara a regir la nntorior dispoL;-
ción -lesde el día IT) del mes en curso a 
Francisco Rcgueira, Jefe de Poiiéfl 
P. S " 
El DIAKIO ÜE IA MAHI-
ÑA lo encuentra Ud. en to-
das üs {-"bíacLniPs de a 
República. — — — 
CIRCULARES DE LA JEFATURA 
DE POLICIA 
Kl jefe de policía interino, coman-
dante Francisco Regueira, ha dirigido 
a los capitanes de estaciones, las si-
guientes circulares: 
"La Alcaldía Municipal, con motivo 
de los sucesos ocurridos por el uso 
de unas pistolitas o pequeños revól-
vers, lia resuelto prohibir la venía de 
los mismos, como también de las cáp-
t-ulas can éstos son cargados, por es 
limarlo peligroso. 
Lo que se circula para su observan 
cia y cumplimiento, procediéndo'e 
íu decomiso y remisión a dicha Alcal 
día. 
Francisco Regueira, Jefe de Policía 
P. S." 
éé 
"La Alcaldía Municipal remite a 
este Centro relación de los coloros n 
que han de ajustarse las chapas do 
que deben estar provistos toda clase 
de vehículos durante el corriente ejtí,r 
cicio, la cual es como sigue: 
Para los particulares, fondo marrón 
y número azúl celeste. 
Para los profesionales, fondo ma-
trón con números amarillcs. 
Los de alquiler de lujo, fondo ma-
rrón cen rojo carmín. 
Los de alquiler de plaza, fondo blan 
co con números negros. 
Camiones, fondo marrón con núme 
ros verdes. 
Los exentos de pagos, fondo marrón 
con números blancas. 
Omnibus exterior e interior, fondo 
blanco con números negros. 
El dfa 12 del actual, nnto eV Notario público d 
Galletti y Valdés, se constituyó esa /Compañía formn 
merciantes e Industriales 
o:-; i ri-.Ki.tfl. I.-lo. Arturo 
.1 !M'V h fot i !'ri i .-m fíj. 
Avelino Pérez 
Evera i do 
n de !ii Habana* 
que se expresan: 
Presld-r-te: 
Snb-Director de la Compañía Lltd{ 
\ ice-Prcsidentc: 









































































Juan Partagás, Director General. Propietario de la guer." Fábricii Chocolate ''di 
Kafael Pérez, Gerente de R. Suárez y Co. VlTeres 
José Maseda, Gerente de Estrugo y Maseda. Litografía 
Andrés Herreros, Gerente de Herrerjs y Valle, ( i nin. 
Juan Acosta, Comerciante. 
Ldo. Artu 
Secretario-Letra ílo Cott̂ ultor 
Galletti y Pimentcl. 
El principal objeto de la "Manufacl nr.i Ba¿bef? S tinenti la Fabrica de Chocolate '"Bagut-r" para continTin ducto comq_ así dedicarse a la fabricación de Coro.-.v i:', 
A., es adquirir inoon*-...r ampliando esto pf'1* ntnrm n-iiiotifoo"V"'i".;.;v V *" l1:lb.r,<:a,'1,-'n ';" (''>'•'-••>. I'.-.-nbonos, imbc-, y Coa-i iiturds, Lralletlcas y Biz<-ochos do todao clahos, para cuvo fin va tiene pac 
para uVoduocirm ^ T f 8 comPíad« marcas denominadLs ''¿agu^ nr ProauociOn de todos los irrencionados artículos 
J ? ? J.?™111,0.̂ ? d,aráP..ft conocer los estatutos por ios cuales se verá que f* 
las acciones preferidas, it> sin dejar do -onsen-
* J - ----̂  " ̂  l H i 1 , 
«signa buen dividendo fijo 
ductos, 
Como se desprende, al adjudicarse la Fábrica de Chocolate tarse a la manufactura de los demás artículos, no toma rdeter de •'Trust" sino que sigue siendo independiente v en lo propietario lo serán los accionistas. * 
Bapuer" y dedt* esta Compañía ,,a* lugar de ser un so* 
15 a I 
LIGA NACIONAL 
ReFultado de los juegos celebrados 
b.oy • 
Ntw York, Agosto 14. 
C. H. B. 
Concederemos territorb» exclusivo en donde a' 
no estemos representados. 
T H E T R O Y W A G O N W O R K S C O M P A N Y 
ESTABLECIDA 18g4 
CABLEGRAMAS: 
Wagronworks >neva Tork. 









00000100000000— 1 9 1 
OOOOlOOOOOOOOl— 2 11 2 
Ring y Wingo; Toney y 
C. H. E 
000000102— 3 10 2 
24200010X— 9 11 3 
Br'-oklyiv Agosto 14. 
C. H. B. 
Chicsgo . . . . 000010100— 2 6 0 
tírook j n . . . 000000000— 0 4 ? 
Ba'erfas: Alexander y K llife' ; 




C A M I O N I N T E R N A C I O N A L 
E l dependiente de acaro, de las casas de 
comercio. Ideal para carro de reparto 
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P O R L A S 
O F I C I N A S 
DE GOBERNACION 
LOS PLENOS DE GrA V ARALES 
TJna representación de los dueños de 
cavábales de esta provincia, visito 
ver al Secretario de Gobernación, doc 
for Montalvo, participándole que los 
Hneüos de fábricas de dulces de esta 
iudad se han puesto de acuerdo para 
ara a un precio menor "que eti anos 
í-nteriores Ja guayaba, que destinan a 
elaboración de dulces. 
Añadieron )f S comisionados que aun 
ruando tienen que abonar mayores jor 
,,flles Que en épocas anteriores, no 
or eso han r.umentado el precio de 
cu mercancía, por todo io cual se ha 
lian dispuestos a dejar que se pierda 
fruto antes de acceder a las pre-
tensiones de los dueños de las fábri-
ca|'j fjoctor Montalvo recomendó a la 
Comisidn que se entrevistara con el 
Secretario de Agricultura, por ser la 
autoridad llamada a intervenir en eso» 
asuntos. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
FINAL DE PLAZOS 
En el día de ayer tcvminí t\ 
plazo para solicitar en el conemso 
cor.vc'-ado por la Secretaría de Ins-
trucción Pública para proveer plazas 
ríe F.-ofesor de Inglés en Escuelas ie 
Tí'nse'lanza Primaria superior. 
' y el día 27 del corriente finaliza 
el térnuno para solicitar la admisión 
en e' concurso de una beca para es-
tudios musicales en Europa. 
A ?as doce, tn el Negociado de Be-
llas ^rtes. 
fARA LA "FISSTA DE LA RAZA" 
Por conduotr? del señor Ministro 
c'b Cubti en España se ha recibido en 
'a Secretaría de Instrucción Pública 
(na invitación del Ayuntamiento fte 
Madrid soliciiando la remisión de 
una partitura para banda y un nú-
mero musical de autor nacional, que; 
ilelen estar en aquella capital antes 
del 'jninero de Septiembre. 
Dichas obras musicales serán in-
íerprur.das en uno de los festejos 01-
ganirídos en la corte hispana paia 
Folemrlzar debidamente el día 12 de 
Octubre próximo, fecha de la "Fíes:a 
de la Raza." 
INSPECTOR RESTABLECIDO 
: Ayer visitó al señor Secretario «!e 
Instucción Priblioa el señor Inspíc 
tor del Distrito Escolar de Güines, 
íocter Vicento Lancha, restablecido 
ai pí-rte del ataque de ciática ouc 
venia padeciendo y que le ha impe-
dido utilizar la licencia que le li»é 
conĉ i-ida por el epartamento para 
trasladarse a España. 
El 'eñor Lancha conferenció con 
el doctor Domínguez Roldán respec-
to a varios asuntos de su distrito. 
Do.soamos el pronto y completo 
restahlecíraiento del celoso funciona-
do. 
I'EGRESO DEL SECRETARIO 
Ayer volvió a reanudar sus func'o-
L o s n e u m á t i c o s 
R E P U B L I C 
I n d i s c u t i b l e m e n t e D u r a n M á s 
La fortaleza que el procédim'.ento PRODIUM les da, los hace resis-
tentes all grado máximo. 
El procedimiento "PRODIUM" es para la goma, lo que el 'Tana-
dium" para el acero. 
Proporciona a la goma la resistencia del acero con la elasticidad de 
la goma. 
Por eso está probada que It. 
N e u m á t i c o s R E P U B L I C 
(Unicos fabricados con et procedimiento MIODIUM) 
Eosisten más que cualquier otro. 
Pruébelos y se convencerá, 
W m . A . fampkíUamparilla 3 4 , H a b a n a 
Distribuid ores Generales. 
Se eolicitan Agentes en el interior. 
Los arroUadores Camiones «BETHLEHEM". 
y los populares Automóviles ^BRISCOE'*. 
gratitud y reconocimiento por sus en-
fuerzos y atenciones a mejorar la 
función docente en las aulas del Es-
tado. 
Pi dablemente—es casi seguro— 
rué el homenaje en cuestión se ef3C-
tle el próximo lunes. 
A COBRAR 
Desde hoy podrán cobrar sus die-
tas los maestros que asisten al car-
sillo de verano. 
La dilatada tramitación de los d3-
cumontos necesarios ha sido cau;a 
iel Tiraso con que van a ser abona-
das esas gratificaciones. 
Ayer entreg óel secretarl) de los 
cursillos señor José Frinciscr 
Castellanos toda la documentación 
£1 seror Subsecretario de Instrucciói 
Pública y por la tarde el señor ae 
Castio Targaroua diligenció el último 
trámite. 
A costa de anas quinientas firmas 
que con igual afabilidad que premura 
iné estampado a fin do obvvar 11 ie-
ferid.i pago, que hoy comenzará. 
NOMFRAMIENTO 
Ha sido nombrada empleada te.r.-
poreia del Almacén del Departamen-
to la, señorita María del Carmen áa-
!adrip-as. 
Al propio tiempo se ha dispuesto 
que la señorita Saladrigas pase a 
prestar BUS servicios a la Superin-
tendencia provincial de Escuelas de 
'a Habana. 
para cue como apoderado de doña 
?.raria Clemente de la Caridad Dantin 
y Caiderín, nieta de don Dominuf'» 
Dantín, examine las diligencias sofci'o 
protreclización y elevación a esenva-
ra rública del testamento otorgado 
por ei último en 1850, según maui-
íiesta dicho señor Puig y Ventura. 
Al señor Vicente Martínez y Me-
n̂ ndrz, para que como apoderado i«-l 
p̂ñor Salvadoi Fonseca y Dlégusz, 
aniñe la matriz copla u otro ante-
cedente de la esrltura de compraven-
ta de la finca "San Francisco de as 
Canoas" o "La Canoa", situada en •! 
cuartón de Contramaestre, Palma 3o-
rianc. Orientê  adquirda, según el po-
ucionario, por el padre de su expre-1 
sadoioderdante, don Ramón de Fon-
seca y Diéguez. por dicha escritura 
UCEO DE ARROYO ARENAS 
nes, tn su despacho oficial, el doc or 
FranciFco Domínguez Roldán, Secre-
tario de Instrucción Pública y Bel as 
Artes que fué a descansar unos días 
al Mariel. 
El señor Secretario actuó toda la 
mañana y por !a tarde celebró varl.is 
confei encías, las más amplias con 'os 
oeño-es Superintendentes Provincia-
Jes de Escuelas. 
El doctor Domínguez Roldán fü3 
visitado por todos los repórters que 
en el Departamento hacen diaria in-
formación. 
EL DOCTOR ANCULO 
Ha diferido la toma de posesión ei 
doctor Rafael María Angulo para 
ieinte{,rarse a su cargo de Subsecre-
tario del Departamento, por hallarse 
ligeramente indispuesto. 
El doctor Aaglo ha ocupado nueva-
mente su residencia en el Hotel P a-
za. 
Le deseamos pronto y total resta-
blecí:»?.ento. 
HOMENAJR AL SEiÑOR SECRE-
TARIO 
Por los Inspectores Escolares de 
rodas las provincias se prepara U 
celebración de un afectuoso homera-
'e al señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
El acto creemos ha de consistir en 
vn lunch que le ofrecerán dichos 
funcionarios escolares al doctor Do-
míngvez Roldán, en testimonio de 
VISITA DE INSPECCION 
Ha regresado de su visita de Ins-
pección a Jagüey Grande el doctor 
Francisco Rodríguez Ecay, inspector 
de Material de la Secretaría de Iu«-
truccién Pública, que fué comisiona" 
do por el señor Secretario para pie-
cenciar en aquella Junta de Educa-
ción la destrucción del material in-
rervLile. 
El doctor Rodríguez Ecay girará 
en esta semana análoga visita a la 
Junta de Educación de Pedro Betau-
vourt 
TRASLADO DE AULAS 
A j.ropuesta del señor Inspect^ 
Escolar del Distrito de Güines, señT 
Vicente Lancha, serán trasladadas 
las aulas 8 y 14 a la casa de la chi-
lle Ceneral AsLert número 22, local 
ouc es notablemente mejor que el 
ahora ocupado por dichas Escuelas. 
Y a ese mismo edificio irá el an-
.a ri.mero 6, a cargo de la señora 
Angela Valdés Palma, que durante f l 
lasado curso esturo carente de la 
debida asistencia escolar. 
El señor Severino Herrera, Pro-
sídeiite del Liceo óe Arroyo Aienaí!, 
nos invita a la inauguracló.i de di-
cba Sociedad que se efectuará el día 
17 (el corriente. 
Se ha combinado el siguiente pro* 
¿rama de festejos 
A las 12 m. se se ci'ebrará la to-
ma ile posesión de la i/ireciiva que 
ha de regir los destinos de epta flo-
rcrunte Sociedad. 
A la 1. El señor Presidente con una 
comisión de señoritas procederá a des 
cubrir el gallardete que ha confecciona 
do la inteligente señorita Dora Tejera 
auxiliada por las muchachas del pue-
blo. 
Acto següido, la concurrencia se-
rá obsequiada por la comisión de se-
ñoritas,.̂  
A las 2. Se efectuarán careras en 
sacos y juegos de la sarté n. 
A las 3. Se llevará a cabo un emo-
cionante desafío de Base Ball 
A las 4. Darán comienzo las carre-
ras de Cintas, donde tomárán parr.6 
afamados corredores, lo cual ha si-
do organizado por los entusiastas Jó-
venes, Pastor González, Simón Ca-
brera, Víctor Martínez.. 
Terminado el Torneo los corredoro-: 
y sus Presidente y corte se trasla-
darán a la Sociedad donde serán ob-
sequiados los vencedores con una 
hermosa moña y obsequiados por la 
Directiva. 
A las 8. Grandioso baile ameniza-
do por la afamada orquesta de J-'.-
lián Barrete. 
Agradecemos la invitación recibi-
da y deseamos muchas prosperidades 
al Liceo de Arroyo Arenas. 
rardo Ruiíz, Emilio Sánchez, Miguel 
A Mendoza y Silvio de Guzmán. 
Tercer Grado. 
Premio de aplicación Adelaida Ro-
dríguez. Escritura: Ofelia Beltrán y 
Mercedes Herrera; Aritmética: Ber-
ta Murías y Otilia Saaverio. 
Cuarto Grado. 
Labores: Clara Huerres; Plano. 
Blanca Monzón; Fisiología: Zoila 
Ventura; Excelencia: Carmelina Sam 
pere; Lectura: Isabel Pajares. 
Quinto Grado: 
Mérito Matilde Carvajal;. Ortogra-
fía: Celayda Alonso; Geografía do 
Cuba: Serafina Buzzi; Pintura: Mati1 
de Carbajal; Aritmética: Celayda Alo;; 
so. 
Sexto Grado. 
Premio de Aplicación: Alda Herr3-
ra; Escritura: María de la Torriente; 
'Moral. Angélica Calderón; Zoología: 
Amelia Buzzi; Historia: Alda Herre-
ra; Dibujo lineal: Carmelina Texl-
dor; Higigne: Alda Herrera. 
Al final hizo el resumen en un elo-
cuente discurso el doctor Sergio Cue-
vas Zequeira. 
La enhorabuena a la laa Directoras 
del acreditado Colegio al que deben 
su preparación distinguidas señoritas 
de nuestrasociedad. 
DE SAN ANTONIO DE R. BLANCO 
Agosto 8 
Grandes Fiestas 
El 17 del presente tendrá lugar en 
os espaciosos palones de la Sociedal 
"Proereso", una simpática fiesta su 
nonor de la reina y damas del Certa 
tner. de simpadla, organizado por r-t 
'Unión Juvenil" de este pueblo, coa 
el siguiente programa: 
A hs 4 p. m. Torneo de cintas en-
tre loe bandos azul y blanco, presidí-
aos o1 primero por la angelical seño-
rita Rosa Mateo y el entusiasta 'o-
ven Francisco Martínez, y el ¿egund'-» 
por el joven Fidel Blanco y la du-
Unguida señorita Julia Bordón. 
A las 7 gran velada que terminará 
con m elocuente discurso alusivo al 
acto, por el culto e inteligente señor 
Carlos González. 
A 'as diez dará comienzo el ball3 
de bandos Pensamiento y Azucenn. 
representados respectivamente por â 
ecantadora señorita Celia Martínez y 
e1 señor Estanislao Cagigas y la su-
7estiva señorita Graciela de la Torre 
y ei señor Angel Collazo.. 
La animación que existe para estas 
testas es extraordinadia. 
Saludo 
Después de pasar una agradaba 
Después iré pasar una agradab.e 
temporada al lado de sus familiares, 
en el pueblo df San Nicolás, hállala 
Pe nuevo entre nosotros la bella seüo-
r;ta "Nenita" González. 




Por el Negociado de Bellas Art¿s 
ce ¡a Secretarla de Instrucción Pú-
blica se han concedido las siguieiv 
íes sutorizaciones para el examen 'ie 
documentos y la obtención de certi-
ficado? en el Archivo Nacional: 
Al señor Blas Guin y D. Larrinaga 
para que, en virtud de existir, según 
manifiesta, un legado que doña Agüe 
dâ  Montes de Oca dejó a la legítima 
n.adro del peticionario, doña Merce-
des González Larrinaga, examine LÍ» 
autos de la testamentaría de la ex-
j presida señora, siempre que, en efec-
I to ,e nellos figure dicho legado, 
í ,<ü reñor Ledo. J . Puig y Ventura, 
F I E S T A E S C O L A R 
Como anunciamos oportunamente 
la fiesta celebrada con motivo d3l 
reparto de premios en el Colegio que 
dirijen las señoritas Pajares fué un 
completo éxito. 
He aquí los premios dlstrlbx'ídos. 
Kindergarten: premio de conducta; 
Cora Benítez y Margarita Goyos. Apli-
cación: Lily Antiga y Alicia Mignega-
ray; Aritmética: Bissie Espinosa ? 
Raúl Castlñeira.. 
Segundo Grado. 
Conducta: Aida Batista y Mercedes 
Piedraita; Asistencia Alejandrina 
Buzzi. 
Premios por asignaturas: 
Moral: Margarita Ventura; Geogra. 
fía: Juan F. Rodríguez, Angela M. 
Alvarez; Historia: Antonio Salas, Ge-
" E S O L D E C A R A D A " 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s Sobre l a V i d a 
Unos cuantos detalles que ponon de relieve el valor de las póli-
zas de la Compañía de Seguros sobre la vida 
E L S O L D E L C A N A D A 
Desde la organización de la Compañía hasta el 31 de Di-
ciembre de 1918, hemos pagado a nuestros clientes en 
concepto de liquidaciones de siniestros, dividendos y 
pólizas vencidas, etc., la Importantísima cantidad de. 
Activo en 31 de Diciembre de 191S. 
í 
Activo al crédito y efectivo pagado a los asegurados. . . 
$ 78.862.881 15 
97.620.378.85 
$176.483.260.00 
Importe recibido de suscrlptores di pólizas desde la or-
ganisaclón hasta el 31 de Diciembre de 1918. . . . $169.891.415.00 
Importe pagado a nuestros tenedores de pólizas y activo a 
su crédito en exceso de las primas recibidas de ellos. $ 6.591 845 00 
Es decir la Compañía de Seguros "El Sol del Canadá" ha pagado o 
acreditado a sus favorecedores $6 591.845.00 más de lo que ha percibido de 
aquéllos. 
En el período de seis meses entre el primero de Noviembre de 1918 y 
el primero de Mayo de 1919, hemos pagado en Cuba solamente reclama-
ciones de siniestros por el valor de $180.000.00. 
Por la reputación que goza la Compañía en Cuba, las pólizas de "El 
So' del Canadá" son las más fáciles de vender. Quedan vacantes algunos 
puestos de representantes viajeros locales. Solicítense en la oficina de la 
Habana, altos de "The Royal Bank of Canadá, Apartado 934. 
DR. LUTHER S. HAKTEY 
Gerente 
DOCTOR IGNACIO PL 
Administrador. 
J. E. ROMERO, 
Secretario Residente. 
A G U A S D E M O N D A R I Z 
N u e s t r o c o m a n d i t a r i o e s t a e n e l B a l n e a r i o g e s t i o n a n d o l o s e m b a r q u e s d i r e c t o s d e e s t a s i n c o m p a r a b l e s A g u a s . P r o n t o l l e g a r á n 
A R T U R O H E R N A N D E Z , S . E N C . S U C E S O R E S D E E D U A R D O H E R N A N D E Z . D a r i t a i d o r e s : ^ ^ ^ - / ^ S ^ ^ 3 3 ^ y m m -
A V I S O : Macho cuidado coa las Imltacloaes y agaas atrasadas de esta oiarca, poestas a la véala ahora, coa la loteoclóa de dañar el lúea crédllo de las A G U A S D E M O N D A R I Z . 
o 7?06 alt 
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F í j e s e e n e l n ú m e r o d e i d a s y 
v u e l t a s q u e h a c e a l t r e n d e l a v a d o . 
F í j e s e e n l a M a r c a d e T e l a R o j a . 
N o e s l a r o p a i n t e r i o r B . V . D . 
C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s . 
S i n o l l e v a e s t a m a r c a d e t e l a r o j a 
M Á D E F O R T H E 
B . V D . 
Camisetas B. V. D. corte saco. 
Calzoncillos a la rodilla y 
Trajes de una pieza. (Pat. E. V. A.) 
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A g o s t o 1 5 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E X A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o 
EL GOBERNADOR Y EL ALCAL-
DE DE CAMAGUEY REGRESAN A 
AQUELLA CIUDAD 
Después de haberse entrevistado con 
bl Presidente Menocal, en Varadero, 
regresaron ayer a Caraagüey el Gober-
nador rrovincial señor Silva y ol Al-
calde municipal señor Sariol. 
De la entrevista salió muy satisfecho 
el Gobernador por haber deconocid* 
el general Menocal su autoridad en 
toda la región camagüeyana. 
SUICIDIO 
i 
Holguín agosto 14 a la 1-20 p. m. 
Acaba de suicidarse en este momen 
to el señor Manuel Díaz Pérez, dispa 
rándose un tiro en la sien derecha, 
Desconócense las causas. El Juzgado 
i ctúa. 
El Corresponsal 
C A M I O N E S 
DEL SURGIDERO DE BATABANO 
Agosto 13. 
D. CRISTOBAL BARRIOS ROBRI-
DRIGUEZ 
Solemnísima e imponente fué la ma-
nifestación de duelo efectuada al ser 
cionducidos a la última morada los 
Testos mortales del que en vida fue 
don Cristóbal Barrios Rodríguez. 
lia extensa explanada que da frente 
la la residencia del finado y las calles 
¡adyacentes fueron Invadidas por la 
enorme concurrencia / que asistió al 
triste acto, para testimoniar a los fa-
miliares la parte que tomaba en la 
profunda pena que les aflige. 
Cuando parecía que el señor Barrios 
Rodríguez había vencido la cruel en-
fermedad que desde hacía mucho tiem 
¡TO venía minando su existencia, entre 
¥6 su alma a Dios, rodeado del .cari-
ño de u esposa e hijo?. 
El señor Barrios Rodríguez era des-
ide hace largos años contador de la 
Aduana de este Surgidero, en cuyo 
puesto demostró su competencia e Ido-
¡noidad, captándose el aprecio de sus 
jefes y la consideración de cuantos lo 
trataron. 
Presidieron el duelo sus hijos y ol se 
(ñor Manuel Jiménez Rojo, ex-adminis-
trador de esta Aduana y actual aminis 
irador delegado de la Aduana de la 
Habana Eqteí visiblemente emociona 
d.o, pronunció al recibir el' cadáver 
cristiana sepultura, sentidas frases y 
dio gracias en nombre los dolientes, a 
la concurrencia. 
Descanse en paz el buen amigo don 
Cristóbal y reciban sus hijos y demás 
famiMares la expresión de nuestra 
condolencia. 
El Corresconsal. 
C O N M O T O R F O R D 
C A P A C I D A D : l l / 2 y 2 T o n e l a d a s 
TENIENTES MEDICOS 
DEL EJERCITO 
Después de b̂ ber llenado debidamen 
té el requisito legal de oposición, han 
'sido nombrados tenientes raédlc/s {leí 
Ejercito, los doctores Isidoro Busta-
fiante Rábago, Manuel H. Sordo Cuer 
vo, Rafael L Myart, M. J . de la To-
írre Casa nova, Julio R. Piñera Martí-
nez y Elizardo Castellanos Ramos. 
NOMBRAMIENTOS DE ENNUME-
RADORES INSTRUCTORES 
{SEIÍA\ LOS TEFES BE EOS EYOTív 
IBABORES EN SUS RESfECTTVOS 
TFRMiNOS TOVICIPALESr— ORGA-
NIZACION BEL NEGOCIABO BE BIE-
NES Y CUENTAS BE LA BIRECCION 
GENERAL i 
Ayer se reunió la Junta Nacional del 
Censo, conociendo un informe del Dí-
j-ector relacionado con los últimos tra-
bajos de organización de que ya he-
mos dado cuenta. 
Además conoció y aprobó la Junta 
íos siguientes nombramientos de enu-
meradores instructores en la provin-
cia de Pinar del Río: -̂
Señores: Juan Luis García Sánchez, 
para Artemisa; José de los Santos Ba-
lestena, para Cabañas; Manuel Fernán 
dez Fernández, Candelaria; Eduardo 
Chirino Rodríguez, Consolación del 
Sur; Sixto Cruz Padrón, Guanajey; Jo 
G r a n E x i s t e n c i a . E n t r e g a I n m e d i a t a 
1 8 T i p o s d e C a r r o c e r í a 
wm 
m 
T r a c t o r e s p a r a t i r o d e c a ñ a . - T r e s t o n e l a d a s d e c a p a c i d a d 
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hit 2d. 
sé Pulido Barquín, Guane; Felipe Blau 
co Niiñez, Mantua; Arturo Ordaz Bal-
bin, Los Palacios; Julián Rodríguez 
Lecourt, Pinar del Río; José A. La-
vastida Miranda, San Cristóbal; An-
drés Gómez Lago, San Juan y Martí-
nez, y Gerardo Hernández Chirino, VI-
¡ñales. • 
Estos señores serán los jefes de los 
enuraeradores en sus respectivos tér 
;nlnos municipales. 
Las propuestas para los mismos car 
gos de enumeradores instructores en 
Matanzas, han sido ya elevadas por el 
Inspector Provincial señor Director 
del Censo y serán resueltas muy pron-
to. 
El Negociado de Bienes y Cuentas 
También fueron hechos ayer los si-
guientes nombramientos para el Nego-
ciado de Bienes y Cuentas de la Di 
rección General: 
Señor Ricardo Martínez Toruret, je-
fe del Negociado; señor Julio Pérez 
García, Auxiliar primero, Revisor de 
Cuentas; señor Fernando Martínez Ri 
co. Auxiliar segundo; señores Emilio 
Castellanos Castellanos y Alfredo La-
vielle, oficiales; señores Samuel Gi-
berlga. Federico Rodríguez Medrano. 
Francisco Fernández Piloto, Edelmirá 
JUstiniani, An paro Piñó Laffite. Ampa 
ro Justiniani, Mercedes Marín, Vitalia 
García, Delia Pons, Regla Díaz viuda 
de Mena y Dolores López de Gutiérrez, 
mecanógrafos. 
A N U N C I O 
Inspección y reorganización 
El Inspector General del Censo, se-
Iñor Elcid, acompañado del experto, Mr 
Barnes. ha salido en viaje de inspec-
ción para Matanzas y las Villas. 
Por otra parte el subdirector señor 
Bordenave y el Asesor Com. Stephen-
son han salido para Oriente, a fin de 
impulsar los trabajos de reorganiza-
ción en aquella ipirovincia. 
D e A g u a c a t e 
Colonia Española 
Para el día 17 del mes en curso, 
la Sociedad "Colonia Española" de 
er.te pueblo, prepara una gran fiesta 
o fin ce conmemorar el décimo quinto 
aniversario de su fundación. Se ta 
relactado un interesante programa. 
M A D T I 
Cine «GeneraF 
Celebra el Cine Gener sus funcio-
nes con una concurrencia numerosa, 
lo que se debe a las interesantes cin-
tas que se proyectan en su pantalla. 
Se está exhibiendo por episodios la 
•"ensacional pállenla "El sendero san-
griento''. Se anuncian para la próxi-





VA DI A 
:¡Í;:¡;;!::!Í:¡ s-L, ; -
L a G o t a E s 
• a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
E l T i e m p o 
übservatgrio Nacional 14 de Agos-
to ÍO 191» 
Otservacioaes a las 7 a m. dol 
75 meridiano de Greenwlch 
Barómetro en milímitros; Guane, 
7̂ 2 50, Pinar, 763, O, Habana, 763-
42 Roque, 763, 50. Camagüey, 762, O. 
Santa Cruz, 762. O. Santiago, 761, O 
Temperatura: Guane: máxuio. 33» 
miniino 23, Pinar, máximo tfo; nû  
nimo 28. Habana, máximo 30, 5; m'. 
¡ nimo 2? 8; Roque, máximo í>5; xn 
nimo 19. Camagüey, máximo 30; mí-
nimo 26; Santa Cruz, máximo, 28 mí-
nimo 23 Santiago, máximo 35; TB' 
nimo 25. 
Viento y dirección en metros p'1' 
segundos: Guane, NE. 4. 5; Pinar, NK, 
8. O. Habana, SE. 2. O. Roque. NE 
flojo Camagüey, NE. 3. 3. Santa Cru¿ 
NE. 3. 6. Santiago, Calma. 
Estado del Cielo: Guane, Habana, 
Koq?.e, Camagüey, Srxta Cruz y San-
tiago, despejado Pinar, parte cubiê  
to. 
Ayer llovió en en Pinar dtl 
San Luis, Marianao, y Bañes. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
n u e s t r o s c l i e n t e s 
L a C o m p a ñ í a " W A G N E R " es 
umversalmente r e n o m b r a d a 
por l a exce l enc ia y ca l idad in -
superable de sus productos que 
comprende e l surtido m á s com-
pleto y extenso de motores 
e l é c t r i c o s m o n o f á s i c o s y tr i fá -
sicos, y es justamente recono-
c i d a como l a d e c a n a en l a fa-
b r i c a c i ó n e i n v e n c i ó n de mo-
tores m o n o f á s i c o s . 
S o l i c i t e n P r e c i o s 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L HOMBRE NEURASTENICO no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la neurastenia, como el Diablo, labra la desgracia, poroue fomenta el 
despego de la 'mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. ' 
L a n e u r a s t e n i a se cura , en breve tiempo, con el E l ix i r Antinervioso de! 
y^rnezo^re» <lue ráyela los nervios, los tonifica y vuelve a la v ida del ho-
gar feliz a l esposo alejado de l a amante esposa, ciego por la neurastenia. 
- P l p a s e : e : n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
I C o m p a ñ í a National de 
Ventas , Hipotecas 
y P r é s t a m o s 
S A» 
C a p i t a l : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 
H a b a n a l l O . 
PRESTAMOS SOBRE PAGARE'3, 
ALQUILERES. CENSOS USUFRUC-
TOS, la Y 2a HIPOTECAS EN TODAS 
CAMTDADES CON EL INTERES 
UNICO DEJL 8 POR 100 AL. AÑO. 
PIGNORACIONES DE JOYAS Y 
"VALORES PUBLICOS. 
CUENTAS DE AHORROS PAQAN-
LO UN BUEN INTERES. 
23-445 24 a 
« D u r a n t e 1 5 a ñ o s s o l a m e n t e h e 
g a s t a d o 5 0 c e n t a v o s e n c a r b o n e s " 
E l M a q u i n i s t a . 
V G E N T E S E X C L U S I V O S : 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & B U E N O 
H a b a n a : M u r a l l a 4 0 . S t g o . d e C u b a : S a g a r r a y S a a F é l i x 
B O M B A S P A R A T O D O S L O S U S O S . 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S E N G E N E R A L . 
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D I A R I O de la M A R I N A 
Apartado 1010 
1 
S E G U N D A S E C C I O N 
Agencia en el Vedadot 
OU«F. , 215 
Teléfono F-3174 
Anúnclese en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Paseo de Martí, 1 Di t. 
B u r l a 
B u r l a n d o 
E l d i a b «-> l a s c a r g a 
Pe vuelta de la feria de Santa Lu-
cía el viejo labrador .luán del Suco 
6e detuvo para echar un trago en la 
venta del Campón, situada en. plena 
sierra. 
El ventero, como legítimo sucesor 
Ae los venteros de la Mancha, inmor-
talizados por don Miguel, era ladino, 
locuaz y socarrón, con fama no muy 
limpia en cuanto a sus relaciones con 
€¡ séptimo mandamiento. 
Pero Juan del Suco desconocía es-
ta última bella cualidad del ventero: 
así es que aceptó como de buena ley 
la franqueza y campechanía que el 
ventero le brindaba. 
—Conque de Santa Lucía, ¿eh, pal-
sanuco? 
—De allá vengo. Por cierto que fe-
ria mejor no se ha visto de mucho? 
años acá. 
—Cada uno habla de la feria según 
le ta en ella. 
—No me ha ido del todo mal co.-io 
que he vendido una yegua con su cría 
en un precio mayor que el que yo es-
peraba. 
—Eso ya es mucho decir por boca 
fle un vendedor. No dejaría usted de 
haber sacado sus dos mil reales por 
las bestias. 
—Dos mil quinientos. 
—Eso se llama ser hombre de suel-
te. Que sea con salud, buen amigo... 
Por supuesto que habrá usted, dejado 
eíe pico allá por la villa en alguna 
casa de confianza. 
- No bajo de quien fiarse; por eso 
lo llevo para la mía. 
—Pues cuente, y esto se lo dica 
un hombre de bien, que está ustea 
cometiendo una grandísima burrada aJ 
meterse por estas soledades con eje 
dinero encima. 
—¡Rediez! ¿Qué pasa? 
—Pues pasa que hay moros en !a 
sierra.-. Sé de tres caminantes qun 
han sido asaltados, ahí abajo, en el 
paso del Carcabón, por tres facine-
rosos que los han desbalijados has-
ta de la camid̂ ,. 
—El caso es que tengo que seguir. 
—¿Lleva usted armas? 
—Nada más que este garrote. 
—Eso no basta. Me han dicho que 
esos bandoleros gastaban pistolas y 
cuchillos... Oiga un consejo da anu-
gc: vuélvase a Santa Lucía. 
—Que no puede ser. Tengo por fuer-
za que estar en mi casa a prima no-
«he. 
—Pues con esa terquedad me pona 
asted en un caso de conciencia. Yo 
no puedo consentir que un cristiano 
vaya a caer en la boca del lobo como 
an cordero. Aquí tengo una escoptv. 
bien cargada con un puñado de pó*-
fVr.ra y dos balas y se la voy a dar a 
Jsted para su defensa. 
—Y si paso sin novedad, ¿qué voy 
jacer luego con esta arma? 
—Me la deja en el parador de Quico 
.̂ue de allí me la mandarán. 
Todo henchido de gratitud Juan dal 
6nco pagó con extremada liberalidad 
Ql gasto que había hecho y parfó 
con la escopeta al hombro. Aün nu 
Iba lejos cuando oyó que el ventero le 
repetía: 
—¡Ojo en el paso del Carcabón! 
Con el oído atento y el ojo avizo1* 
marchaba Juan del Suco camino ade 
lante, cuando al salir de una carba-
yera se encontró de manos a boca C.n 
una pareja de la guardia civil. 
Casi fué tan grande el sobresalto de 
nupstro buen labriego al tropezar 
con loa civiles como si acabase de 
enfrentarse con la cuadrilla de ban 
doleros. Esto les suele ocurrir a to. 
dos los hombres de bien cuando t!c-
nen que andar en dares y tomaras 
con la justicia. Mas no siempre hay 
ẑfin para estos que no todos los ml-
l̂̂ tros de la divina Astrea son da la 
nd̂ ma calaña. 
Diéronle el alto los civiles al fiel 
Buco y sobrevino el consiguiente In-
terrogatorio. 
— Quién es usted? 
—Soy Juan del Suco de la aldea «39 
Reconco. 
—¿Cuál es s" oficio y de díindo viene? 
—Soy labrador, para servirles, y 
Vengo de la feria de Santa Lucía. 
¿Y por qué lleva esa escopeta? 
Les diré: la escopeta no es mía; 
m- la dieron para mi defensa, porque 
<-omo he cobrado on la fsrfa algunos 
omeros y dicen que por ahí andan 
Jeitos desalmados.,. 
-̂¿Quién le filó Ta escopeta? 
—El ventero •• " Camnón. 
—¡Hola, hola' v ver esa arma. 
Tómela uno de los civiles, la exa-
n̂ nó cuidadosamente y enseguifa 
P ocedió a descargarla con el propio 
sacatrapos de su fusil Y lo aue de 
-im eacó no fué la carga terrible 
uunciada por el ventero sino un pu-
Pelete aserrín y algunos tacos de 
f>.̂ resdndamos del asombro del ^a.npes,̂  y digamos para abrevlaP 
iue uno de los guardias procedió a 
argar nuevamente la escopeta on 
pu.vora y balas auténticas y que una 
*z terminada la operación le entre-
dolé- arma a Juan del Suco dicién" 
ro~^Í8? USt,ed adelante y al prlr-e-
nar» l K 8iílga al camino y le i°tlme 
tir?V0b"le le descerraja usted el 
" R J sin misericordia. 
caba?1^1 ?UCO no Be daba cuentl 
maR oÍVa Íntenc!6n de los civiles. 
cumX111',11̂  ^ Camlno dispuesto a 
del « I / al,p,e de la letra lo que los 
«el orden le mandaban. 
V ^ V e n w ínteraado algunos 
CanL^n R o ñ a d a sombría del 
í. íaz ính nt! Un hombrí? ^e tenra g;ofaz cubierta con un pañue'o ns-
ap^ecfdn^ 0 la vidaL-ffrit6 el 
*o con ín ^ al campesi-%ÍV1 n Pistol6n enorme. 
cafa y^i^i61 Suco la copeta a la •«i» y grito a su vez: 
PPIÜ1 píaf A Pa-0 te acrIbIllo! iles son exclusivamente ruedas de la \ que el actual poder público de Espa-
lé ^ i L . ^ - ^ . lin .ei! el meno,'! máquina caciquista, aquí constituyen ! ña carece de capacidad para ejercer caso del grito de Juan ni de su esco-
peta se adelantó: mas en aquel ins-
tante resonó un formidable estampi-
do. Juan había disparado contra ol 
salteador, el cual cayó patas arriba 
sin decir Dios me valga. 
Espantado de su obra el buen la-
briego se quedó petrificado; pero bve. 
ves instantes después oyó a sus espal-
das una voz que decía: 
—|Ya cayó el milano! 
Era la vos de uno de los guardias 
Y adelantándose los tres hacia 
foragido que yacía en tierra con el 
pecho destrozado le quitaron el antl-
faz y aquí fué donde Juan del Suco 
se quedó por segunda vez estunefac-
to 
¡El muerto era nada menos que ©J 
Ventero del Campón! 
El cual se había adelantado por 
atajos y veredas llegando a tiempo 
para sorprender a su víctima y.. . 
para recibir el castigo de su felonía. 
M. ALVAREZ MARRON. 
el organismo gobernantes de la re-1 esa acción, y Cataluña ha 11-. gado a 
gtón. Con los diputados de las cuatro i convencorse de que el Estado mira 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(VIENE DE LA PAGINA TRES) 
con desprestigio en el banco azul, o 
tiene que separara de su lado a algu-
nos de sus actnalee ministros." 
En medio del horrible desconcierto 
en que s e desenvuelve la vid.i parla-
mentaria, el caudillo nacional;s.ta, co-
locado al margen de la lucha de pa-
siones y bastardías que sostienen ti-
rios y tróvanos, sabe actuar de fis-
cal, teniendo sus informes la eficacia 
de sentencias inapelables. 
Ya con anterioridad, en uno de loa 
mítines que se han celebrado en Bar-
celona con motivo de las elpcclonea 
de diputados provinciales, pronunció 
estas severas palabras: 
''A los catalanes cada día les Im-
porta mirar más a Cataluña v menos 
a Madrid. No podemos olvidar los ca-
talanes que los que hoy se pelean 
para alcanzar el poder son los mis-
m o s que allá por los meses de no-
viembre y diciembre últimos, ostn-
vieron unidos todos en contra de Ca-
taluña. El pecado que entonces come-
tieron es justo que lo paguen y que 
del mismo todos sufran las conse-
curncias. Se negaron a apoyar una po 
lítica salvadora para España, satura-
da de la idealidad más pura, y hoy 
sucumben miserablemente por falta 
de idealidad. Mientras la nuestra no 
informe la política española, ro po-
drán dar más que el triste y bochor-
noso espectáculo que. están ofreciendo 
actualmente." 
Conforme con esta orientación, Ca-
taluña so va concentrando en sí mis-
m a y vigorizando sus energías. A l a 
política de los partidos centralistas, 
reducida a la eterna brega por e< 
poder, opone Cataluña la suya, enca-
minada a afianzar la existencia y el 
f U T i c i c n a m i e n t o de sus instiiuejones 
peculiares. Así, las eleccior.os para 
la renovación de la mitad del personal 
d e l a s DinartaCiones Provinciales e n 
ninguna otra región de España h a r e -
vestido el vivísimo interés que. en Ca-
taluña. Y es que mientras fuera de 
Cataluña las Diputaciones Prcvincia-
provlncias está constituida la Man-
comunidad Catalana Y la Mancomu-
nidad, que fué concedida a Cataluña 
como dt» limosna, sin dotarla de re-
cursos propiof ni favorecerla con la 
picnor delegación por parte del Esta-
do, ha llegado a adquirir una impor-
como enemigo suyo todo intento de 
reorganización, de ahí que teniendo I 
necesidad de un poder público y no ¡ 
encontrándolo en el Estado, n.j le qw-
de otro camino me Ir a buscarlo en 
el de la Mancomunidad. 
''Los catalanes hemos de considerar 
tancia política inoontrastabie. Ĉ ajto i a la Mancomunidad como el gobierno 
un receptáculo de forma muv hermo-
sa, pero enteramente vacío do conte-
nido, fué. otorgada a Cataluña en la 
creencia de que no habría de servirle 
más que para fracasar; pero los ca-
talanes han cuidado de Uenario, has-
ta hacerlo rebosar, con sus amores y 
entusiasmos. 
Ahí esiá para evidenciarlo, la Me-
moria que al término del prin or quin-
quenio >le su existertlcia acaba de 
piiL'licar, en la cual apande ninneto' 
sa y concienzudamente puntualizada 
toda su fructífera labor. La Memoria 
do la Mancomunidad forma MU volu-
men de más de cuatrocientas páginas 
y resulta la ejecutoria más gloriosa 
do la popular institución Le que ha 
hecho en cultura, obras públicas y be-
neticencia, sin más elementos que los 
limitados contineentes provinolalos y 
el crédito, eso si, que le ha dispensa 
de Cataluña; como su organismo re-
presentativo. A ella hemos de acudir 
en todos los actos de nuestra vida so-
cial, e incluso los obreros y los pa-
tronos han de someter a su juicio 
cuantas divergencias entre ellos pue-
dan surgir. La Mancomunidad ha de 
regular la vida entera de CatiO iña con 
el asentimiento de todos loá catala-
nes; en suma, la Mancomunidad ha 
de ser el gobierno autónoino (Je Cata-
luña.'' 
«Esta rrientoción es la que «e h» 
impuesto y la que ha trinnrado es-
pléndidamente en las elecciones de 
diputados provinciales, para ias cua-
les en lo-que a Barcelona atafe aque-
lla famosa Unión Monárquica Nacio-
nal, tan duramente esoarmertada en 
las elecciones anteriores de diputados 
a Cortes, se La abstenido de presen-
tar candidatos, incurriendo en él ana-
nes de un empréstito, raya verdade- | cronismo de recomendar a sus adep-
nes de sui empréstito, raya verdade-
ramente en prodigioso. Pero el prodi-
gio sube de grado si se tiene en cuen-
t» que todo lo hecho es obra conjun-
ta de políticos afiliados a los partidos 
más opuestos, los cuales, sin hacer ab 
dicacî n de sus respectivos ideales, 
ni renunciar a las lucihas qû  el na-
tural afán de predominio establece 
siempre entre loa hombres adscritos 
a distintas comuniones, han tenido 
en todos los casos la rara virtud de 
acallar sus pasiones y posponer sus 
intereses políticos al bien de Catalu-
ña Ante tan admirable ejemplo bieu 
puede afirmarse que el espíritu de ci-
vismo que en España hace tar>ta falta, 
se ha refugiado en Cataluña. 
Y sin embargo, un germen do rege-
neración nacional como ese que hu 
ido adquiriendo tan espléndido desa 
rrollo en el campo do la exyerimen-
tación, apenas si en el resto de Es-
paña es apreciado, a causa de privar 
en ella poco menos que exclusiva-
mente el imperio absoluto de las ban-
derías políticas centralistas. Pero to-
davía hay más; y es, que el gran 
ejemplo del pueblo catalán, lejos de 
despertar en las restantes regiones 
una emulación honrosa, mejor sirve 
para acuciar los odios y enconos fo-
mentados por aquellos políticos que 
han convertido la hostilidad contra 
Cataluña en el primordial elemente, 
de en funesta actuación. 
De ahí, pues, que Cataluña se re-
pliegue en sí misma, habiendo reves-
tido Jas elecciones de diputados pro-
vinciales, celebradas anteayer con el 
éxixto de costumlre, un carácter esen 
cialmemte mancomunista. 
"Hoy—decía previamente el señor 
Cambó en el mitin electoral del Tea-
tro del Bosque—la riqueza de los pue-
blos no se crea con sólo las ener-
gías individuales; precisa, además, la 
Que su regalo sea un períume. L a generalidad de los hombref 
no comprenden porqué la mujer halla un goce supremo en un 
perfume delicioso. ? E s esto misterioso? Quizás, mas esto es 
lo que viene á formar esa delicadísima 
psicología del carácter femenino. 
O hombre no tiene para que entrar en averiguación 
de poique á Teces los perfumes 6 las flores son más 
necesarios para las damas que el aire mismo que res-
piran. Más, no importa la raz&n que $u regalo sea 
Florient de Colgate! Y asi tal vez en no lejano día 
élla le diri a Vd. porqué una fragancia intangible 
forma parte tan importante efe su felicidad. 
P e r f u m e s D i s t i n t i v o s 
FLDRIENl SPLENDOR 
X—mé.o*-m) VISION DE F L E U K . 
RADÍANT ROSE VIOLET DE MAI 
ECLAT 
tos que dieran sus votos a los repu-
blicanos radicales, los únicosi que lu 
charon contra las candidaturas di" la 
Lliga. ¡Donosa manera de trabajar 
para el afianzamiento de las institu-
ciones monárquicas! 
La desaforada campaña anticatala-
na ha llegado al colmo con motívo 
del nombramiento de la nuieva Junta 
de Aranceles y Valoraciones E?l se-
ñor Albí, era ministro de Hacienda en 
junio de 1917, que es cuando modifî  
có por ilecreto las bases para la 
constitución de la expresada Junte1, 
obedeciendo a móviles exclusivamente 
políticos y de manifiesta hostilidad a 
Cataluña, Creyendo, sin duda, que era 
menester herirla en siu riqueza des-
pués de haberla herido en su niltura 
y en su patriotismo, procuró que en 
la nueva Junta Arancelaría tuvieran 
preponderancia elementos que blaso-
nan de anti industrialisitas. Se^ún esos 
economistas de cuño rutinario, todi 
industria que no ce dedique a la trans-
formación de primeras materias de 
producción nacional es exótica y debe 
desaparecer. Ese criterio g'mplista 
aplicado a la Gran Bretaña condena-
ría a muerte a la poderosa industria 
algodonera inglesa. 
f ues bien, los elementos que de, 
mnera tan estrafalaria opinan, soii | portancia. 
los que tienen mayorta en el peno Y que Cataluña, que dentro de Es-
una Junta desilA*ada nada menos que paña representa ella sola el 64 por 
a entender en la clasificación y valo- i ciento de la producción industrial, tie-
ración de todos los proluctos natu- 1 ne vínicamente tres representante» 
rales y manufacturados a los efectos t entre los 48 que componen el orga 
de la formación de un arancel, y, ade j nlsmo y uno tan solo en a comisión ¡ recerían como por ensalmo incluso! sino también para nlentar la creencia 
más, a informar en las negociaciones - permanente. las últimas divergeaicias de la discor-1 de que para los efectos de la ejem-
de los nuevos tratados de comercio. Y 
sin representación directa ramos de 
la producción espaf.ola de tanta mon-
ta como las industrias de te¿idos de 
algodón, lana seda, cáñamo, lino y 
yute; las de transformaciones del hie-
rro y demás metales, las arti'S del li-
bro, los productos químicos y otras 
varias prodiuicoiones de no menos im-
cos. El Gobierno verá si todavía le es 
necesario un conflicto más; y de ta-
inañana magnitud, entre los muchos 
que en la actualidad le asedian. 
Porque si la voz de la razón, de la 
cual no dejarán de hacerse intérpre-
tes celosos e inteligentes los repre-
sentantes todos de Cataluña en el Par-
larnento, llagará a desoírlo, entonces 
Cataluña sabría responder al atenta-
do con la energía que reclama la can • 
sa de su trabajo y de su rrog.cso. que 
es su vida. Y para el mantenimiente 
cíonara con la energía y í-J denuedo 
correspondientes. 
Matar a un hombre, cuando tantos 
otros igaalmente culpables resultaron 
absueltos por el tribunal del Jura-
do, es cosa qufi. repugna a la con-
ciencia social, amen de que. en el 
concepto de la reparación, r->s,ulte de 
una ineficacia lamentable, cuando n, 
ie una contraproducencia peligrosa. 
Así ra/ona *J pueblo barcelonés ea 
este caso especial, no solo para aho-
rrarse el desagradable espectáculo de 
d é su porfía, o hay duda que desapn- la ejecución de una pena de muerte. 
Pero Cataluña no se dejará arrollar 
del refuerzo que han recibidu a ültl | Dosde el primer momento, en una im-
raa hora con el nombramiento de diez ; portante reunión de produlctore'? ceh 
vocales hecho por el señor Lacierva 
que en este particailar se ha conver-
tido en el dócil ejecutor de los ma-
brada en el Insttituto de Fomento del 
acción do los poderes públicos que lis i lignos designios del señor Alba, re-
coordinen para formar una poderosa sulta lo siguiente: 
economía nacional. Pero como quiera.' Que en el seno de la Junta Quedan 
Trabajo Kacicnal, se han tomado mirin electoral, parecía tener una vi-
acuerdes que se han formalizado en ! sión del porvenir, cuandô  después do 
un razonadísimo memorial de recla-
macicnes, justas y legítimas, el cual 
ha sido elevado a los poderes públi-
plaridad líasta por el momento una 
condena de presid'o, mlenfÁas peí 
otros medios que tienen ;:u campo d»í 
acción en la ilustración del pueblo 
y en el despertamiento de la voncier-
cia honrada de todos los ciudadaro* 
enumerar los vejámenes,"tropelías y i se procura el saneamiento d'. 1 envc 
dia soctel. Cataluña en masa y s'n 
una sola efección llegaría a las re-
soluciones más enérgicas. 
El señor Ventosa y Calvell. en un 
s ^ ^ . n c o n t r » * ? veinte J 
Pot a&o» coo ^ d i s c o s de 
cinc0.? nara grabar^ victor 
Exíjase siempre la famosa marca de fábrica de la 
Víc tor , " L a Voz del Amo." E s t a marca de fábrica 
es el símbolo de la perfección, y aparece en todos 
los instrumentos Víctor , Victrola y Discos Víc tor 
í o s í t imos . 
*3U M- son n»"1 ' rePTou , 





Me causa mucha satis-
facción el poder expresar 
mi aprecio y est imación 
hacia la Víctor, y me feli-
cito de que mis arias sean 
presentadas al público de 
una manera tan admir-
able, gracias al porten-
toso mérito d e s ú s discos. 
PARRAR 
MARTINEÍ 
Deseo " g ^ S i Á 
cero aPrfcl0 * U, repro-admiramón Por * Pyoz 
d u c c r Compañía Víctor. 
^ J s reprXcc iones . son 
J^8^? de una ori«>nali-
d a ^ T " « c t l * u d adm,ra" 
Todo buen artista se da 
cuenta' perfecta de la ven-
taja que representa poder 
oírse a si mismo y poder 
ser el crítico de su propio 
canto o ejecución. H e 
«prendido mucho oyendo 
mis disco» en la Victrola. 
y puedo asegurar con toda 
sinceridad Queeste> instru-




Considero aue los gs-
coa Víctor a«« h Vciones 
d0, mí voi . 7 es por fieles de rol VOÎ Í
e.sU dlíos ún icamente 
^naOlaSp^aVÍCt0r' 
¿ Q u i é n t i e n e m á s v a s t o s c o n o c i m i e n -
t o s d e l a r t e m u s i c a l q u e l o s p r i m e r o s 
a r t i s t a s d e l m u n d o ? 
L e a l o s e l o g i o s q u e h a c e n d e l a V í c t o r 
A l e s c o g e r V d . u n i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a p a r a s u 
i o g - a r , ¿ n o c o n s i d e r a r í a V d . d e i n e s t i m a b l e v a l o r l a o p i n i ó n 
d e l o s a r t i s t a s q u e g o z a n d e m a y o r f a m a e n t o d o e l m u n d o ? 
¿ N o l e g u s t a r l a a V d . a p r o v e c h a r s e d e l o s c o n o c i m i e n t o s 
y e x p e r i e n c i a q u e p o s e e n e s t a s c e l e b r i d a d e s y d e l a s r a -
z o n e s q u e t e n d r á n p a r a e n s a l z a r c o n e f u s i ó n l a s c u a l i d a d e s 
d e n u e s t r o s p r o d u c t o s ? 
E s i n d i s c u t i b l e q u e n o h a y n a d i e q u e e s t é e n m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s q u e e l l o s p a r a j u z g a r , c o n a b s o l u t o c o n o c i -
m i e n t o d e c a u s a , d e l a s u p e r i o r i d a d d e n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
E s t o s a r t i s t a s c o n o c e n a f o n d o l o q u e s e r e f i e r e a l a 
m ú s i c a ; s u v i d a e n t e r a h a s i d o c o n s a g r a d a a l e s t u d i o d e l 
d i v i n o a r t e , y p o r s u t a l e n t o y s u s f a c u l t a d e s d i v i n a s s e 
h a n c o n q u i s t a d o a d m i r a c i ó n u n i v e r s a l . P o r c o n s i g u i e n t e , 
l a o p i n i ó n q u e e x p r e s a n a c e r c a d e l o s i n s t r u m e n t o s V i c t o r 
y V i c t r o l a e s d e l a m a y o r i m p o r t a n c i a . 
E s t o s a r t i s t a s n o s e l i m i t a n t a n s ó l o a r e c o m e n d a r l a 
V i c t o r y l a V i c t r o l a , s i n o q u e e x t e r i o r i z a n d e u n m o d o 
p a l p a b l e l a c o n f i a n z a q u e l e s i n s p i r a n e s t o s i n s t r u m e n t o s 
i m p r e s i o n a n d o d i s c o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a l a C o m p a ñ í a 
V i c t o r . 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s V i c t o r s e c o m -
p l a c e r á e n t o c a r e n s u o b s e q u i o a l g u n o s d e l o s d i s c o s i m -
p r e s i o n a d o s p o r e s t a s g r a n d e s c e l e b r i d a d e s , a s í c o m o e n 
e n s e ñ a r l e l o s d i f e r e n t e s m o d e l o s d e l a V i c t o r y l a V i c t r o l a . 
Escríbanos solicitando los atractivos catálogos ilustrados 
Victor, en españoL 
Víctor Talking rviacnme v^ompany 
Canden, N. J . , E. U. de A 
DE LUGA 
agravios que desdo Dicimbre füti'no 
están cometiendo los políticos centra-
listas, decía: 
"Yo tengo para mí, que todavía pe-
can de blandos, pues alcunas vecea 
la prosperidad nos vuelve demasiado 
conformistas. La libertad sin derra-
mamientos dte sangre es corito la ri-
queza obtenida sin esfuerzo. T,a cru -, 
antes de ser signo venerado fué estig-
ma d*? vilipendio y de suplicio. Traba-
Jemos, pues, para que nuestra bande-
ra, hoy perseguida, ondee pronto en 
el edificio del Gobierno y de1. Parla-
mento de Cataluña" 
) La cuaptî n de la bandera .'atalana, 
\ que por orden del señor Obisrpo, in-
fluido por las autoridades militares, 
e día d'el Corpus fué arriada del cam-
panario de la Catedral, ha tenido al-
gunas derivaciones, siendo re ellas 
la más saliente el movimiento de de-
sagrado que se ha pnxhicido en la 
grey cal Mica y del cual da una Idea 
el hecho de haber renundado a con-
tinuar formando parte de la Juntn 
Diocesana algunas personalidales do 
elevada representación social que so 
srtntleron ofendidas en su patriotis-
mo por el acto del Prelado. 
nenado ambiente dentro do! n̂al vi"-
nen perpetrándose los actualés cri 
menes de carácter social. 
JSl presente caso de psicología co-
lectiva, que induce a posponer la 
ña y el espíritu de venganza a ur 
anhelo vehemente de apacigvamionu 
ciudadano, podrá involucrar. *i SÍ 
quiere, una equivocación* pero naqü 
negará que tiene en su abono una no 
bleza d*1 sentimientos digna de enco-
mio. Al obrar así, Barcelona partrC, 
suscribir su adhesión a la causa de \e 
abolición 'de la pena de muerte qvJ 
a la circonstancia de su carácter irre 
parable una la de ser un residuo di 
los tiempos de barbarle y una f'.rt 
grante vulneración de uno de los die 
mandamientos de la ley de Dios 
J. ROC Ay IlOCA. 
La revisión de la causa sobre e! 
asesinato del ingeniero señor Barret. 
sometida a un nnevo Jurado, no ha df-
¡ ferldo en sus resu'tancias del primer 
I fallo, que resultó absolutorio para los 
• acusados La preparación hábil de la 
' prueba, unido a ciertos recursos «lo 
I presión sobre el ánimo de los jura-
dos, suele contribuir en esta clase de 
I procesos a ahogar n̂ flor cualquier 
asomo do convicción moral. Haciendo 
abstración del muerto y de ¡ 4 SOCÍP-
dad agraviada, resulta s'pmpre mas 
cómoda una absolución que una con-
dena 
Más ejeoutlva, la íusticla militar 
ha condenado a la pena crpital al 
obrero Manuel Villalonga. culpable de 
haber asesinado alevosamente al pa-
trono carpintero señor Serrano y he-
rido de gravedad a uno de su¿ perse-
guidores, que pagó con la vida su ab-
negado arrojo. Las pruebas aducidas 
en el acto del jiucio resiiltaron irre-
futables. Y a pesar de lo horrendo 
del doblí deli'.o, que privó de la vida 
a un honrado industrial que habien-
do empezado siendo obrero, a fuerza 
de laboriosidad llegó a patrono, sin 
haber cometido otro delito que ampa-
rar y dar octupacî n en su tn-ller a un 
pobre trabajador contra el cual Is 
sociedad de carpinteros ejercía el boy-
cotaje, y a otro ciudadano, proletario, 
también, que creyó cumplir con «;u de-
ber lanzándose en persecuícj'ón del 
asesino, ello ts lo cierto que en la 
conciencia del pueblo barcelonés, se 
ha pronunciado un movimiento pidien-
do la comutación de la pena impues-
ta al reo. 
Kn la última sesión municipal to 
marón la Iniciativa de solicitar el in-
dulto los radicales, con visibles pro-
pósitos de halagar a los obreros; y 
los regionalislas, por órgano del BP-
ftor Durán y Ventosa, se adhirieron 
al piadoso intento, si bien razonándo-
lo y fundándolo r-n consideraciones de 
conciencia y de alta conveníenoia so-
cial. En efecto: la muerte do un hom-
bre, por culpable que sea, no puedo 
bastar para extinguir el ertrevío que 
ha llevado alíganos obreros a come-
ter esos delitos de carácter social, 
alentados por la Impunidad qoe ha Im 
perado basta ahora y sin que, pô  
otra parle; el espíritu público reac-
MALES L E V E S . 
De cada mil personas que se sien-
ten indispuestas hay una, por lo 
regular, en peligro de muerte. Las 
primeras no se hallan tan enfer-
mas que tengan que recurrir a la 
cama, ni siquiera para recostarse, 
pero sí lo bastante para no gozar 
de los placeres y comodidades de 
la vida, para hacer que el trabajo 
sea duro y lento, y para desear en-
contrarse bien de salud. Mnchosde 
nosotros nos quejamos de alguna 
pequeña indisposición o tenden-
cia a ella, de lo que hay que preca-
verse. Los hombres de yida seden-
taria, así como las mujeres dedica-
das a las labores del hogar son, sin 
duda, las personas que más sufren 
de estos males que vienen y van; 
maleb que se presentan con más 
frecuencia y duran más a medi-
da que la edad avanza. Este es el 
tiempo en que se debe emplear la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que es el mejor amigo que se pue-
de encontrar. Entre los descubri-
mientos medicinales de nuestra 
época, pocos lo igualan. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene un» 
solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipof osfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. Es 
nn remedio de mérito indiscutible 
parala Anemia. Escrófula,Debili-
dad Nerviosa, Bronquitis y Afec-
ciones Pulmonares. EIDr.Enrique 
Diago y Cárdenas, Jefe Técnico de 
la Jefatura de Sanidad de la Ha-
bana, dice : "Que en los largos años 
que ha venido indicando la Prepa-
ración deWampole, su administra-
ción siempre ha sido seguida del 
más lisonjero éxito. Es de inapre-
ciable valor para los enfermos de 
estómago delicado." Su uso en in-
disposiciones ligeras evitaráenfer-
medades incurables. Decídase a 
emplear nuestro remedio y no su-
frirá un desengaño tomándolo. Se 
vende más por recomendación per-
sonal que por medio de anuncio». 
De venta en todas las Farmacias. 
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A s o c i a c i ó n H a c e n d a d o s C o l o n o s 
B A S E S D E S U C O N S T i n j a O N 
La idea de constituir una asocia-
ción dentro de la cual tengan cabida 
to-Jos los elementos que directa o in 
directamente intervienen en el cui» 
ÜTO de la caña y elaboración del 
azúcar; calor y apoyo todas las ini-
ciativas que tienden al mejoramiento 
do la principal riqueza de la Repú-
blica: defensa apropiadai enérgica y 
hábil de sus intereses morales y ma» 
teriales: representación alta y pon 
derada dentro y fuera de Cuba para 
su mejor desenvolvimiento económ; • 
co; presión desinteresada y serena, 
por los medios más adecuados, cerca 
de los Poderes Públicos para la re-
glamentación justa de la tributación 
a Jas cargas nacionales, para la ob-
tención de leyes de carácter agrav'.o 
y iabril, para el fomento de la inmi-
gración; la idea, en fin, de asociar ÍO* 
da.-* las principales fuerzas \ivas d̂ í 
País, ha sido y ea una necesidad 
siempre sentid/. 
A ese fin tienden nuestros esfuer-
zos, y para lograrlo se organiza la 
presente asociación, y se somete al 
estudio y aprobación el siguiente pro-
yecto de. .# 
B a s e s p a r a los estudios 
de l a a s o c i a c i ó n . 
BASE PBUTÉBi 
Contrariando el conocido proverbio 
francés, cree esta Comisión, que «s 
de extraordinaria importancia la 
elección de un nombre apropiado. 
La existencia de antagonismos, ya 
históricos, entre los distintos facto-
res que concurren en la fabricaciín 
dei azúcar, la necesidad de tener en 
cuenta los ca/nbios, que la evolución, 
como muy biológica, ha de imponer 
en el desenvolvimiento de la indus-
tria, para que en toda época resu'te 
apropiado el nombre, y algo así co-
mo una bandera o símbolo de la Aso-
dación y el deseo de cortar de rai¿ 
un incipiente provincialismo de fata-
les consecuencias, han pesado el áni-
mo de los firmantes, decidiéndolos a 
proponer la denominación de "Aso-
ciación de Hacendados y Colonos de 
Cuba." 
BASE SEGUIDA 
DE LOS SOCIOS. 
Los socios serán de dos clases: 
socios de número, y socios de méri-
to. Los primeros disfrutarán de !s 
plenitud de los derechos sociales sar-
vo lo que se previene en la basn 
QUINTA; los segundos tendrán vos. 
pero no voto. 
Tienen derecho a ser socios de nú 
mero todos los Hacendados y Colonos 
de Cuba, debiendo justificar su caráN 
ter, en los casos y en la forma que 
determine el Reglamento. 
Tienen derecho a ser socios de mé-
rito, los corredores de azúcar, quími-
fjs azucareros, administradores de 
Ingenios, vendedores de maquinaría 
r,ara ingenios e implementos de agn 
cultura; y todas aquellas perdonas 
quo de alguna manera resulten inta* 




El domicilio legal de la Asociación i 
radicará siempre en la Capital, pv 
ra facilitar su gestión cerca de los 
Poderes Centrales de la República. 
BASE (TARTA 
ORGANIZACION. 
La representación plena de la Aso-
ciación radica en la junta general de 
los socios de número. 
La administración y gobierno ss 
ejercerá por una Junta Directiva 
compuesta de 25 miembros, en la 
nue estarán representadô  hacendados 
y colonos de cada Provincia, en la 
proporción unos y otros que fijará «íl 
reglamento. 
La Junta Directiva delegará en uiv 
Comité Central y Ejecutivo, cuyo mi-
mero no excederá de 7, procurándose 
QUe estén representados en él todas 
las provincias y los hacendados y 
colonos en la proporción que fijará 
oí Reglamento. Para ser miembro del 
Comité será necesario residir habl-
tualmente en la Capital de la Repú-
blica. Se organizarán Juntas Provin-
cir.les, que radican en laa respectivas 
• apltales, menos en la do la Repúbli-
ca, de carácter puramente consulta-
tivo e informativo, sin perjuicio do 
laa facultades que para cada caso 
les conceda la Junta Directiva o el 
Comité Ejecutivo Central. El número 
de Sus miembros se fijará en el Re-
glamento y dependerá del número de 
Ingenios y colonias de la provincia. 
^ Se organizarán finalmente Comi-
tés locales, uno en cada ingenio de 
igual carácter que las Juntas Pro-
ríndales. El Reglamanto fijará {el 
número de sus miembros que depen-
de del número de colonos del Cen-
tral. Los residentes de los Comités 
locales, son miembros por derecho 
propio, de las Juntas Provinciales. La 
Junta Directiva creará las seccio-
nes para el mejor funcionamiento ds 
la asociación, sin perjuido de las que 
determine el Reglamento. 
Dichas secciones son por ahora las 
siguientes: 
Sección de asuntos agrícolas. 
Sección de asuntos Industriales. 
Sección de Inmigración. 
Sección de Transporte. 
Sección de Estadística, Impuestos 
y Aranceles. 
Sección de Arbitraje. 
Sección de Bancoc y Almacenes. 
Sección de Intereses morales y ma-
teriales. 
Sección Legal. 
El reglamento determinará la or* 




Los recursos económicos de ia 
Asociación serán de dos clases: cuo-
tas fijas voluntarias y cuotas propor-
cionales obligatorias. La primera se 
fija en la cantidad de CIENTO VEIN-
TE PESOS ANUALES, pagadera por 
adelantado. La cuota proporcional 
obligatoria se fija en la cantidad de 
un centavo por cada cien arrobas do 
cañas. El pago de la cuota fija no 
exime del pago de la cuota propeur 
clonal. El pago de la cuota fija da 
al asociado el derecho de ser elegí 
blf-, de manera que solo los Asocia-
dos que abonen la cuota fija volun-
taria pueden ser electos miembros de 
la Directiva. El Reglamento determl 
nará la forma del cobro y las pena-
lidades en que por su falta se incu 
rra. Se fija además una cuota fija 
para los socios de mérito, de doce 
pesos anuales. 
BASE SEXTA 
INSTITUCION BANCARIA Y AL-
MACENES. 
Cuando la Junta Directiva 10 esti-
ma oportuno acordará la creación del 
"Banco de la Asociación de Hacen-
dados y Colonos de Cuba" en form.» 
letal. 
Dicho Banco tendrá un Capital au 
to -izado de CIEN MILLONES de pe-
sos representados por un millón de 
acciones de a don pesos, valor nomi-
nal, cada una. solo los socios de la 
Asociación podrán ser accionistas. 
El asociado que solicitQ ser accio-
nista, contraerá la obligación dri con-
tribuir a los. fondos de la Institución 
con la cantidad de $0.20 por cada saco 
de azúcar que elabore si es Hacenda-
do o igual suma por cada 250 arro-
bas de caña que muela si es Colono, 
recibiendo el número de acciones que 
le corresponda por cada pago que 
realice. Dicha obllgacií'n será reg IJ 
lada en el Reglamento. 
Dichas acciones serán nominativas 
y transferlbles solamente a los aso-
ciados, expresándose así en el texto 
de las mismas acciones. Será el fin 
principal de dicho Banco realizar 
préstamos a los colonos y hacenda-
dos, guardando absoluta y completa 
preferencia con los accionistas dsi 
mismo; creación y administración de 
almacenes de depósito para el azú-
car; manejo en beneficio ae los aso-
ciados de los resortes necesarios a 
'in de regular el precio del azú-nr 
y PT'Jur la baja producida por las 
ventas forzadas por la necesidad de 
arMirúi* recursos. Sec> ndaiíame.ite 
pod'-á el Banco realizar todrib las ope-
ra alores propias de ins'¡:udonas aná* 
lô r.s. 
El Gobierno y Administración d > 
Banco estará a cargo de la Directiva 
que podrá delegar el todo o parte de 
sus facultades en la Sección de Ban-
cos y Almacenes de la misma. 
La Directiva no hará el nombra-
miento del Administrador. Tesorero y 
Secretario del Banco, pudiendo ser 
nombrados personas competentes 
aunque no sean de la Directiva. Es-
toi cargos serán esencialmente amo-
vibles a voluntad de la Directiva. 
La Directiva acordará en línf«s 
g3"!ierale8 la forma de los préstamos, 
carácter y forma de la garantía, inte-
re3es y plazos. 
la garantía será hipotecarla, o de 
azúcar y caña, y pignoraticia, o per-
sonal en relación con aquejo» pro-
ductos. > 
No se podrán acordar otras clases 
de préstamos, ni ninguna dase de 
nogodaciones que lo signifiquen o en. 
vuelvan, mientas haya necesidad de 
facilitar recursos a los accionistas dd 
Banco para el cultivo de la caña y 
elaboración del azúcar, que tendrán 
siempre preferencia. 
Será también objeto del Banco: 
Todas las operaciones que tuvieren 
por objeto favorecer el desmonte, ro 
turadón y mejora del suelo, defe-
cación y saneamiento del terreno, 
siempre que unas y otras sean para 
el cultivo de la caña o el desarrollo 
da la industria azucarera. Adquirir 
fondos públicos y acciones u obliga-
ciones de toda clase de empresas in-
dustriales o agrícolas relacionadas 
ron e cultivo de la caña o la ela-
boración del azúcar. Practicar la fu-
sión o transformación de toda clasf» 
de sociedades dedicadas al cultivo 
de la caña o fabricación del azúcar 
y encargarse de la emisión de accio-
nen u obligaciones de las mismas. 
Efectuar por cuenta de otros toda 
clase de cobros o de pagos y ejerci-
tar cualquiera otra operación p'ii 
cuenta ajena. Recibir en depósito to-
da clase de valores en papel y metáli-
co y llevar cuentas corrientes con 
sociedades o personas. Girar o descon 
tar letras u otros documentos de cam-
bio Emitir obligaciones por una can 
tidad igual a la que hayan empleado 
y exista, representadt por valores y 
cartera. Depósito, conservación y 
custodia de azúcar, emitiendo a favor 
de los depocitiarios resguardos nomi-
nativos o al portador, siendo dicho 
depósito retribuido. Crear sucursales 
en la República o el extranjero. 
Creación del Registro del Crédito 
Aerícola, con las debidas condicione» 
de publicidad, garantía y eficacia. A 
fin de dar todas las facilidades y ga-
rantías a los préstamos sobre caña. 
BASE SEPTIM 
ARBITRAJE. 
La frecuencia con que surgen roza-
mientos o recelos entre hacendados y 
colonos, ha creado una situación de 
antagonismo entrQ elementos que 
pueden y deben marchar unidos, com-
penetrándose en la defensa del co-
mún interés. A ese fin tiende la Sec-
ción de Arbitraje La Sección de Ahji-
traje funcionará siempre a instancia 
de parte. Si por razón del arbitra-
mento hubiere que incurrir en gastos 
serán satisfechos por la asociación. 
La Sección intervendrá, slemp-e 
que sea requerida, para proponer el 
medio equitativo a fin de evitar o 
disminuir en lo posible, la competej-
cla en los jornales, o cualquiera otra 
que resulte perjudicial a los intce-
ses generales de los asociados. 
La Sección de Arbitraje, o las per-
sonas que de la misma se designe» 
podrán fingir de amigables compone-
deros, de acuerdo con las prescripcio-
nes de la Ley. 
Intervendrá en los casos de huel-
gas o paros, total o parcial, prestar-
do a los socios los auxilios que fue-
ren necesarios, siempre que no sean 
de préstamos de dinero, y gestiona i-
do lo conducente cerca de las auto-
ridades para la terminación del con-
flicto. 
A requerimiento de los socios Inter-
vendrá también en las diferencias 
que ocurran con los ferrocarriles, 
vendedores de maquinarias, etc., etc. 
BASE OCTATJ 
INTERESES MORALES Y MATE-
RIALES. 
La Sección de intereses morales y 
materiales trabajará cerca de los po-
deres públicos para la obtención de 
Leyes que favorezcan la agricultura 
y la industria en cuanto al azúcar 
se refiere; el mejoramiento de los 
cultivos y procedimientos de elabo-
ración: promulgación de una Ley ad-'» 
cuada sobre préstamos agrícolas; re-
glamentación del coloniaje. 
Evacuará, o hará evacuar, gratui-
tamente todas las consultas de los 
socios dentro de las materias de si 
competencia. 
Cuando la Directiva lo estime con-
veniente ordenará la publicación do 
un periódico diario, órgano de la 
Asociación dedicado a la defensa de 
la clase que representa, sin perju'. 
ció de hacer la propaganda periodís-
tica en cualquiera otra forma conve-
niente. 
El Gobierno y Administradón del 
Periódico estará a cargo de la Direc-
tiva mediante la Sección de Intereses 
Morales y Materiales. 
La Directiva, no obstante, hará el 
nombramiento del Administrador i 
Director del. Periódico, pudiendo ser 
nombrados para dichos cargos perso-
nas competentes aunque no sean de 
la Directiva. 
Dichos cargos serán esencialmente 
amovibles. 
La Directiva fijará el sentido de las 
campañas del periódico para la oon-
secuclón de los fines sociales: lo de-
dicará al estudio y resolución de los 
problemas agrícolas, industriales y 
obreros y en especial, los relaciona-
dos con el cultivo de la caña y ela-
boiación del azúcar: empleará su cir-
culación e influencia para mover 1» 
opinión nacional en pro de las mir 
dldas que tiendan a elevar el nivel 
moral e intelectual de la República 
y al mejoramiento de los buenos hn-
bitos y costumbres. Su política será 
abierta y exclusivamente de princi-
pios y esencialmente económica, re-
huyendo de una manera especial todo 
movimiento de banderías o persomi-
lismos y las enconadas luchas de Í9 
política nacional, llevando como fi" 
y norma la estabilidad de la Patria 
Ubre y honrada, por medio de un 
desenvolvimiento económico amplio y 
vigoroso. 
La propia sección de interese? mí-
rales y materiales gestionará lo con-
ducente para que, tan pronto como 
las circunstancias lo permitan, cuen 
te la Asociación con su edificio so 
cial, donde tengan cabida no sola-
mente las diversas manífestacionea 
de su actividad, como el Banco, el 
periódico, biblioteca, salón de "lec-
tura, sino solaz y esparcimiento los 
asociados y, constante comunicación 
de ideas y sentimientos. 
BASE NOTELA 
SECCION DE ASUNTOS INDUS-
TRIALES Y COMERCIALES, 
TRANSPORTES. ESTADISTICA 
Y ARANCELES. 
Dada la complejidad de la industria 
azucarera cuidará la Directiva t'e 
acordar las medidas que se estimen 
más apropiadas a fin de abaratar el 
precio de las maquinarias y articu-
'os productos y elementos que concu-
rren si cultivo de la caña y fabri-
cación del azúcar, encomendando e<a 
gestión a laacción de frutos comer-
ciales. 
El abaratamiento de los fletes te-
rrestes y marítimos, rebaja de las cou-
tribujiones e impuestos, modlficacón 
de las tarifas aduaneras, facilidades 
mercantiles, y todo aquella que tien-
da al desenvolvimiento amplío de ios 
intercres de los socios, sin obsta '\v 
.'izar ;a justa contribución equitativa 
y ra roñal de la principal fuente de 
ilquena del país al sostenimiento de 
las cargas naciunales, pero recabando 
'tor e?a misma razón, en legitima re-
ciprocidad, el apoyo y las facultades 
que requiera su desenvolvimiento S J -
vi, el objeto de las secciones de Im 
puestos y Aranceles. 
BASE DECDLf» 
SECCION DE INMIGRACION 
En un país de tan mínima densiaai 
de población como el nuestro es, y 
será por mucho tiempo, un serio pro-
Ldem? el d ela falta de braceros. 
Reconociendo el inmenso servicio 
'prestado a ests, causa por la Asocia-
ción de Fomento de Inmigración, nos 
proponemos sumar nuestros esfuer-
zos a los de que esa asociación rea-
liza. La Comisión que suscribe se per-
mite recomendar se adopte una fór-
mula práctica para llegar a una re-
fundición de ambas entidades. 
BISE DECIMJ. PRDCEBA 
Los accionistas se reunirán en jun-
ta general dos veces en cada año: uno 
el primer sábado de Julio y otra el 
primer sábado de Noviembre. 
Para variar o modificar estos esta-
lutos, se requerirá en todo caso la 
conci.rrencia de la mitad más uno di 
los asociados. 
Para los efectos del qulrum se ei-
tenderá cerrado el periodo de inscrip-
ción de socios diez días antes del se-
ñalado para la Junta en la primera 
i onvr.oatoría. 
BASE DECURIA SEGUNDA, 
DE LOS CARGOS. 
Lo-; cargos de la asociación serin 
'Odos gratuitos. 
Dicbos cargon son: 
Un Presidente. 
Tantos Vicepresidentes como Sec-
ciones existan y se organicen en los 
sucesivo, siendo cada uno de ellos 
Presidente de una Sección, 
Lor VicepresidenteB serán numera-
dos al solo efecto de la sustitución 
Un Tesorero y un Více-Tesorei > 
AnxV'vr. 
Un Secretarlo y un Vice-Secretai b 
Auxillpr. 
E! resto hasta completar el núme-
ro 25. serán vocales. 
Lor cargos vacarán y serán redo-
rados en la forma siguiente: al cu n 
pllrso el prim-?r bienio vacarán los 
que designe I a suerte, excepto ol 
Presidente, cuyo número será el 13, 
y loa electos lesempeñarán BUS cav-
PIOS por un periodo de cuatro años; 
al cuu plirse el 2o. bienio vacarán los 
12 restantes, incluso el Presidente y lo? 
electos desempeñarán sus cargos 
pir jfc-aal periodo oe cuatro años; ni 
cumplirse el tercer bienio vacarán os 
electos en el primero, y asi sucesiva-
menlp ** 
Los que cesen en sus cargos podráu 
ser reelectos por una sola vez. La 
reelección podrá permitirse de un:; 
t i , siempre que no sea sucesivamea-
te o sin solución de continuidad. 
La Junta General podrá remover 
del cargo que desempeñe a cualquitr 
miemoro de la Directiva. 
SI por muerte, renuncia, ausencia 
ILO temporal o cualquier otra cauüa 
que uO fuera el vencimiento del tér-
mino, vacase un puesto de la Directi-
va, podrá ser cubierto por la misma 
Tunta Directiva por el tiempo que 
'alta para su reftovación. SI la vacaxi-
te fuere simultánea de más de ocho 
miembros de la Directiva, la ebe-
rión cera hecha por la Junta general, 
y los olectos 1c serán solamente por 
L1 tiempo que f.?lte a cada uno de los 
vacantes para ÍU renovación legal. 
I 
BASE DECIMA TERCEBA 
SESIONES DE LA DIRECTIVA. 
La Directiva se reunirá en sesión 
una vez cada mes y cada vez que la 
convoque el Presidente por si o a so-
licitud de más de tres miembros de 
la misma. Los acuerdos se tomará! 
por mayoría de votos concurrentes, 
fada miembro de la Directiva tendrá 
un solo voto. Ei del Presidente selá 
de calidad en caso de empate. 
BASE DECEffA CUAKTA 
DE LOS EMPLEADOR 
La Directiva determinará el núme-
ro y fijará el sueldo de todos los em-
pleadcs que requieran los servicios 
sociales, incluso el Director, AdminH-
trador, redactodes y empleados de* 
periódico; el Administrador, Tesore-
ro, Secretario y empleados del Ban-
co; Director y empleados de los al-
macenes; Abogado o Abogados de la 
Asociación; empleados de la Secreta-
•ia. Tesorería, Contaduría y de todas 
y cada una de las Sesiones. 
BASE DECIMA SEXTA 
OBJETO Y FIN DE LA ASOCIA-
CION 
BASE DECIMA QUISTA 
La Directiva podrá variar el día ca-
da VP^ que lo estime necesario, avi-
sándolo, en la forma que determine 0l 
Reglamento, con no menos de cinjo 
días de anticipación. En este case d 
nuevo día que señale la Junta Direc-
tiva tendrá que ser dentro de los mo-
jes fio Julio y Noviembre respectiva-
mente. 
La Directiva fiJará la orden del dia 
de cada junta. 
Se determina, no obstante, que en 
?a Juuta del 15 de Noviembre de ca la 
año se presentará la memoria de ia 
vida social hasta dicho dia, y el oa-
lance cerrado el 30 de Julio anterior. 
En una y otra junta podrán los 
asociados exponer cuanto estimen 
conveniente en beneficio de los inte-
reses sociales, como producto de un 
personal experiencia y observación. 
Los acuerdos se tomarán por mayoría 
de votos. Cada dueño de Ingenio soa 
persona natural o jurídica tendrá un 
voto por cada ingenio que posea; 'os 
cr/ionos de cada Ingenio tendrán un 
voto que ostentarán el delegado quo 
(U signe. La asistencia a las Juntas 
generales será personal, o por dele-
gación en otro asociado, cuya repre-
sentaren se acreditará en la form*. 
que determine el Reglamento. 
También celebrará sesión la Junta 
General cuando lo determine la Di-
rectiva por si o a solicitud escrita do 
un númerode socios no menos de 50. 
Se entenderá que hay quidum y ten-
orán validez los acuerdos de las jun-
tas a la cual concurran o estén re-
presentados en primera convocatoria, 
no m̂ nos de la mitad más uno de I J I 
asociados. Habrá quirum en segundi 
convocatoria cualesquiera que s«a el 
número de los asociados concurrentcá. 
DE LOS FONDOS SOCIALES. 
Los fondos sociales estarán bajo la 
custodia y responsabilidad del Teso-
rero depositándose en B uico o Ban-
cos que determine la Directiva, míen 
itras no exista el Banco do la Asocia-
ción a nombre de la Asociidón de 
Hacendado© y Colonos de Cuba. Los 
cheques podrán ser firmados por el 
Presidente y Tesorero de !a Asocia-
ción. 
La Directiva no obstante podrá de-
ar en el Banco en cuenta especial a 
nombre de la AsocJlación, la rantidad 
mensual que estime conveniente, y 
esos fondos podrán ser extraídos pa-
ra pagosi autorizados por la Directiva, 
mediante cheques firmados solo por 
el Tesorero. , 
El Tesorero prestará una fianza-
de la cuantía y dase que fijará la 
Directiva, cuyos gastoa sufragará la 
Asodadón- . ^ 
La Sisnple lectura d© be Basesu 
anteriores fadlita la tarea do la Co-
misión en su empeño de exponer cla-
ramlente el objeto y fui de la Asocia-
ción de Hacendados y Colonos. Pien-
sa la Comisión que la Asociación 
cuenta, desde luego, con vn objeto al-
tamente beneficioso, con un fin emi-
nentemente patrióticofi y con medios 
adecuados para desarrollar aquel y 
oonseguir éste; piensa que tiene ele-
montos bastanites para estimular 7 
sostener el espíritu de unión, por ol 
interés evidente para todos y para 
los beneficios inmediatos que brin-
da. 
Resumiendo, pues, las bases ante-
riores, se consigna que el objeto de la 
Asociación de Hacendados y Colonos 
de Cuba y de cuantas personas inter-
vienen directa e indlrectament«í en 'el 
cultivo de la caña y elaboración dei 
azúcar, la defensa apropiada, enérgica 
y hábil de sus intereses moral'-5 y ma-
teriales- la prestación de loa aatxillo» 
económicos que requiera el sosteni-
miento y amplio desarrollo de la prin-
cipal fuente de riqueza de la Repú-
blica; la índependenda de la Indus-
tria azucarera para que obtenga en 
leí concurso mercantil internadonal 
los resultados que tienen deredho a 
esperar de ella los que le dedican in-
conmensurables energías y .-«uantio-
sos recursos; la obtendón de leyes 
y disposiciones que estimule 1 la pro-
dlufcción, que regulen sus contratacio-
nes, que defiendan sus productos, que 
faciliten y abaraten los trans-portee; 
la estabilidad en fin, de la patria li-
bre, honrada y rica, por medio de un 
desarrollo económico, amplio, vigoro-
so y pro gres! sta. 
BASE DECIMA SEPTIMA 
DE LAS SOCEDADE: 
Teniendo en cuenta que los propie-
tarios de una buena parte de los In-
genioe y iclolonías son Sojiedlaües,, 
Anónimas, Colectivas, o Comandita-
rias, se hace necesario determinar la 
forma en que ellas pueden eisfrutar 
de los benefidos de la Asoclalión, 
Las Sociedades de todas clases pue-
den pertenecer a la Asociación abo-
nando la cuota proporcional obligat. -
ria, disfrutando de todas las ventajas 
y beneficios que sean dables física-
mente a las entidades jurídicai- : el re-
preserutan:.» '-gal de dichos Sodeda-
des disfrutará de los demás. SI la So-
ciedad abonase la cuota fija volunta-
rla, solo su Presidente o el gerente 
qué determine o el representante d© 
unas y otras que expresamente facul-
ten para ello en su caso, gozarán de 
la cualidad de elegibles. 
En este caso si fuese electo miem-
bro de la Directiva de la Apodadón 
el Presidente o Gerente de una Socie-
dad, y cesase en el carádc: de tal 
Presidente o Gerente, cesará también 
en el cargo de miembro de la Directi-
va de la Asodadón, siendo sustituí-
do. por el Presidente o Gerente que 
lo reemplazca. 
Si malquiera entidad «oda! o per-
sona natural poseyera más de un In-
genio, la cuota propordonaa obliga-
toria se fiará sobre la producción to-
tal: pero podrá ostentar en la Aso-
dadón tantas representadoi-.o? como 
ingenios posea, flgrurando como un so-
do distinto cada una de ellas, a los 
efectos de las obligaciones y dere-
chos. 
Si cualquier entidad soda1 o per-
sona natural poseyera más le una 
colonia en uno o en distintos Ingenios, 
la cuota proporcional obligatoria se fi-
jará sobre la prodUcdón'tota!; Vero 
se considerará como una sola colonia 
todas las que posean y muelan en un 
ingenio, figurando como un socio dis-
tinto cada grupo de colonias de un so. 
lo dueño que muela en cada Ingenia, 
a los efectos de los derecho» y obll-
gadones. 
BASE DECIMA OCTATA 
SOCIOS DE MERITO. 
Teniendo en cuenta que los socio» 
de mérito pueden disfrutar d^ los be-
neficios que los asociados encuentren 
en el edificio social, entiende ésta Co-
misión que cuando la Asociación 
cuente con ese edificio debe aumentar 
una cuota a los sodos de mérito a la 
cantidad de $24.00 anuales. 
BASE DECDIA NOTETI 
REGLAMENTO. 
La Comisión que suscribe se permi-
te advertir que las Bases precedentes 
han de ser desenvueltas en P! Regla-
mento de la Asodadón, donde tendrá 
cabida todos les pormenores el mo-
dus operandi, y cuanto siendA de na-
turaleza variable por el solo acuerdo 
do la Directiva, no afecte al carácter 
1 esencial de la Asodadón. 
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•""GERARDO K. DE ARMAS 
ABOGADO 
tmpedrado, 18; de 12 a 5. 
-RÓNZALO G. PÜMARIEGA 
y 
JOSE I. R1VERO 
ABOGADOS 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana. 
'ñr Tomás Servando Gutiérrez 
* A B O G A D O 
Aiiredo ¡Merra Fernández 
P B O C U R A D O B 
T e s t a m e n u i r í a s y Uiyorcios . 
C U B A , 54. 
Téléíouos A-3741 > A - 0 U 2 . ^ 
ab 
C 34-M> 
'ESTEBAN MARIA MULKAY 
A B O G A D O 
-onsul tas: de b a U a. m. y 1 a 5 p. 
^ " Kdificio - M a n z a n a de, G ó m e z . " De-
K zim . * _ 
"CÓSMÉDE LA TORRIENTE 
LEON BROCH 
i H O B A m a r g u r a , 11. Habana . C a b l i 
^ ^ f é í r ^ o t • • U o d e i r . t e . T e l é í o n o A - ^ 
L F R A U MARSAL 
A B O G A D O 
ORTEGA-FRAU-LOZANO 
Fincas Rustical 
Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para e l publ ico: De 11 
« 3 Manzana de Gómez . (Dto. 306). T e -
lefono Apartado da Correos 2^6. 
—Üubana. . 
GEORGE B. HAYES 
A B O G A D O 
.ific!nas: New l o r k ; 42 B r o a d w a y . Bül-
ffiá" Edif icio l í o b i n s . T e l é f o n o M-2269. 
L^Sartamento n ú m e r o 500 E l bonorable 
Wül iam U. Jackson , ex-Juez del U S. 
i.istrict Cour t de la Zona del C a n a l de 
i X a m á se bai la a l frente del b ú l e t e en 
N ^ r 1 ^ s i 
LUCILO DE LA PEÑA 
ABOG.Vüi > 
Cbacún, IT, bajos. Teleta no A-0242. Só lo 
lu a 12. L a l l á b a n a . 
C 2232 mz 
M é d i c o de la Casa de Benef lcanoU » \ f . 
ternidad. Espec ia l i s ta en la8 enftrm í̂r 
dea de los n i ñ o s M é d i c a s v oñirrtr̂ f 
C o n s u l U s : De l i a 2 ff^L Qu'»úreî aB-
G. Vedado. T e l é f o n o ^ ^ a a f ' ^ 7 
Dr. EMIUO JANE 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades de 1A 
piel, avanos l s y v e n é r e a s del H c ^ p i t a l San 
L u l a , en P a r í s . Consul tas , de 1 a 4 oSi. 
23094 ' " ^ 
S I a 
Dr. GONZALO PEDROSO 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s v 
del Hosp i ta N ú m e r o Uno. E s p e c l a l i s u en 
r í a s ur inar ias y enfermedades v e n é i s 
e x a m e n ' ^ í rf^"81110 f e ^ urétereTy examen uel n n ó n por los R a v o * v Tn 
Í0eCCaO5o N e o J v a r t ó n . C o ^ u l u s ' é l 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
^ « d i C i n f a / C}t̂ gí̂ Con Preferencia p a r -
Í p ^ r e i l í r m e d a » d e s de n l £ o 8 . del pecho y 
s e ñ a r e Consul tas de 2 a 4. J e s ú s MarñL 
^ . ' . J ^ 1 0 8 - T e l é f o n o A-648a ^ 
~áL61- 31 a 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
C i r u j a n o de l a Quinta de S a l u d " L a B a -
lear ." Enfermedades de sefioras y cn-u-
gia en general. C o n s u l t a s : de 1 a 3. ttan 
J o s é , 47. T e l é f o n o A-207L c •'• * * Ci"1 
. 191,55 81 Jí 
EL DR. CELIO R. LENDIAN 
H a trasladado su domlci l l i , y consul ta 
a Perseveranc ia , n ú m e r o 32, a l tos . T e l é -
fono M-2(J7L Consu l tas todos lob d í a s h á -
biles de 2 a 4 p. m. Medicina in terna es-
pecialmente del C o r a z ó n y de los P u l -
ni?.í?r-: V^t-va y enfermedades de n l ü o a . 2ooo4 x 
Dr. S . PICAZA 
E n f e r m e d a d a s del E s t ó m a g o , H í g a d o e 
intest inos , exclusivamence c o n s u l t a s : de 
- a 4. T e l é f o n o M-l t í ío . Í \ e p t u n o . 4a. a l -
tos. 
23007 JÍ A 
BUFETES 
de . 
P/IANUEL RAFAEL ANGULO 
¿anco de Canadá. Woolworíh Buildiag. 
Habana- New York. 
g32iU M a 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
M é d i c o del Centro As tur iano . Medicina 
en general . Consul tas d iar ia s (2 a 4) . 
U l l e i l l y , n ú m e r o Ití, a l tos . D o m i c i l i o : 
l a t r o c i n i o , 2. T e l é f o n o 1-1197. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General . E s p e c i a l i d a d : Enferme-
dades de l P e c ü o . Casos incipientes y a v a n -
zados de Tubercu los i s P u l m o n a r . D o m i -
c i l i o : S a n Benigno, 77. T e l é f o n o 1-30U3. 
C o n s u l t a s : San M e ó l a s , K , de 2 a 4. 
Dr. RAMOS MARTINON 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las Facu l tades de Barce lona y H a -
bana. E x - m é d i c o pensionado por o p o s i c i ó n 
de los Hospi ta les de P a r í s . 
V í a s u r i n a r i a s , piel, sangre y enferme-
dades secretas. C u r a c i ó n r á p i d a por m é -
todos m o d e r n í s i m o s . A p l i c a c i ó n de Inyec-
ciones intravenosas . C o n s u l U s p a r t i c u l a -
res, de 1̂  a 2. P a r a pobres, de 9 a 10 a. m. 
^ i m » 8 . la. al tos . T e L A-lOtifi. 
C 6 1 2 4 in 11 J n 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Estab lec imiento dedicado a l tratamiento 
y c u r a c i ó n de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su c lase) . C r i s -
t ina, 38. T e l é f o n o 1-1914. C a s a p a r t i c u l a r : 
S a n L á z a r o , 221. T e l é f o n o A-4503. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad de l a H a -
bana. Consu l tas de 3 a 0. P i e l y enfer-
medades secretas. T e l é f o n o .A-9203. S a n 
Miguel. 156. altos. 
Dr. JOSE E. FERRAN 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. VIETA FERRO 
D E N T I S T A 
C u r a c i ó n de e n c í a s T ü r n o s a hora f i ja . 
C o n s u l t a s de 1 1|2 a 4 1(2, excepto S á b a -
do y Domingo. Ed i f i c io «'La Cubana ." T r o -
cadero, n ú m e r o . Departamento n ú m e r o 
221. T e l é f o n o A-8373. 
C 6796 81d 1 m 
Dr. E . R0MAG0SA 
Espec ia l i s ta de la Univers idad de P e n -
sy lvan ia . E s p e c i a l i d a d en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re -
movibles. C o n s u l t a s de 0 a 12 y de 2 a 
Ó. Martes , Jueves y s á b a d o s , de 2 a 3 ^ 
para pobres. Consulado, 19. bajos. T e l é -
í o n o A-6792. 
23253 ai « 
¿ / amor 
está 
cotilos 
Dr. JOSE DE J . YAR1NI 
C i r u j a n o Dent i s ta . C o n s u l t a s de 10 a 12 
y de 2 a 5. E s p e c i a l i d a d en el t ra tamien-
to de l a s enfermedades de las e n c í a s . 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de C l í n i c a Q u i - • (?l21rrea a lveolar) previo e x a m e » radio 
rúrg i ca . H a tras ladado su domici l io a K ™ " * 1 0 b a c t e r i o l ó g i c o . H o r a f i j a p a n 
Concordia , n ú m e r o 25. H a b a n a . C o n s u l -
tas de una a dos. 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico c irujano . Domic i l i o : A g u i l a , 76. 
altos. T e l é f o n o A-1238. H a b a n a . Consu l -
tas : C a m p a n a r i o . 112. a l t o s ; de 2 a 4. E n -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p a r a t o s 
respirator io y gas tro - in tes t ina l . I n y e c -
ciones de N e o s a l v a r s á n . 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consul tas y tratamientos de V í a s U r i n a -
r ias y E l e c t r i c i d a d Médica- R a y o s X . A l -
ta frecuencia y corrientes , en Manrique, 
56; de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 6191 in S I ag 
Dr. A. GONZALEZ DEL VALLE 
V í a s Digest ivas. T r a t a m i e n t o moderno de 
l a diabetes, s e g ú n el m é t o d o de A l i e n . 
R é g i m e n de a l i m e n t a c i ó n especial . E x a -
men del a z ú c a r de la sangre y del a ire 
expirado. C o n s u l t a s : martes , jueves y s á -
bados; de 1 a 2 p. m. Gal iano , 52. T e -
l é f o n o 1-7104. A-3S43. 
O 3527 I n d 27 ab 
cada cliente. Prec io por c o n s u l t a : $10. 
Avenida do I t a l i a . 62. T e l é f o n o A-3813. 
OCULISTAS 
Dr. M. H. DE LAS CASAS 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a de New Ylbrk. Ojos, o í d o s , n a -
riz y garganta . Consu l tas y operac iones : 
de 1 a 4 p. m. G r a t i s para los pobres, los 
s á b a d o s . S a n Miguel, 49. T e l é f o n o A-0551. 
2079» 21 ag 
Dr. J . M. PENICHET 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades de los 
Ojos , Oidos, Nariz y G a r g a n t a Horas de 
c o n s u l t a : D e 9 a 11- a. na. 'tín su Cl í -
nica, en S a n R a f a e l y M a z ó n , T e l é f o -
no A-2352. D e 2 a 4 p. m. en L e a l t a d , 
81 T e l é f o n o A-7756. T e l é í o n o p a r t i c u l a r : 
F-1012. 
CALLISTAS 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a » . 
G i n e c ó l o g o del D i spensar io T a m a y o . C i -
r u g í a abdominal . T r a t a m i e n t o m é d i c o y 
q u i r ú r g i c o de las afecciones especiales 
oe. la mujer. C l ín i ca para operaciones: J e -
bús del Monte, T e l é f o n o I-262S G a -
binete de c o n s u l t a s : R e i n a . 68. T e l é f o -
no A-912L 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
¿6'ügados. Ul)s;)o, n ú m e r o 51), al tos . T e l é -
tono A---»^ •->« " R 1- a. m. y de ^ a 
lunemeros, Arquitectos y Agri-
mensores. 
WÁLf RiDO DE FUENTES 
EMILIO VASCONCELOS 
.ngenieros. Arquitectos y .Peritos Mer-
.•anuíes . Manzana de G ó m e z , 424. Te lé -
fono A-1ÜT5. 
1:3513 12 3 
UNATE y S. SANCHEZ GOVIN 
Ingenieros. Arquitectos y Agrimensores, 
uuispo, Ó'J. a l t o » c a l é E u r o p a . T e l é f o n o 
.M-i;iib. Estudios y trazados de í e r r o c a -
ni les . Instalaciones de Ingenios. D irec -
ción y c o n s t r u c c i ó n de edificios. C o n -
suiias y especilk-acioues, grat i s . 
18204 31 j l 
Doctores en medicina y Cirugía 
Dr. ROBEUN 
Pie l , p-mgre y enfermedades secretas. C u -
r a c i ó n r á p i d a por sistema m o d e r n í s i m o . 
C o n s u l t a s : de 12 a 4. P o b r e s : gra t i s . C a 
i le de J e s ú s María , 9 L T e l é f o n o A'1332. 
Dr. GABRIEL M. LANDA ~ 
E s p e c i a l i d a d : Nf.riz, Garganna y OKÍOS. 
C o n s u l U s : 2 a 4, en OMteiUy, tu, altos, iior Vi l legas . • Of i c inas : doctor W a r n e r . 
X e i é f o n o £ - 1 4 4 1 y A-6730. 
i n 20 m 
Dr. J . D1AG0 
Afecciones de las v í a s ur inar ias . E n f e r -
medades de las s e ñ o r a s . Empedrado , 19. 
De 2 a 4. 
Dr. ANTONIO RIVA 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y Enfermedades del 
pecbo exclus ivamente . C o n s u l t a s : de 12 a 
2. Bernaza , 32, bajos. L'32SO 31 a 
Dr. ANTONIO PITA 
Director del Inst i tuto O p o t e r á p i c o de l a 
Habana . Establec imiento m é d i c o modelo 
púnico en au clase en Cuba) donde se 
apl ican procedimientos m o d e r n í s i m o s pa.ra 
el tratamiento de las enfermedades. R a -
yos X . E l e c t r i c i d a d M é d i c a . B a ñ o s de 
todas clases. Masajes . G i m n a s i a sueca. 
Opoterapia. Foto terap ia , etc. Algo nuevo 
y serio en medicina. Fol leto gratis . G a -
l iano, n ú m e r o 50. H abana . T e l é f o n o A-5965. 
~ D Í T N . GOMEZ DE ROSAS ' 
C i r v j i a y partos. T u n p r c í abdominales 
( e s t ó m a g i ) , bigado, r i ñ o n , etc.) , enferme-
dades de s e ñ o r a s . Inyecciones en serie del 
914 para la s í f l l ia . Dt» ü a 4. E m p e d r a -
do. 62. 
23096 81 a 
Dr. JOSE ALEMAN 
• Garganta , nar iz y oidos. E s p e c i a l i s t a del 
Centro As tur iano ." De 2 a 4 en V i r t u -
des, 39 T e l é f o n o A-520Ü. D o m i c i l i o : C o n -
I c ordia, n ú m e r o 100, bajos, derecba. T e l é -
fono A-4230. 
23098 . 31 a 
ALFAR0 
Q U I B O P E D I S T A - M A S A J I S T A 
Mi nuevo tratamiento en l a p lanta , s i n 
cuchi l la , es eficaz; cada a ñ o uno nuevo. 
Vongfl a verme. 
2-1171 10 8 
F, TELLEZ 
Q U I B O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
E s p e c i a l i s t a en callos, u ñ a s , e x o t o s l » , 
cnicogrifouis y todas las afecciones co-
m u n e s de los pies. Gabinete electro ( jui-
r o p é d i c o . Consulado y A n i m a s . Telefo-
no M-2390. 
m 
La debilidad general»" la pérdida de 
energías, el desgaste físico» hacen» la 
vida triste» agobian el espíritu. 
P I L D O R A S V I T A L Í N A S 
Renuevan La v ida , hacen vigoroso a l 
hombre destruido por excesos, por enfer-
medades, por debil idad o r g á n i c a . 
Vuelven ta juventud a l cargado de a ñ o s . 
Se vende en todas las Boticas bien surtidas. Depósito: E L CRISOL, Neptuno y Manrique. 
CALUSTA REY 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cirujano da la (Juinta de Dependientes. 
Cirugía en general . Inyecc iones de Neo-
ba^varsán. C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y 
\ lernes. Virtudes, 14-4-B; Ue 2 a 4. T e l é f o -
uu M-24t;i. Domic i l i o : B a ñ o s , entre 21 y 
23, Vedado. T e l é f o n o F-1483. 
" D T J U L I O C E ¿ A R P I Ñ É D A " ~ 
De la Quinta de Dtpendientes . C i r u g í a 
e.i general. Enfermedades de la piel. C o n -
su lUs de 3 a 4 p. m Z a n j a , n ú m e r o 127. 
altos. Telefono A-42tí5. 
22372 6 • 
Dr. REGUEYRA 
Iratainleuto curatiro del ar tr i t l smo , piel 
Uczema, barro», etc.), reumatismo, d ia -
betes, dispepsias, n i p e r d o s ü l d r i a , ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias , neuraste-
ma, histerismo, p a r á l i s i s y d e m á s eu-
lermedades nerviosas. C o n s u l t a s : de 3 a 
o. Lscubar, 10^, ant iguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
.J^OO» 31 a 
Drí MARIA G0VIN DE PEREZ 
Medicina y C i r u g í a de la F a c u l t a d de la 
Aiabana y p r á c t i c a s de P a r í s . E s p e c i a l i s -
ta en enfermedades de s e ñ o r a s y partos, 
^onsuitss de 9 a 11 a. m. y ele 1 a 
Dr. U G E 
Enfermedades secretas; t ra tamientos ea-
peciales; s in emplear inyecciones uier-
cur .a les , de S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n , e tc . ; 
c u r a radica l y r á p i d a . De 1 a 4. No v i -
sito a domicilio. H a b a n a , 158. 
C 9675 in 28 d 
Dr. F1LIBERT0 RIVER0 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del pecho. 
I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
M é d i c a . E x - i n t e r n o del Sanator io de New 
Y o r k y ex-director del Sanator io " L a E s -
peranza." Re ina , 127; de 1 a 4 p. m . T e -
l é f o n o s 1-2342 y A-2553. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
R a y o s X . IMel. Enfermedades secretas. 
Tengo N e o s a l v a r s á n para inyecciones. De 
i a 3 p. m. Teb'fono A-580(. S a n Miguel, 
n ú m e r o 107, H a b a n a . 
Dr. JOSE A. PRESN0 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la F a c u l t a d 
de Medicina. C i r u j a n o del H o s p i t a l n ú -
mero Uno. C o n s u l t a s : de 1 a 3. C o n s u -
lado, n ú m e r o 69. T e l é f o n o A-4514. 
Dr. MIGUEL META 
H o m e ó p a t a . C u r a el e s t r e ñ i m i e n t o y to-
das las enfermedades del e s t ó m a g o e i n -
lestinos y enfermedades sectetas. C o n -
s u l t a s por correo y de 2 a 4, en Carlos 
111, n ú m e r o 209. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oidos, .Nariz y G a r g a n -
ta. C o n s u l t a s : L u n e s , Martes , Jueves y 
b a ñ a d o s , de 1 a 4. M a l e c ó n , 11, altos. 
T e l é f o n o A-4465. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. L a b o r a t o r i o 
A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n o Delgado. 
Sa lud , 60, bajos. T e l é f o n o A-3622. Se prac-
t ican a n á l i s i s q u í m i c o s en general. 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D E L A 
D I A B E T E S , P U R E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
C o n s u l t a s : Corr ientes e l é c t r i c a s y m a -
Baje v ibratorio , en O'Rei l ly , 9 y medio, a l -
tos ; de 1 a 4; y en C o r r e a , esquina a S a n 
Indalecio, J e s ú s del Monte T e l é f o n o . 
Neptuno, 5 T e l é f o n o A-3817. E n el gabi -
nete o a domicilio, $1 H a y servicio de 
raanicure. 
ros 
I d e m , Benef ic iar ias . . . . . .. 
U n i o n O i l Company 
C u b a n T i r e and Rufcber Co . 
P r e f e r i d a s . 
C u b a n T i r e and E u b b e r Co. 
Comunes 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r p o r a -
tion,, preferidas . 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r p o r a -
tion, comunes 
C o m p a ñ í a Manufacturera N a -
cional , preferidas 
C o m p a ñ í a Manufacturera N a -
cional, Comunes ' . 
C o m p a ñ í a Nacional de C a m i o -
nes, P r e f e r i d a s . 
C o m p a ñ í a Nacional de C a m i o -
nes. Comunes 
L i c o r e r a C u b a n a , . pref. . . . 
I d e m í d e m comunes 
C o m p a ñ í a Nacional de P e r f u -
m e r í a , preferidas 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P e r f u -
m e r í a , ' comimes . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P i a -
nos y F o n ó g r a f o s , p r f 
C o m p a ñ í a Nac iona l de P l a -
nos y F o n ó g r a f o s , com. . . 
C o m p a ñ í a Internac iona l de Se-
guros, prefer idas 
C o m p a ñ í a In ternac iona l de Se-
guros, comunes . . . . . . . 
C a . Nacional de Calzado, P r e -
feridas 
C a . Nac iona l de Calzado, co-
munes . . 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matan-
zas, preferidas 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matan-
zas, prefr idas s ind 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matan-
zas, comunes 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matan-
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L a n a r , 00. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda o f i c ia l : 
Vacuno, 38. 40 y 42 é e n t a v o s . 
Cerda, de 65 a 70. 
L a n a r , dé "i5 a SO centavos. 
Heses Hacrificadas en este Matadero: 
Vacuno , 904. 
Cerda , 102. 
. L a n a r , 34. 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
E s t a m a ñ a n a l l e g ó -un tren de ganado 
vacuno procedente de C a m a g ü e y , con ocho 
•carros de ganado para S e r a f í n P é r e z y 
cuatro para Domingo L o y n a z . 
S A N G R E 
L a tonelada de s a r g r e concentrada Ke 
cotiza en este Mercado de 100 a 120 pesos 
P E Z U Ñ A S 
Se pagan por tonelada de 17 a 18 pesos. 
H a y pocas existencias . 
S E B O R E F I N O • 
Se paga en plaza el quinta l de sebo 
refino entre 14 a 16 pesos y e l corriente 
o de segunda, de 12 a 14 pesos. 
H U E S O S 
Cotizase la tonelada de huesos corr ien-
tes de 16 a 17 pesos. 
T A N C A J E 
Se paga la tonelada de tancaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. H a y buenas 
ofertas de los vendedores 'en plaza. 
P u b l i c a c i o n e s 
F. SUAREZ 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUIR0S 
M é d i c o c irujano . Garganta , nar iz y o í d o s . 
Consul tas de 1 a 3. en Neptuno, 36, (.pa-
gas) Manrique, 107. T e L M-2UC8. 
23282 31 a 
Quiropedis ta del "Centro As tur iane ." G r a -
duado en I l l i n o i s College, Chicago. C o n -
sultas y operaciones. Manzana de G ó m e / . 
i Departamento 203. Piso lo . D e 8 a 11 y de 
¡ 1 a 6. T e l é f o n o A-6Ü15. 
23095 31 a 
Dr. MANUEL DELFIN 
M é d i c o de n i ñ o s . C o n s u l t a s : de 12 a a 
C h a c ó n , 31, c a s i esquina a Aguacate. T e -
l é f o n o A-2554. 
Dr. J . B. RUIZ 
GIROS DE LETRAS 
De los hospitales de Fi lade l f la , New Y o r k 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
secretas E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c i s -
t o s c ó p i c o s . E x a m e n del r i f lón por los R a -
yos X Inyecciones del 606 y 914. San R a -
fael, 30, altoH.. De 1 p. m. a 3. T e l é f o n o 
A-9051. 
2Í212- Z;ln"'a, 32 y medio 
24 ag 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades . de l es 
lomago T r a t a por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, ú l c e r a s del e s t ó -
"jago y l a enteri t is c r ó n i c a , asegurando 
T \ . w r a - Consu l tas : de 1 a 3. R e i n a , 90, 
¿fr A-6050. G r a t i s a los pobres. L u -
nes, Miérco l e s y Viernes . 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Direc tor y C i r u j a n o de l a C a s a de S a -
lud " L a Balear ." C i r u j a n o del Hosp i ta l 
N ú m e r o 1. E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
de mujeres, partos y c i r u g í a en general. 
C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s p a r a los po-
bi:es. Empedrado , 50. T e l é f o n o A-2558. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
Enfermedades del C o r a z ó n , Pu lmones , 
Nerviosas , P ie l y enfermedades secretas 
Consul tas : De 12 a 2, los d í a s laborables. 
Sa lud , n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-5418. 
Clínica "SANATORIO CUBA" 
I n f a n t a , 37. ( t r a n v í a s del C e r r o ) . T e l é -
fono A-30G5. D i r e c t o r : doctor J o s é E . F e -
r r á n . E n esta C l í n i c a pueden ser a s i s t i -
dos los enf jrmos por l o s m é d i c o s , c i r u -
jano's y especia l i s tas qoe deseen. C o n -
su l tas e x t e m a s para cabal leros : lunes v 
viernes, de 11 a L S e ñ o r a s : martes y 
jueves a la m i s m a hora. H o n o r a r i o s : $5. 
Pobres g r a t u i t a : s ó l o los martes para se-
ñ o r a s , y s á b a d o s , cabal leros , de 7 a 8 p. m. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
l iepecial ista en enfermedades secretas . 
Habana, 49, esquina a Tejad i l lo Con-
s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l para loa po-
bres: de 3 y media a 4. 
Dr. GARCIA RIOS 
De la» Facu l tades fle B a m V m a y H a -
bana Enfermedades de los Ojos, G a r -
ganta. Nar i z y Oidoa. E s p e c l a ü u U de l a 
A s o c i a c i ó n Cubana. Consul tas par t i cu la -
res de 3 a 5. P a r a pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso a l mes por la i n s c r i p c i ó n . C a r -
los I I I 45. moderno, altos. T e l é f o n o 
A-4305. ' C l í n i c a de Operaciones: C a r l o a 
I I I , n ú m e r o 223. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
308. Aguiar , 108, esquina a Amargura-
Hacen pagos por el cable, fac i l i tan c a r -
tas de c r é d i t o y g iran l e t ras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, g i -
ran le tras a corta y larga v i s t a sobre 
todas las capitales y ciudades i m p o r t a n -
tes de 16s E s t a d o s Unidos, M é j i c o y E u -
topa, a s i como sobre todos loa pueblos 
I de E s p a ñ a . D a n cartas de c r é d i t o sobre 
New Y o r k , F l iade l f l a , N e w Or leans , San 
F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , H a m b u r g o , 
M a d r i d y Barce lona . 
" j . BALCELLS Y COMPAÑIA 
S. E N C . 
Amargura» Núm. 34 
Hacen pagos por e l cable y giran letras 
a certa y larga v is ta sobre New Y o r k , 
i Londres , P a r í s y sobre todas l a s capi -
I tales y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s B a -
leares y C a n a r i a s . Agentes de la C o m -
p a ñ í a do Seguros contra incendios ' •Bo-
y a l . " 
MERCADO PECUARIO 
L A V E N T A E N P I E 
L o s precios que rigieron hoy en loa 
corrales son los s iguientes: 
Vacuno del p a í s 12 centavos y el a m e -
ricano a 11 y 1|4. 
E l ganado de cerda de 19 a 21 centavos 
y el l a n a r mant iene el precio de 18 a 20 
centavos. 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
L a s carnes beneficiadas en este M a t a -
doro se c o t i z a n . a los iguientes precios: 
Vacuno, 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda, de 35 a 70. 
L a n a r , de 75 a 80 centavos. 
Reses sacrif icadas hoy: 
Vacuno, 62. 
"El Fígaro» . 
Brillantísimo, tanto por la excp 
leuda de su material literario como 
por el artístico esmero de su presen-
tación, es ej último número de esta 
notable revista ilustrada. 
En su portada aparece el retrato 
de una encantadora señorita, gala de 
la sociedad, la gentilísima Rubí Ram 
say, Reina de los Juegos Florales qn"3 
recientemente se c(Vebraron en Orien-
te y a los que dedica "El Fígaro" unt 
amplia información, bien Ilustrada 
Entre los originales literarios que 
ocupan las siguientes páginas d;a-
tínguense especialmente los preciosas 
versos de Efnilia Bernal "La balada 
del caballero desdeñoso", de Federi-
co Ubrbacb "Para tu corpiño" y dtsl 
distinguido escritor y político domi-
nicano F. Henríquez y Carvajal, "Va-
ticinio"; una intensa página de A. He? 
nández Catá titulada "Los vlfjos"; 
Ante el sepulcro de Ulises Heureaux" , 
muy profundo estudio de Federico 
García Godoy, y su interesante articu-
lo, sobre los Tagore, poetas, artista* 
y filósofos de la India, por Sigfrido 
del Alba. 
Otros trabajos de Interéa son uní 
interviú con Francisco Villaespes», 
muy extensa y amena por Gómez "War 
guemert; un episodio de la Guerra do 
los Diez Años, por Oliverio Agüero; 
"Decepción", cuento por Leonie Abril 
y muy variadas informaciones de ac-
tualidad. 
Completan este nutridísimo núme-
ro la crónica social, la sección biblo-
gráfica, una elegante página de mo-
das, la crónica de teatros por Emi-
lio Teuna, siempre amena y bien in 
formada, y una información sobre e) 
Tratado de Paz recientemente firma-
do. • 
Xada más variado ni más interesan 
te, en verdad. Por ello merece plv 
cemes "El Fígaro", siempre atentf 
a ofrecer a sus lectores ediciones tai 
primorosas y amenas como esta ÚV 
tima cuya lectura no puede ser má: 
atrayente. 
P i d a J a b ó n 
"AGüLLÓ" 
L A l S U K A i U K l U S 
Laborator io Q u í m i c o de l 
Dr. RENE CASTELLANOS 
A n á l i s i s q u í m i c o en general . G r a n ex-
periencia en abonos. ^ 
$2 Completos de orinas $2 
S a n L á z a r o , 294- T e l é f o n o M-1558. 
^1941 31 a 
LABORATORIO DR. MORENO 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Pomnletos: 2 pesos. Monserrate, 41, en-
tre Empedrado y Tejadi l lo . T e l A-9664. 
I C-5103 10 Ja-
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, g i ran le tras a 
cor ta y larga vista y dan c a r t a s de c r é -
dito s o b r e : Londres , P a r í s , Madr id , B a r -
celona, New i'ork, New Orleans, F i l a d e l -
l i a y d o m á s . Capitales y c iudades de 
los' E s t a d o s Unidos, M é j i c o y E u r o p a , a s í 
como sobre todos los pueblos de E s p a ñ a 
y sus pertenencias . Se reciben d e p ó s i t o s 
en cuenta corriente. 
I CAJAS RESERVADAS 
' L a s tenemos en nuestra b ó v e d a c o n s t r u í -
I das con todos los adelantos modernos y 
I las a lqu i lamos para guardar valores de 
1 todas clases bajo la propia custodia de 
! los interesados. E n esta oficina daremos 
' todos los deta l les que se deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
C 8381 in 9 e 
S e c c i ó n J e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A P A G I N A D O S ) 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Lond 
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comerc ia l . 10 P 
Azúcares 
Precios cotizados con arreg lo a l Decre-
to n ú m e r o 70. de 13 de E n e r o . 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, PO'"»: 
r a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 5.06.o&p 
centavos oro nacional o americano la l i -
bra. -
A z ú c a r de miel , p o l a r i z a c i ó n SO. para 
la e x p o r t a c i ó n a centavos oro na-
cional o americano l a l i b r a . 
S e ñ o r e s notarlos de t u r n o : 
P a r a c a m b i o s : G u i l l e r m o Bonnet . 
P a r a in terven ir la c o t i z a c i ó n oficial de 
la Bo l sa P r i v a d a : F r a n c i s c o G a r r i d o y 
Armando P a r a j ó n . . 
H a b a n a , 14 de agosto de 1919. 
A N T O N I O A R O C H A , S í n d i c o Pres idente 
p. a. r . ; M A R I A N O C A S Q U E R O , S e c r e U -
rlo. 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Agosto 14. 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
Com- V e n . 
B O N O S 
B f p . C u b a Speyer . . . • 
Rep . C u b a 4-l |2 por 100. 
Rep. C u b a ( D . I . ) . . • 
A. Hlabana, l a . H i p . . . , 
A. H a b a n a , 2a. H i p . . . 
Ferrocarr i l e s Unidos . . . 
Gas v E l e c t r i c i d a d . , . . 
D a v a n a Eieotr ic , R y . . . 
11. E . R. Co. Hip . Gen. 
c i r c u l a c i ó n ) 
Cuba Te lephone . . . . . 
Cervecera I n t . , t a . H i p . 
ü o n o j F. C | del Noroeste 
. . N o m i n a l . 
. . Nomina l . 
. . Nominal . 
, . N o m l n a L 
. . Nomina l . 
. . 74 83 
. . 106 120 
, . Nomina l , 
(en 
. . 89% 92 
. . 78% 82 
, . 90 S m 
a 
Guane (en c i r c u l a c i ó n ) . . . Nominal , 
Obl icaciones de l a Manufactu-
rera nacional 101 Vi 104 
A C C I O N E S 
F-anro E s p a ñ o l 
Banco Nacional ' . . . 
F i ' T mrr i l e t . U n i d o - . . . • 
H a v a n a E l e c t r i c , pref . . . . 
I d e m Idem, comunes 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . . 
Cervecera Ir i t 
idem Idem comunes 
i T e l é f o n o , prefer idas . 
V e l é f o n o , comunes . . . . . . 
Nav iera , p r e f e r i d á s 
Vaviera , comunes . . . . . . . 
Cuba C a ñ e , P r f . 
•dem idem. Comunes 
C o m p a ñ í a de Pesca y Navega-
c i ó n , p r f 
C o m p a ñ í a de Pesca y Navega-
c i ó n , comunes 
U. H . Amer icana de Segu-
105% 10614 
180 S i n 
90 94 
108^ 10914 102% 105 
Nominal . 
97% S i n 
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OFICINA PRINC 
] AGUIAfi 81 Y 
Banco E s p a ñ o l d e l a I s l a d e Coba 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s de s u 
g iro , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o por é s t a s un i n t e r é s 
f i jo de 2 0 / o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s de c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e la R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
eoe ¿ i 
p a p e l 
I L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e • 4 
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Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
[ N S T R U M E N T O S 
D E M U S I O A 
Al comercio. Para almacén o cualquier 
industria, en Compostela cerca de Mer-
ced, próximo a desocuparse se alqui-
la una casa con 400 metros de su-
perficie. Infwormes: Reina, 72; de 
2 a 4. Doctor Ferrer. 
23606 19 a. 
| A T E N C I O N : S E C E D E U N I/OCAL> M E -
X \ . d í ñ a t e regralia, cuatro a ñ o s contrato, 
550 de a l q u i l e r tiene b i e n h e c h u r í a s , tiene 
13 metros frente por 9 de fondo, con 
p u e r t a s m e t á i l c a s , entre Compostela y 
A g u i a r y E m p e d r a d o y Obispo. In formes 
G a r c í a y C a . A m i s t a d , 136. 
236SS 18 a. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CR I A D A D E M A N O S E S O L I C I T A Q U E sepa c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; ' se 
Íiaga buen sueldo, p a r a corta fami l ia . S a n ndalecio, 27, en tre E n c a r n a c i ó n y Cocos. 
J e s ú s del Monte. 
2G6S3 18 a. 
TI T U C H A C H A D E 14 A 18 A S O S S E S O -
i l - L l i c i ta para c r i a d a de mano, en corta 
f a m i l i a , eu ldo: $15. Y otfa m a y o r , sueldo, 
$20. T e l é f o n o M-1472, De 9 a 4 solamente. 
23691 18 a. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A c r i a d a de mano y que sepa algo de 
cocina p a r a c o r t a fami l ia , que sea for-
m a l , en l a C a l z a d a del Cerro , 85. 
23698 18 a. 
VARIOS 
SE S O L I C I T A J O V E N P A B A C O P I A K en m á q u i n a , castel lano e i n g l é s (no 
p r e c i s a que lo hable, s i no saber leer y 
entender lo ) ; t a m b i é n para copiar cartas 
en p r e n s a y l l evar recados. Se d a r á pre-
ferencias a l que asp ire hacerse t a q u í g r a f o . 
Contestaciones dando pretensiones y por-
menores i n s t r u c c i ó n o empleos que h a y a 
tenido, a " T a q u í g r a f o " . Apartado 1264. 
23689 18 a. _ 
J O V E N ' p A R A T R A B A J O S D E C A R P E -
O ta que tenga buena l e t r a y fac i l idad 
en c á l c u l o s se sol i t l ta en la f á b r i c a de 
corse t s N i ñ ó n . S a n Miguel 179. 
23705 18 a. 
EN S60 S E V E N D K U N P I A N O A L E -m á n color negro, F r i z K u l h a , do cuer-
das cruzadas. A n i m a s , 52. 
23694 17 
EN $40 S E V E N D E U N P I A N O P R A N -c é s , Bolsselot . C a l z a d a de J e s ú s del 
Monte, 99. 
23G94 17 a. 
A T J T O M O V I L E S 
g E V E N D E U N A U T O D O G G E B R O -
^ thers , en m u y buen estado, con cua-
tro gomas nuevas y una de repuesto. Mo-
tor a la m á s r igurosa prueba. Se da al 
contado o a plazos, entregando la m i t a d 
do su valor. Puede verse en Morro, 1, 
de 12 a 4 p. m. 
23702 18 a. 
Packard último modelo, doce 
cilindros, ruedas alambre, 
carrocería conpé imitación 
Rolls-Royce. Completamente 
nuevo y por cuenta de su 
dueño, en precio de ganga. 
Marina, 12. Havana Auto Co. 
23690 ID a. 
CARRUAJES 
T T N E L E G A N T E F I A C R E D E V T E N A S E 
U vende m u y l igero y montado con 
mater ia les superiores. Precio razonable. E n 
C a r l o s I I I , n ú m e r o 5. De S a 4 
23692 • 18 ^ 
N o t a s P e r s o n a l e s 
EL IK)CT0B LAYEDAIÍ 
Ha regresado de Sanct* Spíritns, e' 
ilustre jurisconsulto doctor Enrique 
Lavedan. a quien asuntos importantes 
de su bufete lo han retenido en aqdo-
lía cindadr donde so le ha dispensado 
acogida cariñosa. 
Nuestro saludo al querido amigo. 
SE S O L I C I T A , P A R A C A S A A M E R I C A -n a de impor tanc ia , una b ú e n a t a q u í -
g r a f a - m e c a n ó g r a f a , en e s p a ñ o l . Contes ten 
dando detalles a i Apartado 900, H a b a n a . 
23704 18 a._ 
C O L I C I T O D O S P O T O G R A F O S H O M B R E 
O o muchacho, p a r a l a puerta de l a 
f o t o g r a f í a p a r a l l a m a r a l a s personas a 
re tratarse . T a m b i é n e n s e ñ o a re tra tar por 
?50. Compro todo lo que sea de foto-
g r a f í a y cuadros. Cuba , 1, a l lado de 
la t a b a q u e r í a . B o d r i g u e z . 
23708 18 a. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S E S P A S O -las, cr iada y manejadora; sueldo, de 
$28 a $30 y ropa l impia . I n f o r m a n en 
So!, 110. T i e n e n quien las garantice . 
23687 18 a. 
UN A M U C H A C H A , E S P A S O L A , D E S E A colocarse de cr iada de mano o de 
habitac iones; no admite tar je tas . Ca l l e 
Buenos Aires , n ú m e r o 29, l e t r a A . 
-SÜ07 18 a. 
E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar , para los quehaceres de u n a casa, 
prefiere g a n a r m e n o s sueldo y que le 
a d m i t a n una h i j a que se entretiene sola. 
V ive en el Vedado. Cal le J , entre 21 y 23, 
al lado de L a Diamela . 
23695 18 a. 
í i M D A S PARA UMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T I N A M U C H A C H A , F I N A , E S P A S O L A , 
<U desea colorarse p a r a habitaciones y 
para repasar ropa. Cal le 18, n ú m e r o 9, a l -
tos ; Vedado. 
236S5 18 a. 
COCINERAS 
DE S E A N C O L O C A R S E M A T R I M O N I O peninsular , s i n hijos , el la, cocinera 
general o de c r i a d a ; é l , de criado u otros 
quehaceres; sa len fuera; t ienen referen-
cias , calle 8, n ú m e r o 37-A, iaquiorda. Ve-
dado. 
23709 18 a. 
CHAUFFEÜRS 
/ " I H A U F F E I R : J O V E N D E S E A C O L O C A -
\ j c l ó n en casa par t i cu lar o de comer-
cio. I n f o r m a r a n en Cuba, 32. A todas ho-
ras . L a E n c a r g a d a . 
23683 18 a. 
J O V E N E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R S E 
*J de ayudante de chauffeur, conoce bien 
la H a b a n a y t a m b i é n e s t á p r á c t i c o en 
m á q u i n a s . L l a m e a l t e l é f o n o A-7931. P r e -
gunten por F e r n á n d e z . 
23700 18 a. 
FL DR. Rl'IZ MILLARES 
Anoche fui acometido 'jn Santa 
Clara, en el Parque Vidal de un ata-
que- fulminante de conmoción cero* 
oral, el ilustrado joven doctor Ma-
nuel Ruiz Millares, Catedrático del 
Instituto Provincial y Abogado del 
Ayuntamiento, con tan mala suorte 
que al caer SP hirió en la frente. 
Hacemos votos, por su restableci-
miento, cuyo estado era anoche %gra-
ve. 
ACERTADO NOMRRAMIEKTO 
Ha sido nombrado administrador te-
torero de la Compañía de "Ventas Hi-
potecas y Préstamos, S. A.", nuestro 
estimado amigo el señor Carlos Rafael 
Lazcano y de la Torre, quien reúne 
esipeciales condiciones para ese impor-
tante puesto. 
Felicitamos a la expresada compa-
Bía por tan acertada designación y el 
señor Lazcano por la prueba de con 
fianza que acaba de recibir.. 
la víctima una señorita recién lle¿a-
da de España. 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
adoptado las medidas convenientíi 
r>ara evitar la propagación del mal. 
CARLOS FERNANDEZ 
Ha regresado des u excursión a Nue 
va York y a las Cataratas del Niága-
ra nuestro estimado amigo el entu-
siasta sportman señor Carlos Fernán-
dez, activo y simpático secretario de 
la Sección de Propaganda de la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio. 
Le repetimos el efusivo apretón de 
manos de bienvenida. 
N E C R O L O G I A 
FRANCISCO NOSELL TORREN! 
Ayer recibió cristiana sepultura el 
cadávod del que fu* correctísimo y 
tstimado industrial señor Francisco 
Nonell y Torrent, personalidad distia-
rulda de la bien querida colonia ca-
talana de esta capital. El finado lla-
vaba muchos años de residencia eu 
Cuba consagrado al trabajo y a ha-
cer bien a sus compatriotas. Fué vo-
cal de la Junta Directiva de la So-
ciedad de Beneficencia de Naturales 
de Cataluña en diversos períodos y 
por su carácter y honradez se habU 
franjeado la estimación general. 
Se le hizo un entierro suntuosísimo 
y en el cortejo fúnebre figuraban :e-
I resontaciones del comercio, de la in-
dustria y de diversos elementos de la 
población. Despidió el duelo con sen-
tadas frases el P. Palmer. 
En/iamos a la desconsolada vĵ idi 
del finado, señora Vicenta Argemi 
viuda de Nonell. a los hijos Vicente, 
Angelina, Josefa, Francisca y Fran-
cisco Nonell y a los familiares resi-
dentes en Cataluña, el testimonio 
más expresivo de nuestra profunda 
condolencia. 
Descanse eternamente en paz el 
íióndô .oso amigo, cuya muerte ha %i-
do Justamente sentida. 
P . 
E L S E Ñ O R 
A n d r é s S e n r a y B o u z a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SA NTOS SACRAMENTOS 
T dispuesto su entierro para hoji 16, a las cuatro de ia tarde, los que suscriben, esposa, hi-
jas, nietos, sobrinos y de:aás familiares y amigos, ruegan a las personas de su amistad se sinan 
concurrir a la Indicada hora a la casa Villegas número 16, para acempafiar el cadáTcr al Cemento-
rio do Colóü^ favor que ag.*adecerá,n. 
nab-Tta. 15 de Agosto de 1919. 
Constantina Várela Vijda de Senra (ausente); Carmen Son ra (ausente); Andrea y nía.— 
Ha; Germán Gil; Elisa Padilla; Argentina y Alfredo Díaz y Padilla; Andrés y Vicente Gal-
do; Carmen Rodri.uez; José Leiva; Eloy Díaz; Baldomcro Alonso; Ignacio Pruna y doctor 
Francisco Loredo. 
CTRA DESAPARICION 
José Ferréiro Pereira. de Obrapla 
número 1, denunció ayer a la policía 
la desaparición de su hijo Antonio Fc-
rreiro de las Casas, dte diez nios de 
edad, temiendo que la ha ocurrido al-
guna desgracia. 
(ESTAFA 
Luis Felipe Cárdenas, vecluo de la 
calle de Aguiar número 12:!. denun-
ció ante la policía que entregó al ca-
rrero Bernardo Cabrera, para qu-í les 
llevara a la casa del señor Grace do 
Empedrado 21, cuarenta sacos de 
anoz, habiéndosele comunicado en H 
mencionada casa que al recibir la 
mercancía observaron que cinco de 
dichos sacos estaban llenos de are-
na y aseirin, por lo que se c-nsldera 
ba perjudicado en 120 pesos. 
RESTOS HUMANOS 
El vigilante 1060 al transitar ayer 
por Tallapiedra y Factoría encontró 
en la vía pública un cráneo humano, 
que parece fue aban̂ onadí.- por al-
gún estudiante. 
Fué remitido al Juzgado de Instnic 
ción de la Sección Segunda 
DESDE PERICO 
Agosto 7. 
UN NÜEVO CINE 
Anoche abrió sus puertas al públi-
co el cine "Actualidades", resultando 
el local pequeño para contener lu, 
numerosa concurrencia que asistió 
El salón está montado con verdade-
ro lujo y las películas que pasaron 
por el lienzo fueron muy interesan-
tes. 
Los empresarios del nuevo cine se-
ñores Leonardo Vasallo y Manuel Es-
cobar, muéstranse muy satisfechos. 
DOCTOR GOMEZ MARTIN 
Ha fijado su residencia en esta lo-
calidad el doctor Juan Gómez Ma"-
tín. 
Prosperidades le desamos. 
LA CASA GRANDE 
Los señores Prieto y Compañía, 
proplefaiios de esie gran estableci-
miento han arrendado el edificio que-
en las calles de Martí e Infiesta Ifc-
vantaron hace poco tiempo loa se-
ñores López y Rodríguez, en breve 
trasladarán allí sus grandes existen-
cias en los giros de ropa y peletería 
EL CORRESPONSAL 
EL DOCTOR RAFAEL MEN0CAL 
Con díea día sde licencia, embar-
cará ol lunes para Varadero el doctor 
Rafael Menocal, Director de Bencti-
cencía. 
iLA A S U N C I O N D E L . A V I R G E N 
E l h is tor iador N l c é f o r o dice que poco 
antes de su muerte supo la S a n t í s i m a v l r -
pen por el A r c á n g e l San G a b r i e l que h a b í a 
llegado e l f in de su dest ierro y que iba 
a reunirse con s u divino H i j o en la pa-
t r i a celestial'. E n t r e tanto los a p ó s t o l e s 
mi lagrosamente reunidos, l loraban con s ó -
lo l a Idea de que iban a separarse de 
Aquel la a quien acos tumbraban a l l a m a r 
s u "Madre." 
Mar ía les consolfi, asegura San J u a n 
Damasceno, r e c o r d á n d o o s que era nece-
sario conformarse con la vo luntad de D i o s ; 
les a n i m ó a perseverar en los trabajos que , . 
h a b í a n emprendido para convert ir las n a - E/o lY (afio 31-) e s t á esculpida la Asna 
clones y les p r o m e t i ó s er s u Protec tora <'on do la S a n t í s i m a V i r g e n a los cielo», 
desde el cielo, como h a b í a sido su M a - v i é n d o s e una mano que sale de entre Ui 
dre en la t i erra . E n fin, a l conocer que nubes y ase de la derecha a la Virgo 
ha llegado su h o r a suprema , M a r í a le- Para introducir la en l a g lor ia , en tanto 
v a n t a sus ojoa a l cielo y hace e s ta ora - i que los a p ó s t t o l e s Pedro y J u a n contera-
c i ó n : " H i j o m í o , en vuestras manos pon- plan absortos aquella escena. L o s m i » 
go m i a l m a que vos preservaste i s de toda ! lea g ó t i c o s , celebrados por s u venerandi 
V, 
• i 
mancha y que os es tan querida - ^ 
po hecho incorrupt ib le por h a b ^ J CUíf-
albergoe, no lo lego a ]ll t i orr í ^ 
lo c o n f í o a vuestra bondad A t r a / J " 0 Qu» 
d a Vos, oh, fruto bondlto de n i f ^ hS 
j a que tantas v c . r s vc-nisteis a J . ntre \ 
/.ns, pnru fjuo domb- Vos v¡v(a /"'s brj. 1 
h lén , oh, hijo m í o . consolad do mi I ? tam.%-
a estos a nuienos l lamabais nm 8encla 
hermanos . Mi mano se levanta r.» 608 > 
decir a m i s h i jos ; acrecentad mi 1 Un-
c i ó n con las vues tras constanten A l -
vinas ." A l o í r \08 a p ó s t o l e s estas n«rVu 
se arrodi l laron y con los ojos aVr ^ 
en l á g r i m a recibieron la p o s t r e r » . a d o í 
c ión de M a r í a . ra h*Mi' 
M á s he a q u í que se de ja o ír ] • . 
J e s ú s que dice: "Madre bendita ^ 
Inmaculada, la m á s santa de l a i 
res, levanta y ven a part ic ipar Hmu^ 
gloria y m i descanso." A l o ír PRÍ, , ^ i 
t a c l ó n , María t e n d i ó los brazos a su i"71-
do; y en un ú l t i m o a r r o b a m i e n t o ^ * ' 
dolor, s i n a g o n í a , ue d u r m i ó en io t̂t 
del S e ñ o r . en 14 íaz 
Con respecto a l sepulcro de Mari» ¿ 
des opiniones entre los escritores- m, 1 
col'ocan en E f e s o ; pero la mayor >?' 
y entre ellos Baronio , piensan nn* íe 
S a n t í s i m a Virgen íué sepultada en T 
sa l én , en el valle de Josafat , donde h***11-
t á edif icada la Ig les ia de la Asunri?" 
E l t iempo que p e r m a n e c i ó en el seniií1L 
no se sabe con exac t i tud; pero ea n'í 
n l ó n c o m ú n que estuvo tres d ías en 
el de Nuestro S e ñ o r Jesucr i s to ; de«n^l, 
de los cuales la omnipotencia de Dlo« 
r e s u c i t ó gloriosa e Inmorta l , porciu*. 
V irgen por un privilegio admirable hoi1* 
c u r r i ó en l a pena Impuesta desde él nrT 
epio a l hombre c u l p a b l e : "eres poivn 
en polvo te c o n v e r t i r á s " . L a Iglesia v 
designado el privi legio por el cual la Vi7 
« e n Mar ía d e s p u é s de su resurreceto." 
f u é elevada en cuerpo y a l m a a l cielo -¿2 
e l nombre do ' ' A s u n c i ó n de María"' 
L a A s u n c i ó n de M a r í a no es dosm 
de fe definido solemnemente por la TBI 
s i a ; pero es una verdad unlversalmenf 
admit ida y fundada en* tan s ó l i d a s raza 
nes, que no se l a puede poner en dnrf 
s i n exponerse a c a e r en error. San ABS 
t í n dice: "No: aquel la que d l ó a lu . ,í 
Salvador del l inaje humano, no ha ni 
sado d e s p u é s de su muerte por la humi 
I lac ión de la p u t r e f a c c i ó n de loe gusaBni 
y del polvo." 
Parece s e r que l a f iesta de la AsunclC), 
de la Virgen se remonta a l siglo I V ; a l« 
menos es cierto que en e l siglo V I se «1 ! 
I tbraba en todo el orbe c a t ó l i c o . i l 
E S P ASÍA Y L A A S U N C I O N 
As í como f u é E s p a ñ a en todos los riglt, 
la m á s entus iasta defensora del dogml 
de la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n ; as i tira 
b l é n ha sido la m á s f ie l y constante muí 
tenedora del mis ter io de l a gloriosa Aaun 
c i ó n de l a V i r g e n . E n E s p a ñ a existe e¡ 
t í t u l o h is tor ia l m á i ant iguo que se co. 
noce en el orbe c a t ó l i c o a favor de ]» 
gloriosa A s u n c i ó n de Mar ía a los cieloi 
Un docto a r q u e ó l o g o moderno, don Aur* 
liano F e r n á n d e z Querrá , en una precloM 
m e m o r i a publ icada en la "Ciudad de Dio? 
y que se t i tu la "Monumento zaragozano 
del a ñ o 312, que representa la A s u n c i ó n de 
la V irgen" , ha demostrado que en el su. 
c-ófago de los 18 c e l e b é r r i m o s m á r t i r e s ce-
sarangustanos, que se guarda hoy en k 
Iglesia de S a n t a E n g r a c i a de Zaragou 
y que data de los p r i m e r o s a ñ o s del d. 
E N S E Ñ A N Z A S 
FL0EENTINO CANALES 
Mañana sábado partirá para Nueva 
York, nuestro estimado amigo el señor 
Florentino Canales, entusiasta vocal 
de la Junta Directiva de la Asociación 
de Dependientes del Comercio. 
Le deseamos al señor Canales una 
grata temporada en la gran República 
norteamericana. 
T e l e g r a m a s de la I s l a 
AHORCADO 
Matanras, Agosto 14 a las 8.10 p. 
m. » ' v. 
DIARIO, Habana. 
Hoy puso fin a sus días ahorcándo-
se en su domicilio de Pueblo Nuevo, 
el blanco Jaime Zaragoza, quien se 
bailaba enfermo. 
EL CORRESPONSAL 
DE SANTIAGO DE CIRA 
Santiago de Cuba, Agosto \ i a las 
9.10 p. m. 
DIARIO, Habana. 
Como todos los años los católicos I Hola del Vedado que Juana Celas, que 
de Camcgüey visitarán eai peregrina-! reside en la calle F y 23 le dinge car 
ción el santuario del Cobre dond? se I tas en la cual la insulta y amenaza 
J u z g a d o s d e . 
I n s t r u c c i ó n 
QUEMADURAS 
Al darse un baño con alcohol se le 
Inflamó el líquido produciéndole que-
maduras graves diseminadas por el 
cuerpo Angel Martínez Rico, de 2?. 
años de edad y vecino de la «.alie de 
Rastro 13, siendo asistido en el se-
gundo centro de socorros, 
DENUNCIA 
Al señor Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera se le dló cuenta ayer 
por la policía secreta de una denun-
cia producida por José Antonio Mon-
talvo y Morales, vecino de la calle 
D. número 280 en la que refere que 
entregó a América García, vecina de 
la calle de Quinta número 52, ropas 
por valor de $28í> para que las lleva-
ra a lavar Al tren situado en la calle 
Concordia número 156 y CútuO en dis-
tintas veces ha reclamadlo las ropas 
al dueño de ese establecimiento y no 
se las devuelve se considera esta-
fado. 
AMENAZAS 
Rosa Elvira Molina, vecina de la ca 
lie A número 81. denunció ante la po-
venera la la patrona de Cuba 
Se ha fugado del Vivac Municipal 
Pedro Nolarcc que se encontraba de-
tenido en causa por hurto. Estando a 
disposición del juez Correocícnal 
V A R I O S 
T I N H O M B R E D E M E D L A N A E D A D S E 
* J ofrece de portero en casa part i cu lar 
de portero, sabe c u m p l i r con su obllga-
o ión . T i e n e r e f e r e n c i a s T e l . A-36S4. K e l -
na, S5. 
-3688 18 a. 
de muerte. 
LESIONADO 
En San Rafael y Basarrate y al dar 
le cranque a un automóvil Manuel 
Esta mañana llegó de Puerto Rice i Loo y Rodríguez, de trece años de 
y escalas el vapor "Santiago de Cu- j edad y vecino del hospital do Mazo-
ba*' que seguirá hoy mismo viaje p?,- í rra se produjo la fractura del brazo 
ra la Hal ana. derecho, siendo asistido en e? Hospi-
La aristocrática sociedad "Club San] tal de Emergencias. 
Carlos'' y la sociedad "Luz de Orlen-! 
C o l e g i o " E l S a g r a d o C o r a z ó n d e I c s ú s " 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús 
PLAZA BE DRAGONES 
HA b ANA 
Se admiten pupilas, medio-papilas y externas. 
Apertura de Curso: 9 de Septiembre. 
Para informes dirigir*'» a la M. SuperlAra. 
C o l e g i o " E l A p o s t o l a d o " 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesílr. 
BE AL, léC MARIANA 0. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas. 
Apertura de Curso: 9 de Septiembre. 
Para informes dirigirse a la M. Superiora. 
CARRERAS COMERCIALES 
T e n e d u r í a de L i b r o s , T a q u i g r a f í a , Meca-
n o g r a f í a T á c t i l e I n g l é s . A p r é n d a l a s en 
la Academia "'San Mario," l ega lmente au-
torizada. C o m p e t e n t í s i m a D i r e c c i ó n y 
profesorado. Avenida S l m í n B o l í v a r , n ú -
mero 5, al tos . Habana . S u c u r s a l en B e -
gla, C é s p e d e s , 32. P i d a prospectos e I n -
formes. Su ingreso puede hacerlo en 
cualquier d ía del mes. No o l v i d ^ que m i -
l lares de a lumnos los hemos empleado en 
¡a B a n c a y e l Comercio. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de C á l c a l o s y T e n e a n n a de L i b r o s , 
por procedimiento m o d e r n í s i m o s , hay 
c lases especiales p a r a dependientes del 
comercio, por l a noche, cobrando cuotas 
m u y e c o n ó m i c a s . D irec tor : A b e l a r d o T .̂ y 
Castro. Mercaderes. 40, altos. 
22115 -x « 
18 a 
CL A S E S D E C I T A R A : E S C U E L A D A B R (3 l ibros ) . C lases a domicil io, $15 a l 
mes, dos c lases semanales, una hora de 
ciase. Pagos adelantados. Anton io Co-
mas . Apartado 1705. H a b a n a 
23C38 18 a. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
S E ACABO 
Todas las construcc iones de p r i m e r a , se-
gunda y tervera, de m a m p o s t e r í a , a s í co-
mo burgaloso, chalets^ est i lo amer ica -
no. L o s fabr icamos a su costo. H e m o s gas-
tado m á s de medio m i l l ó n de pesos en 
materHi'es ya y gas taremos el doMe 
pronto. As í prestamos a usted una gran 
ventaja . V é a n o s hoy. C u b a n B r l t l s h , " 
lie Aguiar , 116. 
236í»9 18 B 
C a -
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
C E V E N D E E L M O B I L I A R I O D E 4 H A -
k J bitaclones, e n $165, Incluyendo gal l i -
nero, 6 patos y herramientas de Jardín , 
i .n $2o ue a lqu i la l a casa de m a m p o s t e -
ría, con 6 cuartos, cocina y b a ñ o , agua 
abundante y acometimiento de luz e l é c -
tr ica . Mrs . Geyer. S a n Tadeo, 14, C e i -
ba, a dos cuadras del paradero H a v a n a 
Centra l . 
23635 
18 a 
MA G N I F I C O J U E P O D E C U A R T O MO-dern l s ta m á r m o l rosa, ta l la grande 
« í n c o p iezas ; otro clor marf i l , americano" 
cinco p iezas; m e s a corredera caoba re-
2?üda.niuy f ina, un aparador m á r m o l 
rosa, dos camas hierro, l á m p a r a de sala 
> comedor e l é c t r i c a , vajlUero, cuatro Jar -
o l n n í ^ ' , ! £ r i o 8 . c u a d r o i - Por embarcar . C o n -
tasio * ' re S a n L á z a r o y 8311 A n a * -
23701 18 a. 
G A N G U E R A S 
para j a r d í n , aire, vapor, incenclo conPTi« 
nes entre locomotora y aHjo- é n t r « rros, etc. R . A . L ó p e i . B&aeSte mero 48. altos. UabamZ l ieIa8C0aIn, n ü -
<-7434 15d. 15 
te'' darán bailes en )a noche del 16 
como despedidas del Carnaval de esta 
año. 
Casaquin. 
UN NUEVO CASO DE VIRUELAS 
PROCESAMIENTO 
En la tarde de ayer ha sido procesa-
do por los distintos señores jueces do 
esta capital los sigvientes in iividuos: 
—Ramón González Becerra, por ca-
lumnia, Quedó en libertad. 
—Ramón García Barroso, defrauda 
tíón a la aduana. Fianza de ÍÍ'IOO. 
—Gregorio Zayas Díaz e Hipólito 
Valdés Alonso, por rapto, en 'ioertad. 
HERIDO 
ingresó ayer en la casa de salud 
La Purísima pera ser asistido de una 
herida grave en la mano derecha Ma-
nuel Braoja Pomas, español de 20 
años y voclno de Cuba 66, lesión qui*1 
se produjo al estar haciendo repara-
El primer caso de viruelas ocuiriS I clones al elevador de la casa del se-
en la casa Buenos Airea 16. siendo j ñor Barraque. 
Ayor fueron recluidas en el hospi-
lal 'Las Animas", quince personas 
que residen en Carvajal número 15, 
ferro, donde fué atacado de vlruB-
!as oí menor de siete años Loren:o 
Eautista García. Las referidas perso-
nas serán examinadas por la Comí-
pión de Enfermedades InfeccloBa3, 
habiéndose ordenado la vacunacúa 
de las mismas 
COLEGIOS 
A M E R I C A N O S 
Padres une deseen e n r i a r a 
sus hijos a los colegios de loa 
Es tados Unidos, les ofrece» 
mos nuestros s e r v i d o a para 
toda clase de Informes que 
deseen sobre los mismos . 
Keprosentamos m á s de 100 
colegios de l Norte, Mil i tares , 
Seiul-Mil l tares . C a t ó l i c o s , y 
part iculares . T a m b i é n tene-
mos Tarloa en e l C a n a d á . 
Todos son para j ó r e n e s y 
n i ñ o s de ambos sexos. 
Unica Agencia en la H a b a -
na establecida en 1006 con su -
cursa l en New Xétm. 
"SAN ALBERTO MAGN0,, 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquma a G, Vedado. 
Academia Nocturna. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L. Blanco. 
C-313 I n , 7e . 
ESCUELAS DE VERANO WISNER 
en Asbnry Park. New Jersey. 
E s t e Instituto ofrece e s p l é n d i d a s opor-
tunidades para varoues lat inos que de-
seen aprovechar l a temporada de vacacio-
nes, l lecreo, tutela y ejercicios f í s i c o s , ase-
guran el perfecto desarrol lo y l a bueua 
salud del cuerpo humauo. L o s cursos de 
este Colegio empiezan en J u n i o 12 y ter-
m i n a n en Septiembre 18. Informes a 
THE BEERS AGENCT 
0,ReiUy, 9-112. TeL A-3070. 
C-4962 lOd .4 
^SAN ALBERTO MAGNO" 
X J R O F E S O K A I N G L E S A D E L O N D R E S , 
JL t iene a lgunas horas l ibres pura ense-
ñ a r I n g l é s y f r a n c é s . Inmejorab le s refe-
renc ias . Zulueta , 3C-F , altos . T e l é f o n o 
A-Ü503. 
23C23 17 a 
Academia especial de Inglés. En Luz, 
17, Habana. Director: Carlos F. Man-
zanilla. Clases diurnas y nocturnas. 
Al público en general y a los comer-
ciantes en particular: Para los de-
pendientes de Restaurants y Cafés, 
queda abierto un curso donde se les 
dará por el día lecciones de ese idio-
ma puramente prácticas. 
23235 18 a 
C-7432 7d 15 
E . P . 
E L S E Ñ O R 
J A C I N T O S A N C H E Z Y 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se garant iza e n s e ñ a r One Step, F o x T r o t Toadle. V a l s y D a n z ó n en aolo cuatro lec-
ciones. L a e n s e ñ a n z a e s t á a cargo de dos 
profesoras d e l Palacio C e n t r a l de isew 
York. Oportunidad para los J ó v e n e s que 
deseen lucirse en loa salones. E s t r i c t a mo-
ra l idad . D í a s de c lases : L u n e s y M i é r c o -
les de 8-30 a 0.30 p. m. L o s s á b a d o s , 
a las m i s m a s horas, c lases especiales 
con se i s profesoras. L o s domingos por la 
tarde- de 2 a 4. S a n L á z a r o , 478. entre 
M y N , altos, buba a l o s a l tos s i n pre-
guntar en los bajos. 
23247 1V * -
M A R T I N E Z 
H A F A L L E C I D O 
DES! ÜES DE EECIBIE LOS SANT OS ^ACRAíIENTOS 
Y díspíuesto su entierro pam hoy, Tiernos 15, a las cuatr> 
do la torde, los que suscrllien. esposa, hijos, demás famliaros y 
amigos, ruegan a las personas de su araJstcd se slryan concu-
rrir 2 la casa mortuoria, «astro número Itt altos, para acomjta-
üar eí cadárer al Cementerio de Colón; íaror qne agradecerán 
eternamente. 
Habana, Agosto 15 de 1919. 
Dolores González; Jos;. Sánchez; Enrique Sánchez; Ricar-
do Sánchez; Elisa Molina; Antonio Gomález; Lucio Pérez; 
Leandro Sánchez; Alejand o Blanco; Jecús Herminio y Manuil 
Sánchez; Maximino Tanda ; doctor Blpldio Stincer. 
DIIOFESOBA DE CORVE Y C O S T L K A , 
i tilstema Mert i , y bordados en m ú -
úulnu. se olrece para dar clases a Uo-
ini<:iio. en Mente. 42tt, altos. 
i:-]17 B • 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura . D i r e c t o r a s : G i r a ! y He-
v í a . F u n d a d o r a s de este s i s t e m a en la 
H a b a n a , con medal la do oro y p r i m e r 
premio de l a C e n t r a l M a r t í y l a Creden-
c ia l aue me autor iza p a r a p r e p a r a r a lura . 
nas p a r a e l profesorado con o p c i ó n al 
t í t u l o de Barce lona . L a a lumna , d e s p u é s 
del pr imer mes , puede hacerse sus rea-
t ldos en 1& m i s m a . Dos horas de clases 
diarias . 5 pesos, a l t ernas , 8 pesos a l raes. 
Se vende el m é t o d o 1018. 8e d a n clases a 
domici l io . T e l é f o n o M-1143. V ir tudes , 43, 
COLEGIO "LA INMACULADA" 
Dirigido por las Hijas de ia Caridad 
Ancha del Norte, núm. 259. 
E s t e acreditado plantel de e d u c a c i ó n 
que por espacio de cerca de piedlo siglo 
v i é n e s iendo e l preferido del pueblo cu -
bano, e m p e z a r á e l p r ó x i m o curso el d í a 
4 de Septiembre. 
A d e m a s de los seis errados de la ense-
ñ a n z a elemental se dan c lases de B a c b i -
l lcrato conforme a l programa del I n s t i t u -
to, c lases de Comercio , M e c a n o g r a f í a y 
T a q u i g r a f í a y se I n a u g u r a r á una nueva 
E s c u e l a - J a r d í n , para n i ñ o s de ambos se-
xos, de t re s a siete a ñ o s , en ia que . se 
s e g u i r á n los m é t o d o s de la Doctoro Mon-
L a s personas qne deseen Informes m á s 
detallados pueden pedir al prospecto que 
se les r e m i t i r á por correo. 
C-7064 30d 2. 
U R O F E S O R A D E B O R D A D O S A M A N O 
X y a m á q u i n a ; en blanco y calados 
de todas c la se s ; se e n s e ñ a el l e g í t i m o 
encaje i n g l é s y f i l e t Se hace cargo de 
trabajos . Sol , n ú m e r o a7, a l tos . H a b a n a , 
¡ ¿ m i i»l « g 
a l tos . 
22038 7 a 
CORTE Y COSTURA 
Se ensefia el de las E s c u e l a s : puedo en-
s e ñ a r en un raes. D i r e c t o r a : F e l i p a P . de 
P a v ó n . H a b a n a , 65, entre O'Rel l ly y San 
J u a n de Dios. 
22162 4 s 
EN f l « S E V E N D E N D O S B U T A C A S de m i m b r o y dos s i l l a s , t a m b i é n de 
m i m b r e . I n d u s t r i a 94, de 11 a 12. 
23582 16 a. 
VE N D O U N A C A M A C A M E R A D E H I E -rro, un m a n i q u í , un tanque pequeGo 
galvanizado y dos s i l lones americanos . E n 
F a c t o r í a , 28, a l lado de la casa de em-
p e ñ o . 
23161 i a a 
PROFESOR RIESCH 
ACADEMIA RITMAN" 
Unica autorizada por los inventores 
del sistema para expedir diplomas 
de competencia estenográfica. 
Los inventores, antes de conce-
dernos la exclusiva representación 
examinaron todas las Academias 
existentes, y optaron por nos-
otros. ¿Por qué? Visítennos y se 
convencerán. 
Nuestros profesores son expertos 
en lo que enseñan teórica y prác-
ticamente. 
Nuestras aulas están frecuentadas 
a todas horas por un crecido nú- 'díníoebeu'0 
mero de jóvenes y señoritas. 
Nuestro equipo de máquinas es el 
mejori todas nuevas, teclados com-
plemtamente ciegos, siendo por lo 
tanto nuestro curso al tacto. 
Contabilidad, Teneduría, Partida 
doble y Analítica. Expertos Pro-
fesores. 
Pídannos informes y prospectos o 
visítennos a cualquier hora de da 
se, para probar lo que afirmamos. 
Colocamos a nuestros alumnos a la 
terminación o durante sus cursos 
por nuestro Departamento de 
Servicio 
"AYUDA MUTUA" 
Proteja sus intereses. 
ACADEMIA "PITMAN* 
Manzana de Gómez, 201-202. 
Tel. A-4963. 
Apartado 1626. Habana. 
Director: R. Gómez de Caray. 
Sub-Director: R. Ferrer Fernández 
LAURA L. DE BEUARD 
Clases en I n g l é s , F r a n c é s , Tenedur ía d| 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y Plano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A.9892, 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 637-C, altos. Directo-
ra : A n a M a r t í n e z de D í a z . Garantizo k 
e n s e ñ a n z a en dos meses, con derecho t 
T í t u l o . Procedimiento el m á s práctico J 
r á p i d o conocido. Clases a domicil io; « | 
la Academia d i u r n a y nocturna. Se «n« 
s e ñ a corte y costura en general. ClaM 
por correo. 1'recios convendonalea. 8| 
venden los út i iea . 
Academia de Corte y Costura 
" P a r i s i é n - M a r t í . " B a j o la d i r e c c i ó n de ] | | 
s e ñ o r a J u l i a M é n d e z , profesora con tlto«B 
lo de la C e n t r a l de B a r c e l o n a Clasei 
diarias , 2 horas , 5 pesos; al ternas , 3 po-
sos mensuales . Apodaos, 32, altos. 
22804 7 l 
F. HERRERA 
Perito y profesor m e r c a n t i l y titular d* 
I n g l é s , da c lases de i n g l é s , t e n e d u r í a d» 
l ibros y a r i t m é t i c a mercant i l , de 8 
7 p. m. Gervasio, «2. 
_ 22868-60 23 S 
r p E L E G R A F I A : J . A. J L A C O R T E , E N 
JL tivo servicio, con 20 a ñ o s de eiPO' 
•-•iencla, se ofrece a dar c lases de tele-
g r a f í a t e ó r i c o - p r á c t l c a en ambos sistemas, 
Cont inental y Moree americano y prepa-
r a c i ó n completa p a r a los examenes Ofr 
da les . Jostrada P a P l m a , 66. altos. 
ÍÍ34 22 a. 
/ B L A S E S N O C T U R N A S D E M A T E M A TI" 
yj cas. T e n e d u r í a do L i b r o s e I n g l * 
p r á c t i c a y t e ó r i c a , por m é t o d o sencillo 1 
breve. Corrales . 58; a l t o s ; de 7 a « 
p. m. 
23^05 19 a. 
A L ü E B R A , G E O M E T R I A T B I ü O M ^ 
.¿JL metr la , F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N»» 
tural . Clases a dumld l io de ciencias a* 
turaiea y exectas en general , i'rofeior 
AJvurt-z. Virtudes , 126 y 124. altos. 
2UÜ0O 31 a. 
C-7352 4d 12 
PROFESOR DE BANDURRIA 
Clasea a domicil io de Clenc laa y L e t f a a lio. B a y o n a n ú m e r o 2, cas i esquina a 
Pe„ríini,erancla M e r c e d / 
11 a. ' 22451 * • 
Colegio de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús. 
Dirig ido por las Re l ig iosas de J e s ú s M a -
ría P a r a s e ñ o r i t a s . Internas , mediopen-
s lon l s tas y externas . J a r d í n de la in fan -
i l a p a r a p á r v u l a s . J e s ú s del Monte, 420. 
T e l é l o n o 12684. L a s clases c o m e n z a r á n el 
d ía 8 de Septiembre, segaado lunes de 
mes. 
21642 31 a 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece p a -
ra dar c lases . R á p i d o s adelantos, pues s e 
toma verdadero I n t e r é s por s u s d lac ipu-
los. H a b a n a . 183, bajos. 
22222 1 a. 
X ÜCIL.A N A V A R R O , P R O K E S O K A D B 
j j p i n t u r a , da clases a domici l io . C a -
lle 10, n ú m e r o 7, entre 11 y L i n c a , V e -
dado. 
21321 25 ag 
Clases particulares y Colegios, se ofre-
ce experto profesor de Matemáticas. 
Informan: Tel. Al069. 
22060 18 a. 
PR O F E S O R A D E P I A N O , M A N D O L I N A , I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , da c lases a 
precios m ó d i c o s D i r i g i r s e a Carananar lo 
105. T e l é f o n o A-6o2I. 
23232 16 a 
PASCUAL R0CH 
Guitarr i s ta , d i s c í p u l o da T á r r e g a . D» C* 
ses a domicilio. Angeles, «2. i l a b a u a 
encargo;» en la g u i t a r r e r í a de bal Tai»1 
iglesias. Compostela. 48. 
227:10 s i a 
GANE $150 MENSUALES 
H á g a s e t a u u l g r a í o - r n e c a u ó g r a f o en «XW»' 
ü o l ; pero acuua a l a ú n i c a Aca.dcmi* 
por su seriedad y competencia le gara»" 
Uza su aprendizaje. Baste saber oue W" 
Jemos 250 alumuos de a m b o s sexos^diriF 
dos por IB p r o í e s u r e s y 10 auxi l iares . D*" 
do l a s ocho de la m a ñ a n a b a s t a laa dW 
de la noche, ciases continuas de tenedorli 
g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para dependlent* 
o r t o g r a t í a , r e d a c c i ó n , lugles, fraucéa, ••• 
quigrat la P l t m a n y O r e i l a u a . d l c tá tono , t* 
lugrafla. bachillerato, peritaje mercantUi 
met -auugra í ia , m á q u i n a s de calculi'x. Wf 
ted puede elegir la hora . E s p l é n d i d o loctt 
fresco y ventilado. Precios o a j í s l m o s . i * 
da nuestros prospecto o Vis l t tuos a CV» 
quler hora. Academia '•Maurique de Lar» • 
Consulado, 130. T e l é f o n o M-2ÍUft. Acept* 
moa Internos y medio Internos para » ¡ 
floa del campo. Autorizamos a los padl* 
do í a o j l l l a que concurran a las c M í * 
Nuestros m é t o d o s son a m e r i c a n o » . 0*' 
rauuzamos l a e n s e ñ a n z a . Consulado, 1«* 
21926 31 1 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
L A S N U E V A t í C L A S E S P R I N C I P L i B A Í 
JAL 1 D E J U L I O ^ 
Clases nocturnas, w pea** c y . a l mes. O * 
ses particulares por el d ía en la A * 
demia y a domicil io. H a y profesoras VK 
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usM* 
ap.-euder pronto y bien el Id ioma inglff' 
c o m p r e usted el M E T O D O M O V l a l * " KORKKT8, reconocido umversalmente *•* 
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la, 
cha publicadoa. E s e) ú n i c o rac iona l » 
la par sencillo y agradab le ; con él £ 
drá cualquier persona dominar en P«2 
tiempo l a lengua Inglesa, tan necesaj» 
noy día en esta R e p ú b l i c a . 3a- edicM» 
L n tomo en bo., pasta. i L 
214^9 22 a l 
ALBERTO SOLER 
Academia de canto y d e c l a m a c i ó n 
mirlo.) Obrapla , l l i , esquina a Monserr»" 
te. T e l . A-0ai3. 
22414 19 I 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, ú n i c a en su c lase en 
la H a b a n a . D i r e c t o r a : s e ñ o r a F e l i p a P . de 
T a b ó n . Corte , cos tura , corsets, sombreros 
p in tura sobre telas y otros objetos. F l o r e s ' 
f ru tas , encajes y p e i n a d o » . L a clase do 
corte, cos tura y sombrero, por la tarde • 
y laa o tras por la m a ñ a n a ; dos horas 
de clasea diarlaa, $5; y S3 a l t erna . C l a s e a 
oe noche. De venta el M é t o d o de corte 
1918 y e l de corseU Se a d m i t e n ajustes 
p a r a t e r m i n a r pronto; se admi ten Inter-
nas. H a b a n a , 60, entre O'Re l l l y y San J u a n 
de Dios. Se da t í t u l o de la centra l Martf 
22120 i 
T - N O L E S : A P R E N D A L O A P R I S A Y B1*^ 
A con un profesor que cuenta con f 
a ñ o s de experiencia en la e n s e ñ a n z a / 
sabe e n s e ñ a r l o en verdad. L a Comeré»» 
R e i n a , 3, altos. 
_ 22463 
PR O F E S O R A D E P R I M E R A K N S E ^ j za, p r e p a r a c i ó n para el ingreso : 
ins t i tu to , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
ees a domicil io. R e a L 119. Marianao 
l é f o n o l-ms. 
22950 v 18 "i 
ACADEMIA VESPUCIO 
E n s e ñ a n z a de Ingléa . e s p a ñ o l , t a q u ^ í j . 
í a y m e c a n o g r a f í a . L a s cuotas sofí ^ 
los idiomas, 54; t a q u i g r a f í a , 
a l mes . Concordia , »1' i i i e c a n o g r a f í a , 
JOS, 
23145 9 »• 
¡«la; nii . 
haberog ^f -
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APIÜ I X X X V U D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 15 de 1 9 1 9 . P A G I N A 0 Ü 1 N C L 
* * ^ V n d r i a v K c n 0 ^ ^ ó s t o la m í í 
g j a l a * E l día d ? más culto y do más 
romerías. lfl3 catedralos y 
A a t a s ' d e l ^ siglo a X I I y X I I I llevan 
ía ilvocaolón de María ya con el t-.nble-
la a^ora nzurenas, alusivo a 
g ' A Í u h í W S E ya con la divisa de la 
^"r^msigne rey de Aragfin Alfonso V I . 
. i eé i a dge creer a las crónicas de su rei-
nado, rescató del poder de los moros o 
*A\f\c,S do entera planta más de tres mil 
U eslas en honor de Maria. dedicándolas 
o doria Asunción a los cielos. 
vn el Concilio Vaticano un Prelado es 
„„íW fué el que pidió la definición dog-
C t í a de la Asunción. Kste fué el Insig-
ne obispo de la Habana. Fray Jacinto Mar-
tínez v Sáez. a cuyo postulado unieron sus 
f rmas muchos obispos entro ellos el Ve-
nerable Padre Claret. 
Ultimamente de todas las ciudades es-
Tiaflolas elevaron mensajes al Papa supll-
róndolo la declaración dogmática de la 
Aounclón de Nuestra Augusta Madre la 
Virgen María a los cielos. Con Justísima 
razón se ha llamado a España la Nación 
Alarlana por excelencia. 
Título que mucho la enaltece en el Orbe 
Católico, aunque por esta dignidad haya 
hijos que la abominen, cuando debían sen 
tirse orgullosos de esa gloria, que a Espafia 
corresponde, y que ella esparció por Anf?-
rlca, donde la Virgen María es entrañable-
mente amada, bajo diversas advocádseles, 
tiendo las mas célebres la de la Candad 
|n Cuba; Guadaluje, Luz, Esperanza y 
••lemedlos, en Méjico; Nuestra Señora de 
Ándacollo en Chile; Nuestra Señora de 
Luján en la Argentina; Nuestra Señor» 
de Copacabana, en Bolhia; Nuestra Se-
fora de las Lajas y Nuestra Señora do 
Chiquinquirá en Colombi, etc. 
Como ya indicamos la Asunción es fies-
ta de precepto. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Celebra el próximo domingo su fiesta 
mensual la M. I . Archlcofradía del San-
téslmo Sacramento, erigida en la Santa 
lídesia Catedral. 
UN CATOLICO 
S e r m o n e s 
QCB S E H A N D B P R E D I C A R , D. BI-
EN L A SANTA I G L E S I A C A T E -
D R A L D E L A HABANA, D l -
RA \ T E E L SEGUNDO S E -
M E S T R E D E L P R E S E N -
T E ASO 
Agosto 15. L a Asunción ae la V . Ma» 
fía; R . P . Juim J . Koberes. 
Agosto 17, I I I Dominica de mes; M. I . 
señor C .Magistral. 
Septiembre 8, L a Natividad de I* - Se-
ñora; M. 1. señor D . de Arcedianos 
Septiembre 11, Jubileo Circular; M . L 
señor C. Magistral. 
Septiembre 15, Jubileo Circular; M . I . 
señor D. de Arcediano. 
Octubre 10. I I I Dominica de mes: M. I 
«efíor C. Magistral. s 
Noviembre lo.. F . de Todos los San-
tos; M. I . señor C . Penitenciarlo. 
Noviembre 16, F . de San Cristóbal; 
Iltmo. señor Deán. 
Noviembre SO. I Dominica de Adviento; 
R . P . Ramón Román. 
Diciembre 7. I I Dominica de Advien-
to; M. I. señor D . do Arcediano. 
Diciembre 8, L a I . Concepción de Ma-
ría; M. I . señor C. Lectoral. 
Diciembre 14, I I I Dominica de Advien-
to; M. I . señor C . Penitenciario. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M . I . 
señor C . Magistral. 
Diciembre 21, I V omínlca de Adviento; 
M. I . señor D. de Arcedlpno. 
Dlciembít. 23, L a Natividad del Se-
ñor; M. í . «eñor C . Lectoral. 
NOTA.—Además de los sermones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas do los días de 
precepto se explica ci Evangelio a los 
fieles durmte cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7^, 8^, 10 y 11 a. 
m. L a Misa de las SMs es la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. . 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
ir, * A £ f 5 S ? V * ?AN ROQUE 
ifl L ^ J 1 8 0 P ' a la8 ocho y media de 
l . ? r ^ 5 « ' nilHa, solemne con orquesta 
J u a T d e ^ i a 1 ^ 1 P- Ienacl0 de San 
«i^n 1Faf!̂ a^e^a, \nScla de Cárdenas, su-
P -íf-ni t0d08 8US devotos la asistencia. 
-'Uü¿ 17 a. 
I g l e s i a p a r r o q u i a l d e J . d e l M o n t e . 
CONGREGACION D E SANTA A N A . -
F I E S T A PATRONAL 
E l próximo domingo, día 17, a las 
siete y media, misa de comunión. 
A las nueve y media, misa solemne de 
ministros a la míe asistirá el llustrlslmo 
señor Carlos Megía Obispo de Ciña. Ofi-
ciará el R P . Director de la Congrega-
ción Monseñor Manuel Menéndez 
Ocupará la Sagrada Cátedra el R . P . 
Luciano Martínez, C . M. 
viiEn TÍ1 0?r<? 8e Interpretará la gran 
Misa Eucarística de Perossl a gran or-
questa y escogidas voces, 
ir ? r . eJ ofertorio ec cantará el A^e 
.María de Rodoredo después de la ele-
c c i ó n el Himno Eucnrlstlco de Sagastl-
zábal y a la terminación el Himno a Nues-
tra Señora Santa Ana. 
L a orquesta será dirigida por el re-
P'^JdO profesor señor Francisco Saurí. 
-"fr» 17 a. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E N HONOR D E L A V I R G E N D E 
ARANZAZU• 
E l viernes próximo, día 15, se celebrará 
en esta iglesia de San Francisco una so-
lemne fiesta en honor de Nuestra Señora 
de Aránzazu, según antigua costumbre. 
A las nueve de la mañana será la misa 
con sermón que predicará un Padre de la 
Comunidad. 
23411 is a. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l sábado, 16, a las ocho, solemne mi-
sa cantada a San Juan Nepomuceno. 
23688 16 a. 
A las nneve empezará la fiesta con mi-
sa cantada y sermón a cargo del llus-
trlslmo Provisor y Vicario General del 
Obispado de la Habana. 
A las seis de la tarde saldrá la pro-
cesión con la Santísima Virgen por las 
calles de costumbre. 
A las siete do la noche habrá rosario, 
salve y letanías cantadas. 
DIA 17 
A las nueve de la mañana dará prin-
cipio la fiesta solemne con misa cantada 
y sermón, predicando el R. P. F r . Juan 
José Troncóse, Carmelita. Dicha fiesta la 
costeará la señora daño Francisca Pedro-
so, Viuda de Flores de Apodaca. 
E L PARROCO. 
23502 17 g. 
Mabana. 30 de Junio da 1019. 
Vista la distribución de los sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
lodos los fieles que devotamente oye en 
la divina pa)»bra. 
Lo decretó y firmó S. I ^ R . . -1- E l 
Obispo. 
Por mandato de S. E . R . . Dr. Ménfier, 
Arcediano Secretarlo. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l próximo sábado, día 16, fiesta de San 
Roque, se celebrará en esta Iglesia con 
una misa solemne a las nueve. Invitan a 
sus devotos la Camarera y el Párroco. 
23471 16 ag. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
Solemne fiesta a San Antonio de Pádua, 
que se celebrará el domingo 17 a las 8 
y media. 
Misa con ministros y orquesta, ocupa-
rá la sagrada cátedra el R. P. Amigo. 
San Antonio bendecirá a las personas 
que asistan y contribuyan para celebrar 
esta fiesta. 
Se obsequiará con estampas de dicha 
Imagen. 
E l Párroco y la Camarera. 
23404 16 fc. 
E L PROXIMO V I E R N E S . DIA 16, F E S -
TIVIDAD D E L A ASUNCION D E L A 
SANTISIMA V I R G E N E N L A 
C A P I L L A D E R . R . D E M A R I A 
R E P A R A D O R A 
Celebrará la misa a las 7 a. m. el Exce-
lentísimo e Iltmo. Sr. Delegado Apostó-
lico haciendo la Primera Comunión un 
buen grupo de niñas pobres del Catecismo. 
Su Excelencia concede 200 días 'de indul-
gencia a todos los fieles que asistan a 
este acto. 
23464 15 a. 
SOLEMNES F I E S T A S QUE L A V I L L A D E 
OtANAVACOA DEDICA A SU E X C E L S A 
PATRONA V T U T E L A R 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A 
A S U N C I O N 
E N L A I G L E S I A PARROQUIAL 
DIA 14. 
A la» siete de la noche la sagrada ima-
gen de la Asunción será trasladada desde 
la Iglesia de Santo Domingo a la Iglesia 
Parroquial con acompñamiento del clero, 
fieles y banda de música. Seguidamente 
un cuerpo de doce profesores cantará una 
solemne salve, las Letanías y el himno 
a la Asujnclón. 
DIA 15. 
A las siete y media de la mañana se 
celebra la misa de Comunión general. 
M O N A S T E R I O D E S A N T A C L A R A 
E n la Iglesia de este Monasterio se cele-
brarán en el presente mes, los siguientes 
cultos 
E N HONOR D E L A MADRE SANTA 
C L A R A 
Día 11.—A las 5 p. m., solemnes vís-
peras y a las 7 p. m., salve y letanías 
cantadas. 
Dia 12.—A las 9 a. m., misa solemne 
con asistencia del Excmo. y Rvdmo. Se-
ñor Obispo de la Diócesis, oficiando el 
M. R . p. Provincial do los Franciscanos 
de esta Isla, y predicando el M. L se-
lior Santiago G, A»ilgo, Canónigo Peni-
tenciarlo de la Santa Iglesia Catedral'. 
E N HONOR D E L S E R A F I C O P A D R E SAN 
FRANCISCO D E ASIS 
Día 12.—A las 7 p. m., solemne salve 
y letanías. 
Día 13.—A las 9 a. m., fiesta solemne, 
oficiando el R P. Fray Mario Cuende. 
Guardián de San Francisco de esta clu-
¿ad, y estando el sermón a cargo del 
« . P. Fray Juan María Pujana, O. M. 
E N HONOR D E NUESTRA SEÑORA D E 
L A ASUNCION 
Día 14.—A las 7 p. m.. solemne salve 
y letanías. 
Día 15.—A las 9 a. m.—Misa solemne, 
oficiando el R P. Fray Mario Cuende, 
Guardián del Convento de San Francis-
co de esta ciudad, y predicando el R. P. 
Fray Julio de Arrilucea, O. M. 
Jubileo plenísimo los días 12, 13 y 14 
por concesión de Su Santidad Pío V I I . 
L a Abadesa, Capellán y Sindico del Mo-
nasterio Invitan a los fieles a estos actos 
piadosos, por cuya asistencia a los mis-
mo» les quedarán reconocidos. Habana, 8 
de Agosto de 1019. 
22017 15 a. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
C O f t i P A Í l l A G t N E R A L E T R A N -
S A T I A N T I Q Ü E 
Vapore» Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c á v 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre e l 
16 D E A G O S T O 
y para Coruña y St . Nazaire sobre el 
25 D E A G O S T O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y ' B U R D E O S 
Salidas semanales por Tos vapores co* 
rreos ' T R A N C E " (30 .000 toneladas. 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A l -
N E , R O C H A M B E A U . E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T C A T E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Ha ba na . 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro q ü s 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el ¿orsé de alumi-
nio, pafcntado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y ¡»uede usarlo una señori ta sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
iT*yt* males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente, í^iñón flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el ri-
ñ ó n . desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesb-
nalcs, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
So l , 78. Telefono A-7820 . , 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S DB ALUIÍI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
(Ortopédico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
23402 j i a 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P in i l l o s , i z q u i e r d o y C a . 
D E C A I N ? . 
e f e c t u a r á el 16 del que cursa , a las 
4 de la tarde, por lo que recomenda-
mos eficazmente tanto a los de p i i 
mera y segunda como a los de terce-
ra , se apresuren a pasar por nuestra 
oficina a obtener los billetes defini-
tivos de embarque a fin de evitar la 
a g l o m e r a c i ó n consiguiente de últ ima 
hora. 
H a b a n a , Agosto 9 de 1919. 
, . S A N T A M A R I A & C A . 
Agentes Generales. 
Bd-12 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l vapor e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 1 0 3 0 0 toneladas. 
C a p i t á n J . D E L A R R A Z A B A L . 
S a l d r á fijamente el 16 de Agosto, a 
las 4 de la tarde, para 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia p ú b l i c a . 
P a r a m á s informes, dirigirse a: 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 1S. I d . A-3082. 
V a p o r 
B A R C E L O N A 
Notificamos por este medio a cuan 
tas personas tienen separado pasaje 
para este buque, que la salida fija la 
V A P O R E S C O R R E O S 
d o b 
C o m p a ñ í a Trasat lánt i ca E s p a ñ o l a 
• • tes i e 
Antonio Lópea y C í a . 
( P r o v i s t o » de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
Paxa todos los informes relaciona-
dos coc esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento fle Tos so-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
cxtiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
despachará n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de España . 
Habana , 2 3 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otadny. 
V a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n M U S L E R A 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N I L L A . 
C U R A Z A O . 
P U E R T O CABELLO» 
L A G U A I R A , 
S A N J U A N D E P U E R T O 
R I C O , 
C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 5 de Agosto. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 7 2 , a l to» T e l . A-7900 
E l vapor correo 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U f l A . 
G I J O N . , 
S A N T A I N D E R 
e! d í a 2 0 de As08^0' 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
L I N E A 
W A R D 
L a R i t a P r e t e r i o s 
S E R V I C I O H A B A M - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pruna- Inter- Segnn-
ra media da 
New Tark. . . 580 a S«3 S » 
Progreiso. . . . 60 » 66 *• *¡ 
Veracru*. . . . 80 a 36 64 M 
Tamplco. . . . 66 a 66 i« «J 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y iampico. 
W . H . S M I T H , Agente General pa-
ra C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes : ' T e l é f o n i 
A-6154. Prado. 118. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n e f e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A ^ Ü K E S 
C O S T E R O S 
E K f K t M N A V l h K A U £ C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca ire to-
ne?, sufriendo és tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que «1 embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los c o n o c í 
miemos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R I A M E N T O D E F L E T E S do est i 
Empresa para que en ellos se les pon* 
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Flo-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que ta reciba el Sobrecargo del bu* 
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de lt\ tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de loa 
almacenas de los espigones de P a u -
U ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sia el conodmeioto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C O M P A Ñ I A M A N U F A C T U R E R A 
N A C I O N A L 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
« r . j n p l i e n d o lo d i spues to p o r e l ! 
C o m i t é E j e c u t i v o d e es ta C o m p a - f 
ñ í a ' se h a c e s a b e r a los s e ñ o r e s ' 
a c c i o n i s t a s q u e se h a a c o r d a d o e L 
p a g o d e l d i v i d e n d o c o r r e s p o n d i e n - ! 
te a l t r i m e s t r e v e n c i d o e n t re in ta | 
y u n o d e J u l i o ú l t i m o , a s c e n d e n -
te a u n p e s o se tenta y c i n c o c e n - j 
t a v o s p o r c a d a a c c i ó n p r e f e r i d a r ! 
E l p a g o d e ese d i v i d e n d o c o - i 
m e n z a r á d e s d e e l d í a q u i n c e d e l I 
c o r r i e n t e m e s e n las O f i c i n a s d e l j 
B a n c o E s p a ñ o l d u r a n t e los d í a s y | 
h o r a s l a b o r a b l e s , m e d i a n t e l a p r e - i 
s e n t a c i ó n d e los c o r r e s p o n d i e n t e s 
t í t u l o s a l p o r t a d o r y a los s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s q u e t e n g a n i n s c r i p t a s 
n o m i n a t i v a m e n t e sus a c c i o n e s se 
e f e c t u a r á n p o r m e d i o d e c h e c k r 
q u e se r e m i t i r á a sus domic i l i o s . 
H a b a n a . A g o s t o 11 d e 1 9 1 9 . 
C a r l o s A l z u g a r a j , 
S e c r e t a r i o . 
3(1-13 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
T e n i e n d o l a J u n t a D i r e c t i v a d e 
l a " S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a " p r o p o s i -
c iones d e c o m p r a p a r a l a " L O M A ' 
D E M O N T S E R R A T " y t e n i e n d o 
q u e c o n v o c a r a J u n t a G e n e r a l e x -
t r a o r d i n a r i a ' l a q u e t e n d r á l u g a r 
e l d o m i n g o d í a 31 d e los c o -
r r i e n t e s , s e p o n e e n c o n o c i m i e n t o 
d e todos c u á n t o s p u e d a n t e n e r in-* 
t eres e n d i c h a c o m p r a d e l a * * L C K 
M A , " q u e se a d m i t e n m á s p r o p o -
s i c iones , h a s t a l a s 8 d e l a n o c h e 
d e l d í a 2 8 d e l m e s e n c u r s o , e n 
l a S e c r e t a r í a d e l a S o c i e d a d , C a r * 
los I I I . n ú m e r o 4 , entresue los . 
H a b a n a , 15 d e A g o s t o d e 1 9 1 9 . 
J . C a s t e l l v í , 
S e c r e t a r i o p . s. r . 
C 7429 alt 6d.l5 
S O C I E D A D A S T U R I A N A 
B E N E F I C E N C I A 
S a n I g n a c i o , 5 0 
D e o r d e n d e l s e ñ o r Pres idente^ 
se c i t a a todos los a s o c i a d o s d e l a 
m i s m a p a r a l a J u n t a G e n e r a l ex^ 
y titular d» 
teneduría d» 
tu. de 3 
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A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N i 
PBOXIMA A DESOCUPARSE, ALQUILO una casa, en punto comprendido de 
ban Lázaro a Galiano, propia para una 
industria o casa de huéspedes, tiene una 
superficie de 400 metros. Su dueña: E s -
fobar, 10, altos; de 8 a 11 de la nia-
fiana. 
23651 20 a 
SE A L Q U I L A E N COMPOSTELA, 112, por Luz, una accesoria grande con dos 
puertas a la calle, es a propósito para 
una industria clilca. L a encargada in-
forma. 
23312 21 a. 
C E ALQUILA UN HERMOSO L O C A L , 
U de esquina, 7 m. por 7, propio para 
carpintería u otra clase de industria. In-
formes: Lstévcz, 112. 
23547 17 a. 
1?N ZULUETA, NUMBBO 24-A, S E C E -
de un local, propio para pequeña in-
dustria, 10 metros de fondo, poco alqui-
ler. Informan en el mismo o en la bo-
dega, enfrénle en la Plaza. 
23532 17 a 
U E ALQUILAN E N 155 PESOS LOS H E R -
P mosos altos de Lealtad 114, entre Sa-
lud y Dragones. Se componen de sala y 
recibidor, ton pisos de mármol. Cinco 
habitaciones para famila, comedor, baño 
moderno, habitación para criado y demás 
comodidades. E n los bajos dará razón su 
dueño. 
23473 16 ag. 
ZANJA, 128, B, S E A L Q U I L A UN DE» parlamento compuesto de dos habita-
«iones, cocina y servicio independiente. 
ín1".-0'0- 23 pesos. Dos meses en fondo. 
«•3470 ?. 10 ag. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a «us depositantes fianzas para al-
A j68 ^ ca8as por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
íj 8 a í l a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
» P. m. Teléfono A-5417. 
P R O X I M O S A DESOCUPARSE S E A L -
S,uilan los modernos y frescos altos 
rrQt ^í""0' 34-' entre Infanta y Basa-
Von Sllla' antesala, comedor, cinco 
nabitaclones, baño completo, cocina de 
fcas, despensa, pasillo cubierto con per-
fonJl,S'i,,,ervlc,,0.(le criados y entrada in-
hfii diente- ,nforman en la misma; tam-
F-4400 POr teléfono' Por las mañanas. 
20_a_ 
Se alquila la casa Maloja , 28, por 
marcharse el d u e ñ o para el camoo. 
airve para cualquier establecimiento, 
l iene ins ta lac ión sanitaria y l icencia 
f-ara tienda de frutos del p a í s . 
RE G A L I A D E 50 A 100 PESOS S E DA al (lúe me ceda unos bajos, que estén 
dentro la zona de Reina a San Lázafo 
y de Galiano a San Francisco. Informan: 
San José, 126-D. Teléfono A-0724. 
22910 16 a 
AU O R B E TIEMPO Y DINERO. INFOR-mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
reau de casas vacías. Lonja, 434, de 9 a 
2 y de 2 a 6. Tel. A-O5«0. 
:2^i7 8 s. 
ÍJE ADMITEN PROPOSICIONES PARA 
kJel arrendamiento desde primero de Ene-
ro de 1020, de toda la casa Obispo, 67, 
esquina a Habana, Almagro y Compañía. 
Obrapín, 37, altos. 
22845 17 a. 
J E S U S D E L M O N T E , 1 
V I B O R A Y L U Y A N O i 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C G J A J M B I A Y F 0 G 0 L 0 T T 1 
N A V E S 
Propias par», cualquier industria, comercio 
se alquilan en Cristina, entre Concha y 
Corta Informan: Gaglga Hermanos. Mon-
te, 363. 
21987 16 a-
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan, acabadas de fabricar, en la 
manzana comprendida por las calles do 
Marqués González, Benjumeda, Santo To-
más y Arbol Seco, propias para cualquier 
Industria, Comercio, etc. Para informes: 
Muralla. 57. Banco Gómez Mena e Hijo. 
21352 15 ag 
Í6 a ( _ — tu u 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E . 
C I M I E N T O 
' a b r l c a r ' T n ^ 
f n g ^ n S r 1 1 0 ' ^ ^ ' ¿ 1 a1 l 
15 a 
C E D E M O S 
a una cuadra de S a n J o s é y dos de 
galiano, centro comercial de la ciu-
h-n j ^ que miden 812 me-
tros de superficie, haciendo esquina 
Para que 1M fabri *™*> 
^ e tenemos en nuestro escritorio 
^ndole en cambio un v e n t a j o ^ 
Sorni 0 .má* añOÍ- P a ™ m á s T̂sJZzrnómero ^ -
C 7333 
Bd-12 
TI/TEDIANTE UNA R E G A L I A , S E ALQU1-
I T X lan dos i-asas para comercio, industria 
o dep6sito una en Obrapla, cerca do Ha-
bana, de alto y bajo, con 15 varas de 
trente por 40 de fondo y la otra en San 
Lázaro, entre Galiano y Prado, con \Z 
varas de frente por 46 de fondo. Infor-
man : Obispo, 25, tabaquería. 
2023S 15 ag 
VIBORA. S E A L Q U I L A E L HERMOSO chalet de Milagros y J . de la Luz Ca-
ballero, de altos, compuesto de dos Jar-
dines, dos portalés, dos salas, siete cuar-
tos dormitorios, dos más de criados, co-
medor, cocina, baño, garacbe, dos terra-
zas y servicio do criados. Informan en 
r.1320. L a llave en Milagros y Felipe 
Poey. 
23581 19 a.__ 
Q E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E S E R A -
O fines, entre Vega y Buenos Aires, una 
casa con tres habitaciones, cocina, ins-
talación sanitaria, varias caballerizas y 
mil' varas de patio, propia para una In-
(lustria de carros o camiones o Forde. 
Doy contrato. Informa su dueño en Cuba 
y Amargura. Raimundo Teijeldo. 
23557 17 a. 
S^ E A L Q U I L A : JUAN B. ZATAS CASI esquina Milagros, nílmero 8. Jardín, 
portal, hall, cuarto criados, cocina, gara-
Je, 4 grandes habitaciones altas. Baño 
lujo, con todos sus aparatos. Decorada 
y recién terminada. Informes y llaves: 
A-3S37. Monte, 503. 
23614 18 a 
A PBOPOSITO PARA UNA INDUSTRIA, 
XJ^ en la Calzada de Luyanfi, pegado a 
la línea del Havana Central', se alqui-
la un solar. Informan en la Calzada de 
Concha, número 183, entre Infanzdn y 
Pernas. 
23524 21 a 
V E D A D O 
E n el Vedado, se desea alquilar una 
casa, moderna, punto c é n t r i c o , con 
sala, comedor, cocina, reposter ía , cua-
tro o c inco cuartos, dos b a ñ o s , cuar-
tos de criados y garaje . G a r a n t í a s las 
que deseen. Avisen a l F -1508 . 
•J3G64-65 29 a 
C E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CA-
KJ ea calle 27, número 317, y también 
el garaje. Informan en los bajos: Telé-
fono F-3162. 
23485 17 a 
T T E D A D O . S E ALQUILAN BN 10 Y 15, 
> esquina de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, con todas las comodidades y deta-
lles' para personas de gusto. Informan: 
tn fe, número 21, osaulna a 11. 
22706 21 a. 
VEUAUO: S E A L Q U I L A N LOS MO-dernos altos. Calzada, 80-A, esquina 
a B, con sala, recibidor, comedor, seis 
cuartos, dos baños, cocina de carbón y 
cas, calentador y hermosa terraza. L a 
llave en el bajo. Informan; Baños, 8-B 
23241 15 a 
VEDADO: SE A L Q U I L A L A ESPACIO-sa y ventilada casa de dos pisos con 9 
Labitaclonea y amplio Jardín, situada en 
Línea, 140, esquina a 14. Laa llaves en 
el solar contiguo por 14. Su dueño: Pa-
seo, entre 17 y 19. Tel. F-1568. 
22S23 22 a. 
Vedado: S e alquilan los espaciosos 
bajos de la casa calle Tercera , n ú -
mero 381, entre Dos y Cuatro. E n 
la calle Dos, n ú m e r o dos, i n f o r m a l 
de su precio y condiciones. 
23067 17 
C H A L E T D E E S Q U I N A 
Se alquila, un precioso chalet, acabado 
de construir, «In estrenar, con fabrica-
ción primera de primera, con Jardín, por-
tal, sala, recibidor, comedor, pantry con 
guarda comida, gran cocina con fogón da 
gas y cuarto tollet. Y en er alto cinco 
diartos con baño de alto lujo, una te-
rraza con su "pérgola," tiene decoración 
a todo costo, dos cuartos y servicios >de 
criados y garaje. Informan en Encarna-
ción y San Indalecio, altos. Su dueño 
en Mercaderes, 27. 
23519 17 a 
I™ L O MAS A L T O , F R E S C O T S A L U -U dable del Reparto Naranjlto, se al-
quila un chalet de mampostería con Jar-
cian, portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, dos servicios, hall, cuarto criado, co-
cina y gran patio, en 50 pesos y dos me-
ses en fondo. Informan: en el mismo Be-
parto, señor Valdés. 
23329 15 a. 
SB A L Q U I L A , BN L A VIBORA, DES-pués del paradero Benito Lagueruela, 
16, con sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes para familia y una de criados, baño 
de familia y criados, cielo rasos de con-
creto, cocina de gas. Informan en Hos-
pital, 40, frente al Parque. 
23184 15 a 
J ESUS D E L MONTE, VIBORA, S E A L -quila en $70, loa bajos de la casa ca-
lle santa Irene, número 4-A, compuestos 
de 5a'i. saleta, cuatro cuartos, comedor, 
cuarto de baño y cocina, la llave en la 
bodega de la esquina, Calzada, número 
362. Informes: Mercaderes, número 26. 
Habana. 
22797 16 a 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E T U L I -pán y Ayesterán (Cerro), muy frescos 
v ventilados, con cuatro cuartos, sala, co-
medor, baño, (yiartos y servicios de cria-
dos. La llave en los bajos. 
23ft60 18 «• 
CE R R O : S E ALQUILAN DOS HABITA clones, para señoras o matrimonio so 
Jo Prlmelles, 27. Reparto "Las Cañas.' 
Cerro. Teléfono 1-2770. 
23338 16 a 
O E A L Q U I L A L A PRECIOSA **VILLA 
Laura", alturas de la Lisa (Marlanao), 
a una cuadra de la Estación Havana Cen-
tral". Tiene portales en el frente y cos-
tado derecho, salón, comedor, hall pan-
try, cocina y pérgola, en el piso bajo; 
y en el alto, tres habitaciones dormi-
torics, baño completo, hall y espléndidas 
terrazas. Separados: garaje y dos cuartos 
de criadosñ Hermoso Jardín con glorie-
tas, bancos y frutales finos. Informan: 
Dr. Vargas. Villa Laura, o en Bemaza 29. 
Habana. 
23298 • 17 a. 
V A R I O S 
Se arrienda una finquita c o n dos ca -
sas p e q u e ñ a s , garaje, un pozo con mo-
ler y á r b o l e s frutales; a 20 minutos 
del Vedado. Carretera de Arroyo Are-
nas. In forman: L . S . Mercaderes, 4. 
23216 19 a 
Se desea tomar en arrendamiento por 
tres o m á s a ñ o s , u n a f inca no menor 
de dos caba l l er ía s , con casa habitable 
y agua. Se garantizan mejoras en la 
propiedad y se pagan rentas adelan-
tadas. J . Garc ía , calle 10, n ú m e r o 201 , 
entre 21 y 23 , Vedado. 
23253 17 a 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. ííien amue-
bladas, todas con balcón a ta calle, lus 
elóctrtca y timbres, baños da agua ca-
llente y fría. Teléfono A-4714. r ó r me-
ses, habitación, $40. Por ém. 51.50. Co-
midas, $1 diarlo. Prado, 51. 
23499 31 a 
CE A L Q U I L A A UN S E S O R SOLO UNA 
KJ habitación amueblada en módico pre-
cio, en casa de familia particular. Empe-
drado. 57, altos. 
235M 17 a. 
TE N I E N T E B E T , 92, T E R C E R PISO, se alquilón tres habitaciones Juntas 
o independientes, con azotea a personas 
de gusto y moralidad. E s casa particular 
y se cambian referencias. 
P-371 17 a. 
17 N CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I L A 
j j a caballeros una hermosa, clara, fres-
ca habitación amueblada. Camblánae re-
ferencias. No hay cartel en la puerta. 
Compostela, 104, altos, izquierda. 
23420 20 a 
Q E A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 63, E S -
KJ quina a Villegas, una habitación 'con 
vista a la calle. 
2̂ 312 21 a-
RISFRIGERADOR C E N T R A L . OBRAPIA 98. alqullonse modernos departamen-
tos; 20 pesos, valen doble, limpieza; luz, 
lavabo, bañadora, duchas, agua abundan-
te, etc. a oficinas comisionistas, hombres, 
solos, moralidad. Portero informa. 
23105 f 15 a. 
P A R K H 0 U S E 
CE A L Q U I L A N E N MONTE, 2-A, E8QUI-
kJ na a Zulucta, dos hermosos departa-
mentos con vista a la calle a propósito 
para oficinas o matrimonios. 
23312 . 21 a. 
BI A R R I T Z . CASA D E H U E S P E D E S . I N -dustrla, 124, esquina a Sa.i Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con Jardín. Se admiten abo-i 
nados a la mesa a (20 mensuales. 
21029 22 a 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, al-
tos del café Central. Tel. A-7931, con todo 
el confort necesario, ofrece al pública el 
más módico hospedaje, excelente comi-
da. Trato esmerado. 
23136 9 s. 
SE A L Q U I L A DOS HABITACIONES, EN* San José, 126-G, dos cusdras de Be-
lascoaln, a señora'so la y de moralidad. 
23340 16 a 
Í^N CASA P A R T I C U L A R : SE A L Q U I -'j la una habitación a personas de mo-
ralidad, hombres solos o matrimonios sin 
niños. Peña Pobre, 15. 
23190 15 a 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Después da 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece .espléndidos departamentos con ba-
ilo, para familias estables. Precios d« 
verano. Teléfono A-4558. 
23277 31 a 
M O N T E , 5 
H A B A N A 
EV CASA DE F A M I L I A DB M O B A L I -dad. se alquilan dos habitaciones. Jun-
tas o separadas. Informan en Angeles, 
2,',.0O5 18 a 
Q E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO A L -
IO to, de doa habitaciones, muy fresco e 
independiente, en Neptuno. 238-B, bajos. 
Se exigen referencias. 
20315 18 a 
f H E N I E N T E R E Y , 92-A, PISO 2o., A L -
X quilo sala y saleta, con 3 balcones, 
propio para oficina, se requieren infor-
mes satisfactorios. 
23631 18 a 
ME B C E D , 86, A L T O S , CASA MODER-na, a una cuadra de la Terminal. Se 
alquilan espléndidos departamentos y ha-
bitaciones a personas honorables. 
Stttt 19 a 
E n Mercaderes, 4, se alquilan amplios, 
frescos y elegantes departamentos pa-
ra oficinas. Informa el s e ñ o r Emil io 
P á e z , bufete de l doctor Lui s de So-
lo, en l a misma casa . 
C-7404 10d 14 
SE ALQUILA UNA HABITACION E N Aguiar, 03, altos. 
23587 17 a. 
SE A L Q U I L A UN CUARTO. E 8 P L E N D I -do, con balcón a hombres solos. Agua-
late. 16. 
23479 19 a 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00. Baños, l u í 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para loa huéspedes estables. 
23493 31 a 
G K A N h 0 í £ L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c ien h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n %\i b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 Q ^ 8 . 
23001 31 a 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones, todas con bal-
cón a la calle, bafio con agua callente, 
esmerado servicio y precios módicos. Con-
sulado, 77 entrada por Trocadero, 
21415 2B a. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zular ta, 34 
esquina a Xeuieute Hej. TeL A-1628. 
22500 f 31 a 
"I^N M O N S E R R A T E , 11 Y 5 S E A L Q U I -
lan amplias y frescas habitaciones, 
amuebladas, con todos los servicios saul 
taños , con vista al mar y parque. Te-
léfono A-6151. 
22406 19 a. 
CASA B U F F A L O . ZULUETA, 32. PARA famllas, con esmerado servicio, cgua 
callente, timbera, lo más céntrico de la 
ciudad. Una habitación en la azotea, am-
plia y fresca. 
21017 22 a. 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, toda* V . 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua callente y fría, t)do 
el servicio esmerado, buena comida, r.a-
die se mude sin verla, pasan los carros 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
San ItafaeL Teléfono A-913S. 
22026 31 a 
EN CASA P A R T I C U L A R , D E C E N T E , donde no hay inquilinos se akiuilfün 
una o dos habitaciones, bien sea a señora 
sola o caballero (con o sin muebles.) Se 
da comida si lo desea. Reina, 131 (pri-
mer piso, derecha.) 
23268 15 a. 
EN BEBNAZA, 57. ALTOS, S E ALQUI. 
lan unas amplias y frescas habita-
clones, para hombres solos. 
23355 16 a 
H O T E L I V I A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
nas las habitaciones tienen bafio priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
tonio Vlllanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Bclascoaln. trant^ ^ 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-tí393 y Á-iSm. 
23090 81 a 
I ^ A S A D E H U E S P E D E S " L A MASCO-
KJ ta. Aguila, 105, entre San Rafael y 
San Miguel. Por el magnifico lugar que 
ocupa es el punto ideal para los huéspe-
des; tenemos espléndidas habitaciones y 
departamentos. También se alquila la 
planta baja con el zaguán o sin él. 
22S33 17 a. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, e s q u í a a Amistad, frente 
al Campo de Marte. Todas las habitacio-
nes están a la brisa. Este hermoso y an-
tiguo edificio ha sido completamente re-
formado; hay en él departamentos y ha 
bitaciones con baños de agua fría y ca-
liente, timbres y todos los servicios pri-
vados, servicio de elevador, restaurant en 
la planta baja, donde los huéspedes en 
contrarán toda clase de comodidades. Pre-
cios especiales a las familias estables. £1 
hjspedaje más serio. Tel. A-5404. 
22802 6 • 
1\'fATRIMONIO, F R A N C E S , O F R E C E 
XTA habitación fresca; magnifico baño, 
agua corriente y caliente. J . do Padilla' 
Aguiar, 10, bajos. 
23181 15 a 
HA B I T A C I O N E S : E N CASA P A R T I C U -lar, alquilo dos, a hombres solos o 
matrimonio, personas serias y de mora-
lidad. Se piden y dan referencias. Acos-
ta, 7, bajos. 
23409 16 a 
I? N PROGRESO, 22, A MEDIA CUADK V J del Parque Central, se alquilan habi-
taciones amuebladas altas y bajas, frescas 
y limpias, para persortas decentes Se 
prefieren hombres solos. Casa de huéspe-
des. 
23457 17 i . 
esquina a Zulueta, departamentos y ha-
bitaciones, baños de agua ira y rállente, 
Vn/ tltctrica toda la noche, espléndida co-
mida. Hotel ' L a Esfera", Dragones, 12, 
esquina a Amistad; ya está funcionando 
el elevador. Departamentos y habitaciones 
todas con su servicio privado, agua fría 
y caliente; precios especiales a las ta-
tnillas estables: se admiten abonados. 
Teléfonos A-5404 y A-100O. 
22803-04 6 s. 
1\ f O N T E , NUMERO 15, H C E S P E D E S , 
MA. c w grandes reformas esta casa, pa-
ra homares solos o matrimonios. Luz, te^ 
léfono, servicio de criados, rüinida a pre-
cio convencional. 
23058-50 10 a 
A PERSONA SOLA O MATRIMONIO SIN 
niños, se alquilan dos habitaciones 
unidas, muy frescas y claras, con buenos 
servicios. E s casa de familia. Se dan y se 
piden referencias. Crespo, '¿i (altos.) 
23272 19 a. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
cumpletamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicio» 
privados. Todas las habitaciones tienen 
ipvabos de agua corriente. Su propieta-
rio. Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serlo, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-926a Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-V>38. Prado, 10L 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua callente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-0700. 
228Q5 i i 9 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , N o . 1 y 
S A N I G N A C I O . No . 10 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f ic io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 ' l 8 . 
C 7092 30d-2 a 
SE A L Q U I L A . E N CUBA, 7, UN CU A Fi-to para hombre solo, de moralidad 
o para bufete o comisionista. Para in-
formes en la misma, de 1 a 3. 
230C0 29 • 
V E D A D O 
DOS HEBMOSAS HABITACIONES 88 alquilan para guardad muebles o per-
sona sola. Cal'azada, 64, entre E y F . Ve-
dado. v 
23549 nz ^ 
PAGINA DIECISEIS DIARIO Ufc LA MAJUJVA Agosto 15 de 1919. AÑO LXXXVIk 
traordinaria, que tendrá lugar en 
los salones del Centro Gallego, lo-
cal del Centro Asturiano, a la una 
p. m., día 1 7 del mes corriente, 
con objeto, exclusivamente, de 
tratar sobre las reformas al Regla-
mento. 
Habana, 4 de Agosto de 1919. 
—Adolfo Peón, Secretario 
C-T201 Od 7 
"LA MUTUA", CA. NACIONAL DE 
SEGUROS SOBRE LA VIDA 
AVISO: Por la Junta Directiva del día seis del corriente se acordó el pago del 6 por 100 de las acciones "Preferidas" de esta Compañía, cuyo importe pueden ha-cer efectivo los tenedores de dichas accio-nes, todos los días hábiles, de 8 y media a 10 a. m. en sus oficinas. Egido, núme-ro 1, altos, desde el 15 del actual. 
VICTOR MANUEL CARDENAL. Secretario-Contador. C-7360 5d 12 
COMPAÑIA DE SERVICIOS PU-
BUCOS DE MATANZAS, S. A. 
MATANZAS 
Desde el día 18 del corriente 
mes, de 1 a 3 p. m., se procedrá 
por esta Secretaría situada en la 
calle de Milanés, número 10, al-
tos, al cange de los documentos 
provisionales, entregando al efec-
to los bonos con su correspondien-
te certifícado de acciones y a la 
vez al pago del dividendo del se-
mestre vencido, o sea el cupón 
No. 2, el cual podrá hacerse efec-
tivo en el Banco Nacional en Ma-
tanzas. 
Se advierte a los señores Accio-
nistas que para efectuarse el can-
ge, debe el documento provisional 
estar firmado por el interesado q 
persona legalmente autorizada pa-
ra ello. 
Lo que se hace público para 
conocimiento de los señores Ac-
cionistas de esta Compañía de Ser-
vicios Públicos de Matanzas, S. A. 
Matanzas, Agosto 5, 1919. 
Antonio Marzol, 
Vice-Secretario. 
C 7226 lOd-S 
PIDA SU CATALOGO HOT MISMO Y recibirá una oferta especial en má-quinas de sumar, restar y multiplicar hasta $999,909.99, marca "De Luxe Adder."' para el bolsillo. $12, franco de porte. J. U. Ascencio. Apartado 2512. Habana. 23565 28 a. 
VENDO CALDERAS DE 25 A 80 HP., completas, tanques todos tamaños, pe-destales, yunques, herramientas varias, todo esto mitad de precio. Apodaca, 5L 22728 21 a. ^ 
MADERAS DEL PAIS 
Vendemos caoba, cedro, majagua y d« más maderas, en bruto y aserradas; yu-gos, carretas de caña, tenemos gran exis-tencia en el paradero del Ferrocarril Cen-tral. Dirigirse a Maloja, 98, altos. Se-ñor Frodes Veranes o en Palmarito de Cauto (Oriente), señor Jesús Frades. 22928 10 a 
OFICIAL 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. -JEFATURA DEL DISTRITO DE LA CIU-DAD DE LA HABANA.—ANUNCIO.—Ha-bana, 29 de Julio de 1919—Hasta las 10 a. m., del día 18 de Agosto de 1919, se recibirán ea esta Oficina, proposiciones <n pliego cerrado para el suministro de CINCUENTA mulos o muías de tiro, y entonces serán abiertos y leídos pública-mente.—En esta Oficina se facilitarán im-1 resos de proposición en blanco, y se darán informes a quien los solicite.— (t ) M. Saaverio. Ingeniero Jefe C 6658 4d-30 Jl 2d-15 a 
APENDICITIS 
Curación sin operación en loa primeros accesos. Operación sin dolor de la hidto-cele, pudiendo el paciente dedicarse 'a FUS ocupaciones. Doctor Garganta. Lampa, rilla, 70é de 2 a 4. 
22950 18 a. 
S E VENDE UNA DIVISION, DE TA-blero, muy bonita. Villegas, 114. 
23368 l? a 
AVISO IMPORTANTE: ISMAEL DIAZ, almacenista en globos de papel, al-macén San Francisco y 9a., Víbora. Te-léfono 1-1438. Sucursal en el Cerro. An-tonio Ruiz. Teléfono 1-2590. En el Veda-do, López y Sánchez. Unicos representan-tes en Cuba. Teléfono 1-4112. 23527 21 a 
VENDO MIL QUINIENTAS PLANCHAS de hierro galvanizado, de 6, 7 y ñ pies. Nicanor Varas. Infanta y San Mar-tin. Tel. A-3517, 
C-6406 J0d 18 ih 
ALOS ARQUITECTOS. VENDO 100 R Al-ies de tranvía de 9.30 metros y 7 por 6, de media pulgada, propios para ar quitrabe y columnas, ya que sustituye a la doble T de 12. Urge venta. Inf.\nta y San Martín. Teléfono A-3517. N. Va-ras. 
TTENDO UN TANQUE DE HIERRO DE V 5 por 20 pies, circular, en 250 pe-sos, dos tanques circulares de 3.000 litros a 150 pesos y 3 de mil litros a 25. In-fanta y San MaMrtín. Tel. A-3517. N. Va-
ras. C-7200 30d 7a. 
ULTIMO INVENTO EN PIERNAS 
ARTIFICIALES 
MANUEL SANCHEZ, ORTOPEDISTA. 
ESPECIALISTA EN PIERNAS Y BRA-
ZOS ARTIFICIALES, FAJAS, BRAGUE-
PARA IMPERFECCIONES FISICAS. 
PERDIDAS 
GRATIFICACION: AL SUBIR AYER, lunes, a la 1-1|4 al ranvla de Pala-tino número 49, se le extravió a una se-ñorita una pulsera de reloj. Se gratiflca-á a la persona que lo entregue en Antór. Kecio, 21, por ser un recuerdo de fami-lia. 
23313 15 a. 
SE HA EXTRAVIADO UNA PERRITA galguita, cruzada de Chihuahua, coljr cmela, cabeza y lomo; con manchas blan-cas raras, tripita blanca. Entiende por Ita, gratificarán espléndidamente. En Lampn rilla, 52. bajos. Estuchista. 23491 17 a 
Retrato del Inventor con pierna que él 
osa. Inventada y construida por él mismo. 
Mi especialidad conslstv ea que faltán-dome una pierna, he emplead, tados mij conocimientos en este ramo, h&Btb. lagi$ inventar una pierna tan perfecta, no hay quien crea que me falta y que la uso artificial. Usted puede convencer-se viéndome andar y se la enseñaré pa-ra su mayor satisfacción, garantizando el trabajo. ¿ Quién tiene motivos para saber las muchas dificultades que hay mejor que yo que las padezco ? 
M. Sánchez. 
MONTE, 3S3, FRENTE A LA SU-
CURSAL DEL BANCO NACIONAL. 
CUATRO CAMINOS, HABANA. 
23577 17 a 
AKTES Y OFICIOS 
I3ETRAT08 PARA IDENTIFICACION \ desde 6 por 40 centavos y de todas clases y tamaños. No confundirme con los aprendices. José R. Rodríguez, de-rano do los fotógrafos de la Habana. Su (¡isa: Cuba, 1, entre Chacón y Tejadillo. Se venden vistas de Cuba y Canarias. 23472 16 ag. 
MUEBLERIAS Y EBANISTERIAS, QUE barnicen muebles fuera de su casa. Benigno Fernández, se hace cargo de to-da r!ase de muebles para barnizar. Re-ferencias y garantías las que se deseen. Taller: San José, 113-A. Teléfono A-029a 23050 28 a 
TEJAS PLANAS ESPECIALES 
Fabricadas en el tejar Macinicú de 
Antonio León, en Trinidad. 
Se recomiendan por su buena calidad, 
pudiendo competir ventajosamente con 
cualquiera de sus similares, ya sean 
fabricadas en el país o procedentes del 
extranjero. 
Para pedidos y precios dirigirse al se-
ñor Antonio León en el Tejar Maci-
nicú. Trinidad. 
21284 25 ag. 
m í ^ ; e l a n e a 
Se venden 240 toneladas de rai'es, 
vía estrecha, con sus switches y cru-
ces en magnífico estado, de 12 libras 
varda y 5 pies de largo. Informan: 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
C-G490 ln. 23 Jl. 
8E VENDEN: COMEDEROS Y BEBE-deros higiénicos, de hierro, para es-tablo de coches o vaquería. Informan y ensenan en Zapata, 20, bodega. 
-X'™ 13 a 
SE SEN VE UNA PIEDRA DE AMOLAR sistema Magma. Informan en Concor-dia y San Francisco. Bodega. 
OE V E N D E U N A C O C I N A D E GAS. T I E -O ne cuatro fogones y un ornillo, en Maloja 28. 
SE \ENDE UNA COCINA DE GAS EN perfecto estado; tiene doble horno, dos hornillas sencillas y dos dobles, marca u!ir!f Jewel- Vedado, caUe 25, número 311 23511 17 a • 
MAQUINARIA 
GANGA: SE VENDEN DOS TAMBORES, una centrifuga; una paila colentador; 1 motor de 5 HP.; 1 vidriera de puerta de. calle; 1 id. grande; varias mesas y otros utensilios de un tren de lavado. Informan: Cristo, 34. Tel. A-4605. 
23678 22 a. 
MEZCLADORA DE CONCRETO, ME-diana, con su motor, todo completo y nuevo. También se vende un motor de petróleo crudo de 12 HP. A, Reyes. Tro-cadero, 72-l|2. Habana. 
23677 18 a. 
TANQUE PARA GASOLINA DE 1.000 galones, éon su bomba completamen-te nuevo. Puede verso Nueva del Pilar, 45. 
ENRIQUE ALFONSO. TALLER DE ME-cánica, me hago cargo de cualquier trabajo en automóviles a precios baratos. Garage Nueva del Pilar, 45. 
TENEMOS LA GOMA QUE USTED BUS-ca. Realizamos un lote recibido de los Estados Unidos. Hay de todas medidas. Hay de muchas marcas. Nueva del Pilar, número 45. 
EN CANTIDADES Y DETALL REALI-zamos un lote de Klaxons, número 3, legítitmos, ruedas para Ford, bombas para aire. Nueva del Pilar, 45. 23592 18 a. 
En venta: se venden cinco calde 
ras multitubulares, de uso, en buen 
estado, de 250 caballos cada una. 
Informarán: Central Santo Tomás, 
Ciego de Avila. 
C 7412 15d-14 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anti Incrus-
tador Glynn." Se garantiza el resulta, 
do. C. J . Glynn. Apartado 152. Ha-
bana. 
23185 10 i. 
AVISO A LOS FABRICAN-
TES DE AGUAS MINERA-
LES, REFRESCOS EN GENE-
RAL, GASEOSAS, AGUAS 
CARBONATADAS, SIFONES, 
GAS CARBONICO' CERVE-
ZAS, HIELO, HELADOS, etc. 
Para entrega inmediata 
tenemos las maquinarías más 
modernas y perfectas; plan-
tas completas desde $500 
hasta 300.000; botellería, 
utensilios y productos para 
estas industrias, con la GA-
RANTIA ABSOLUTA de que 
nosotros se las instalamos y 
les instruimos en todo cuan-
to necesiten aprender refe-
rente a la fabricación de es-
tos productos, facilitando a 
nuestros clientes gratuitamen-
te, planos, presupuestos, fór-
mulas, etc. 
Apartado, 2431. M. Parra y 
Co. Obrapía, 25. HABANA 
C 7358 4d-12 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. . 
SE VENDE. ALMACENES DE ACERO, todos tamaños, barato y bueno. Es-críbame para planos. Apartado 2277. P-366 16 a 
SE VENDE TODA LA MAQUINARIA para la fabricación de sillas y mue-bles. Cristina, 7 y 9, a todas horas. 23215 26 a 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar má-Quinas de "oser al contado o a plazos? Llame al teléfono A-8381 Agente de Sin-ger. Pió Fernández. 21888 30 a 
.MAQUINARIA Y HERRAMIEN-
TAS DE SEGUNDA MANO, REPA-
RADAS Y LISTAS PARA INME-
DIATA ENTREGA 
Una máquina horizontal, de 15 caba-llos de fuerza, cigüeña central con todos tus accesorios, regulador, volante y po-lea. Un trapiche para moler caña, dcble en-grane de I^XIO." 
Un cepillo mecánico de 54" de ancho XúO" de alto X16 pies de largo, de mesa, completo en todas sus partes, incluso contra-marcha y motor eléctrico. 
Un tractor de gasolina de 12 caballos, en perfecto estado, con todos sus acce-sorios. 
Un torno americano de 27" de vuelo X16 pies de cama, con alimentación auto-mática, ̂  soporte universal, engrane para cortar roscas y su contra-marcha. Todo completo. 
Una máquina de gasolina ''Wint̂ n," de •1 cilindros, 30 caballos, completa con iodos sus accesorios, incluso un mag-neto Bosch, nuevo. 
Un taladro radial de construcción in-glesa, de 4 112 pies de brazo. 
Un cepillo para madera, do una cara y dos /cantos. 
Un taladro vertical, triple engrane, muy reforzado, con meseta independien-te de corredera. Puede barrenar al cen-tro de 92." 
Un torno vertical para tornear centro 
de rueda de ferrocarril hasta 36" de diá-
metro. 
Un ventila.dor "Stutervant" número 9. 
Un ventilador "Buffalo" para tres fra-
guas. 
Un martinete de vapor, de dos mil qui-nientas a tres mil libras. 
Un cepillo mecánico de 20" de ancho por 5 pies de largo de mesa. Está com-pleto con todos sus accesorios, incluso contramarcha. 
Poleas de hierro fundido a precios re-ducidísimos; colgantes y chumaceras de pared y de asientos, nuevas. 
Puede verse tfido y dan precios en los talleres de LEON G. LEON Y, Calzada de Concha esquina u Vilianueva, Ha-bana. 
MOLINO DE DISCOS: SE VENDE UNO, en muy buen estado, propio para mo-ler mármol, tierras, abonos, etc., en La Mayólica, Rancho Boyeros. Informan: Cu-ba. Ti. Teléfono A-8115. 22763 22 a 
En venta: se venden dos calde-
ras multitubulares, de uso, en buen 
estado, de 200 caballos cada una. 
Informarán: taller de pailería, de 
Ignacio Goicoechea. Caibarién. 
C 7413 15d-U 
AVISOS 
ALMONEDA 
Viernes, 15 a las dos de la tarde re-matarán con Intervención de la casa de Lergmo en los portales de la Catedral, dos cajas de machetes Cocodrilo, para ca-ña, de la descarga del vapor María de La-rrlnaga. Valdivia. 23453 15 a-
HEREDEROS 
Se compran derechos y acciones de he-rencias. También se gestionan herencias sin que los herederos tengan que hacer gasto alguno. Compra y venta de casas y solares. Fianzas y Asuntos Judiciales. Luis Manuel S. Bretón, Mandatario Ju-dicial. O'Reilly, 30, esquina a Cuba, altos del Banco Nora Scotia. Departamento nú mero 4. Telfonos A-5277. A-2432. 1-2232. 22418 10 a-
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
f 100 al mes y más gana un buen chía-ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida'un folleto de Instrucción gratis. Man-de tres sellos de a 2 centavos, para fran-queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 249. Habana. 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 




PIANO GOK8 AND KALLMANN, ALE-mán. modelo de gran concierto, com-pletamente nuevo; me costó $700 y lo doy en la mitad por no necesitarlo. Está fla-mante. Carmen letra U, bajos, entre Cam-panario y Lealtad. 
23681 18 a. 
EN ?150 SE VENDE UN PIANO l'RECIO-so, color nogití. Everard París, de cuer das cruzadas. Industria, 94; de 11 a 12. 23582 16_a._ 
CKO GRANDE, DE CORTINA, SE VEN de. Informan: Cuba, 87, altos. 23321 15 a. B 
PIANO EN GANGA, SE DA EN 98 PE-SOS, cuerdas cruzadas, buenas voces y presencia, garantizado, sin comején. Su dueño necesita el dinero. Acosta 39. 23469 16 a. 
EN 60 P E S O S S E V E N D E U N J * ™ 1 ^ de cuerdas cruzadas, al contado y a Plazos. Industria 91, de 11 a 12. 
23443 15 -
POR EMBARCARSE SU DUEÑO 
Se vende, muy barato, un piano de muy ouenas vices del fabricante R. Go" etc Kallman, de Berlín. Puede verse de 10 a 5 p m en Muralla y Cuba, altos. Ga-bine'te áel doctor Colón. 23376 10 a -
AGUACATE, 53. Tel. A-922S 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
23003 31 a G A R A N T I Z O M I S A F I N A C I O -PIANOS nes y reparaciones. Blanco Valdes. Te-léfono A-5201. 
13197 10 8 
PIANO, NUEVO, POR E A L L E C I M T . to de la niña para quien se coS** te vende uno. Venga con persona fDr<5-ligente y verá que aún está en~- te Peña Pobre, 34. 23196 21 
SE V E N D E UN PIANO, DE USO pió itira aprender. Compoatela i,0, l'uede verse de 10 de la mañana en i* lante. n a<le-
-'3408 
SE COMPRA GRAPOFONO, DE TTO""" con discos, cualquier rantldad- i ̂  porta que esté en buenas o malas iw?' diciones; hay familias que tienen fonos y discos que no hacen uso de An v le estorban. Avisen al Teléfono A ~\a? 
" - - ^ IR 1 
SE V E N D E U N AUTOP1ANO, D K " ? notas, con 70 rollos, casi nuevo « buró de cortina, chico. Precio de OCSKÍA N San Rafael, 61. bajos. ^mtu 23372 20 t 
POR A U S E N T A R S E S U S DUESos" i autopiano eléctrico Stowers; 1 iú«„* cuarto, con marquetería, finísimo; { i»0 ma de raoba;' 12 cortinas lona y mad« ra; 1 cama bierro; 1 máquina de cospr 4 ventiladores; 1 máquina masaje; 6 lám paras; 1 romana para pesar hasta libras, de baño y otros objetos. ToX está completamente nuevo. Campanari* 120. 2o. piso. "7 23063 17 a 
GRAFOFONO VICTOR, ESTA NUEVO se vende con 33 discos. Se da ba rato. No especuladoras. Aguacate lofl entresuelo, entre Teniente Rey y M,, ralla. ^ 22872 16 a 
MUEBLES Y PRENDAS | 
A PARADORES MODERNISTAS Y AME-JTX. ricanos. chifonieres, cómodas, carpe-tas de señora., neveras, escaparates lunas modernista y de cohimnas, sillones de j.ortal, mimbre, caoba y americanos y demás muebles sueltos y en juegos, lám-paras, en Suárez, 34, se ofrecen a precio de ocasión. 
234SO 21 a 
JUEGO CUARTO, CAOBA, 6 PIEZAS, mármol rosa, modernista, escaparate grande, lunas biseladas, en 105 pesos. Pre-cio de ocasión, en Suárez, 34. 23481 18 a 
\ VISO: SE VENDEN DOS MAQUINAS XX Singer, una de ovillo central, con to-das sus piezas, nueva, flamante, de una gaveta; y otra de 5 gavetas, medio ga-binete, muy buena y barata. Aprovechen ganga- Todas con piezas. Bernaza, 8, La Mina. 23406 1* a 
CIE VENDE UN JUEGO DE CUARTA CO-U lor nogal y una caja de caudales. Je-sús del Monte 337. Informan en la bodega. 23465 I» ^ 
CE VENDE UN BILLAR DE PISA Y carambolas que apenas se ha usado, con todos sus accesorios completos. Pro-pio para una casa particular. Informes en San Kafael 73, altos. 23423 16 afe-
VENDO EL MOBILIARIO D EMI OF1-cina. Todo nuevo. Oscar B. Martínez. Departamento número 8. Amargura 11, altos, de 1 a 3 p. m. _ 23433 22 a. 
Nuevo modelo de hevlllas de oro, con su cuero fino y letras, a $6.98. Con letras iluminadas, $14.95. PIDA CATALOGOS GRATIS. 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería, Relojería y Optica. \ 
MONTE, 6 a 
JS'iTRE INDIO 7 ANGELE» HABANA Se remite al interior libre de gastos. 23005 31 a 
VENDO UNA CAMA CAMERA DE hierro, un depósito para agua, de hierro galvanizado, de cien galones; un maniquí y dos sillones americanos. Fac-toría, 28, al lado de la casa de empeño. M. y P^ 16 >• 
SE VENDE UNA MAQUINA DE ESCRI-bir, Remington número 7, un timbre nikelado, grande, de cine, y un peina-dor; se da todo muy barato. Suárez, 49. 23357 16 a 
BARBEROS: APROVECHEN Y NO limpiarán mucho, vendo tres sillones, elegantes, hidraúlicos, a $70, en Concor-dia, 132, informan. 23371 16 a 









AZUCARERAS SANITARIAS DE 
PICO AL LADO 
"La üiíptícua, almacén importador da mueuies > uujutos de rajitauiu, ualun üe expuaicióu. xsepiuno. XM, enere itinuoLar y vzervauio. leieiimo î-ttUu. Vcuuemus con un bo por 100 da des-cueni.o juegos ue cuano, juegus de co-medor, juegoa de rê loidur, juegos a« Mua, sillones de muuure, espejos dora-uus, juegos lapizados, camas uo bronce, camas ue hieri'o, camas uu niuo, üurus, ercnturios de señora, cuauros de sala y comeaor, lámparas de saui, comedor y cuarto, iámpaxas de sooremesa, colum-nas y macetas mayólicas, ugurau eléc-mcab, unías, buiacitu y esquines dora-dos, pona-maceuts esmaltados, vitrinas cuquetaci, cúnemeles cneriuues. adoraos y uguraa ue touas clases, mesas correde-ras reaondas y cuuurauas, relojes de pa-red, suioncs «a portal, e8capa.iaces auie-ncanus, iitreius, sUlas giratorias, ueve-iks, aparadores, paravunes y Minería iel país eu iodos lo* esiilus. 
Antes de comprar nagau una visita a "La uispeciaJ," i\eptuuo, 059, y serán bien servido*». Iso confundir, jN'eptuno. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-camos tuda ciüátí de muebles a gusto del mas exigente. Las venias del campo no pagan emba-laje y se ponen en la estación. Keulizacion lorzosa ue mueoies y pren-das por nacer grandes retormas en si iocaL En Neptuno, 153, casa de préstamo» "La Especial," vendé por la mitad ue su valor, escaparates, cümooas, lavabos, camas de mauera. sillones de mimbre, süiones ue portal, camas de hierro, Cami-las de niño, cderlones chifenieres, es-pejos dorados, lamparas de bala, come-dor y cuarto, vininas, aparauores, escri-torios dí señora, peinadores, lavabos, co-quetas, burós, mesas planas, cuauros, ma-cetas, columnas relojes, mesas de corre-oeras redondas y cuadradas, juegos de saia, de recibidor, de comedor y e ar-tículos que es imposible detallar aqui, alquilamos y vendemos a plazos, las ven-tas para ei campo son libre envase y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: '"La ±Jspecial" queda en Neptuno, número 153, entre Escobar y Gervasio. 
Se venden: juego de cuarto de ce-
dro, color natural, barniz muñeca, 
completamente nuevo, en magnífico 
estado, ;de ningún uso y muy bara-
to; un juego de sala, de mimbre co-
lor gris en magnífico estado y tam-
bién muy barato. Calle Paseo, acera 
de los pares, entre 27 y 29, Vedado. 
23286 15 a 
ACERINAS FRANCESAS 
al granel y montadas en todas cantida-des y tamaños. Belisario Lastra. Salud, 12. Tel. 
X>OB TENERSE QUE EMBARCAR, g» A venden uî os muebles, en budn uso en Jesús del Monte, Santa Catalina, r.ú mero 6, casita, número 22. 23655 18 a 
CO M P R O : O R O , PLATA Y PLATINO Aguacate, entre Obispo y O'Keilly 
frente a la florer'a. "Fornituras. 
23599 13 • 
21978 A-8147. 31 a 
SE ARREGLAN MUEBLES 
£1 único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también envasamos y desen-
vasamos. La Reina, Reina, 93. Te-
léfono M-1059. 
VENDO, JUEGO DE CUARTO, DE co-medor, escaparate, buró señora, cama jueguito de sala, vitrina, coche y cama de niño y otros muebles. Aguila, 32 an-tiguo. 
23614 22 t 1 
HASTA EL DIA 15 SE VENDE TODA clase de muebles, incluso magnifica \ajllla y soberbio piano francés, ül en, tre D y E. . 23016 17 a 
21S65 30 a 
AHORA 
La que está recomendada por 
Sanidad, la más práctica y eco-
nómica.' 
Pídala en todas las locerías. 
Unico depósito: Neptuno, nú-
mero 15. 
"LA COPA" 
MIRANDA Y PASCUAL 
7250 24d-8 
C-7197 15d 7 
, BARNIZADOR. Se dora a la sica. 
I Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-(taura todo objeto de piedra, tierra o pas-1 ta Hago todo arreglo en muebles. Com-pro todo objeto aue represente valor. Ga-rantizo el trabajo. Taller: Peñalver, 88. Teléfono A-416S. 22043 31 a 
C?E VENDEN, MUY BARATOS, UN U bureau de cortina y silla giratoria, una máquina Undenvood y su bureau de gavetas; se venden juntos o separados. Gloria, 51, altos. 2334» 10 a 
•\7ENDO MAGNIFICO JUEGO DE CUAR-» to, nogal legitimo, hecho en París, 1 (spléndido piano Hamilton, casi nuevo; 1 musiquero, 1 escaparate librería caoba un escaparatico; 1 escaparate grande lu-nas biseladas, una coqueta, una cama de hierro, un archivador de dos cuerpos para documentos, una máquina escribir con su mesa hierro, una mesa-escritorio gran -de, caoba maciza; un sillón giratorio; dos cajas hierro; una prensa copiar; dos cua-dros al óleo; un lavabo; una neverita, un guarda-comida, una mesa desmontable; 1 jámpara, tres luces y otra de una luz. Monte, 384-A, altos. 
23106 ' 14 a. 
Juego de sala tapizado, de cinco pie-
zas, modernista, con marquetería, nue-
vo completamente, se vende por ia 
mitad de su precio en Estrella, 16, 
bajos. 
22378 19 a. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 7 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de mueblas que se le propongan. Esta casa paga un cincuenta por ciento más que las de su giro. Tam-bién compra prendas y ropa, por lo qui deben hacer una visita a la misma antes de ir a otra, en la seguridad que encon-trarán todo lo que deseen y serán servi-dos ble» y a satisfacción. Teléfono A-ÍHOÍ 23011 31 * 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar má-quinas de coser al contado o a plazos? Llame al teléfono A-SSül Agente Ue Sin-ger. Pío Fernández. 1S447 a 31 
/̂ ANGA: POR EMBARCARSE 8U DCE-XJT ño se vende por la tercera parte de eu precio, un elegante juego de cuarto compuesto de cama grande, escaparate con tres lunas, lavabo, tocador, dos mesas de noche, mesa y sillas. Reparto Almeuda. res. Calle I. Casa D, entre 8 y 10. 22627 22 i. 
SE VENDE UNA CAMA HIERBO, PA. ra niño, con bastidor nuevo, en San José, 48, altos; cuarto, número 3. 23201 ^ 15 > 
LA ARGENTINA "* 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k, y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptunq. 179. Teléfono A-4955. 
C 7005 31d 1 a 
—-I 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande y variado surtido y precios de esta casa, donde saldrá bien servido por poco di-nero; hay juegos de cuarto con coqueta modernistas escaparates desde 8̂; camas con bastidor, a $5; peinadores a #*; apa-radores, de estante, a $14; lavabos, a sia-mesas de noche, a $2: también hay jue-gos completos y toda clase de pieias suel-tas relacionadas al giro y los precios an-tes mencionados. Véalo y se couveuce-ii SE COMPKA i CAMBIAN MUEBl̂ Ls l?| 
JESK BlliN: EL. 111. 
2300S 81 a 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 





C 7247 15d-8 
14 cajas contadoras "NATIONAL" 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-tizadas, con un cincuenta por ciento de su valor. Las hay de todos los estilos, en la calle de Barcelona, número 3, im-prenta. Notas: Antes de comprar pre-gunte su valor de ellas. 230S0 24 a 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-rios de primera clase y ,bandas de go-mas automáticas. Constante surtido do accesorios franceses para los mismos. Viu-da e Hijos de J. Forteza. Amargura 4a. Teléfono A-6030. 
23278 31 a 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de foi 
das ciases, pagándolos más que aioi 
gún otro. Y lo mismo que los veiu 
demos a módicos precios. Llame a) 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
21803 si a 
Alquile, empeñe, yenda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villefias, 
6. Teléfono A-8054. 
C-335S 17 ab. 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, casi esquina a C«-liano. Nadie que vele por sus interesei debe de comprar sus muebles sin ver IOÍ precio* de esta casa. Tenemos escapa-rates desde $12, camas desde $10, escri-torios, lámparas, sillería de todas claíei a precios de liquidación. Juegos de cuar« to, sala, y comedor, casi rei;a-ií>ri""- .| 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos d« valor cobrando un ínfimo interés. 23015 31 a 
Necesito comprar muebles ea 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-3357 ind 17 ato. 
^VTCEBLES: POR EMBARCAR, SE VE?*-aTX de juego dé sala, tapizado, caoba na-tural, otro mimbres finos, vitrina caoba, sombrerera, juego cuarto moderno, lám-para eléctrica y otros más y un piano. San Nicolás, 64, altos. 
23246 15 a 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Almacén de muebles y casa de 
préstamos.—Factoría, 9. 
Joyas finas y muebles elegantes 
a precios económicos. 
Se facilita dinero a módico in-
terés sobre joyas y muebles f 
toda clase de objetos de Arte. 
Compramos muebles de todas 
clases pagándolos más que otras 
casas. 
Absoluta seguridad y reserva co 
las operaciones. Teléfono M-196fi. 
21270 25 ag 
M AQCINAS DE ESCRIBIR. COMPRA' . venta, reparación y alquiler. Luí» de los Reyes. Teléfono A-1036. Obrapía» 32, esquina a Cuba. 22746 6 • 
COMPRAS 
Sigo comprando casas y solares y 
colocando dinero en hipoteca muy 
barato, véame, escríbame o llame 
al M-2095; de 2 a 4, si necesita 
vender su propiedad. En 24 horas 
se hacen las operaciones. Luis Suá-
rez Cáceres. Habana, 89. 
C-7331 3d 15. 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados; también se facilita dine-
ro en hipoteca desde $100 hasta 
$200,000. Diríjase con títulos: Ofici-
na Real Estate. Aguacate, 38. Telé-
fono A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
21735 M a. 
EX EL VEDADO: SE COMPRA ÜXA casa pequeña, con jardín, valor sobre $10.000. Informará el doctor Rafael J. Garría, en Muralla, 37U. 23494 72 n a 
Se compran casas y terrenos en lo-
dos los barrios y en los Repartos AI-
mendares y La Sierra, que cuyos pre-
cios no sean exagerados; también se 
facilita dinero en hipoteca desde $100 
en adelante. Diríjase con títulos: a 
la oficina de Mario A. Dumas. Ca-
lle 9 y 12. Teléfono 1-7249. Almen-
dares. Marianao. 
234S8 12 a 
REPARTO ALMENDARES 
Se compran y venden solares y casas al ôntado y a plazos, en los repartos La Sierra, Almendares y Mlramar. Para in-formes : diríjase a la Oficina de Mario A. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. Keparto Almendares, Marianao. 23489 12 • 
SE COMPRAX CIN'CO COLUMNAS DE hierro, tres metros 73 centímetros lar-go, con urgencia. Avisen: B. Alonso. Acos-ta, 34, altos. 
23263 21 a. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Compro cuatro bodegas cantineras y tres cafés de $15.000 en adelante; pasen o avisen a nuestra oficina. Amistad, 136. Teléfono A-37TU. 23591 17 a. 
Se compra una casa, en el Ve-
dado, que tenga seis habitaciones 
o capacidad para ellas, entre las 
calles F y Paseo, y 17 y Calzada. 
Dirigir proposiciones y precio al 
apartado número 1243. Habana. 
23649 22 a 
SE DESEA COMPRAR UXA CASA Si-tuada de Galiano a bahía, valor, 25 mil pesos a $30.000. Trato directamente con fu dueño. Se ruega, para ser breve, traer flatos completos de la propiedad, como su-perficie en metros, renta, clase de cons-imoción, etc. Dirigirse a F. Montes, dro-uuerfa Sarrá. Habana. 22971 ' 16 a. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Vt>TA Dt FINCAS URBANAS 
POR TEXER QUE AUSENTARSE POR enfermedad, se vende una casa, esqui-na, de mampostería, acabada de fabricar, de azotea, cielo raso, tiene jardín, portal, sala y seis habitaciones y doble servi-cio, en la calle de Roban y Concepción, en Marianao, Buen Retiro, frente a la linea de Zanja. Precio $3.000. Renta $45. Trato directo. 2362G 20 a 
VENDO CASA EN EliCOBAR, A CUA-dra y media de Relnaj con sala, co-medor, tres cuartos y servicios, toda de azotea. Informa: L. García. Monserra-te, 143; de 0 a 11 a. m. y de 4 a 5 p. m. 23407 16 a 
IT»N 8a., XÜMERO 9, ENTRE SAX Frnn-X_i cisco y Concepción) Víbora. Se ven-de un chalet de 14 metros por 20, tie-ne fabricado 10X20 metros, nforman en la misma: de 1 a 6 p. m. 23223 15 a 
SE VENDE LA CASA VILLA M. LUISA, General Lee, entre Serrano y Dureje, o se toman $1.500 en hipoteca, al 8, jar-dín, portal, sala, saleta, tres cuartos, ser-vicios sanitarios con bafiadera, cuarto con lavadero y gallineros, patio y traspatio. Ultimo precio $3.100. Trato directo con su dueño en la misma, libre de grava-men. Jesús del Monte. 
22630 i« a 
CJB VENDEN, UNA GRAX ESQUINA, EX O la calle de Castillo, dos cuadras de la Calzada, con un gran establecimiento y cuatro casas fX lado todo moderno y Tina gran fabricación, se da todo muy barato; y dos hermosas casas, en la ca-lle de Vigía, pegada al nuevo Mercado, se componen de sala, saleta, tres gran-des cuartos, gran patio y sus servicios, gran constrnrción, precio $0.000 no co-rredores. Informan en Castillo, 38-A. ba-jos; de 1 a 6 p. m. Domingo, todo el 
dIa- is a 23610 18 3 
SE VENDEN DOS PRECIOSAS CASAS, en la Avenida de Serrano, de jardín, portal, sala, saleta, tres grandes cuar-tos, de 4X4, comedor corrido, patio y su# servicios, no corredores. Informan en Flores, 80, esquina Enamorados; de .u a 6 p. m. Domingo, todo el día, y nos grandes solares, de 10 de frente por di» de fondo, a la brisa y muy llanos, a 5,5.50 vara. _ 23600 ^ -
VEDADO: VENDO, EN PARQUE ME-dina, esquina brida, de 22.66X3(; y <n B, solar de 13.66X50 y parcela de 15X37. Dueño: B y 29. F-547Í. 23633 22 a 
GANGA: POR HABERSE RETIRADO su dueCo para la Península, se ven-de una casa en Monte, con 900 metros cuadrados, dos plantas. Paga un inqui-lino solo, $350. Obispo, 14; de 2 a 4. 23191 "•S * 
MODERNO CHALET DE MADERA 
sin estrenar. Pára personas de gusto se vende esta ventilada casa, compuesta de portal de diez varas de frente por cuatro de ancho; hermosísima sala y saleta co-rridas, con ventana por los costados y frente; espléndidas habitaciones con lava-bos de agua corriente lo mismo que en el comedor. Los servicios sanitarios y ba-ño compuestos de piezas modernas y ven-tilada cocina. Tiene un precioso jardín con pila al centro y todo cementado, lo mismo que toda la casa alrededor, con jardines al fondo y una rústica terraza, et-cétera. Tiene instaladas 34 luces eléctri-cas. Además tiene garaje con dos habi-taciones altas para el chauffeur. SI desea \erla puede dirigirse a Villegas, 92, al-tos, de 8 a 11 de la mañana. 
22714 21 a. 
XJ-EDADO, SE VENDEN EX 10 Y 15, V esquina de fraile, cuatro lujosos cha-lets, fabricación, baños y decorados de primera, con todos los detalles y como-didades para personas de gusto, están al terminar. Su dueño: en B, número 21, esquina a 11. 22706 21 a. 
SE VENDE UN VERDADERO PALACIO, Villa Lourdes, ̂ alle Máximo Gómez, nfl-niero 62, Guanabacoa. Verla es conven-cerse, es el mejor edificio construido por todos conceptos. Informan en la misma: su dueña señora Loulsa Bohn. Tocando a la cochera. 22633 15 , 
Se vende el chalet de esquina, 17 í 
L, Vedado. En el mismo informará 
£• dueño, de 10 a 12 a. nu 
22313 i9 a 
vSE=„V:EN?̂  PARA RENTA, UXA CA-sa moderna, de esquina, buena con»; Í J ^ o' ^n eŝ bleciraiento. y otra «' Mnn Pre?o: 20 mil pesos. Informan e» número 64- Señor Díaz. —002 16 a 
VÍBORA ' 
VJÍ̂ JF**™ ca8a• muy fresco, en una <!• os mejores puntos de la Víbora. Beun* lodas las comodldaes. Es propia para op* 
-ARÍ:??A gusto. Informan en Lampanll». (0 altos; de 3 a 4 22949 18 »-
ŷ-IBORA, A MEDIA CUADRA DE ^ 
S-«lzâ a> vendo hermoso chalet con Vo? Portal. jardín, sala. 5 cuarto», lujoso baño intermedia, galería de Pfr, sianas, gran comedor, hall, dos cuarto» y servicios criados, cocina, pantry, S*' "je. traspatio, fabricación de primer»; -.-,a£!i?ién 86 vende una hermosa casa, «" .2.C00 pesos. Informan: Primera, 18. <eIL tre Laguemela y Gertrudis, de 9 a 1 ' de 4 a 6 y media. 
22492 15 * 
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| COMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIIKIIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e 
Se vende, Lawton, 45, entre Santa Ca-
jgjiaa y San Mariano, con 425 me-
tros de terreno, sala, saleta de co-
mer> 3 cuartos con baño y servicio in-
termedio, cocina y servicio de criados, 
frutales, jardín, terraza. $11.000. In-
forman en la mima. 
23342_ 20_a 
-I^N $6.500 VENDO DOS CASAS, JUNTAS, 
¡ V ruampostería, ^fabricación moderna, 
frente a la brisa, de sala, saleta, dos 
í-uartos, patio, cocina y sanidad; también 
venden separadas, cerca tranvía. Infor-
• At/*-li-% AJ. Cerro, dueño. 
22805 22 a 
VTEGOCIO V E R D A D . VEDADO 
1* calle 13, próxima a Paseo, J I T ^ ' E L BARRIO D E L A SALUD, C A L L E nortal sala o ñ ^ A ^ ' a " ^•*°wwi ^arain, JLÍ de ALinrlaue, cerca de la Iglesia, ven-
ros .ríados SSIÍ0^ 6 CUA1RTOS' D0/ KCTR" - nnaTcasa antigua de 14 x 36. Inf-.rmt 
MANUEL LLENIN DO CASA C A L L E D E OMOA. Ren-
V ta $128. $9.600. 300 metros el terre-
no, vale $10.00(X Vega. Bomeruelos, 8; 
12 a 3. 
VK->P,? CASA. TROXIMA PARQUE D E 
. ,.vr.l • , „08 lentas , acero y concre-
i°'„ 13 babltaclones. Renta $120. 
Veí;a' Someruelos, S; 12 a 3. LJ.4o 15 i 
YÍEALIZ ACION: 1.875 METROS CUA-
\ \ (irados, con una casa Avenida de los 
Presidentes esquina 3a., a $55; 1.133 me-
tros cuadrados. 3a. y 6. esquina fraile, 
a <"0; 935 metros cuadrados, 3a., entre 
n V E . a $20; 3.500 metros ruadrados, 
T B Zayas, Avenida d© la Libertad y 
C Veíga, a $4 y $2 censo. 923 varas, Ave-
nida Serrano y San' Bernardlno. esquina 
fraile $9 vara. 465 metros. Avenida Acos-
tó v' 3a., esquina fraile, a $5. Dueño: 
Puvans. 10 y O. Vedado. 
2"501S 1» a 
r i E VENDE, E N L A C A L L E D E HOR-
S nos, inmediata al Malecón y Parque 
de Maceo, una propiedad urban* capaz pa 
ra la Instalación de una industria por te 
ner de superfice 500 metros. Se tratará, 
directamente, en la peletería " E l Paraí-
so" Galiano y Neptuno. Teléfono A-4CÜ9. 
22091 17 a. 
V •ENDO D I R E C T A M E N T E BN L A V I -/ bora, una casa de cielo raso, con 425 metros en $9.000. E l dueño de 8 a 9 o de 
12 a 2 en Sa. entre San Francisco y Mi-
lairros informa, número 2L 
•B l \ OSSSS 
O E VENDE UNA CASA, E N L O MAS 
O alto de la Víbora, a toaa brisa. Kala, 
comedor, tres cuartos, cocina y servicios 
binitarios completos, esquina. San Ana» 
tasio y Vista Alegre; en la misma to-
íorman. 
22912 18 a 
Se vende el chalet más lindo, mejor 
situado de la Víbora, de esquina, aca-
bado de fabricar, todas comodidades, 
gran jardín, con diversidad plantas. 
Se dan facilidades al negocio. Propie-
tario: señor Alvarez. San José, 65 ba-
jos; de 11 a 1. 
15 a. 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA C A - ' sa de madera, con la acción de un' 
pedazo de terreno, 3 carros de almacén. 
- y uno de un caballo, además tiene su 
buena cría de gulllnas, de raza america-
na, una vaca próxima a parir, también 
{engo 2 solares que los vendo con toda 
ja acción o se venden los carros solos. 
Para más informes: Calzada de Ayes-, • 
terán, finca La Riquefia. en casa del se- trato con 
rtno, número 15. José García. -:!|i22 
22464 10 „ 
EN LA CALLE 17 | 
esquina a 14, Vedado, se vende un lo-
i te d" terreno de 50X50 metros, libre de i H H ^ H Í ^ B Í ^ ^ ^ B B B ^ H H B Í ^ H B H ^ ^ B B ^ 
I gravamen, con su verja de hierro y ci-1 Q E V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , 
O tiene vivienda. Informan en el mis-
ESTABLECIMIENTOS VAKI0S 
Nos es grato bacer de este activo y co-
nocido corredor la más merecida reco-
mendación para todas aquellas personas i ^ ^ del rXnn i S v J S 1 
que quieran utilizar sus servicios, por sus | « ¿ 8 8 mismo terreno. 
y 
mientos para una gran casa, también 
hay madera de cedro para las puertas y 
i.tros materiales para la construcción. 
Trato directo, slh corretaje, de 8 a 1, 
entre 12 y 
grandes relaciones, su larga práctica en 
los negocios, su absoluta reserva y hon-1 
radez cuenta el señor Llenln con una nu- < 
merosa clientela y su crédito está debida-
mente cimentado. Vende y compra casas, 
solares, establecimientos de todos los gi-
ros y dinero en hipoteca. Su domicilio: F i -
guras, 78; entre Corrales y Gloria. Telé-
fono A-6021; de 11 a 3 y de 6 a 9. 
22966 is a. 
17 
VE N D O 4 C A S A S , T O D A S D E C E M E N -to armado, con 3 cuartos, sala y co-
medor, a 4 mil pesos y una nave de 
mil metros, para industria o garaje. Ju-
lio Cil. Oquendo, 114. 
22654 16 a 
T J E V E N D E E N E L R E P A R T O M E N D O -
O za, en la Víbora, la esquina de la 
lie de Milagros y Luz Caballero, que mide 
< 112 varas, a $7; es de oportunidad. Para 
Üás Informes: Dragones. 13, barbería. 
20562 17 a. 
L'IN INTERVENCION D E C O R R E D O R E S 
I*» «e compra en la Habana o Vedado una 
nfta aue su precio sea de .$35.000 a $40.000. 
Piledin dar detalles por escrito a U. V. 
Apa nado -'ü'.). Habana. 
C-7.367 5d 12. 
Linda casa en el Malecón, se vende 
En el mejor punto del Malecón se ven-
de una elegante y buena casa, de dos pi-
ros toda de manipostería, con buena te-
rraza, libre de todo gravamen y sin in-
lervenclón de corredor. Informan: Con-
cordia, 65, bajos. 
21 a 
En San Rafael, a cuadra y media de 
Belascoaín, se vende una casa, mide 
205 metros cuadrados, en 13.000 pe-
sos. Su dueño en San Benigno, 43, 
Jesús del Monte. 
GANGA: E N E E VEDADO VENDO UN solar completo, de centro a $18 metro. 
Calle F . entre 19 y 21. en Monte, 2-D, in-
forman. 
23105 15 a. 
EN LO MEJOR DE LA A V É " 
NIDA DE ACOSTA 
La parte más alta y más sa-
na de la Víbora, vendo un 
solar de 15 por 55 varas, ca-
si al lado del Loma Tennis 
Club y rodeado de espléndi-
dos chalets. La doble línea de 
tranvías se encuentra próxi-
ma a pasarle por su frente. 
Este magnífico solar se halla 
solamente a tres cuadras de 
la calzada y a cuatro del pa-
radero de Jesús del Monte. 
Su precio $5.50 vara, pagan-
do una parte al contado y 
el resto a plazos muy cómo-
dos. Informan a todas horas 
en Encarnación, número cua-
tro, entre Dolores y San In-
dalecio. 
C 7350 Sd-12 
^sombra, mide 726 varas cuadradas. Es Avenida de Acosta, solar de esqui-
lado con el húmero 2 y en el mismo de lo ^ y maS ^ del repar^ 
mo. Teniente Ucy, 5'.i. 
2359S 18 a 
SOLARES YERMOS 
Q E V E N D E UN SOLAR, ESQUINA, CON 
kJ cuatro habitaciones, y un kiosco con 
abundante agua y buenos servicios, a la 
brisa, con 17 varas frente y 24 fondo, en 
Columbia, calle del General Montaivo y 
Pasaje, a una cuadra del paradero de Co-
lumbia por los carros de Concha, Repar-
to Larrazabal. Informes en la misma, 
la dueña, corredores no. 
18 a 
Esta es la ocasión. El puente de "Mi-
ramar" estará listo a lo sumo dentro 
de un par de meses y en sus inme-
diaciones en el lugar m á s alto y pin-
tOreSCO Oran parque Avenida de Ll|no« de tabaco y crianza, frente carrete 
c j i r , ra, próximo a pueblo, menos de media 
c ierra , OandO trente a SUS bermOSOS legua, son 30 caballerías en $13, abun-
jardines, se vende el más precioso ?ad te83pozos' Kazón: E - :Blanc(>' Ami8-
23675" 18 a. 
T ^ E OCASION: DOS GRANDES S O L A R E S 
L y ü esquina, se venden, uno en Jesiia 
del > mte ttres cuadras calzada, en San-
ta Kmilia, tranvía por el frente, a $7 
vara, con más de 800 varas; el otro. Car-
los l l í , detrás de la clínica del doctor 
Fortún, a $20. También vendo finca en 
la provincia de Pinar del Río, terreno Ua-
chalet de dos plantas con terraza. No 
hay cosa más linda y para conven-; ALTURAS DEL ALMENO ARES 
M , , , 8" ' frente al norte, acera de la brisa y carros por delante. Lo doy barato y K - J 79 
f\.10, Ql 'E I N T E R E S A . E N M E N O S D E 
KJ la mitad de su valor, vendo una vi-1 
drlera^ de tabacos, cigarros y quincalla; 
venta diaria más de 20 pesos, más de 5 1 
años de contrato, poco alquiler. Infor- i 
man: Corrales, número 85; de 11 a 1 
de 5 a 8. 
23601 22 a 
VENDO BODEGA CANTINERA 
Situada de Monserrate al Muelle de Luz. 
es una gran bodega, bien cantinera y 
bien surtida de licores finos y víveres, 
montada a la moderna, sola en esquina, 
buen contrato y no paga alquiler, se de-
Ja a prueba y se da barata porque su 
dueño desea embarcarse; esto es positivo 
y se guarda reserva. PaPra informes en 
.Monte. 155, café, B-ernándcz. 
SE V E N D E UN C A F E , E N clón, P R O P O R -por no poderlo atender. Infor-
man en Galiano, 88. 
23644 18 a 
SA S T R E R I A Y C A M I S E R I A : SE V E N -de una, sumamente barata, por tener 
que embarcar su dueño, punto de mu-
cho comercio, diez años establecida, nu-
merosa clientela y gastos 'económicos. 
Informan en E l Navio. Aguiar y Mura-
lla. Pancho. 
23642. 22 a 
GRAN VIDRIERA 
Vendo una gran vidriera de tabacos, cí 
garres, quincalla y billetes de lotería, si-
tuada en una esquina de mucho trafico, 
bien surtida y con vida propia. Precio: 
$1.400; vale mucho más. Véame antes de 
comprar y se convencerá aue es un buen 
negocio. Para informes: en Monte e I n -
dio, café, Fernández. 
23153 15 a. 
C E V E N D E UN C A F E CANTINA, P R O X I -
O mo a la capital, en 1.000 y pico de 
pesos, poca renta, punto céntrico y se 
garantiza más de $50 diarios de venta. In 
formarán: Bernaza, 19, en la cantina, de 
8 a 10 y de 2 a 4. 
23670 24 a. 
snforman a todas horas. 
_22125 1 a. 
EN L A LOMA D E L MAZO, Y i;> Pt N-to inmejorable, se vende dlrectameñ^ 
te y sin intervención de corredores, una 
casa de dos plantas, uuiy liennosa, pro-
pia únicamente para familia de gusto 
refinado. Tiene cinco habitaciones, sa-
la, saleta, dos cor^ed^res, tres baños, 
dos terrazas, cuatro cuartos de criados 
independientes, garaje para dos máqui-
nas, ote Renta actualmente $3.600. L a 
mitad del precio de venta puede quedar-
se Impuesto en hipoteca al 7 por 100. 
232: 
1 Si desea comprar véame y no le pe-
¡ sará. Vendo al precio aictual de la 
compañía dueña del reparto, a $13 va- ¡ 1-2730. 
ra cuadrada, pudíendo entregar unos 
S5,000 al contado y resto a plazos. 
Con gusto le daré informes en O'Reilly, 
57. A-3262. Señor Barrié. 
23074 18 a. 
na, vendo uno, a $6, a la brisa, 20 
de frente por 51 fondo, colindando 
con residencias de lujo. Teléfono 
15 a 
¿33-11 16 a 
23504 IT 
riASA MODERN A E N E L VEDADO. V E N -
\ J do en $50.000 una casa céntrica en 
el Vedado. Es moderna, elegante y está 
en calle de letras. Informan: San Rafael 
y Aguila. Sombrerería, Tel. A-9079. 
^oĵ i 19 a 
Í^N MARIANAO VENDO CINCO CASAS j situadas en los mejores lugares de los 
gueinados de Marianao, tres pequeñas y 
dofj grandes. Informan, Real, 51, Quema, 
eos de Marianao. No corredores. 
23413 20 a. 
I^ N LA HABANA, CASA PUNTO CO-1Á menial, .f550 un solo rcoibo. $90.000. 
KiLuión Malo. Virtudes número 1, de 3 
a 4. 
J416 16 a 
TriQOBA: C H A L E T C E R C A D E C A L -
V zada, cim-o cuartos para familia y 2 
para criados: 350 metros lo fabricado y 
el conjunto 620 metros con garage. Ra-
món Malo. Vitrtudes número 1 de 3 a 4. 
23417 1° a-
ELPID10 BLANCO 
En el Vedado vendo vartasas casas le 
nueva construcción, modernas, precio des-
de $20.000 hasta $150.000, en $38.000 un 
hermoso chalet en la calle 19, entre J y K, 
Linero en hipoteca al 7 por 100, sobre fin-
cas urbanas. U'Reilly, 23. TeL A-695L 
20434 1° a»-
EN LA ( j A L L E D E SAN J O S E , P R O X I -mo af parque de Trillo, vendo dos 
casas antiguas con una superficie de lObo 
metros, propia pard hacer un gran ga-
rage o para un gran dep6sltoi) Informa: 
Jorge J . l'osse, Cuba, 66, de 3 a o 
23431 19 «• 
PROXIMO AL N I E V O MERCADO, R o -deado de tranvías y calzadas, con más 
de mil metros, vendo unas naves propias 
para industria, su canstrucción es de 
manipostería, tejas francesas y párate de 
nzotea. tiene actualmente cuartería en el 
Interior y un establecimiento al frente, 
rentando'más de $400, pudiendo dejar en 
hipoteca el 75 por 100 a un módico inte-
lés. Su precio es de $35000. Informa: R. 
Montells. Habana, 80, frente al parque de 
San .luán do Dios; De 3 a 5. 
23432 16 a. 
EN LA C A L L E 6, PROXIMO A L A L i -nea se vende una casa de una sola 
planta, fabricación de primera, con 216 
metros de superficie, de ladrillo, cemento 
y techos de hierro, con portal y Jardín 
«I frente, sala, saleta y tres habitaciones 
{•aleta de comer al fondo, dos baños, una 
habitación alta, completamente libre de 
«r-ivámen. 
23447 16 a. 
EN E L V E D A D O , E N L A C A L L E 8. próximo a la línea, se venden dos ca-
^as de jardín, portal, dos ventanas, sala, 
tomedor. tres cuartos, cocina y baño en 
513.800 las dos. 
_23446_ 16 a. 
EN I .A P R O V I N C I A D E L A H A B A N A , se vende una gran finca de dos y 
cuarto caballerías, de Inmejorable tierra, 
con tres cuartos de, caballería con una 
pran arboleda de frutales, dos magníficos 
POZOS, tres casas de vivienda y tres de 
tabaco, terreno colorado de primera. I n -
forman de todo esto en ei nuevo edificio 
ael Banco del Canadá. Aguiar y Obrapla, 
segundo piso. Departamento 205. Teléfo-
>io A-S459. 
Jsms 10 a. 
Oportunidad. Reparto "Columbia" se 
vende la mejor esquina entre dos lí-
zana d^ Gómez, 2 a 3 p. m. Tel. A-4Ü2Ü. neas, precio de ocasión a $ ¿ . Z o la 
vara, todos los alrededores se están 
vendiendo el doble. Otra esquina en 
el Reparto Almenares, en el mejor 
punto de la calle 14, línea de la Pla-
ya, acera brisa. Informan: Zulueta y 
Teniente Rey, vidriera. 
23559 17 a. 
CASA D E ALTOS E N L A HABANA, vendo una casa grande en el barrio 
de Monserrate. E s de sólida construcción 
y renta el 8 por 100 libre. Precio: $30.000 
Informan: San Rafael y güila, sombrere-
ría " L a Moda." 
23290 20" a. 
¡ADIOS, VEDADO! 
Prolongación del Vedado, junto al tran-
••ía de la Playa, vendo un solar con casa 
rué renta diez pesos mensuales, en 1.100 
pesos. Piso cemento, acera, servicio sani-
tario, agua de Vento. M. Aranda. Amis-
tad. 49, altos, de 7 a 8 p. m 
23064 14 a. 
Ojo. En lo mejor de la Víbora, a unu 
ccadra de la calzada, vendo un he.* 
¡ADIOS, VEDADO! 
De esquina, a $4 el metro. Prolongación 
del. Vedado, frente al tranvía que va a 
la Playa, vendo un solar de esquina con 
o45 metros y las dos casitas que tiene 
j fabricadas, a 340 pesos cada una. Rentan: 
I 20 pesos mensuales. Piso cemento, acera, 
¡ portal, agua do Vento, servicio sanitario. 
' M. Aranda, Amistad, 49. altos; de 7 a 8 
p. i n . 
O O L A R . 
IO del paradero. 
VIBORA. CALZADA, C E R C A 
t-u.'ade , 7 pesos. Tercera parte 
moSO chalet. Se Compone de portal, SH- contado, resto plazos o hipoteca. Trato 
la, gabinete, cuatro cuartos grandes, dÍreCt0' ^ ^rretaje^ Empedrado. 20. 
hall, comedor, baño, con todas las co- Q O E A R E N LAHABANA. C A L L E D E 
J . J , •. • • i \ ^ San José, 8 por 27. E n mil pesos 
modldades sanitarias, COCina de gas, 1 efectivo y reconocer censo redimible po 
todo el servicio lavabos y cuarto de 
baño, agua fría y caliente, cuarto de 
criados y servicio sanitario, entrada 
de garaje una, la fachada de cante-
ría, construido ladrillo, hierro y ce-
mento, preparado para otro piso. Ur 
23064 14 a. 
el tiempo que se quiera. Informa su due-
ño. Empedrado, 20. 
Q O L A R : L O MAS A L T O T PRECIOSO 
lO de la Universidad. Barato y pagadero 
en l i forma que, usted quiera. Véame y 
se convencerá. Empedrado, 20. 
SO L A R : vía. Calles, aceras, agua, etc. V I B O R A , J U N T O A L T R A N -3 pe-
p»» vonta InfnrmPs en Santa Tata! : I fioS- V:lle el doble- Véame y se conven-ge venia , imormes en "OTta^ c a t a u - ¡ cerá Sin corretaje Empedrado. 20. 
SO L A R : C A L L E SAN R A F A E L . L O MAS alto de la Habana, Inmediato al gran 
chalet del coronel Charles Agulrre. E s -
quina o centro a 18 pesos. Rodríguez. E m -
pedrado, 20. 
23561 17 a. 
na. Víbora, número 14; de 8 a 12. 
Y de 2 a 7; no admito corredores; 
trato directo. 
23117-18 18 a. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; Dffl 1 a 4 
¿Quién vende casas?. . . . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E K E Z 
BUENA OCASION. V E N T A D E UNOS terrenos que miden más de veinte mli 
metros cuadrados con frente a Calzada y 
fácil y continua comunicación por tran-
¿ Quién vende solares?^ '. '. P E R E Z 1 vía y ferrocarril, propios para cualquier 
Quién vende fincas de campo? P E R E Z | itLd.^st5Í?._0Jal1J1.acfPe!.^^.^siÍ0i tierien 
¿Quién compra fincas de campo? P E K E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREyS 
Los nesociojt de esta casa Ion ««ríos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
agua abundante de acueducto que puede 
elevarse por su fuerza natural a gran al-
tura. Para Informes:. Oficios, 80, almacén 
de víveres. De 9 a 10 a. m. y de 4 a 5 
p. m. 
2808Q 21 a 
CERCA GALIANO: $35,000,00 
«n0*10"105 cerca de Galiano, dos cuadras, 
una gran easjj. magnífica, lujosa, de cie-
ta"80' etc. Tiene tres pisos. Puede ren-
iar basta $300 al mes. Sala, saleta, cuatro 
¥ranuea cuartos, comedor, buen baño, cuar-
i£„ ?.do y demás servicios. L a casa es 
™y .'inda. Ganza: $.'{5.000. No se trata 
<on intermediarlos. Informan: Adminis-
íin ,de ,a ^ b a n anda American Bu-
f " Sii C-orporatlon. Habana, 90, altos. Ha-
oana. A-S067. 
23323 15 a. 
Oportunidad: se vende una casa cHi-
ca, propia para fabricar. Campanario, 
Pegado a Reina, centro de los mejo-
rcs colegios de enseñanza, así como 
grandes establecimiento. Propietario: 
señor Alvarez. San José, 65, bajos; de 
11 a 1. 
15 >. 
T > U E \ A I N V E R S I O N . C A S A C A N T E R I A . 
fz v f f P,90H> comercial, a una cuadra 
^ Be. vende en 26 mil pesos para 
nacer negocio en seguida. Luis Suárez 
Cáceres. Habana. 89; de 2 a 4. 
.VA G R A N ATENIDA S A N T A C A -
. tallna. Reparto Mendoza, la mejor es-
quina, fabricada a la moderna, con lujo 
*e ve?d^-„muy barata. Informes: Telé^ 
roño I-18o3; después de las seis de la 
c^res 0 de - a 4- Habana. 89, Suárez Cá-
IR A M A R , L O S S O L A R E S D E E S T E 
nwTf rePart0- siguen subiendo de valor, no 
obStante necesito vender dos pegados a 
•J Quinta Avenida y se dan a lo (jue 
maceres. Habana. 89; de 2 a 4 
C-,:j53 ^d. 12. 
ANTONIO ESTEVA 
Empedrado, 22. Telefono A-5097. 
Vendo a una cuadra de Reina, magnifica 
eaba moderna, $3J.i>0Ü. Renta liquida, da 
tu o por 100. Mide 435 metros. 
Calle Habana, cerca del Nuevo Palacio, 
tres casas cantería, $53.000. Renta líqui-
da el s por loo. 
Consulado, casa de todo lujo, $58.000. Su j 
rema da el ti por 100. 
Casas pura fabricar, bnenas medidas, cér-
ea del nuevo Palacio l'resldenciaL De 
^12.500 a $17.500. 
Malecón. De esquina, cantería, $85.000. 
Loma del Mazo. 1.000 metros a $15.00. 
Calle dtt San Francisco, 400 varas, un so-
lar a $8. Pueden dejar en hipoteca al 
1 por loo. 
Calle Serafines. Un solar cerca del puente 
ue Aguas Dulces. 700 varas a 8 pesos. 
Bn industria, casa de altos. E n $15.000. 
Animas. Dos plantas, moderna. $14.000. 
Vedado, calle 23, entre calle de Letras, 
solar completo, chalet moderno. $38.000. 
Callo 10. Chalet moderno, solar completo 
$35.000. Pueden dejar $10.000 en hipoteca. 
Calle 17, esquina a $55.000, cantería, dos 
plantas, magnífico edificio. 
Calle 25, entre calle de letras, 8 por 
50, $15.000. 
Manrique, dos plantas, moderna. $28.000. 
Genios, magnífica casa, $23.000. Renta el 
s por 10o liure. 
Calzada del Monte, esquina, 1.200 me-
tros, de cantería con ocho establecimlen 
tos, buena renta,, cerca del Nuevo Merca-
do. Su precio es de $125.000. Puede do-
jar parte reconocida en hipoteca. 
.Mercaderes, edificio moderno, con un al-
macén, $100.000. 
Solares en producción, parte alta y cerra 
de calzada. Desde $16 metro. 
NOTA.—Tengo casas y solares en la Ha-
bana, Vedado, Jesús del Monte, Víbora y 
Cerro, desde el precio más modesto al 
más alto; al alcance de todas las fortu-
nas. Hágame una visita que saldrá com-
placido. 
22835 15 a. 
RE P A R T O ALMENDARES, ' 'LA S I E -rra," Solares a plazos cómodos,, en 
los mejores puntos. Planos e Infornies: 
Mario A. Dumás. Oficina: calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7249, Almendares, Marianao. 
23487 12 s 
SE V E N D E UN SOLAR, E N L A C A L L E F , entre 19 y 21, Vedado, a $17.50, 
pudiendo dejar la mitad en hipoteca. In-
forma: Portas. Teléfono A-4052; de 2 a 4. 
23495 17 a 
GRAN NEGOCIO, POR EMBARCARME para España, vendo 31 metros de 
frente por 46.35 de fondo o sean 1.435 
metros 65 centímetros de terreno, a una 
cuadra de la Calzada dé Zapata, o sea 
en la calle 2 y 31. Informa su dueño 
en el mismo, todos los días, de una en 
adelante. Teléfono F-31t6. Joaquín Peña. 
28616 28 a 
/ " I L A T R O SOLARES, S E V E N D E N Y S E 
KJ cambian por una casita en Jesús del 
Monte o en él Cerro, en buenas condi-
ciones, situados en la finca San José, 
reparto, Montejo, 2 cuadras más allá del 
Puente Arroyo polo, entre las dos Cal-
zadas. Razón: Aguacate, & 
20378 16 ag 
VENDO BARATOS BUENOS 
puestos de frutas finas y de viandas de 
esquina y de centro, bien surtidos, bue-
na marchanterla y vida propia, con buen 
local para vivir y poco alquiler, tengo 
de $350 y de $600 hasta $2,000, todos tie-
nen vida propia, venga a verl'os antes 
de comprar, vista hace fe. Para infor-
mes en Monte c Indio, café, Fernández. 
ADOLFO FERNANDEZ 
Facilita dinero en primera y segunda hi-
poteca y en pagarés sobre fincas, solares 
casas y establecimiento, en pequeñas y 
grandes cantidades, con módico Interés 
y con absoluta reserva y prontitud. Mis 
negocios son serlos y honrados. Véame y 
se convencerá. Para informes: Oficina: 
Monte, 155, cafó. 
FRUTERIA T E OCASION 
Vendo una buena frutería de esquina y 
con una buena Jaula para aves, también 
se puede ampliar a bodega u otra indus-
tria; está situada en punto céntrico y tie-
ne vida propia. Su dueño tiene otros ne-
gocios y no la puede atender; también ven-
do otras situadas en buenos puntos con 
buen local en $350 y $500. Véanse antes 
de comprar. Para Informes en Monte c 
Indio, café, Fernández. 
NEG0CI0~P0SIT1V0 
Vendo una buena bodega sola en esquina, 
bien surtida, cantinera y con vida propia 
verdad, paga poco alquiler; tiene contra-
to y está en punto céntrico. Precio: $4.500, 
vale mucho más, también vendo otras de 
más y menos precio y se dan facilida-
des en el pago. Véame antes de comprar y 
se convencerá. Para informes en Monte 
e India, café, A. Fernández. 
ADOLFO FERNANDEZ 
Agente de negocios comerciales, con ab-
soluta reserva y seriedad en los nego-
cios, B¿ hace cargo de vender y eomprar 
establecimientos de todos los giros y toda 
clase de negocios, mío sean legales; tam-
bién tengo socios i-un capital para nego-
cios chicos y grandes y buenos compra-
dores para establecimientos, que sean bue-
nos, casas de huéspedes y de Inquilinato; 
mis negocios son serios y no se anda 
con cuentos. Para informes: Oficina en 
Monte, 156, café. 
23666 19 a. 
S£ V E N D E UNA CASA D E COMIDA, donde tienen como 80 abonados, to-
dos del comercio y buena paga; el ne-
gocio atendiéndolo deja buena •Uilidad. 
E l negocio lo vendo por enfermedad y 
marchar para España. Informan; Empe-
drado. 43, altos. 
22790 17 a 
VAQUERIA 
Se vende una, con doce vacas, la que 
menos da doce litros de leche diarlos; 
sanidad, en buenas condiciones; alquiler 
50 pesos, contrato 8 años, vista haco fe. 
Informan: Empedrado, 43, altos. 
. 22461 15 a 
SE VENDK UNA FONDA, D E LAS M E -jores de la Habana, por enfermedad, 
se le asegura una venta de $115 pesos y 
también vendo una casa. Informarán: 
Crespo, S4, esquina Animas, bodega, por 
la mañana de 8 a 9 y por la tarde de 
2 a 4. 
22W0 31 a 
X f E D A D O : VENDO UN SOLAR D E E S -
V quina, calle 25 y o, 24X36 metros; 
vendo un solar de esquina, calle 10 y 21. 
23X50 metros; vendo un solar de centro, 
14X36 metros. Su dueño: Monte. 66, ba-
jos. Teléfono A-9259; de 8 a 4. 
21334 25 ag 
Para Industria o Almacenes 
18.433 metros, -̂ e Tet^.u en *otcs. Se de-
j:« parte en hipoteca y parto en la In-
dustria si gusta ei negocio. A-5710 y 
A-2701. TaveL 
20264 15 ag 
SE V E N D E U N C A F E Y R E S T A U R A N T , el mejor de una población cerca de la 
cápital en $3.250, punto céntrico, poca 
renta y se garantiza más de $100 diarios 
de venta. Informarán en Bernaza, 10, en 
la cantina, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
23670 24 a. 
GARAJES MODERNOS 
Se venden dos, bien grandes. E l uno tle 
ne capacidad para guardarse doscientas 
máquiuas. y el otro para cien; tienen 
venta de accesorios, bomba de gasolina y 
taller; los dos tienen buen contrato. Es 
gran negocio. Informan: Empedrado, 43, 
altos. Alberto. 
22922 18 a 
OCASION PARA PRINCIPIANTE 
Vendo en $1.600 una bodega sola en es-
quina, con contrato y poco alquiler, vende 
más de $1.200 mensuales, casi todo de 
cantina y pronto podrá hacer el doble; 
tiene vida propia y se dan facilidades en 
el pago. Buena ocasión para principlantes. 
Para Infonnes: en Monte c Indio. Café. 
Fernández. 
22326 10 a. 
AV I S O : S E V E N D E U N C A F E V lunch, en el' centro de Marianao, no paga 
alquiler ni contribución, con contrato por 
3 años, se vendo por tenerse qye ausen-
tar su dueño. E s buen negocio. Venga 
a verlo hoy mismo. Informan en el mis 
mo: Real y Luisa Quljano. Café Rivera. 
23200 19 a 
SE V E N D E E L P U E S T O D E F R U T A S de Monte, 423, paga $20 de alquiler, 
con luz y tiene habitación. 
23389 16 a 
BODEGA SOLA E N ESQUINA, VENDO una, no paga alquiler, vende $60 dia-
rlos; se da barata, por estar en manos 
de dependientes. Su dueño tiene otros 
NO SE ADMITE CORREDOR 
Se vende un café en un paradero, se da 
arreglado pues su dueño se quiere reti-
rar por la edad y además no es del gi-
ro. Informarán: calle Santa Clara, esqui-
na San Pedro, a todas horas, café. 
23388 20 a 
LABORATORIO QUIMICO" 
Por embarcar su dueño se vende un L a -
boratorio para toda clase de análisis quí-
micos y clínicos, instalado en lugar cén-
trico. Tiene mucha cristalería de Jena y 
Bohemia, repuestos y reactivos abundan-
tes, balanzas corrientes de azúcar y pre-
cisión; un microscopio Zelss; un polar! • 
metro Schmldt and Haensch de lo mejor: 
un horno Veisberg legitimo; más de 200 
gramos de 'platino en cápsulas y otros 
aparatos; hidrómetros, y otros aparatos 
de precisión. Para informes: llamar al 
teléfono M-1120. 
23204 19 a. 
Para Industria o Almacenes 
A 200 metros de Infanta, se venden &.24S 
varas, con chucho de ferrocarril, se pue-
de fabricar de madera. Se deja parte en 
Hipoteca y parte en la induatria ai gus-
ta el negocio. A-4U39 y A-5710. Tavel. 
20263 15 agt 
O E V E N D E : L A M E J O R M A N Z A N A D E 
Carlos 111, situada al costado del 
paradero de Concha, con un frente de 
08.02 metros, propia para un gran hotel 
u para una gran industria, además un te-
rreno de 732.84 en Pajaritos y Desagüe, 
uue tiene la ventaja de estar lindando 
con la línea de Marianao, pudiendo los 
vagones descargar en el mismo terreno, 
otro en Sitios y Sublrana, de 1.B30.11, 
uue se vende en totalidad o por parce-
las Informa su dueño: Ramón Peüalver, 
San Miguel, 123, altos; de 8 a 9 y me-
dia v de 3 a 5 y media. 
22770 15 a 
O E V E N D E U N T E R R E N O D E 1,565 V A -
kJ ras en la callo de Rodríguez y San 
Benigno, sin intervención de corredores, 
informan: Inquisidor, 46. 
22506 15 A. 
E N L A A V E N I D A D E J . B R U N O Z A -_ yas, está asfaltada, vendo un mag-nífico solar, esquina, con 1.112 varas, a 
$3.60 vara, so deja parte en hipoteca. 
Trocadero, 40; de 9 a 2. 
23405 18 a 
X ^ E P A R T O A L M E N D A R E S : S E V E N D E 
Xli un solar, manzana, 74, lote, número 
15, en la ralle 16, entre Quinta y Sexta, 
de 10 varas frente por 45.75 fondo, muy 
cerca dos líneas tranvías. Dirigirse: J . 
Marull. Belascoaín, S&. 
23268 19 a 
" O E P A R T O ALMENDARES, VENDO S4Z 
Xfc varas, precio $5 vara, calle Ira. entre 
18 y Fuentes. Informan: jardín La Ma-
' riposa. Calle 23 y 10. Teléfono F-1027. 
22893 23 a 
I l ^ E P A R T O COLUMBIA: VENIDO S.OtO 
J L X vacas de terreno alto, 2 cuadras ;lcl 
carrito, calle Núüez, entre Miraraar y Pr l -
melles. Precio $2.80 vara. Otro, calle Ml-
ramar. frente al Parque, a 1 cuadra del 
oirr.to Precio $2.60 vara. Informan: jar-
dín La Mariposa. Calle 23 y 10. Teléfo-
no F-1027. 
2-8Ü2 
O I E N F U E G O S , 87, S E V E N D E E S T A CA-
KJ sa en $10.000. Informa señor Tamar-
go en Obispo, 25, fábrica de tabacos, de 
4 a 6. 
23567 17 a. 
V^SQUINA, E N f U M I L , SI S E Q U I E -
A-i re se puede comprar cinco casas tná» 
contiguas hasta invsrtir $76 mil, son cora-
fletamente modernísimas, con banadera, 
lavamanos, cocina de gas, acera paga. A 
una cuadra de Monte Más Informes: su 
dueño: señor Gottardl. Monte, 271. h« 
Jalateiia, a todas hora». 
glggj 22 ag 
L ! E VENDE UNA CASA DE MOOERNA 
kJ construcción, en una de las mejores 
Avenidas de Jesús del Monte, tieno por 
tal. sala, recibidor, tres habitaciones, ba-
•f J n íamllla Completo, comedor, cocina. 
SS^M ™CrVld,08' patl0 y traspatio. Pre-








Monte y Cárdenas, 
17 a. 
VENDO UN 
negocio establecido en esta plaza. $5.000, 
que aseguro deja $20.000 al' año traba-
jando. Informes: García y Ca. 
23591 17 a. 
DULCERIA 
v lunch, se vende en buen punto, en 
$800; hace de venta diarla $40 o también 
se admite socio. Informes: Amistad, 136. 
García y Ca. 
23591 17 a. 
BUEN NEGOCIO. BODEGA, S E V E N -de una, con mucha barriada, hace 
nuena venta y no fia nada; sola, con po-
co dinero por tener que ausentarse su 
dueño. Se puede dejar parte del dinero 
a pagar por mensualidades. Para más in-
formes dirigirse a García y Rodríguez. 
San Ignacio, 65. Habana. 
23536 » a 
Huéspedes, se vende la mejor casa 
de huéspedes de la Habana, buen ne-
gocio, tiene contrato y módico alqui-
ler. La persona que se interese se le 
dan facilidades para cerciorarse del 
negocio antes de disponer su dinero 
si lo cree oportuno. No se trata con 
corredores ni se dan explicaciones a 
curiosos. Solamente a personas de re-
conocido criterio y solvencia. Infor-
mes: Neptuno, 2-A, altos, señor Gar-
c í a . 
23435 20 a 
UN GRAN NEGOCIO 
Se vende un café y vidriera de tabacos, 
en esquina, con buen contrato y poco 
¿ P o r q u é 
S e 
I m p o n e n 
L o s 
L e n t e s 
D e 
B a y a ? 
Porque mi mejor anuncio consiste en 
la calidad de los cristales que vendo y 
en la exactitud de los reconocimientos 
que hacen mis ópticos. 
Todos los errores do refracción son 
corregidos científicamente por mis ópti-
cos que conocen perfectamente la estruc-
tura de los ojos y modo de hacerlos fun-
cionar normalmente con el uso de los 
cristales apropiados. 
No tengo vendedores fuera de mi ga-
binete. No se deje sorprender. Recono-
cimiento de la vista gratis. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
"|7 X $30 S E VENDB UN PIANO A L E -
J_j mán, Friz Kulha, de cuerdas cruza-
das. Color nogal. Animas. 62. 
23303 14 a. 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373. De 1 a S. 
Doy dinero en primera y segunda 
bipotoca en todas cantidades y en to-
dos ios barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
22302 3 a 
T V N E R O D E S D E E L 6 POR 100 ANUAL 
a_/ de $100 hasta $100.000, para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés, pron-
titud y reserva. Invertimos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a domici-
lio. Havana Business, Avenida S. Bolívar 
(antes lleina;, 57. bajos. A-9115. 
22705 21 a. 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A V I D R I E -ra de tabacos, cigarros y quincalla, 
en punto céntrico, buen contrato, y una 
fonda posada. Informan en la cantina de 
café Puerta Tierra, en Muralla y Bernaza. 
23430 16 a. 
HU E S P E D E S , S E V E N D E LA M E J O R casa de huéspedes de la Habana, buen 
negocio, tiene contrato y módico alquiler. 
L a persona que se interese se le dan fa-
cilidades para cerciorarse del negocio an-
tes de disponer su dinero sí lo cree opor-
tuno. No se trata con corredores ni se 
dan explicaciones a curiosos. Solamente a 
personas de reconocido criterio y solven-
cia. Informes: Neptuno, 2, A, altos, señor 
García. 
23435 19 a. 
Se compran créditos hipotecarios, 
censos, particiones y usufructos. Informes 
gratis. Escritorio A. del Busto. Aguacate, 
iü; A-92i3; do 9 a 10 y 1 a 4. 
22382 23 a. 
"DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina Real'Estate. Aguacate, núme-
ro 38. A-92V3; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
21735 28 a. 
4 POR 100 
De interés anual soore IOUUS ios depó-
sitos que se hagan eu el Departamento 
cío Ahorros du ia Auoclacióu de Depen-
aienies. >se garantizan c-ou todos los bie-
nes que posee ia Asociación. No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a H a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 du la noche. Teléfono A-5417. 
C UV26 lu 15 • 
¿1E V E N D E U N A F R L T E R L 4 . P U N T O 
k5 céntrico, hace buena venta, por su due-
ño encontrarse enfermo y embarcar a E s -
paña, vista hace fe. Informan: Compos-
tela. número 100. 
23048 17 a 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
E n $10.000; tiene 26 mesas y seis de re-
servado. Vende $4.500 mensual, graft local 
contrato público, cerca los muelles. F i -
gura^, 78; teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenln. 
B0DEGAS~ÉN VENTA 
Barrio Colón, $3.000; Sitios, $3.300; E s -
cobar $2.6.00; Retiro, $1.5C0; Vedado, 
$2.600; todas solas. Figuras, 78. Teléfo.. 
no A-6021; de 11 a 9. Manuel Llenln. Co-
rredor con Ucencia. 
CAFE Y RESTAURANT 
E n $8.500 o se admite un socio que en-
tienda; tiene gran vidriera tabacos, punto 
Inmejorable. Vende $4.000 mensual. Figu-
ras, 78, cerca de Monte. Tel. A-0021; de 
11 a 9. Llenln. 
GARAJE ÜN GANGA 
E n $8.500, moderno, tiene 50 máquinas, 
deja $600 libres mensuales, quedan a fa-
vor del comprador tres máquinas nuevas 
Reparto Almendares. La Sierra. Ofi- carretera y unos 30 mü metros terre-
la Habana, se da en seis mil pesos _ 
Finouita. Se vende una con frente a,admite sucio formal, con dos mil qui-
nientos pesos; no hay que perder tiempo. 
alquiler, vende ochenta pesos diarios es-1 $700 de fondo de al(iuiier> ganando 
ta situado en el punto más céntrico de jnteré3 y muchísimos accesorios, y tan-
Ir. tr.>K.mn c;r%. H'i caía mil r\cicr\c r\ un * ^ _ _ _. 
$500,000 
para hipotecas, be laci i i ta sobre casas 
y terrenos. Habana y sus barrios. In-
lormes: K e a l t s tate: A. del busto. 
Aguacate, 38 . A - Í & / 3 ; de 1 a 4. 
-1735 28 r 
La mejoi inversión: un 
oiar en 1 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes, üc-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly. 33. Teléfo 
nos A-0546. M-2145. 
C 10817 In 51 d 
ciña. Venta de solares a plazos. Pa-
ra planos e informes, diríjase a: Ma-
rio A. Dmnas, Calle 9 y 12. Teléfo-
no 1-7249. Almendares. Marianao. 
234S6 12 • 
38 MIL METROS 
que dan de Cojlmar a la Cabaña. al la 
do de fos tecrenos del seño-
frente a la carretera. Precio a . 
tro. 10 mil al contado y el resto en hi-
poteca, al 6 por 100. Obispo, 3<. l e i é fo -
10 A-0275. Mazón. 
23378 20 a 
no, superior y próximo a Punta Bra-
va. Se vende a 15 centavos para li-
quidarlo pronto. Poco contado. Res-
to hipoteca 6 por 100. S. Knight, Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
23568 12 a. 
esta ganga obedece a una desgracia de 
familia, nunca se ha visto otra Igual. In-
forma el señor Revilla, en el café "Bella-
vista." Amistad y Dragones; de S a 10 a. m. 
y de 2 a 5 p. m. 
23506 23 a 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O MENDO-za en la Víbora, la esquina de la ca-
lle de Milagros y Luz Caballero, que mi-
de 1 112 varas, a $7; es de oportunidad. 
Para" más informes: Dragones, 13, bar-
bería. „„ 
20502 -8 a-
/ ^ A N G A : S E V E N D E UNA MAGNIFICA 
VJT finca, tabacalera, de 4 caballerías, 
.. vni.Ja™ i ubicada en el término de San Juan y Mar-
ci fi ^ itínez, la mejor zona de tabaco de Vuel-
V ^ ' ' t a Abajo. Produce anualmente 600 tercios 
de tabaco tapado. Tiene magníficas casas 
para el tabaco, con capacidad para to-
da la cosecha y de vivienda para el Ad-
ministrador y todos los empleados, to-
das de buena y sólida construcción, con 
i.ararayos y otras comodidades y ade-
lantos modernos, teniendo además Insta-
lado un sistema completo de regadío. Ren-
ta $5.000 anuales. Para más Informes: 
Veranes, Manzana de Gómez, número 
221 ,_, 
28506 " a 
Terreno en el Coutnry Club. Se ven-
de en magníficas condiciones. Infor-
Colonos: vendemos una colonia de 
caña con un millón de arrobas para 
marán: Gabriel F. Aguillón, Manzana; moier en ^ próxima zafra. Muele en 
de Gómez, número 312. Tel. A-9276; j ej Central Patria, Morón. Tiene con-
de 8 a 11 y de 3 a 5 ; o Leal. E d i í i - j ^ Q de 5 y media arrobas sin tener 
que pagar renta ni envase. Informa: 
Veranes y Piedra, Manzana de Gó-
mez, 221. 
2.-;:.-s 2 a 
ció Robins, 603; de 3 a 5. 
23314 15 
UR G E V E N D E R , P O R E M B A R C A R S E su dueño, un solar en lo mejor del 
reparto "Buena Vista," Columbia. a una 
cuadra del tranvía, 10 por 37, con cinco 
cuartos de mampostería, servicios sanita-
rios rentan mensualmente treinta pesos. 
Trato directo en Gertrudis, 24. Víbora. 
Teléfono 1-2207. 
SE D E S E A V E N D E R , CON TODA UB-gencla. por tener que embarcarse su 
dueño dentro de pocos días para el ex-
tranjero, un Inmejorable solar en lo me-
jor del reparto ••Larrazabal," a una cua-
dra del tranvía, se da en una verdadera 
canira. Trato directo en Gertrudis, 24, 
Víbora. Teléfono 1-2207. 
23013 Xd • 
Se arrienda una finca de siete ca-
ballerías de tierra colorada de fon-
do, para caña, piña o tabaco, con 
siete casas de tabaco, donkis, cal-
deras, tuberías, situada en Alquí-
zar. Su dueño: Dr. Gerardo R. de 
Armas. Empedrado, 18; de 11 a 5. 
Centro General de Negocios; me hago 
cargo de comprar, vender, traspasas 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, al-
tos. Tel. A-9165. Alberto. 
22924 18 a 
T T 1 U . E N T L , NEGOCIO A PRUEBA, SE 
KJ vende una vidriera de tabacos, ciga-
rros y oulncalla en la mejor calzada; es 
negocio; y otra en $400, coi, buen contra-
to. Razón: Bernaza, 47, altos. De 7 a 8 
y de 12 a 2. S. Lizondo . 
22955-56 16 a. 
IE S T A B L E C I M I E N T O D E Q U I N C A L L A * , j billetes, tabacos, poco alquiler, buen 
diario, por tener su dueño que embarcar-
se. Informarán: Hospital, 52, moderno, ur-
ge la venta; es ganga. 
23310 17 a. 
SE V E N D E D O R E S T A R E N F E R I K O S U dueño, un tren de lavado, barato, en 
casa moderna, punto céntrico, buen con 
trato, poco alquiler con buena y mucha 
marchanterla y sin fiados. Informarán en 
Bernaza, 19. E l Cantinero; de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
22631 16 a. 
URGENTE VENTA 
de un café céntrico, no paga alquiler 
y deja $12.000 al a ñ o ; y mil quinientas 
bodegas, de todos precios. Informes: Zan-
ja y Bcla.scoaín. Adolfo Carneado; de 8 
a 2 y de 4 en adelante. Tulipán y Ayes-
terán, café. 
20600 18 ag 
SE C E D E UN L O C A L , PARA T I E N D A de venta o anuncios en el Parque Cen-
tral, bajos del Payret. Vea a Cedrino. 
San José, bajos del Payret. 
16 a 
ques, alquiler, $150, contrato 12 años. F i -
guras, 78; cerca de Monte. Tel. A-6021. De 
11 a 3. Manuel Llenln. 
22965 18 a. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Se vende una, toda amueblada, la casa 
vale un capital y se da barata, tiene un 
buen contrato y renta poco, punto en 
lo mejor de la Habana, vista hace fe. 
Informan: Empedrado, 43, altos. Alberto. 
22923 1S a 
Deseando retirarme del negocio vendo 
la acreditada marca y patente del ja-
bón medicinal "Kretol." Su dueño: 
Prado, 29, bajos. Señor Altuzarra. 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
i propietarios y comerciantes, en pagare. 
i pignoraciones de valores cotizables, (Se-
riedad y reserva en las operaciones.» 
! Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
i Dinero sobre caña, tierras, azúcares, 
¡ casas, pagarés y cuanto ofrezca garao-
I tía. Compro fincas rústicas de cuai-
[ quier tamaño. Tengo ei mayor su ii-
do de casas en la Habana y Veda-
do. Aurelio P. Granados. Obrapía, nú-
i mero 37. Tel. A-2792. 
2.1S28 3 0 a. 
22S42-44 15 a. 
TR E N D E LAVADO: SE V E N D E , CON gran local, muy céntrico. Informan a 
todas horas. Vives. 142, casa en construc-
ción. 
23344 17 a 
GRAN NEGOCIO: S E V E N D E UNA gran< bodega, con algún tráfico de 
tienda mUta, a 5 kilómetros de la Ha-
bana. Deja utilidad mensual seiscientos 
pesos, libres de gastos. Para más infor-
mes: dirigirse a García y Rodríguez. San 
Ignacio. 6u. Apartado 2497. 
22887 16 a 
LIBEOS E IMPRESOS 
DINEKO E 
HIPOTECAS 
SE DAN S3,000 E N H I P O T E C A finca urbana en la Habana o 
rededores. 
1345. Campanario, 21, altos. 
S O B R E 
sus al-
18 a. 
DINERO EN PAGARES 
lo doy a empleados, comerciantes y pro-
pietarios. Interés un peso por cada $100. 
Se puedo devolver en un ano. Obisíjo, 37 
Telefono A-0275. Mazón. 
23379 "o n 
GEMAS L I R I C A S CON E L POEMA "Cleopatra." poesías por Félix Hidal-
go. De venta en la librería Nueva de 
Jorge Morlón, Dragones frente a Martí. 
Apartado 255. Habana. Precio del ejem-
plar un peso. 
23523 28 a 
T J T I L A LOS P O L I T I C O S . DIARIO D E 
KJ Sesiones de las Cortes, Senado y Con-
greso español, 39 tomos, $25. Obispo, 86, 
librería. 
23396 ' lo a 
LE Y E S CLUANAS. RECOPILACION D E todas las disposiciones publicadas en 
la Gaceta de la Habana. Año de 1899, 
un tomo, $1. Ideb, 1901, dos tomos $2 
Idem, 1902, dos tomos, $2. Colección com-
pleta de la Gaceta de la Habana de los 
años de 1899 a Junio de 1902. De venta 
en Obispo, £6, librería. 
23396 io a 
REALIZAMOS: L A B R U J E R I A V LOS brujos de Cuba. Cuba en la cartera. 
Derechos y deberes del ciudadano cuba-
no. La Constitución de Cuba. Arte de 
hacerse rico. Plano de la Habana. Vistas 
de los noettOS de la Isla y dos albums 
con distintas vistas. Todo "por un peso 
Los pedidos a M. Rléoy. Obispo, 86 li-
brería. 
23397 i6 a 
Q E COMPRA TODA C L A S E D E L I B R O S 
en pequeñas y grandes cantidades en 
Obispo, 86, librería. 
23396 Ifl a 
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S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
En Luz, número 4, Jesús del Mon-
te, se solicita una manejadora, del 
país, que tenga referencias. 
O Í E ^ O L I C I T A . E X L A C A L L E 12, NU-
kJ mero TZ, entre Linea y Calzada, se 
solicita una criada para manejar un ni-
ño de 2 y medio años y atender dos ua-
bltacionca. 
2̂ (324 18 » 
T7»N T E J A D I L L O , 39, ALTOS, SE S O L I -
cita una criada, que sepa cumplir con 
6ü ol>liga< i<5n, para un matrimonio solo. 
Se solicita una buena criada de ma-
no. Calle 4, número 28, eobre 13 y 
15, Vedado. 
COCINERAS 
CJE SOLICITAN' UNA COCINERA Y 1 NA 
kJ criada, on 11. número 271: bajos, entre 
D y K, Vedado. 
2:Wtía 19 a. 
18 a 
O K SOLICITA, E N NKI'TI NO, 169, A L -
vj tos, una criada de mano, que sepa 
cumplir con su obligación. Casa chica, 
buen sueldo y ropa limpia. 
23(512 SUS—• 
Se desea una joven, peninsular, para 
limpieza de habitaciones y costura. Ha 
de traer referencias. Hotel Trotcha. 
Vedado. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -
O sular, que sepa su obligación y ayu-
de limpieza. Sueldo: ?35. Calle Santa Ana, 
entre Kosa Enríquez y Cueto. Luyanó. 
23595 17 »• 
SOLICITA CNA COCINERA, QUE 
kJ sepa cumplir con su obligación. Suel-
do $20. Calle J , número 11, altos. Ve-
dado. 
-:̂ :;3 !«_ a__ 
Se solicita una buena cocinera que ¿e 
pa cumplir con su obligación y que 
tenga referencias de donde haya ser-
vido. Se prefiere que pueda hacer via-
jes al campo con la familia. Sueldo, 
$28. Calle 4, nnm. 185, esquina a 4. 
Teléfono F-1767. 
m m C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C 
TENEDORES DE LIAROS 
O E 
TENEDOR DE LIBROS 
Solicitamos uno que hable y escriba bien 
S O L I C I T A UNA LAVANDERA QCE 
sepa su obligación, buen sueldo. Calle 
17, ntimero 342, entre Paseo y A, Vedad». 
2r;.-,s.-, 17 A. 
NECESITO 
ATENCION 
el Inglés v con la suficiente competencia A los hombres de negocios. Se solicita 
en contabilidad para llevar los libros do un socio con mil pesos para un fácil 
una casa importadora. Necesitamos refo-| negocio que deja seiscientos pesos libres 
rendas. Pagamos de sueldo, $200. Dlrl , mensuales para cada uno, es fácil en-
ian solicitud por escrito al apartado 223. tenderlo. Visítennos y se desengañarán. 
Dos dependientes, par», íi«inacén. Dos pa-
ra fábrica. Dos cocineros y cuatro sir-
vientas. Informan: Zulueta, 31. Teléfono 
A-4t)Cl>. M 
•JL'T'.C. 22 a 
•.•140 16 a 
rti^ÜNAS DE 
Informan en Amistad, 136. García y Ca 
23501 17 a. 
SE S O L I C I T A U N A I N S T I T U T R I Z , I N glesa o americana, que sea comp* 
IGNORADO PARADERO te y t e n ^ buenas referencia», para 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
441. 
Ind. 9 ab. 
mercio, 
C-313M 
A VISO: CAMILO DOMINGUEZ, QUE S E 
X J L presente en San Lázaro y San Fran-
cisco, fonda. t 
23548 v 17 a. 
23450 19 a. 
COCINERA, CON BUENAS R E F E R E N -cias, se solicita en calle 15, n mero 
173. altos. Vedado. Sueldo, 25 pesos. 
23427 17 a. 
1S a 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N K K A Y Q U E 
Í J ayude en la casa para familia corta 
americna. Informan en la ctille 19, nú-
mero 251, entre E y V, Villa Isabelita, Ve-
dado. 
23420 16 a. 
CjS SOLIC ITA CNA CRIADA D E MANO 
kj fornuil y acostumbrada a servir pura 
comedor, buen sueldo. San Nicolás, 130, en-
tre Ueina y Salud. 
23662 18 
C E SOLICITA CNA MUCHACHA D E 15 
^ j s, n años, para ayudar con dos niños, 
en M, 96, bajos, entre San Lázaro y Jo-
•vclhir. 1Q 
23673 18 a-
T e SOLICITA CNA ( RIADA DE MANO 
K_j en H, 42, esquina a 5a., Vedado. 
23679 18 a- _ 
C E N E C E S I T A UNA MUCHACHA O S E -
O ñora, para ayudar a loa quehaceres de 
otra señora; se da buen sueldo y hay 
gue dormir fuera. Informan en San Ig-
nacio, número 98, altos. 
23500 17 a _ 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
K) no, que haga el servicio de comedor. 
( alie 8. número 18, entre Línea y Cal-
zada. Vedado. 
23510 17 a _ 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA 
\ j liarte do la limpieza y atender a la 
dos niñas. Sueldo $25. Se exl-i umida de 
ton referencia 
23530 
Paseo y 19. S. Paraj.'m. 
17 a 
*"i U E R 1 C A N A , S E S O L I C I T A U N A P A -
JSX. cuidar una niña de cuatro anos. Buen 
ísueldu y trato. Informes: Manrique. 31, 
Jet ra C, altos. 
.. tóúO ¿1 a- . 
O E .OTÍCTTA C N A C R I A D D E M A N O 
J^j en Campanario, 70, altos, $25 y ropa 
limpia. . • .>ÚKr.q 4 a. 
— 
O B S O L I C I T A U N A S E S O R A O C N A 
i / muchachita, para hacer la limpieza por 
j.i tna'uana. corrales. 34, altos. 
234 i 5 * _ 
¿ E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, española, que sepa cumplir con 
BU obligación. Playa de Mananao nú-
mero 3J, buen sueldo y ropa limpia. 
23484^ g a 
•¿TÑ T U L I P A N , N U M E R O 19, S E S O L I -
J_j cita una criada de cuartos, que sepa 
guruir y tenga recomendaciones. _Luen 
aneldo y uniiormes. Teléfono A-3170. 
23490 1 
TrTÑ LA ( A L C E P A S E O , 261, E N T R E 25 
Z J y Zt, se necesita una criada, buen 
bueldo. ^- _ 
-3537 17 a 
SO L I C I T A N S E UNA COCINERA V UNA camarera, en la Calzada de Jesús del 
Monte, 679, altos, esquina a Acosta, Ví-
bora. Se pagan loa diez centavos del via-
je, aunque no se coloque. 
23454 16 a. 
Se necesita una muchacha, que sepa 
algo de cocina, en Aguiar, 12. 
15 
S 
E N E C E S I T A UNA COCINERA, SIN 
plaza. Sueldo f20. Genios, 18, altos. 
3335 15 a 
Q E S O L I C I T A A L S E S O R V I C T O R I A -
kJ no Kernámlez. E l año 1918 trabajaba 
en la Provincia de Camagüey, en el ca 
fé Las Delicias, Morón. Solicita su her-
mano. Santa Ana, número 2, Guanaba-
coa-
23385 16 a 
s  eten- 1 CJE S O L I C I T A N TRARAJADORES E N E L 
•• en- i O corte de maderas San José del Su-
midero, en lomas del pueblo de los Pa-
lacios Informes: A. Valdés y Ca. BI E n -
canto." Los PaPlaclos, y Francisco Inclan, 
kilómetro ll.r> de la carretera de P. Itío. 
E n la Habana: señores Celestino llodrí-
guez S. en C Inquisidor. 46. 
22507 4 «• 
cargarse de una niña de diez años. DI 
rigirso a J . P, Toñarely, calle Novena, 
número 77, Vedado. Teléfono F-1490. 
23482 is a 
O E SOLICITA CNA COSTURERA. POR 
S dias, que sepa cortar. Paseo esquina a 
Parajón. 10. 15 a 
AGENCIA DF. COLOCACIONES 
T \ AGENCIA L A UNION, D E MARCE-
I J I lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal con buenas referencias, para den-
* fuera de la Habana. Llamen al te-
A-3318. Habana, 114. 
tro y 
léfono 
'̂3257 20 a 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA fregar automóvil y para limpiar. $40, 





A VISO, QUE U R G E : S E D E S E A SABER 
el paradero de José Patino Gómez, 
recién llegado de España, es de la 
Provincia de la Coruña, Partido Judi-
cial de Negrelra, lugar de Maurintons. Lo 
solicita su padre. Hotel L a Perla del 
Muelle. San Pedro, número 6. 
23356 22 a 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
I J E N I N S C L A K , C A R P I N T E R O , BLANCO, 
A que diapone de algún dinero, se ofre-
ce como socio a uno que tenga taller 
de carros en Ciego de Avila o Morón y 
necesite de un hombre activo y honra-
do para socio. Dirigirse a Zulueta, 30. Ha-
bana, a Antonio Ferreiro. 
23034 17 a 
• <• ' I T T ^ 1'A OÍTCINA D E L C A B L E 'MVES-
DOr Contra ta al OUe QUiera . Infor- -t-' tern Unión Telegraph Co.," esquina 
1 t\f* • i i i ! Cuba y Obispo, se necesitan 15 ó 20 mu-
man en las ühcinas de Consulado, ¡' i^110^ entre 10 > 17 afi01'' I)ara men-
, | sajeros, con o sin bicicletas. 
n u m e r o 55. 15 a O L I C I T A N O F I C I A 
oser, también 
ro, 14, bajos, 
IXlfODIS'I'AS: 
curiosos tar con 
23439 Acosta, bajos. Se solicitan operanas 16 a. 
Marina. E l estaba hasta hace poco mâ  
nejando un camión del campo a la Ha-
ana. 
23317 15 a. 
A N G E L MEANA A L V A R E Z , NATURAL 
X X de Gijón, se desea saber su dirección 
o paradero, para asuntos de familia que 
le interesan. Este individuo llegó a la 
Habana en Octubre de 1909. Dirigirse a 
González y Suárez. Baratillo, L Habana. 
22473 4 a 
aprendizas, 
S E . ^ 0 ^ ^ T A ^NA LAVANDERA PARA ! en |a fábrica de cajas de cartón de 
kJ un matrimonio, en la calle de Cárde- 1 ñas nú . 
23451 
1, segundo piso. 
16 a. 
Cesáreo González. Paula, 44. 
AGENCIA "EL COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
cafés fondas, posadas, hoteles, restau-
r'ants, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta Capital que para el campo 
Propietario: Román Heres. Zulueta, 
moderno. Teléfono A-4969. 
22794 • ~- a 
3L 
PERRITAS LANUDAS 
S?e venden, JuntnH o separadas don 
irltas Maltens, muy finas, uña binn 
como la espuma y otra negra con ln, 
blanco en ol cuello, no se dan nipn 
de ?20 cada un:i. S;in .Toa .̂ niiniern 11,' 
altos de la carpintería; cuarto, nrtm • 
ro 16. 
23555 17 
MULOS Y VACAS 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reüly, 32. Teléfono A-2348.» 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACION3S 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido, 
res. aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléíouo de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
cou buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
liara oi campo. 
22575 31 a 
SO L I C I T O DOS P E N I N S U L A R E S , QUE quieran eallr al campo, una para co-
cinera y Ta otra para criada, para casa 
de comercio, en Sagua. Sueldo $30 y $20. 
Se le paga el pasaje. Diríjanse a Ma-
nuel García. Gloria, 29. Habana. Teléfo-
no A-3626. 
23345 16 a 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA, P E -ninsular, para cocinar y hacer lim-
pieza en una casa de 3 de familia. In-
formes en la peletería " L a Exposición," 
Manzana de Gómez. 
23347 18 a 
De Coliseo, "Tienda Grande." Se-
ñor Bautista Diego. Desea saber su 
paradero. Sebastián Aladro. 
C 0513 30d-24 Jl 
VARIOS 
Q E S O L I C I T A UN R E L O J E R O , E N Pra-
VJ do, 109, bajos; con referencias; con 
buen sueldo o interesado. 
23(539 1S a 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE; 
VJ ayude a la limpieza de una casa pe-1 
queüa. Sueldo: 35 pesos. Calle K, entre i 
9 y 11 (Villa Inés.) 
23205 15 a. 
C E S O L I C I T A N COSEDORAS Y A P R E N -
kJ dizas de sombreros de señora. Agui-
la, 107. 
23C27 22 a 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA, PARA cocinar y hacer la limpieza, en casa 
de corta familia. Sueldo $25 y habita-
ción. Informan: Santa Irene, entre Flo-
res y Serrano, Jesús del Monte. 
233C1 18 a 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ ayude en los quehaceres de la casa, 
para dos de familia. Sueldo 20 pesos, 
en la misma una manejadora, mayor o 
muchachita. San Lázaro, 278, moderno, 
altos, al lado de la esquina de Gerva-
sio ; han de dormir en la casa. 
23337 16 a 
C E N E C E S I T A N OPERARIOS E N CO-
kJ llares y aretes de enchapado. Dirigir-
se : Monte, 58. Habana. 
23628 18 a 
OM SOLICITA CNA MANEJADORA, B E -
Z J lascoam, tó, sueldo 15 pesos, esquí-
La u ¡sitios. , „ 
-3513 17 a_ 
Ó E SOLICITA UNA CRIADA D E CO-
rnedo" -"eldo $25, en Prado, nume-
17 a ro 10. 
23501 
SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
O nos que sepa servir, con recomenda-
ción. Consulado 20. bajos. 
23453 _ _ . 1 G _ a - — 
FTB SOLICITA UNA MAN E J A DORA, MA-
yor o muchachita, en la misma una 
cocinera para un matrimonio, han de 
dormir en la colocación. San Lázaro. 278, 
moderno, altos, al lado de la esquina de 
Gervasio. 
23336 
O K S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
C , no, que sea limpia y trabajadora. 
Sueldo $25 y ropa limpia. Zanja, e<-x, 
altos. .„ 
23359 10 a 
Matrimonio peninsular. Se desea en la 
tienda de! Central Francisco: ella pa-
ra la cocina y él para limpieza. Inf or-; 
man: Alonso Colunga y Ca. Central i 
Francisco. Camagüey. 
C-7330 4d 12 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
kJ tres 'personas y ayudar a los queha-
ceres de la casa en Calabazar. Sueldo: 
$30. Informan en Campanario, 145. De 
1 a 5 p. m. 
23324 15 a. 
/ B O C I N E R A QUE HAGA L A L I M P I E Z A 
en casa chica de un matrimonio solo, 
y duerma en la colocación, se solicita 
en Amistad, 50, bajos; buen sueldo. E n 
la misma una lavandera. 
23307 15 a. 
C E S O L I C I T A UNA MUJER DE MEDIA-
kJ na edad, para el campo, para cocinar 
y llmplra la casa a un matrimonio sin 
niños. Informan: Reina, 113, altos (an-
tiguo.) 
23301 19 a. 
C E S O L I C I T A "UNA C O C I N L K A , P A R A 
KJ corta familia y ayudar a lai Ilmplezi 
de la casa y que duerma en la cftlocaclón. 
Sueldo $30. San Miguel, 74, altos; de 10 
a 1 de la tarde. 
23202 15 a 
ATENCION, V E N D E D O R E S : TENGO quincalla en ganga. Hay que ver. L . 
tíouchay. Monte, 58. Habana. 
23629 18 a 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N , I N T E L I G E N -
kJ te en cálculos, para trabajos de ofi-
cina. Dirigirse por escrito al Apartado 
654, Departamento T. 
23013 18 a 
Q O L I C I T O A G E N T E S ACTIVOS E N T O -
kJ dos los puntos del interior, para dar-
lea la representación exclusiva de artículo 
de mucho margen. Muestras gratis para 
sus clientes, con más de 100 por 100 de 
utilidad para el agente. Escriba hoy mis-
mo pidiendo detalles y muestra gratis. 
V. Balbuena. Monserrate, 133. Habana. 
2360S 29 a 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
SE SOLICITA 
DE I N T E R E S A L COMERCIO E N G E -neral: Si ustedes necesitan buenos 
empleados o empleadas, dependientes, 
criados, criadas, en fin todo lo que se 
Ies ofrezca, pídanlo a estos grandes y 
acreditados Centros de Colocaciones "La 
Habanera," Egido, 21. Teléfono A-1673. Di-
rector Luis Amor o a la Sucursal " E l 
Sol," oficios, 19. Te.éfono A-9477. Direc-
Una lavandera para lavar en la colocación. 
Salud, 71, altos, esquina a Lealtad. 
23442 16 a. 
21875 30 a 
Muchachos, de 15 a 18 años. Sueldo 
de 35 a 45 pesos, según desarrollo. 
Droguería "Sarrá;" de I I a 12 a. m. 
22941 16 a 
SO L I C I T O t C A R P I N T E R O S , SE PA-gan buenos Jornales. San Ignacio, 88, 
por Sol. Teléfono A-4801. Habana. 
23333 20 a 
Se solicitan inmediatamente 10 he-
rreros y 10 ayudantes. Lonja del 
Comercio, número 441. Habana. 
Buen negocio, para una carpinterí?, tor': P. Klco. Propietario: Abelardo^Sosa 
con maquinaria, se desea un socio, 
aunque solo tenga 200 pesos, hay 
buena marchantería y es la única en 
el Vedado. Informa: Manuel Pérez. 
Calle 23, número 12, Vedado. 
23230 1» a 
LA PRIMERA I^MESA GRANDE 
50 yacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, de 
lazas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos !o$ 
lunes llegan remesas nuevas de 25 va-
cas. También vendemos toros Zebú, fie 
fura raza. Especialidad en cabalici 
enteros de Kentucky, para cria, bu. 
rros y toros de todas razas. 
L. BLUM 
Vives, 149. Tel. A^122. 
Siempre hay 100 muios en casa: lo 
mejor y !o m á s barato. 
X>ASAPORTES PARA CUBANOS, E N L A 
X Secretaría de Estado; instancias sobre 
cualquier asunto; certificados de autece-
dentes penales o de última voluntad; le-
galización de documentos comerciales o 
legales y autenticidad de firmas; di-
ligencias para matrimonios; Ucencias pa-
- r I ra uso de armas; licencias para instalar 
J A F O ' motores eléctricos; marcas de ganado y SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R 
r. f fv^ ^ q ^ , ^ ciases ae jiu-jitsu. I t laBe de gestiones sobre asuntos que 
Contesten por correo a F . LOpez. Cha- A— ? i„„ T„,^o/I«» w^iatr^a „ 
c6n, 13. 23400 16 a 
C 6983 in 3 a 
PUESTOS VACANTES 
Dos expertos taquígrafos en español úni-
camente, $150; un ayudante de tenedo • 
de libros, que sepa inglés, $125; dos co-
rresponsales ingles-español para el cam-
po, $150 a cada uno y casa; un profesor 
o profesora de Inglés (debe ser america-
no o Inglés), $100; tres buenas mecanó-
grafos que sepan inglés, $100; un contador 
o tenedor de libros experto, que sepa 
inglés, $150; una experta mecanógrafa en 
español, con práctica, $50; un oficial de 
notaría, buen sueldo; un tenedor de l i-
bros en español, $100; una taquígrafa 
principiante en español, $50; seis taquí-
grafos inglés-español, $200; tres taquí-
grafos en inglés, $150-175; una dama de 
compañía, (prefiérese americana o ingle-
sa) ; un jovencito mecanógrafo que sepa 
inglés, $50; un corredor para Orlente, 
$100; dos taquígrafos en español, $80; 
tres mecanógrafos que sepan Inglés, $75; 
un repórter $100 (debe saber Inglés; un 
traductor, $100; un mecanógrafo que se-
pa inglés para Pinar del Río, $125 y ca-
pa; dos mensajeros, $15; un archivero que 
sepa inglés, $60; un dependiente que sepa 
inglés, $75 y otros puertos. Más de dos-
cientas personas desfilan diariamente por 
nuestras amplias oficinas. Millares de 
colocados. Esta Compañía es la única en 
Cuba debidamente equipada y organizada 
para colocarle. C. Morales y Co. Obrapía 
25, altos. Centro Privado: A-4817, A-5153 
A-5674, A-9817. 
23450 16 a. 
CJE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no que entienda de costura y una 
manejadora, que sea cariñosa con los ni-
jios. Habana, 174, altos, entre Acosta y 
Luz. 14| 
233 ̂ 4 Í ^ L . 
/ T R I A D A D E MANO, SE N E C E S I T A EN 
\ J l'rado. 4. corta familia, buen sueldo. 
•̂ xm 10 a 
O E SOLICITA UNA MANEJADORA, que 
D sepa cumplir con su obligación y trai-
ga referencias. Sueldo 25 pesos. Calle L , 
número 100. Vedado. 
23421 16 » 
O H SOLICITA UNA CRIADA FINA V 
D íotnlal, se paga buen suculdo, ropa 
limpia y uniformes. Aguiar, 3». 
-:}320_ ^ « _ 
O E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
O para las horas de la mañana. Paseo, 
224, bajos, entre 21 y 23. Vedado. 
23261 15 a-
• C ' E S O L I C I T A , E N L A CALZADA D E L 
Cerro, 438-B. una cocinera, que sea 
astatía y sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo 25 pesos. 
agg| 15 a 
C ! E D E S E A UNA COCINERA, PARA cor-
kJ ta familia, ganando $20; de 12 a 2. 
Cuba, 135. 
23160 15 a 
C?E S O L I C I T A UNA COCINERA O CO-
yj clnero, que sepa cumplir con su obli-
paclón. Sueldo $30. Calle 17, número 10, 
alto. 
23180 15 ag 
CJB SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
dora, para una niña chica. Se le dan 
25 pesos, ropa limpia y uniformes. Se 
exigen referencia». Tulipán, 2<X Cerro. 
1 elefono A-4310. 
23173 "» * 
C E SOLICITA UNA CRIADA, EN B, 72, 
v j Vedado, entre 23 y 21. Teléfono F-1172, 
debe tener referencias. Sueldo $20. 
2814 15 a 
C ' K SOLICITA, E N CONSULADO, 21, 
yj bajos, una manejadora, que quiera ir 
• New Y»rk, se le dará buen sueldo. 
23248 15 a 
CfE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , J ' A K A 
yj N, número 26, Vedado. 
• 23236 15 a 
Q E S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O ^ 82, 
kJ altos, una buena cocinera, que enlii n-
da algo de postre. No tiene que hacer 
compras. Sueldo §35. Si quiere puede u\>r-
mir en la colocación. 
22762 17 H 
Q E DESEA CNA J O V E N , PENINSULAR, 
\ j para camarera do hotel. Ha de saber 
coser a mano y a máquina y tener bue-
nas referencias. Dirigirse al Hotel Trot-
cha, Vedado. 
23217 15 a 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
VJ no, en 12, número 70, altos. Vedado. 
23233 15 a 
VENDEDORES 
Se solicitan vendedores en 
plaza para el giro de vinos y 
licores. Dirigirse al A-2959. 
Se solicita una cocinera, que <epa 
cumplir con su obligación y ter^a 
referencias. Neptuno, 105, bajos. 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MU. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo Ue los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Escuela de Mr K E L L Y es la única en 
su clase eu la República de Cuba. 
MR. ALBERI C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tf-
lulos expuestos e la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deje engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un ll-
oro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUT0M0VIUSTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
t'ótii H le:* uanvlat. del Vedado pasan por 
l M E AL i'AKUUi: DE MACBO 
SE SOLICITA, E N AMARGURA, 32, esquina a Cuba, séptimo piso, un cria-
do, solamente para limpiar platos y pa-
ra atender a modestos menesteres. Que 
no se presente sin referencias. 
23370 18 a 
C E S O L I C I T A N : T R E S CAMAREROS, $25, 
kJ casa, comida, propinas; seis peninsu-
lares para fábricas, $25, casa, comida. 30 
peones, jardín y talleres, $2 diarlos, 2 
ayudantes de cocina, $30; un cocinero, $35, 
dos fregadores. $25; seis peninsulares al-
macén, $60. übrapía, 08, altos. Departa-
mento 21. 
23239 15 a. 
EMPLEOS PARA TODOS ~ 
¡Oiga! Si usted necesita colocar algún 
empleado, llame al teléfono M-1200 y pí-
danos el personal que le haga falta. Ofre-
cemos expertos contadores, tenedores de 
'.ibros, taquígrafos, mecanógrafos, corres-
ponsales; traductores, facturistas, auxi-
liares y ayudantes de escritorio emplea-
dos de oficina, encargados y dependien-
tes de todos los giros. Vendedores prác 
ticos a sueldo y comisión; chauffeurs 
y ayudante. Todos con inmejorables re-
comendaciones. También ofrecemos prin-
cipiantes con pocas pretensiones. Cajeras 
telefonistas, dependlentas, amas de lla-
ves. Institutrices, etc. International Agen-
cy. Compostela, 115, bajos, al fondo, entre 
Sol y Muralla. Tel. M-LWO. 
23316 19 a. 
ind. 22 
COCINEROS 
Q B S O L I C I T A : U N B U E N C O C I N E R O A 
kJ la francesa y de conocimiento gene-
ral' para hotel de familias franco-ameri-
cano. Buen sueldo. Quinta Bastieu. Paseo, 
esquina a 29, Vedado. 
23ÜU1 18 a. 
C E S O L I C I T A UN C O C I N E R O P A R A 
yj una casa de comidas, es para hacer 
tres platos de comldu. Sueldo: 30 pésos. 
Reina. 14, bajos. 
235Í0 17 a. 
C E D E S E A UN B U E N C O C I N E R O Q U E 
kJ conozca perfectamente la cocina fran-
cesa, la española y repostería, 17, núme-
ro 3, Vedado. 
23308 15 o. 
Necesitamos dos dependientes de bo-
dega para una tienda mixta, provin-
cia Santa Clara, $30, ropa limpia, bar-
bería y alpargatas, un cocinero para 
colonia de trabajadores para la mis-
ma casa $50, ropa limpia, barbería y 
alparagatas. Informan: Villaverde y 
Compañía. O'Reilly, 32, antigua agen-
cia. 
17 a. 
SE . - O L I C I T A UN J O V E N , D E 22 A 23 años para viajar y ofrecer artículos 
al comercio en general. Tiene que ser 
fctlvo y de Imen porte. Que haya via-
jado y conozca la isla. Si no sirve para 
lo maniíestado, que no se presente. In-
formarán: Campanario, 77. 
2354o 17 a. 
C E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , V E -
kJ ninsular, sin hijos, para la limpieza 
de una casa, se le da un cuarto más 
lina gratificación. Para más informes; 
Chacón, número 34. 
23800 20 a 
LA CASA PIA, MONTE, 445, S E So-licita Inmediatamente dos depen-
dientes que traigan referencias, uno pa-
ra el patio y el otro para el mostra-
lior, que sepan cumplir con su obligación, 
en la misma se compran y venden toda 
clase de muebles nuevos y usados. 
22603 21 a 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZÜL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm, 137, entre San José ^ 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2S78 Ind. 29 mz 
EN SALUD, NUMERO 219-B, D E 6 A 8 a. rp-. de 1 a 3 y de 7 a 0 p. m., 
se solicita para manejar una paleadora, 
un hombre que ya haya desempeñado ese 
puesto y traiga referencias. 
22759 17 a 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. I.Iay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
'clas dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa 
17431 28 ag 
correspondan a los Juzgados. Registros y 
Ayuntamientos. Calle de Tacón, 6-A, ofi-
cina del doctor Tlburcio Aguirre, Man-
datario Judicial. 
22443 15 a 
D E A N I M A L E S 
Se vende una vaca Jersey, con una 
hermosa ternera de quince días, hi-
ja de toro de raza Cebú. Guanabac iA. 
Adolfo Castillo. 82. 
19 a 
LA CRIOLLA 
SE S O L I C I T A para un hotel. UN AMA D E L L A V E S , aquí en la ciudad, que 
sepa bien sus obligaciones y que tenga 
buenas referencias. Dirigirse a esta ad-
ministración por carta, al señor L . O. R 
23206 . 15 a 
CRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H B 
de IVIANUEL VAZQUEZ 
BeUsooain y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, tedas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesájeros en bi-
cicleta pura despachar las órdenes eu se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; eu el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en' Guanabacoa, callo 
Máximo Gómez, número 100, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. qua serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaln y Poclto, teléfono A-4810( que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los uumerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-48ia 
23009 31 a 
SE V E N D E UNA MULA AMERICANA( de más de siete cuartas de alzada en 
La Viña. Reina, 21. 
C-7408 4d 14. 
M. R0BAINA 
Llegaron 20 caballos de paso; 15 
ponys para niño; 20 caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros ck 
tiro; 75 vacas Hoistein, de 15 a 
25 litros; 50 vacas de distintas 
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de tiro; 10 toros Hoistein; 
llegarán otras clases en la segun-
da semana. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
OJO, C A B A L L E R O S , E L NUEVO COCI-ñero de Animas 88, altos, ofrece a 
sus marchantes comida particular en ta-
bleros y cantinas. Artículo de primera 
calidad, se s ine con esmero y pronti-
tud, se admiten abonados a la mesa, 
los pagos adelantados. No olvidarse qua 
es Animas, 88, altos. 
23542 is . 
CRIAD, 
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D K M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 08. TeL A-3978 y A-42M. 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-390Í. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co., ofrecen al püblico eu ge-
neral nn servicio no mejorado por nía-
guna otra agencia, disponiendo para eli* 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
23006 SI a 
SE DES ninsu: 
23531 
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uninsu 
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DE S E A coloi 
Jar niñoí 
23374 
PARA LAS DAMAS 
EL SIGLO XX 
Expone siempre los últimos mo-
22683 lo a. 
CRIADOS DE MANO 
^1 S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
peninsular, (jue haya trabajado en ca-
>as comerciales. Sueldo íoó. San Rafael. 
33*83 18 a 
C E S O L I C I T A L N B C E N C R I A D O D E 
u mano, tiene que traer reterencias. Se 
dan uniformes. Morro, 3-A. Teléfono 
A-4101. 
23011 17 a 
/ GUIADO D E MANO, PAUA UNA CA-
sa de comercio de esta Ciudad, se 
desea uno, que sea persona seria y ten-
ga buenas reterenclas. Buen sueldo, casa 
> comida Pregunten por Colmenares, en 
uampan"*. 4. Escritorio. 
7 23&a) ^ n a 
C» SOLICITA CRIADO D E MANO, SE 
•o exigen referencias. Sueldo $38. l'aseo 
bsqalna a 19. l'arajón. . 
-•'̂ •-J1 13 a 
l^N BELASCOAIN, 126, (ALTOS D E ~ L A 
hotografíaj. se solicita un criado de 
í..Hr<>. fMiciiii», 25 pesos. 
¡8270 19 
Q E S O L I C I T A UN BUEN COCINERO 
O francés, para hotel de familias fran-
co-americanas. Quinta líastien. PaPséo, es-
quina a Zapata. Teléfono F-1051 
23291 15 a. 
CHAUFFEURS 
Se solicita un chauffeur, mecánico, 
mediana edad, que haya manejaiio 
máquinas Delaunay-Bellebylle. Presen-
tarse con informes al señor Medio, en 
el taller Hispano-Belga, Genios, lé1/?. 
C 7403 • -• 
EMPLEADO 
I m p o r t a n t e c a s a de c o m e r c i o ' 
so l ic i ta c o m p e t e n t e e m p l e a d o d e j 
o f i c i n a , p r e f i r i e n d o t a q u í g r a f o , | 
JOVENCITO PARA l c o n d o m i n i o p e r f e c t o d e l i n g l é s . 
mensajero. Indispensable buenas re-' r v _ ™ . . ,^1" J 
lerencias. Teniente Rey. 92, primer piso, I f i n g i r SOUCltudeS e s p e c i f i c a n d o ] 
ulti°¿'5i i7 a. ! a p t i t u d e s , r e f e r e n c i a s y sue ldo q u e ¡ 
( J E S O L I C I T A UN MECANÓGRAFO COM j p r e t e n d e , a l A p a r t a d o 770, C i u -
pétente en inglés y español, para un 
Necesitamos un segundo cantinero ca-
fé, provincia de Santa Clara, $30; dosj 
dependientes fonda ingenio, provin- i 
cía Matanzas, $35, un dependiente ca-'; délos de sombreros 
fé provicia Habana, $25, un jardinc-' Liquida: 
ro Manza îUo, $35 y ropa limpia, rasa ¡ c D, 
particular, viajes pagos a lodos. In j Vestidos, bayas, blusas, 
forman: Villaverde y Ca. O'Reilly, 32,i sets. Fajas y Ajustadores. 
a5encia- Surtido completo 
23299 15 a. I 
en ropa interior para señoras. 
Especialidad en 
sombreros para luto. 
GALIANO Y SALUD. 
C 7898 3d-14-
or-
S J A 1 
bufete. No necesita ser 







SE N E C E S I T A UN C H A U F F E U R E s -pañol, se recomienda que si no* sabe 
su obligación no se presente, pues será 
sometido a un examen. Buen sueldo casa 
romlda, ropa limpia y ayudante 'en el 
fregado. Juan B. Zayas, 32 Pregunte ñor 
el señor Pórtela. 
23183 
C E S O L I C I T A UN A Y C D A N T E D E O P E -
VJ rador. Cine Niza, Prado, 1)7; de una 
en adelante. 
235S2 16 a. 
S O L I C I T A M O S J O R N A L E R O S PARA E L 
O Central Hersbey, a $2.25 diario. Di-
ríjanse a: J . H. O-Bricn. Cfentral Hers-
bey. Provincia Habana. 
^J340 16 a 
lo a 
C E S O L I C I T A UN B U E N C H A U F F E U R 
kJ con recomendaciones, en 2u 330 m ' 
tre A y B. Vedado. ' n ' 
J t t B H u; „ 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS" 
$100 al mes y más gana un buen cliau-
tfeur Empiece a aprender boy mismo 
Pida nn folleto de instrucción, gratla' 
Mande tres sellos de a 2 centavos uara 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá! 
¿aro. 24». Habana. 
C K SOLICITA UN A U X I L L V R D E CAR-
peta, práctico en trabajos de escrito-
lio, que sepa calcular facturas y escribir 
en máquina. Sueldo para empezar, (30 pe-
sos. Dirigirse con referencias a Mura'la 




23175-92 26 a 
MARTINEZ Y AGUIRRE 
Agentes de encargos y comisionistas. Ta-
cón, 0, bajos, Habana Cuba. Reciben ór-
denes para compra en esta capital y en-
vío a cualquier punto de la República, 
por Correo, Ferrocarril, Buque o Expre-
so, de toda clase de objetos, desde ol 
más pequeño al más voluminoso; desde 
un pomo de medicina o perfume, basta 
un arado moderno o una máquina azu-
carera. Encárguese el objeto que se de-
see. Brevedad en las diligencias. Oficina 
y despacbo: Tacón, 6, bajos. 
22443 15 a 
COSTURERAS 
16 a. 
Solicito un dependiente cantina, 
que no tenga menos de $1.000, 
para interesarlo en negocio de im-
portancia, a mitad utilidades. In-
forma: Echevarría, casa "Ma-
nín." Obrapía, 90. 
C 7273 8d-9 
Damos trabajo para bacerlo en sus casas 
a todas las costureras que lo soliciten, 
mediante referencias. Pagamos mejores 
precios que otras cosas. Díaz, tiranda y 
Ca., S. en C Muralla, 117. 
19 a 
¡ ¡GRANDIOSA COLOCACIOÑiT 
Necesito un bombre inteligente para tra-
bajar en un almacén de vinos; jornal, 
$2.50 en adelante. También dos mueba-
chones de 18 a 25 afios y un portero 
recomendado. Informarán: Habana, 126. 
23294 ió -
FABRICA Y T I E N D A 
"de ropas de todas clases. Para seño-
ras y niños Precios sin competencia pa-
ra, el público y especialmente para los 
vendedores ambulantes. No deje de vi-
sitar esta casa antes de comprar en otra 
i arte Se hace dobladillo de ojo. a los 
,reci¿3 de 5 centavos en telas y 8 cen-
lavos en seda, la yarda; mande sus tra-
l.ajos y serán servidos 
Cárdenas, 3, bajo*» 
Habana. 
21779 




Para pintar los labios, cara y uña». 
Extracto legítimo de fresa». 
Es un encanto. Vegetal. El color ouO 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c Se vende en Agencias, Far-
macias, Sederías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Martí-
nez. Neptuno, 81. Tel. A.5039. 
ûsaTisted acrolina? 
E s la más enemiga de la casca Pruébela. 
Renova, gran tónica P 8 ™ 6 1 , ™Vn °í 
Champeo liquido y en pasta, limpia el 
pelo que da gusto, cremas para masaje 
muv finas, cremas Snow, lo mejor para 
desmiés de afeitarse. Todo se vende muy 
barato en la casa amiga del P^blo La 
Pluma do Oro". Prado ^ l í f a n o 
.M-2046, bajos de Payret. Kn novelas de 




MANICURE: 40 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor y más 
ampielo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 €TS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
triadas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin doioi alguno. 
poniendo antes una crema especial que , 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glad señoras. 
PELAR, RIZANDO, NÍÑ03; 
50 CENTAVOS 
ton verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones ¿i-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
Ei masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
¿>on ei ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser lai 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," IS 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te* 
ñimos o la aplicamos en los esplén* 
¿idos gabinetes de esta casa. Tambié-i 
la hay progresiva, que cuesta $3.00;, 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO. 81. Telf. A-5039. 
PELUQUERIA Y BARBERIA 
"TORRE DEL ORO," 
de R. Gualda. 
1 casa especial en pelucas y bisoñév 
para ambos sexos y adornos de ca' 
bello y cuanto se desee en el ramo-
En esta casa encontrarán arte, g"5-
to y perfección Primera casa q"eif 
implantó el masaje vibratorio en Ifi 
República de Cuba. Se enseña a pe¡' 
nar y manicure. Se aprende en P0* 
(cas lecciones. Bonitos cortes de ca-1 
bello y rizado para las niñas. Casa _ 
fundada en 190?. (25 años de prác i 







































Ondulación Marcel, elegantes peinados P » ' I 
ra novít, teatro, baile, etc. Manicure. 
Aladnlena es la peinadora y irtanlcure pre- f-
í í i ^ n - d e J a alta sociedad. Serricio 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. AT** | 
BO2190Írni)edrad0, 75- 'reL A-78a8-
A 5 CE?íTA« 
.>n ei momen 
T \ O B L A D I L L O ÜK OJO, 
A-/ VOB vara, bien hecho y 
to. <:-
se 
jos al Interior de la Isla, mediante 
importe y «xpreso. E l Chalet. Neptu 
44. Habana. 
2201)4 6 i 
Se forran botones de todas fonuas 7 
hacen plisados. Se remiten los trn"" I 
MANICURIi 
Manicure con mui lios años de cxperten!;l 
y antigua «lo ("asa "Dubic", se ofrej 









w K V E ? 
' J buen? 
:oaín. 7€ 
P A G I N A D I E C I N U E V E A Ñ O L X X X V 1 I O I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 5 d e 1 9 1 9 . 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C 
con 'uñar 
1 mero H j 
17 » 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S^ ^ W S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E mano Pref iere casa de h u é s p e d e s . Ttenc referencias. I n f o r m a n en Sol . 110, 
^l'SGOe* a ^ 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E J í , P E -
S ninsular , de c r i a d a de mano o m a -
^Alfldora, formal , sabe c u m p l i r con su 
i^Mcrftción. Informes en la calle 28, entre 
B B f l o s y D , n ú m e r o 283, Vedado. 
23618 18 * 
r i F D E S E A C O L O C A R U > A M U C H A C H A , 
K pen lnsuUr , en la H a b a n a , de cr iada 
An mano o para cuartos, sabe coser a 
muño y m á q u i n a y tiene buenas referen-
ags I n f o r m a n : Zequelra, 151, C e r r o . 
23845 '. 18_a 
ñ B D B S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
S ninsular, de cr iada de mano o mane-
indora Tiene referencias y sabe c u m p l i r 
„n su o b l i g a c i ó n . P a r a m á s informes d l -
ricirse a Gal iano 5, bajos. 
ng23G72 18 a. 
i R A N D E i 
m i z a s , de: 
M 6 a 2 5 l 
. odos ioj 
Je 2 5 va-
Z e b ú , de 
cabal ic t 
c r í a , bu-
2 . 
casa: lo 
r ^ p E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
S muy formal , de criada, tiene referen-
V s y acostumbrada a ganar buen suel-
do No admite t a r j e t a s . C a r m e n , 6. 
23659 18 a. 
:prESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
! í ninsular de cr iada de mano c m a -
neíadora. Va al campo. I n f o r m a n : C r i s t i n a 
34 esquina a F e r n a n d i n a . 
23676 18 a. 
^ " D B S E / Í T C O L O C A R UNA JOVEN, P E -
S ninsular, de cr iada de mano o de 
PuartoB, prefiere en el Vedado o J e s ú s 
AL\ Monte. I n f o r m a n : Sit ios, 53, cuarto 
número 14, bajos. 
28500 17 a. 
n B DESEA COLOCAR UNA P E M N S U -
S iari en casa mora l , de cr iada de m a -
no manejadora o cocinera. Tiene refe-
renclafl. I n f o r m a n : S a n Pedjro, 12, fonda. 
2357-- 17 a. 
-TBDESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
¡5 ninsular, de cr iada, t iene buenas re-
ferencias. Neptuno, 88. 
23556 17 a. 
"TOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
• I carse de cr iada de mano, en casa de 
rnoralidad, preferible en la H a b a n a . I n -
forman: Obispo, '¿, por Mercaderes . 
23541 17 a 
UKA P E N I N S U L A R , C O N I N M E J O R A -bles referencias, desea colocarse de 
criada de mano o para )a l impieza de 
habitaciones. Sabe c u m p l i r con su obli-
caclón I n f o r m a n : A n i m a s , 180. 
23183 17 a 
a s o ; 15 
a l i e s n c -
t r o s de 
d e 1 5 a 
d i s t i n t a s 
i s m a e s -
l o l s t e i n ; 
i s e g ú n * 










S T Z A S 
o r i t a 
y A-4204 
10 A-390ft. 












R T I N E Z , 
5 0 3 9 . 
SE O F R E C E N D O S P A R D A S , A M E R I -canas, para m a n e j a d o r a ins t i tu tr i z . E s -
tán acostumbradas a serv ir en casas f i -
nas Viajarán. Buenos sueldos. San R a -
íaeí, 109. 
23508 17 a 
D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R I T A , 
O de mediana edad, para los quehace-
res de una corta fami l ia . San J o a q u í n , 
7| Tiene buena r e c o m e n d a c i ó n , 
23525 17 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , P E -ninsular, f o r m a L Z a n j a , n ú m e r o 117. 
23531 17 a 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
kDninsul'ar para cr iada de mano o para 
manejadora, m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , 
o para habitaciones, en casa de m o r a l i -
dad que no le gusten c a m b i a r de cr iadas 
cada tres d í a s . V i v e en Neptuno 237, h a -
bitación n ú m e r o 5. Con recomendaciones. 
23463 16 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -ninsu lar de cr iada de manos . Sabe 
su o b l i g a c i ó n y t iene buenas referencias. 
han Miguel 120. 
23412 16 a. 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
U n i n s u l a r de cr iada de m a n o en casa 
de corta f a m i l i a ; no gana menos de 25 
pesos I n f o r m a n : Glor ia , 109, por Indio . 
23474 16 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A peninsular de cr iada de mano o m a -
nejadora. In formes en J e s ú s de l Monte 
n ú m e r o 30. 
23428 17 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -ninsu lar de cr iada de manos o mane-
jadora. In formes en Monte, 67, altos. 
23441 16 a. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . E S -
O pañola , r ec i én l legada, para cr iada de 
mano, en casa de toda moral idad. P a r a 
informes en A m a r g u r a , 94; h a b i t a c i ó n , 
29. 
23332 16 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E color, de mediana edad, para mane-
jar n i ñ o s de corta edad. San L á z a r o . 148. 
23374 10 a 
D E m f n ( l C ^ L O C A K ? E D E C R I A D A D E 
v ^ . ^álziíZu C«8a de c a l i d a d , una jo -ven, e s p a ñ o l a , no se Coloca niPnn« ñe 9K 
e f ' v edado"0 Ái*̂* tarjetas , no va p a í a 
' i s del Monte * * * * * * * ^ J e -
23;m 
S ^ l d a ^ ^ r ^ f A 8 E 5 } 0 * A , D E M O K A 
rita^n lv lr en la c o l o c a c i ó n , pues 
B i r n V 3 W U o » q U e " 16 d é h ^ i t a c P l ó n . 
2341¿ ; 16 a 
D ^ S S * . C O X O O A M U N A B U E N A 
i l o c a d ^ r « e r « í l a n 0 ' del p a í s ; t a m b i é n se 
char Tn1„r™mare,S 0 para l w a r y p l a n -
a la" - l í S Í S E S P W 8 0 * ? * Cubanano, frente 
fi., n ^ l n R l « HaJl de admi t i r l e una n i -
23267 6 *dad-
15 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E 8 -pafiola, para l impieza de cuartos o de 
mano. In forman en Monte 352, altos, es-
quina a F e r n a n d i n a . 1 
17 a. 
16 a | T T > A E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A R S E 
KJ para l i m p i a r 2 habitaciones y coser, 
tiene buenas referencias . I n f o r m e s : S a n 
J u a n de Dios, n ú m e r o 15, altos. 
23534 17 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A para coser y l i m p i a r una o dos h a -
bitaciones. I n f o r m a r á n en Bernaza , 56, 
altos. 
23455 16 a. 
C E D E S E A U N A J O V E N , P A R A I I \1 -
O piar habitaciones y coser; tiene refe-
l e n c í a s . Agu lar , 42. 
23340 16 a 
OE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular , acos tumbrada en el p a í s . I 
Agu i la , 116-A, la encargada i n f o r m a r á . | 
23540 17 a I 
C E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A -
c l ó n de cocinera, sabe de r e p o s t e r í a . 
D u e r m e en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en 
1, n ú m e r o 14, Vedado. 
23516 17 a 
• p ^ O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E > 
JLy sean colocarse de cocineras; una duer -
me en el acomodo; menos de 30 pesos 
no se colocan; una puede ayudar algo a 
la l impieza s i le dan m á s sueldo. Cal le 
l , n ú m e r o 6, entre 98 y 11. Vedado. 
23425 16 a. 
CO C I N E R O QUE H A T R A B A J A D O E N i J O V E N , C A S T E L L A N O , T E N E D O R buenos establecimiento y casas par- > *f l ibros salido D E recientemente de la 
t iculares , ofrece sus servicios para c a s a ] Academia , desea colocarse en casa de co-
da comercio o h u é s p e d e s y casa partlcu-1 merclo, de ayudante de tenedor de 11-
lar . P a r a informes al t e l é f o n o A-5163. Do 
mlc l l lo Vi l legas , 39, bajos. 
23315 15 a. 
R E U E S E A C O L O C A R U N A J C ^ V E N , P E -
O n insu lar criada de mano o cuidar n i -
do.8, ' l^adUlo Í 5 l i l B a * M " *-5 de 6Uel-
23284 ' • 15a> 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
^ U afiJp5ran,crl!lda de mano en ca-
man6 AgS}^'4! : ,116'16 r e f " e n c i a s . In for -
23288 ' ' ' 15 a. 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S - i 
J L J p a ñ o l a , para l i m p i a r una casa de ¡ 
corta f a m i l i a ; tiene quien l a recomiende. 
I n f o r m a n : P r í n c i p e , 17. 
23304 15 a. 
T I N A C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A 
O colocarse. Tiene referencias y sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c l ó h . E s p e r a n z a , 
103. 
23367 16 a 
T J N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
iT .^ i0 ,^^ ** ****** de mano o m a n e -
l a u o r a , tiene buenas referencias; no le 
i m p o r t a ir unos d í a s o un mes a l c a m -
po. I n f o r m a n : San Rafae l , 214, moder-
no. 
28176 16 a 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , R E C I E N casada, desea colocarse de criada de 
ruano o manejadora , sabe t rabajar . I n -
B a ^ k e f P i far ^ n0 admlte tarJeta8-
23255 . " 15 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . P I N A , desea colocarse para una fami l ia de 
m o r a l i d a d ; s i no es a s í que no presen-
te, l leva tiempo en el p a í s , sabe serv ir 
mesa a l a rusa . Se coloca para comedor, 
exc lus ivamente ; o para cr iada de m a n o ; 
tiene quien la g a r a n t l c . y responda por 
O I » ; no tiene inconveniente en sa l i r de 
la H a b a n a ; no se admiten tarjetas . tn« 
l o r m a n : Mercaderes n ú m e r o 16-112, altos. 
23142 14 a. 
Q E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , S E O B R E C E 
k J p a r a cr iada de mano, desea ganar buen 
sueldo. I n f o r m a n : Salud. 193 
23208 15 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nlo, s in hijos, e s p a ñ o l , e l la para cuar-
tos, para s e ñ o r a sola, manejadora , se co-
locan juntos o separados, ambos saben 
c u m p l i r con, su deber, no tienen incon-1 
' e m e n t e en Ir a l campo. D a r á n r a z ó n ; 
Ca lzada de J e s ú s del Monte, 130, zapa-
taifa. 
23218 15 a 
C R Í A D 0 S D E M A N O 
a i 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O , p r á c -tico en e l servicio de comedor y en 
las d e m á s obligaciones, honrado v t r a -
bajador. T e l é f o n o A-3315. 
2364Ü 18 a 
T I N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse de cr iada de mano o m a -
nejadora, en casa de moral idad. I n f o r -
m a n en San L á z a r o , n ú m e r o 203. 
23209 X5 a 
UN A M A N E J A D O R A , M E J I C A N A . D E -sea colocarse en casa m o r a l . I n f o r -
m a n : calle F . n ú m e r o 202, entre 2 i y 
23, Vedado. 
23210 15 a 
T T N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
O locarse para cr iada de comedor. I n -
formes: Porvenir , n ú m e r o 7, entre C o m -
pcs te la y H a b a n a . 
23225 15 a 
UN A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , se hace cargo de cuidar n i ñ o s desde 
d í a s de nacido has ta tres a ñ o s . Prec ios 
e c o n ó m i c o s . Manrique , 151, l e t r a A ba-
jos. 
23227 15 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , ame-r icana , de color, do manejadora o 
cr iada de cuartos. H a b l a poco el espa-
ñ o l . I n f o r m a n en Car los I I I , 183. 
23228 JÓ a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E mano. Su d i r e c c i ó n : Agu i la , 116; cuar-
to, n ú m e r o 29. 
23231 15 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano o manejadora y j¡na cocinera, 
a corta f a m i l i a , no v a a plaza n i duerme 
c o l o c a c i ó n , no queremos tarjeta. C a l l e 
16, n ú m e r o 160, Vedado. 
23239 15 a 
SE Ñ O R A , P E N I N S U L A R , J O V E N , £ D l > -cada, o f r e c é s e para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a 
o s e ñ o r i t a o educar n i ñ o s , en casa o co-
iegio s e ñ o r i t a s . O'Rei l ly , 32, al tos 
23212 15 a 
UNA P E N I N S U L A R , S E O F R E C E P A R A criada de mano o cuartos. I n f o r m a n 
en A'ives, 146. 
23302 15 a. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S F J R 
ÜN A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A co-locarse p a r a los cuartos o acompa-
ñ a r una s e ñ o r a sola, sabe coser ropa b lan-
ca, no le i m p o r t a sa l i r de la H a b a n a , es 
de mediana edad. P a r a in formes : Of i -
cios, 76, altos . 
23607 18 a 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
O e s p a ñ o l a , para coser en casa part icu-
lar, no le Importa l i m p i a r habitaciones, 
tiene buenas recomendaciones, t a m b i é n 
corta por f i g u r í n . I n f o r m a n a l T e l é f o -
no A-2086. 
Se ofrece criado, europeo, joven y 
fino, con inmejorables recomendacio-
nes, sabe cumplir perfectamente coa 
su obligación. Para más informes: 
diríjanse a Luz, 97. Teléfono A-9577. 
23641 18 a 
IT N E S P A Ñ O L , D E M E D I A N A E D A D , J desea corocarse de criado, es p r á c t i -
co en su trabajo y tiene referencias. C a -
lle 23, e s q u i n a a J , bodega L a Pa lme-
r a , Vedado. 
23520 17 a 
CO C I N E R A , A S T U R I A N A , M E D I A N A edad, desea una casa de comercio o 
part icu lar , sabe t r a b a j a r , d e s e m p e ñ a r bien 
s u o b l i g a c i ó n , no sale de la p o b l a c i ó n n i 
quiere tarjetas . Agu i la , 114-A, a l to s ; 
cuarto, 6t!, en la bodega, av i san . 
23381 16 a 
CO C I N E R A V R E P O S T E R A , D E S E A colocarle, gu isa e s p a ñ o l a y c r i o í l a ; 
tiene referencias. I n f o r m a n : calle 13, en -
tre C y D , qu in ta de Pozos Dulces, V e -
dado. 
233S7 16 a 
¿ J E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
O joven, e s p a ñ o l a , de cocinera, para cor-
t a f ami l i a , no duarme en l a c o l o c a c i ó n ; 
tiene buenas referencias . S u d i r e c c i ó n : 
Si t ios , n ú m e r o 9; cuarto, 8. 
23308 16 R 
T T N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
O desea colocarse en casa ser ia para 
cocinar y l impiar . T i e n e referencias s i se 
desean. I n f o r m a n : Hayo, 84, altos , A . 
23325 18 a. 
SO L A R E S , 4, U N O D E E S Q U I N A , P R O -x lmos a la Univers idad , ganga, poco 
contado, resto a censo, aproveche hoy, den-
tro de un m e s doble precio. Vega. So- f ú e t a ^io' 
memeios , 8, 12 a 3. 21S93 
23245 15 a 
bros. D i r i g i r s e por escrito a Mauricio 
í í ó m e z , Gal iano , 117. 
23352 16 a 
CO N T A D O R M E R C A N T I L , S E O F R E C E con a lgunas horas l ibres de que dis-
pone, para dedicarlas a l d e s e m p e ñ o de 
alguna o c u p a c i ó n . D i r e c c i ó n : B . G. Z u -
C R I A N D E R A S 
/ C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, t iene buena y abundante le-
che con cert i f icado de Sanidad . I n f o r m a n 
en L a g u n a s , 07. 
23570 17 a. 
15 a 
V A R I O S 
T T N A SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse de cr iandera , con buena y 
abundante leche, no tiene inconveniente 
en s a l i r a l campo. I n f o r m a n : Sol, 03; h a -
b i t a c i ó n , n ú m e r o 12. 
233S0 16 a 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
J U ' peninsular , r e c i é n par ida , de leche 
entera, con s u certificado sani tar io . C a -
lle S a n t a K o s a , n ú m e r o 8, Puentes G r a n -
des, d a r á n r a z ó n . 
•J3302 16 a 
SE D E S E A C O L O C A K U N A C O C I N E R A e s p a ñ o l a , p a r a hombres solos o m a t r i -
monio solo. T i e n e una n i ñ a de diez a ñ o s . 
I n f o r m e s : K e i n a , 69, pregunten por l a en-
cargada. 
23330 16 a. 
BU E N C R I A D O D E M A N O , P E N 1 N S U -lar, joven, desea colocarse en casa 
part icular . E s t á p r á c t i c o en todo lo que 
requiere un buen servicio. I n f o r m a n : C u - ' 
ba y ü ' K e l l l y , café . T e l é f o n o A-7173. I 
23535 17 a I 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -
ninsular , de criado, para casa de co-1 
merclo. T a m b i é n sabe de ayudante de | 
chauffeur u otra cosa que se le presente. 
E s cumpl idor y formal . Vengan con refe-
lenolas. Monte 2, f e r r e t e r í a . Te lé f . A-7iy3. 
23401 16 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N ^ P E -n lnsu lar , de cr iado; es de mucha con-
f ianza y honrado. G a n a 35 pesos: quiere 
casa serla . Vengon con r e c o m e n d a c i ó n a 
Monte, n ú m e r o 2. T e l . A-7193. 
23206 16 a 
MA T R I M O N I O , J O V E N , M A D R I L E Ñ O , se ofrecen; ella solo para la coc ina; 
sabe de r e p o s t e r í a ; é l para portero, criado 
o cosa a n á l o g a . Progreso , 27, a todas 
horas. 
23311 15 a. 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA, 
rec i én llegada, a leche entera, t iene 
tres m e s e s de p a r i d a ; tiene abundante le-
che y tiene quien responda por el la. I n -
l o r m a n : H a b a n a , 38, h a b i t a c i ó n , 4, bajos, 
u todas horas . 
23295 15 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R , de portero o l impieza de oficinas. T i e -
ne m u y buenas referencias. I n f o r m a n ! 
San Miguel , n ú m e r © ' 96. T e l é f o n o A-86t» . 
23238 16 a 
S E O F R E C E C A R P I N T E R O " 
Competente en general . Independiente. 
Construye casas de campo y a lmacenes 
de Centrales , p a r a d e p ó s i t o s de azúcar . 
Puentes. C a s a s de A d m i n i s t r a c i ó n , etc.; 
y toda clase de construcciones. Infor-
mes : jdanuel P é r e z . Sol , 110, H a b a n a . 
Sueldo: 6 pesos, 8 horas de trabajo. Co-
brando los S á b a d o s . 
23647 -20 a 
DE S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E co-mercio u oficina un joven, que ha 
trabajado diez a ñ o s en el comercio, tie-
ne buena l e t r a ; buenas referencias y s in 
pretensiones. I n f o r m a r á : A. G u e r r a . Sol", 
115. 
23654 18 a 
/ C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse a leche entera, t iene reco-
mendaciones de casas donde hizo otras 
cr ía» . I n f o r m a n : S a n J o s é , 78. 
23240 16 a 
C H A U F F E Ü R S 
" O A R A S U S E R V I C I O S E O F R E C E U N 
JL criado de mano, s in n i n g u n a pre ten -
s i ó n , e a p a ñ o l , suplicando que sea casa de 
moral idad, ll'evando car ta de recomen-
d a c i ó n . Sueldo 35 pesos. I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A-2697. 
22207 15 a 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A co-c inera , repostera, tiene referencias, 
duerme en la c o l o c a c i ó n . Consulado, n ú -
mero 35. 
23616 18 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O ^ Ü N , P E -ninsular , de cocinera, siendo u n m a -
trimonio s in n i ñ o s , no dejo de a n d a r en 
todo. Puentes Grandes , en l a bodega del 
paradero L a Ceiba . 
23817 18 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , para comercio o part icu lar , 
no duerme en la c o l o c a c i ó n . V a lejos s í 
pagan los carros . Monte, 94, altos 
23C20 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar , de cocinera. Sabe su o b l i g a c i ó n . 
Sol, n ú m e r o 74. 
23293 . 15 ju -
UN A S E Ñ O R A , X ' E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, para corta f a m i -
l ia , sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n ; n i quiere plaza. 
I n f o r m a : Merced, 46. 
23254 15 a 
DE S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E I Í A ^ tr imonio que no ter.ga n i ñ o s , cocina 
l i m p i a ; tiene buenas referencias, duerme 
en la c o l o c a c i ó n . Sueldo ¡ de $30 a $35. 
I n f o r m a n : L a P r i m e r a de la Machina . T e -
l é f o n o A-8S74. 
23285 15 a. 
/ C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , E N C A S A 
KJ part icu lar o de comercio, desea colo-
carse, t iene referencias y conoce toda 
clase de m á q u i n a s , va a cualquier punto 
de la I s l a . Corra le s , 8 L T e l é f o n o A-1648. 
23478 17 a 
C O C I N E R O S 
I t r A T R I M O N I O D E C O L O R S E O F R E C E 
1TX para el campo o f inca de ingenio o la 
c i u d a d ; é l es general cocinero-repostero, 
ha trabajado en los buenos hoteles; e l la 
de lavandera , buenas referencias. B u e n 
sueldo. I n f o r m a r á n en 21, entre J e l , 
n ú m e r o s 161 y 163, Vedado. 
23669 18 a. 
"PRESEA COLOCARSE UN BUEN COCI-
j-»- neru, repostero, en casa de comercio 
u part icu lar . I n f o r m a n : Compostela y 
A m a r g u r a , c a r n i c e r í a . T e l . A-5273. 
23590 17 a. 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , m u y l impio y p r á c t i c o en francesa, 
e s p a ñ o l a , amer icana y criol la , para casa 
part i cu lar , r ica . B u e n a s referencias . . T e -
l é f o n o A-3090. 
23353 16 a 
1S a 
UN M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , D E S E A colocarse j u n t o s ; el la sabe coc inar; 
no dudan en Ir a l camjo. I n f o r m a n en 
Egldo 91, C a s t o r Alvarez . Hote l E l ' C u -
bano. 
23546 17 a. 
CO C I N E R O , E S P A Ñ O L , D E S E A C A S A par t i cu lar o del comercio; es buen re-
postero. I n f o r m a n : Agui la y S a n J o s é . T e -
l é f o n o A-7653. 
23322 15 a. 
UN J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L p -carse de cocinero, cocina criol la y es 
pafiola, y otras comidas; tiene quien quien 
lo recomiende. Se coloca en casa de co-
mercio o part icu lar . P a r a in formes: Apo-
daca, 17, bajos, h a b i t a c i ó n 8. 
23319 15 a. 
23512 17 a t 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de cocinera, sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; tiene quien la recomiende 
Cal le D i a r l a , n ú m e r o 17, c a s i esquina a ! 
Buenos Aires . 
23588 17 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peninsular , para casa de c o r l a f a m i -
lia o establecimiento, no se coloca fue- I 
ra do la H a b a n a ni duerme en la co- ¡ 
l o c a c i ó n . I n f o r m e s en Rayo, 82, bodega. 
23521 17 a > 
UN C O C I N E R O R E P O P S T E R O D E C O -lor, desea c o l o c a c i ó n en casa p a r t i -
cu lar o del comercio; es m u y limpio y 
hhbe c u m p l i r su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
calle 25, 184, entre I y U , en el Vedado. 
2 ;£^7 1 5 a . 
CO C I N E R O , I T A L I A N O , D E R E F I N A -do gusto, desea c o l o c a c i ó n en casa 
acomodada. Cert i f icados de P a r í s , L o n -
dres, M a d r i d y N e w Y o r k . Hote l " E l 
Oriente." Oficios. 50. T e l é f o n o A-6639. 
23224 19 a 
T O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R S E 
t i como chauffeur, e n casa par t i cu lar o 
p a r a a c o m p a ñ a r a un caballero, por no 
conocer bien l a H a b a n a , sabe cuidar bien 
la m á q u i n a , s i n pretensiones , t iene quien 
lo recomiende. T e l é f o n o A.-5615; s i é l 
no e s t á le de jan las s e ñ a s . 
23244 15 a 
CH A U F F E U R , P R A C T I C O E N C A M I O -nes, de 5 toneladas , se ofrece p a r a 
la H a b a n a o carretera . Sueldo $120. L o s 
camiones en manos expertas obtienen 
80 por 100 de e c o n o m í a . G r a n conocimien-
to en la mater ia . I n f o r m e s : Santiago, 
10 y 12. A-3753. Garaje . 
23409 10 a 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , desea colocarse en casa par t i cu lar o 
de. comercio, t iene quien lo recomiende 
y va a l campo. I n f o r m a n a l T e l é f o n o 
A-7199 ; de 6 a. m. a 8 p. m. Prado . 117. 
22905 16 a 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A C o -l o c a c i ó n en casa p a r t i c u l a r o de co-
mercio. In formes : Neptuno, 2-A, altos. T e -
l é f o n o A-7031, pregunten por Ricardo . 
23418 16 a 
UN M U C H A C H O D E 16 A Ñ O S , D E S E A colocarse en una t ienda de ropa o 
aprendiz de m e c á n i c o , o cosa por el es-
tilo. E n l a m i s m a desea una s e ñ o r a de 
mediana edad, una casa de inqui l inato 
para encargada estando y a 7 a ñ o s en 
otros t iempos en una. I n f o r m a n : Monte, 
423, puesto de frutas . 
23068 18 a. 
UNA S E Ñ O R I T A , E S P A D O L A , C O N I N -mejorables referencias, desea colocar-
se como dependlenta en casa de comer-
cio, cajera de farmac ia , etc etc. I n f o r m a n 
S a n N i c o l á s , 100, ta l ler de a u t o m ó v i l e s . 
235S3 17 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N S E Ñ O R P A -ra l impieza de escritorios o sereno 
de casa de comercio, o cu idar una c a s a ; 
o portero. T iene buenas referencias. I n -
forman en ü b r a p í a , 48. 
23558 17 a 
SE O F R E C E , P A R A B U F E T E O CASA de comercio, p r á c t i c o , empleado, cor 
referencias que se deseen; m e c a n ó g r a f o , 
sabe redactar y dispone de medio día, 
Sin pretensiones. C. P é r e z . Gal iano, 63, 
altos. T e l é f o n o A-975a. 
23354 18 a —-* 
Caballero, de conducta intachable, 
muy instruido educado, bien pre-
sentado y amable. Desea colocarse 
administrador, encargado, consejero o 
mayordomo de familia bien acomoda-
da, para cualquier giro o finca tic) 
campo. Se dan referencias e informes 
cuantos se deseen de su seriedad, 
honradez y reserva. Escriban: Agui-
la, 121. Señor J . 0. M., o al Centra 
Castellano. Prado y Dragones. 
23361 16 s 
SO L , 108, S E O F R E C E U N A B U E N A M o -dis ta e s p a ñ o l a , para casa part icular , y. 
en la m i s m a otra para arreglo de hab i ta -
ciones y coser. 
23306 15 a. 
— • ^ 
T J N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E 19 añofl 
U de edad, m e c a n ó g r a f a t i tu lada, desea 
colocarse en oficina o casa de c o m e r c i o ; 
no tiene pretensiones, a l a m a r a M a r í a 
Alvarez . Prado , 93-A, altos. T e l é f o n o 
A-4010. 
23270 19 a 1 
MO D I S T A : S E E N C A R G A D E T O D A clase de confecciones, para s e ñ o r a » 
y n i ñ a s . T r a b a j a a domicilio. Avisos por 
T e l é f o n o A-3613. 
23226 15 a 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O S E R , con doce a ñ o s de p r á c t i c a en la Com-: 
p a ñ í a de Slnger, Obispo, 91, p r o n t l t u j i 
y g a r a n t í a eu los trabajos a domicil io* 
Cris to , 18 (altos.) Te l . ^ 1 8 2 2 . 
21610 27 a 
PE R S O N A C O N R E F E R E N C I A S , P O S E -yendo tres idiomas, se ofrece para in-» 
t é r p r e t e , dar clases, traducir, servir d » 
secretario y a c o m p a ñ a r a viajar . Ville-* 
gas, 83; de 8 a 10 a. m. 
22650 21 a 1 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de v ig i lante par t i cu lar o sereno de i 
f á b r i c a ; tiene buenas g a r a n t í a s . Infor 
m a n : calle I , n ú m e r o 6, Vedado. Señor A 
(Quintero. 
23562 17 a. 
CH A L I F E U R E S P A Ñ O L , D E S E A C O -c o l o c a c l ó n p a r t i c u l a r o de comercio, 
referencias. I n f o r m a n : A. Pérez , 13 n ú 
mero 26, altos, entre 8 y 10. Vedado. T e -
l é f o n o F-1312. 
2364 15 a. 
\ V E D A N T E D E C H A U F F E U R D E S E A 
^ . i . colocarse de ayudante de chauffeur en 
casa p a r t i c u l a r o establecimiento. In for -
m a n : Maloja , 189. J o s é F e r n á n d e z . 
23262 15 a. 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , S E ofrece de a y u d a n t e de j a r d i n e r o ; tiene 
dibujo y se presta para hacer algo de 
l impieza de casa. D i r i g i r s e para hablar 
persona lmente : I n f a n t a y D e s a g ü e . Casa 
de Publ l lones . 
2:t569 IT a. 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , S E O F R E 1 c e n : e l la sabe cortar y coser; él es j 
chauffeur u otros quehaceres, salen a l I 
campo. I n f o r m a n : S a n J o s é , 72. T a l l e r de 
muebles. 
_ 2;io7l 17 a. 
A L A S C O M P A Ñ I A S D E S E G U R O S , S E ofrece joven, 32 a ñ o s , experto en M a -
r í t i m a s , Accidentes , V i d a e Incendios, a s í 
como en la contabil idad, con 14 a ñ o s de 
p r á c t i c a , actuaTmente colocado. E s c r i b i r : 
A. Paredes. L u z , 38. 
23503 17 a 
AY U D A N T E D E C O N T A B I L I D A D , Q U E conoce algo de I n g l é s y mecanogra-
fía, desea t r a b a j a r . D i r i g i r s e a : A . Y á -
fiez. F a c t o r í a , n ú m e r o 58, altos. 
23507 17 a 
UN H O M B R E , D E M E D I A N A EDA U, desea colocarse de portero, en casáj 
de moral idad sabe t r a b a j a r y tiene re-' 
ferencias . I n f o r m a r á n : I n d u s t r i a , n ú m e - ( 
ro 110. T r e n de lavado. 
g*g 16 a ! 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , M » 5 c a n ó g r u f o , t a m b i é n sabe ta i iu i^raf ia j 
y las cuatro reglas, como principiantej 
sin pretensiones; puede dar referencia^ 
D i r e c c i ó n : B e m a z a , 44. M. M a r t í n e z . 
23369 l e a 
Í F J N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
U n s e ñ o r e s p a ñ o l , con ex tensa p r á c t i c a 
como tenedor de l ibros sol ic i ta empleo. 
Ir ía a l campo o c iudad. Buenas referen-
cias. T e l é f o n o A-9817. Apartado 2291. Se-
ñ o r Baeza. 
23461 22 a. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 al t in 10 • 
C O R R E S P O N S A L 
S e ñ o r i t a que habla y escribe correctamen-
te i n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l , desea empleo. 
Kscr ibe en m á q u i n a y sabe traduc ir . Suel-
do, $150. T e l é f o n o A-9S17. 
23462 17 a. 
UN J O V E N E N T E N D I D O E N C O N T A B I -l ldad, m e c a n o g r a f í a y con bas tante 
buena le tra , so l ic i ta p r e s t a r sus servicios 
en casa de comercio u oficina part icular . 
I n f o r m e s : E s c o b a r , 144. C. S á n c h e z . 
23467 18 a. 
M E C A N O G R A F A 
Sefiorita cubana, de 20 a ñ o s , so l ic i ta em-
pleo como m e c a n ó g r a f a . B u e n a ortogra-
f ía y referencias. T e l é f o n o A-9817. 
234C0 22 a. 
UN H O M B R E , C O N B U E N A S R E F E -rencias, se ofrece para portero o co-
cinero. I n f o r m a n : H a b a n a y C h a c ó n , bo-
dega 
88170 15 a 
UN J A R D I N E R O . S E D E S E A C O L O C A R , de, mediana edad, tiene referencias y 
conoce* su trabajo . I n f o r m a n en Monte, 
421, r e l o j e r í a . 
23195 15 a 
JO V E N , C U B A N O , C O N C O N O C I M I K N H tos p r á c t i c o s en trabajos de of ic lnaj 
en Centra l e s y Colonias , habiendo desem--, 
p e ñ a d o puestos importantes , ofrece s u ^ 
servic ios a K m p r c s a u C o m p a ñ í a tjue de-3 
see u t i l i z a r l o » . Puede presentar recomen-i 
daciones, a s í como faci l i tar referencia s j 
D i r í j a s e por escrito a C. 11. C . Admlni s -J 
t rac ión Correo. B a h í a Honda. Provincial 
de P i n a r del Rio . 
23339 18 a 
JO V E N , E S P A Ñ O L , AC A B O L L E G A R , HO-llcito empleo a u x i l i a r escri torio oor* 
escr i tura m á q u i n a , buena le tra , o cr ia - , 
do casa par t i cu lar decente o secretaria* 
caballero salga New Y o r k . Tengo asplra- j 
clones y trabajador . M a g n í f i c a s referen-4 
olas de la Habana . A g u í a r , 47. Te lé fono* 
A-CJJIM. 
23522 17 a 
ESTABLO m SURRÁS 
Monte, 240. Teléfono Á-4854. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y tret veces al día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo única 
indicado es la leche de burra. Ss al-
q u i l a n y venden burras paridas. 
23007 31 « 
V e n t a A u t o m ó v i l e s y Carruajei 
A U T O M O V I L E S 
Automóvil Renault, landolet, qne 
puede quedar completamente abierto 
cuando se desee, de poco uso, se 
•ende o cambia por otro más chico, 
de cualquier marca. Adolfo Castillo, 
82. Guanabacoa. 
10 a 
T A L L E R D E C A R P I N T E R I A E N O E -
.í", neral. de P l á c i d o Pomares . Se hace i 
«rgo de toda c lase de trabajos concer-
tn •te8 a l raDio. especial idad en a r m a -
ho i3* Tidrieras, mostradores . Muebles, 
"arnices y p inturas . S a n Ignacio, 88, por 
0 L Te lé fono A-4801. H a b a n a . 
_j£JC,4 21 8 
Q F V E N D E N D O S M A Q U I N A S , C A S I 
O nuevas , un Chandler un Dodge B r o -
thers. G a r a j e : Morro, 30, a todas horas. 
F r a n c i s c o N o r a B lanco . 
23382 16 a 
OS C A M I O N E S S E V E N D E N . U N S T U -
dabaker y un F o r d , preparados para 
el reparto de leche. I n f o r m a n : T e l é f o -
no I-22S2; de 12-1|2 a 2 p. m. y de 8 
a 10 p . m , 
232S7 15 a. 
C E V E N D E U N F O R D Y UN D O C H E E N 
Wuy buenas condiciones y se da ba-
c«co. I n f o r m a n : Genios , 2 L Vicente G a -
!ERIA 
y bisoñes, 
)s de ca-'l 
el ramo-
arte, g u ^ l 
asa ql,e 
rio en 
ña a pd' 
e en po* 
ÍS de ca-
ías. Cas» 
de P & ' i 
por Mo»'| 
J R E 








5 formas ' • 
los t i*"?' 
ediante ^ s 
^reptuJ,•• 
c jpcr fr i ' - i * 
se- ofr<£ 
•Ke i l l . t0""! 
Q . A N G A V E R D A D : P O R E M B A R C A R -
me vendo en cualquier precio, una 
"loioclcleta con s u coche lateral , marca 
"ariey Davidson. Puede verse a todas 
ÍL8^*11 San L á z a r o , 396. T o r r e s , 
SE V E N D E U N F O R D E N B U E N E S -tado, tiene cuatro gomas nuevas , pue-
de verse en In fanta 100, entre S a n J o s é 
y S a n Rafae l , de 11 a 1 de la tiwde. 
23206 15 a . 
AU T O M O V I L L O C O M O V I L , 4 C I L I N -dros, tipo mediano, con magneto 
Bosch, lo m á s fuerte y e c o n ó m i c o que se 
conoce, con l lantas movibles, todas sus 
gomas buenas y dos l l a n t a s con dos go-
m a s de repuesto, buena c a r r o c e r í a y buen 
fuelle. Puede usarse as í o para hacer un 
camlonclto, r a r r o de reparto o guagua 
p e q u e ñ a , funciona admirablemente . Se 
\ende barato. T a c ó n y E m p e d r a d o , c a f é ; 
de 3 a d 
22998 24 a 
S 
E V E N D E N V A R I O S F Q R D S E N E 8 -
pada, 1, 
23271 16 a. 
G O M A S , G O M A S , G O M A S 
Ganga especial para pronto comprador; 
A ^ f ^ O V U L E L E G A N T E D E S E I S C I -
¿ J l Un(lro8, puramente e n c o n ó m i c o , con 
fnrTj e;onias de cuerda, nuevas , buenas 
lunaaa y fuelle Vic tor ia de b a q u e t ó n f r a n -
v • est" completamente nuevo, puede 
«rae a todas horas, que no es molest ia 
4 aar cuantos Informes se nos pidan. 
iriM.fUna/-, oportunidad p a r a personas de 
o ^ G a l l u n o - 45. Alvarez . 
- ' " ^ 22 a 
Non S k i d Gomas. 
100 30x3 




DO D G E B R O T H E R S , C O N R U E D A S D E a lambre y u n a de repuesto, todo <n 
m a g n í f i c a s condiciones. T a c ó n y E m p e -
drado, c a f é ; de 3 a 6. 
22997 15 a 
SE V E N D E U N " C O L E , " T I P O S P O R T , ú l t i m o modelo, a menos de la m i t a d 
de gu precio. G a r a j e Eurelaa. Concor-
dia. 149. 
23013 24 a 
Non S k i d Gomas. 
4 33x4. 
10 34x4 
2 34 x 4 ^ 
6 35x4 "a 
1 36x4 Va 
P a r a mayor pormenores d ir ig irse a S . 
J . L e w i s . 
B A N C O I N T B R N A C I O N A I J 
T E N I E N T E R E Y 
Q . A N G A : S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
tor ^Tcai B « r l i e t . en $000; solo el mo-
v TJ2 Tale- Puedo verse en S a n J o s é 60 
harto oí iar con Bu duefio cn C a m p a -naXÍ0' 21. altos. -oo44 18 a . 
C a d i l l a c c e r r a d o t i e p o c o u p é , 
c o m o n u e v o , u r g e i n m e d i t a -
m e n l e s u v e n t a y s e a c e p t a 
c u a l q u i e r o f e r t a r a z o n a b l e . 
M a r i n a - 1 2 , H a v a n a A u t o 
C o m p a n y . 
23570 18 a. 
w E A E N D E E N fSoO U N F O R D E N >rUT 
"J buenas condiciones. I n f o r m e * : B c l a s -
:oaln. 76. S i e r r a de V l l a . "^'O 17 -
15 a. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D E L F A -br icante Mercedes. C r i s t i n a , 7 y 9. 
2:;214 19 a 
VE N D O U N D O O G E B R O T H E R S O cambio por un F o r d . A n i m a s 173. 
224CS 19 a. 
GA N G A . S E V E N D E U N A M A Q U I N A Minerva , siete pasajeros , fuelle V i c -
toria, gomas nuevas, ves t idura nueva, por 
tener que e m b a r c a r su duefio para el ex-
tranjero . I n f o r m a n : F-1382. 
23365 22 a. 
SE V E N D E U N F O R D E N M U Y B U E -nas condiciones, con las cuatro ruedaa 
nuevas, ruedas desmontables, dos de re-
puesto, defensa adelante y a t r á s , ace lera-
dor de pie. Se da barato por no poderlo 
t rabajar s u duefio. T a m b i é n se vende un 
Overland, t ipo 75, en m u y buenas condi-
ciones. Se da m u y barato y e s t á cas i 
nuevo. Ca l l e 21, entre 12 y 14. Vedado. 
23502 24 a 
Ganga: se vende un Doche, con cha-
pa de alquiler de plaza, está en per-
fectas condiciones, para trabajar un 
año sin gasto de ninguna clase. Se 
puede ver en el garaje "América," 
Monte y Castillo; de 1 a 5. Pregunte 
por Alvarez. 
MO T O C I C L E T A , M A R C A F . N . , E N I N -mejorables condiciones, completo re-
puesto de todo. V e r l a : San J o s é , 113 A. 
Ta l l er de e b a n i s t e r í a . 
23040 10 a ,-
Se vende un camión Wichita de 3 y 
media toneladas de volteo, de muy 
poco uso, en perfecto estado de fun-
cionamiento, puede verse en Animas, 
173 B. Su dueño en Neptuno, 88. Te-
léfono A-8572. 
C E V E N D E U N L O T E P A R A V E N D E D O -
res ambulantes , vale $300 y se sa lda 
por embarcarse su duefio en $25. Puede 
verlo de 7 a 9 p. m. en Vapor 24, iz-
quierda. 
23133 15 _a__ 
C E V E N D E E L E G A N T E A U T O M O V I L , 
O seis c i l indros , siete asientos, fuelle 
Vic tor ia , seis gomas cuerda y completo do 
herramientas , pagada la chapa pura 1011»; 
puede verse en Galiano, 45. I n f o r m a . A i » * -
rez 
21830 27 j l . 
| TN F U K D , L I S T O P A R A T R A B A J A R , 
U se vendo en cuatrocientos pesos. V é a -
lo e n S a n Miguel , 173. garaje , en la m i s m a 
Celestino R o d r í g u e z in forma. 
21985-86 16 a 
23252 19 a 
CA M I O N 8 T U D E B A K E R : S E V E N D E uno, completamente nuevo, propio 
para reparto de leche. L a c a r r o c e r í a es 
hecha efe acuerdo con las disposiciones 
de Sanidad. Glor ia , 51, altos. 
23349 16 a 
C E V E N D E U N F O R D , D E L 19, M E J O R 
k J que nuevo, aproveche esta ganga, p a -
se a verlo que no p e r d e r á su tiempo. 17 
y Bafios, gara je G r i s , Vedado. 
23343 I » a 
SE V E N D E U N F O R D E N P E R F E C T O estado, motor a prueba. P laza del V a -
por, 11, café . De 5 a 6 p. m . 
22862 a. 
C E V E N D E P O R NO N E C E S I T A R L O S 
k5 su d u e ñ o , un P a c k a r d y un C h a n d l e r , 
ambos de seis c i l indros y garant izados . 
I n f o r m a : A. Vega. Belascoaln, 88. 
23250 
P O R T U N 1 D A D : P O R N E C E S I T A R E L 
local se vende, muy barato, un c a -
m i ó n F o r d , de 1 a 2 toneladas, en Z a n -
23198 15 a 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17, P I N -tado de blanco y faroles n iquelados , 
en San Miguel y Lunena. G a r a j e de S a n 
A n d r é s y Santa Lncift, puede verse, de 1 
u 3, todos los d í a s . 
23249 1J 8 
G A R A J E 
Mejor punto de la Habana, ganga : Eg ido , 
18. T e l é f o n o A-9846. 
23273 * a-
C E V E N D E U N C A M I O N M E R C E D E S , de 
O una y media tonelada, de muy poco 
:jso. Puede verse : I n f a n t a , 100. I n f o r m a : 
J o s é P é r e z . Aguiar , 116. 
22708 15 a 
X ^ O R D , S E P E N D E N D O S , M U Y B A R A -
JL tos, pci>- no poderlos atender su due-
f.o; uno e s t á como nuevo; e l otro en 
buenas condiciones para t rabajar . Se pue-
den ver : de 12 a 3, en S a n MlgueJ, 0. V a l -
cárce l . 
22776 15 a 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C * " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7 ¡ /2 f o n . 
C U B A N I M P O K f I N G C 0 . 
A p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
A U T O C A M I O N E S N U E V O S , V E N T A S al 
J \ . contado y a piazos, de 1 1|2. 2 1|2, 
3 1|2, 6 y 7 toneladas, en chassls o con 
carrocer ía . Prec ios bajos, condiciones es-
peciales. Antes de comprar camiones, vea 
los precios y facil idades que le propor-
c iona el s eüor Arcndio S a r d l ñ a . Acosta, 7. 
Atendemos c o r r ^ p o n d e n c i a 
21930 15 a 
GA N G A V E R D A D : E N C U A L Q U I E R pre -cio vendo m i a u t o m ó v i l m a r c a Over-
land, de 5 pasajeros, con arranque y a l u m -
brado e l é c t r i c o . I n f o r m e s : M e n é n d e z . G a -
raje Maceo. S a n L á z a r o , 370. 
23205 15 a 
UN H I S P A N O S U I Z O , E N P E R F E C T O estado y de veinte caballos, se vende 
en l a calle G y 15, Quinta Lourdes , pue-
de verse desde las 7 a. m. hasta las cua-
tro y media p. m. T e l é f o n o F-5119. 
23211 15 a 
A Ü T O M O V I L E S : S E V E N D E E L H U D -
J \ . son, tipo S a l a m a n c a , m á s lindo que 
vino a Cuba, p a r a f a m i l i a s de gusto, de 
no ser as í que no se presente; otro H u d -
üun, con dos semanas de uso ; un J o r d á n ; 
utro H u d s o n , con dos c a r r o c e r í a s , una 
del ú l t i m o tipo y la otra lemousln , para 
invierno. Neptuno, n ú m e r o 205. T e l é f o n o 
M-1157. Todos son S u p e r S lx . J o s é S i lva 
Prieto. 
23025 17 a 
SE V E N D E U N M A X W E L L E N P E R -fectas condiciones, equipado con mag-
neto Boch y carburador Zenit . I n f o r m a n 
tn A m i s t a d y S a n J o s é . T e l . A-1291. 
22715 16 a 
C U Ñ A " F O R D " 
S e c o m p r a u n a c u ñ a F o r d q u e 
e s t é e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
D i r i g i r s e a l T e l . A - 2 9 5 9 . 
N O C O M P R E C A M I O N 
t i u « v o • d e u s o s i n a n t e s i n f o r -
m a r s « a c e r c a d e l 
t a m b i é n d e o t r a s m a r a a a 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
pRAMftOBlNS fll 
OGCoG 
V E N D O L A N C H A 
Tipo c a r r e r a completamente nueva, 15 
H P . 20 pies, por la mitad de su valor. I n -
f o r m a : T e l é f o n o A-y022. 
22011 19 a 
C E V E N D E U N F O R D , D E L U L T I M O 
O modelo, l i s to para t r a b a j a r , se da 
barato por no poderlo atender s u d u e ñ o . 
Puede verse en la calle F , n ú m e r o 11, 
entre Calzada y Quinta , Vedado. 
23303 20 a 
\ U T O M O V I L , V E N D O U N O L O R R A I N E 
J \ Diatr ioh, en perfecto estado de f u n -
cionamiento, por necesitar e l local lo ven-
do en 500 pesos. Pora m á s Informes d i -
r ig irse a F a u s t i n o F . Garc ía . M e c á n i c o . 
Cal le 17, n ú m e r o 3, Vedado. 
2331S 15 a. 
T a n v a r . " E l N . P . U . d e l s i g l o X X 
Insperable e s m a l t e de laca para todos 
los f ines. Devuelve a cualquier objeto de 
m e t a l , cuero o madera , su lustre y b r i -
l l an tez pr imit ivo . C o n medio l i tro de 
" P a n v a r ' ^ deja su a u t o m ó v i l completa-
mente nuevo, para l u s t r a r y repul ir mue-
bles, N. P. U . , n lve ia s ó l o , no deja s e ñ a l 
(<e brocha, ampol las o rayas . Agua, vapor 
o á c i d o s , no le afectan. P r o t e c c i ó n perma-
nente del meta l contra el o r í n . Seca e n 
ti horas. Se puede dar sobre cualquier co-
lor y cualquier m a t e r i a l s i n a l t erar e l 
objeto. L o da cualquier persona con m a g -
n í f i c o resultado. P í d a n l o en es tablec i -
mientos , o a su representante. Mues tras 
e» Instrucciones gra t i s . J . M. López . C o n -
cordia , 171, H a b a n a . 
22110 17 a. 
I^ N $650 S E V E N D E C N H Ü P M O B 1 L E . [i acabado de p i n t a r de verde, urge BU 
v e n t a , por embarcarse su d u e ñ o para e l 
e x t r a n j e r o . V é a l o en Salud, 11. G a r a j e 
••Salud." 
23373 20 a 
A l a s f a m i l i a s d e l V e d a d o s e b s 
o f r e c e u n e x c e l e n t e s e r v i c i o d e a u -
t o m ó v i l e s d e l u j o , c o n u n i f o r m e y 
s e r i e d a d e n e l s e r v i c i o . P a r a ó r -
d e n e s : F - 1 3 8 2 . 
23366 77 t 
• t A B A N A • 
e tos 
FO R D , C O M P R O U N O A P L A Z O S , $100 a l contado y resto a pagar en 10 o 12 
meses ; 2 por ciento de I n t e r é s mensua l . 
No quiero cacharros. S a r d l ñ a . Garage S a n -
tiago 10 y 12. A-8763 
23440 16 a. 
FO R D : S E V E N D E U N O , D E L 17. C A -sl nuevo, en perfecto estado, por no 
poderlo a tender s u d u e ñ o . I n f o r m a n : R a -
yo, 67, antiguo, a todas horas . 
23193 15 a 
O P O R T U N I D A D 
A n t e s d e a d q u i r i r u n 
a u t o m ó v i l d e m a r c a v e a 
l o s S 1 N G E R q u e t i e n e 
D a m b o r e n e a y C o . Z a n -
j a , 1 3 7 , H a b a n a . 
C 7022 7d-8 
SE V E N D E N 4 R U E D A S D E A L A M B R E , con sus gomas, en buen estado 31 
por 4, « n 100 pesos, tengo cajas da ve-
locidad y diferenciales, a la m i t a d de 
s u precio. Monte, n ú m e r o 126, entrada 
por Angeles. 
22608 21 a 
I7<N U N G A R A J E P A R T I C U L A R D E L A J calle de Zapata , se admi ten m á q u i -
n a s a atoraje muerto, o en d e p ó s i t o pa-
ra venta, a m ú d l c o i n t e r é s mensual , gl 
usted no tiene uso de una o m á s m á -
Qulnas o por ser de estorbo en su casa, 
vea a C e é r l n o , en San J o s é , bajos deí 
P a y r e t ; de 2 t 6 p. m. o de 8 a 9 de 
la noche. 
20 a 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M 1 C H E U N . " R e i n a , 1 2 
TOMO E N A R R E N D A M I E N T O F O R D , que e s t é completamente bueno d o » 
$18 semanales y g a r a n t í a de S25' R e í -
pondo a las avertas. T a m b i é n compro 
si su precio me conviene. S a r d l ñ a G a -
r a j e : Santiago, 10 y 12. T e l é f o n o A-3753 
Deje su aviso. w ¿340» u a 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O ruedas con sus dos m u í a s , de seis 
v media de a lzada , y sus arreos, y otra 
de 8 cuartas, con su carro v arreos I n -
23643 : 0 y E s P a d a - caf¿ . 
— 18 a 
C O C H E S D E D O S R U E D A S 
f lamantes , vendo cuatro coches de doi 
ruedas, con fuelle y s i n fuelle, cochea df 
mucha d u r a c i ó n y especial idad, y varios 
« m o s , para los mismos. Cosa de gusto 
L o s vendo m u y baratos. Pueden verse en 
Colón , n ú m e r o 1, establo. 
. 23TOS 28 a. 
C y O : S E V E N D E U N C A R R E T O N , C O N 
V / su techo de quite y pon, y una pa-
reja de m u í a s , de 6 c u a r t a s y media, da 
8 a ñ o s . Se vende Junto o separado E s -
peranza y la l í n e a del f e r r o c a r r i l ' Ce^ 
rro. ' 
23500 17 a 
SB V E N D E U N C A R R O N U E V O , H H . rra je f r a n c é s , con m u í a v arreos pro-
pio para el reparto da pan o v í v e r e s I n -
forman en B a y o , n ú m e r o 54. 
23350-61 a a 
A g o s t o 1 5 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i e : 3 c e n t a v o s 
T R A V E S D E L A V I D A 
O r i g i n a l i d a d 
Hace mucho tiempo que conocí, en 
París, un hombre "original." Ser "úni 
co" o distinto a los demás ha sido 
siempre la pretensión*del ser humane. 
El individuo que yo conocí en las 
postrimerías de su vida se llamaba Eu-
genio Vivier, tacaba el cuerno admi-
rablemente y se hizo célebre por sus 
-mistificaciones sin que se haya pro-
bado que su arte burlón influyera so-
bre su instrumento. 
Durante veinte años Vivier fué el 
huésped de todos los soberanos del 
mundo. Roucher lo tuteaba; Napoleón 
III, cuando estaba en el campo, en 
Fontainebleau, lo llevaba consigo y 
le perdonaba sus fantasías de carácter; 
el rey de Prusia lo trataba familiar-
mente. Un día llegó hasta el Sultán, 
en su palacio de Constantinopla, y allí 
se acercó al trono, donde estaba sen-
tado el emperador, le alargó la mano 
y el otro se la estrechó cordialmente. 
La sombra del Profeta debió estreme-
cerse. Pero el indivertible logró diver-
tirse y ésto era ya bastante para de-
rogar a la más rigurosa de las eti-
quetas. 
Al zar Nicolás enseñó el arte de-
licado de hacer bolas de jabón. Por-
que Vivier era incomparable en esta 
diversión a la vez pueril y filosófica. 
Por un procedimiento especial e in-
genioso introducía humo en la bola 
dándole los matices del iris. La corte 
de San Petersburgo estaba encanta-
da y algunos días después, un ayu-
dante, el Conde de Wielkouski se acer-
có a Vivier y le dijo: 
—Tengo una gran noticia que da-
hecho, fué el bedel que dijo severa-
mente : 
—Este es el maestro que ustedes 
necesitan. 
Entre tiempos, tocaba el cuerno, lo-
grando sacarle hasta tres sonidos a la 
vez, al mismo instrumento. Poitiers se 
emocionó ante ese milagro. Todos los 
habitantes le colmaban de halagos y 
pronto encontró protectores que le 
enviaron a París. Allí, con su ma-
ravilloso tacto para la intriga se con-
siguió ilustres amistades. Por sus ta-
lentos de sociedad le llamaron los 
príncipes y los reyes. Era una especie 
de buffón, pero de buena planta y 
buen mozo, lo que le proporcionaba el 
sufragio de las mujeres que no votan 
jamás por ningún contrahecho. 
Protegido por los poderosos hacía 
extravagancias. Vivía en la plaza de 
la Bolsa. Había colocado un alambre 
que atravesaba de un extremo a otro 
de la calle y de él colgaba una por-
ción de muñecos que divertía a los 
paseantes. Una vez llegó a subir un 
ternero, casi un toro, hasta su balcón, 
y allí lo exhibía a las seis menos diez, 
para que los que iban a la Posta se 
detuvieran con el espectáculo y per-
dieran el correo que cerraba a las 
seis en punto. 
Estas cosas parecen ridiculas con-
tadas a sangre fría. Lo que parece 
imposible es que un personaje que 
no tenía más que esas habilidades 
haya podido gozar de una reputación 
universal. 
Hacia el fin de su vida Vivier se 
convirtió en un verdadero observador. 
Compuso un libro que fué una con-
ros: el emperador hace bolas de ja-( tribución nueva al arte de reir. Lo 
bó on. 
"He dividido en dos parte—dijo a 
un periodista, en Niza—mi existen-
cia, y dedico una al cuerno de caza y 
llamada: Traducción libre de algunos 
gestos y monólogos del pensamiento. 
Una vez fué llamado por la reina 
Victoria porque el duque de Wellington 
otra a la mixtificación. Observando a I quiso oirle tocar al cuerno la "Mar 
mis semejantes y excitando en el'osjcha de los granaderos de Waterloo." 
la violencia, he logrado penetrarlos.' Vivier le tocó el "Mambrú" se fué a 
Un hombre colérico se descubre y se 
entrega por completo." 
Su primera travesura la hizo en 
Poitiers siendo estudiante de Dere-
cho. Un día introdujo un asno en la 
cátedra y lo subió a la silla del pro-
fesor. 
Sin embargo, el más oportuno en el 
!a guerra" que como todo el mundo 
sabe se refiere al duque de Malbou-
rough. 
Era su revancha patriótica. 
—Todo el secreto de mi dicha— 
dijo al morir—consiste en esto: buscad 
siembre la frase que haga reir y haced 
bolas de jabón. 
V V V 
MARMOLES, BRONCES, PORCELANAS 
Infinidad de artículos de fantasía propios para ador-
nar bellamente la casa y dar la nota de distinción y 
y buen gusto. Se acaban de recibir. 
VISITENOS. COMPARE PRECIOS 
" i _ a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
B E L O T 
ILos Bri l lante» L o s C u b a n a y P e t r ó -
leo Refinado, son producios m o d o » 
los» pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y d a n una h a 
hermosa. E s t o significa confort p&> 
r a e l hogar. S o n mejores p a r a l a 
vista, que e l gas o l a lux e l é c t r i c a . 
Muestras gasolinas se venden pof 
sus m é r i t o s , y los motoristas saben 
que es de su confianza porque steoe» 
tfre es i g u a l E s t o significa m á s po-
tenc ia y menos dif icultad en los 
notores tt t i I I ti i i it ti 
THE WEST INDIA OIL REílNING CO. 
S A N P E D R O , N I M 6 
H A B A N A 
I l L L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
L e a E s t o : 
E n e i 
R e p a r t o 
A l m e n d a r e s 
v e n d e m o s 
u n a 
g r a n 
e s q u i n a 
c o n 
1 . 0 1 4 
v a r a s c u a d r a d a s 
a 
$ 4 2 5 v a a 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
O B I S P O 3 6 
A - 2 7 0 7 
T E L E F O N O S 
A 4 9 8 3 
: - : L A Z I L I A : - : 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . T E L E F O N O A - I 5 9 8 . 
¿ Q o l e r e V I a m u e b l a r s u c a s a ? ¿ D e s e a a n a }oya b a r a t a ? ¿ N e c e s i -
t a r o p a e legante y f luses de etiqueta? ¿ C o m p r a r í a a l g u n a h a b i l i -
t a c i ó n p a r a nov ia? V i s i t e e s t a a n t i g u a c a s a de 
G a s p a r V i l l a r i n o 
Nota: Se compran muebles, joyas, objetos de arte y ropa 
C6308 II1.-13JL 
§ fl t s ftowtiHi o waé • é te<>e 
E l B I M AROMATICA DE WOLFE 
¿ i l H I C * L E 6 I T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A c = 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694. • Obrapía, 18. - Habana 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
PAIÍECE QUE S E HA ARROJADO 
MELAZA A L A BAHIA POR CU1A 
RAZON MUE R E > LOS P E C E S . — E S -
TAN A L L L E G A R NUEVE MIL SA-
COS D E C A F E D E PUERTO R I C O . — 
LOS MUCHACHOS D E L " D E P E N -
D I E N T E S " SALIERON ACOCHE PA-
R A T A R A D E R O A BORDO D E L 
"10 D E OCTUBRE', 
Mortandad de poces en Bahía 
Ayer tarde el señor Victoriano Ben-
gochea propietario de viveros, ordenó 
[fueran recogidas, con dos testigos 
¡ muestras del agua de bahía que se-
i gún parece contiene residuos de me-
lasa lo que ha motivado gran mqrtan 
I dad en los peces tanto entre los libres 
I como entre los que están en los vi-
veros. 
Este asunto de la mortandad de pe-
ces en bahía no es nuevo, y todavía es-
tá en tramitación judicial otro pleito 
por idéntica causa. 
E l agua recogida ayer será anaJlza 
da y si se comprueba que contiene 
melásas se procederá a establecer una 
reclamación contra empresa propieta-
ria de los vapores "Pitirre", "Maceo" 
y "Liborio'' que fueronj los únicos que 
en estos días han estado traficando con 
mieles en bahía. 
tüMÜilliillli 
Riña 
Oscar Pinillos Morales vecino de 
Serafina número 10, y Tirso Solar So-
ler vecino de Santiago número 5, fue-
ion arrestados en los muelles porque 
sostenían una riña. 
Lesionado 
Antonio Butrón vecino de Compos-
tela 213 fué asistido en el primer cen-
tro de socorro de lesiones que recibió 
trabajando en los muelles de San Jo-
sé. 
E l "Santiago de Cuba" 
Ayer arribó al puerto de su nombre 
el vapor "Santiago de Cnba", que pro 
cede de puertos de la república Domi-
nicana, y San Juan de Puerto Rico. 
E l mencionado barco trae pr« a 'a Ha 
baña un valioso cargamento de café 
consistente en nueve mil sacos. 
E l "Santiago de Cuba" se espera arr! 
be a la Habana el próxifno domingo. 
Ayer zarpó para Varadero el cañone 
ro de la Marina de Guerra Nacional 
"10 de Octubre" que lleva la canoa 
y la dotación de la Asociación de De-
pendientes de la Habana que contende-
rán en las regatas de Varadero el de 
mingo. 
E l "Lake Orante" 
Procedente de Port Amboy y condu 
ciendo abono llegó ayer tarde el vapor 
americano Lake Orange. 
Salidas 
Ayer salieron los siguientes vapores 
"Joseph R . Parrott" para Key West, 
la barca italiana "Fenice" para Géno-
va, el "Tuscan*' para Matanzas, el 
Point Loma" para Sagua la Grande 
Interesante a los médicos 
$3.00 
ULTIMOS L I B R O S D E MEDICINA. 
Dr. Gerard.—Tratado de laa orinas. 
E l análisis de las orinas conside-
rado como elemento de diagnós-
tico. Orinas normales: Análisis, 
variaciones fisiológicas de los 
elementos normales. Orinas pato-
lógicas. Urologa clínica de diver-
sas enfermedades. 
Edición Ilustrada con 43 figuras 
en el texto y 3 láminas en colo-
res. Traducción española do la 
3a. edición francesa. 
1 tomo encuadernado 
Gaillard y Nogue.—Tratado de E s 
tomatologia. 
Tomo IV de la obra.—Enferme-
dades quirúrgicas de la boca y 
de los maxilares. Versión espafio-
la de los doctores Landete y 
Chomet, con un prólogo del doc-
tor Florestan Aguilar. 
Edición ilustrada con 266 figuras 
intercaladas en el texto. 
1 tomo encuadernado $4.50 
Lemolne, Gerard, Doumer y Van-
verts.—Formulario de consultas 
médicas y quirúrgicas. Traducción 
de la última edición francesa. 
1 tomo encuadernado $3.00 
Dr. A. Darier.—Vacunas, Sueros y 
Fermentos en la práctica diaria. 
Versión castellana del doctor Vlu-
sa Humbert. 
1 tomo encuadernado $4.50 
Dr. Lacapere.—Tratamiento dfc la sí-
filis por los compuestos arsenl-
cales. Edición ilustrada con 22 
figuras intercaladas en el texto. 
1 tomo en rústica. (Colección 
Horizonte) 
Dr. Mauricio Letulle.—Práctica de 
la inspección. Palpación, Per-
cusión y Auscultación en Clínica 
Médica. Edición ilustrada • con 
116 figuras explicadas y comen-
tadas. Traducción de la 2a. edi-
ción francesa. 
1 tomo en rústica. » » » « . 
á i r s c o r c q O e o s 
A m S E D E S I R U E 
F R U T I M A 
mm ARISTOCRATICA 
P A R A R I C 0 ( 5 V P 0 G R W 
O P l c i o s n ! Z O - T e t f A - J 3 3 4 
Qníro d? fomento tlercanlll,S.ñ 
n A D A h A - n s 3 7 - T e i m - ) 2 8 2 ' 
ULTIMOS L I B R O S D E D E R E C H O . 
Morell y Terry.—Comentarios a la 
Legislación Hipotecaria. 
Tomo V de la obra. Comentarios 
a los Artículos ¿¿65 a 401. 
1 tomo en pasta $4.00 
Mlfiana y Gal>arriato.—Los Bancos 
de emisión antes de la Guerra, 
en la Guerra y después de la 
Guerra.—El patrón oro en Espa-
ña.—La prórroga del privilegio 
al Banco de España. 
1 tomo en pasta 
E S P E J O D E HINOJOSA—Legisla-
ción mercantil española. Parte 
histórica.—Código de Comercio 
vigente.—Comentarios y reformas 
en su articulado.—Jurisprudencia 
y Leyes anteriores y posteriores 
que complementan y modifican 
dicho cuerpo legal. 
2 (tomos en im volumen, pasta 
Proyectos de Ley de reorganiza-
ción y atribuciones de los Juz-
gados y Tribunales del Fuero co-
mún de España y del Enjuicia-
miento Cifil y CriminaL 
1 tomo en 4o. pasta 
Sacristán y Zavala.—Teorías de 
contabilidad general y de Admi-
nistración privada y del Estado. 
1 tomo en pasta 
Gonzalo de las Casas.—Aplicación 
práctica del Código civil espagol 
en todos los actos y contratos 
que comprende. 
1 tomo en pasta ?4.00 
L I B R E R I A " C E K V A X T E S " D E R I C A R D O 
V E L O S O . 
GALIANO, 62, (esquina a Neptuno). 
APARTADO 1115. T E L E F O N O A-4958w 
HABANA. 
PIDANSE LOS CATALOGOS Y B O L E T I -
N E S QUE SE R E M I T E N GRATIS . 
ind 
D e x \ b r e u s . 
Agosto 8 
líueTa DlrectÍTa 
Ayer domingo y en los salones del 
Casino Español se celebró junta ge-
r.iral de asociado», para la elección Je 
la nueva directiva que ha de regir los 
iestúios de esa institución durante el 
año d.- 1919 a 1920, quedando consti-
tuida en la forma siguiente: 
resi.ientes dw honor: Sres. Antonio 
Mona-.terir;, Cadlos Quevedo, Pedio 
Monasterio, Laureano Falla Gu:ié-
rres, Mr. H. Remis, y José Petnáil-
dez i astañón. Presidente efectiv:.: 
líenigL.o Orjales. Vicepresidente: Ma-
nuel Videgain. Secretario: Rafa-i1» 
Larra!de Lobato. Vicesecretario: An-
tonio Fernández Tesorero: Aurelio 
Crjah-s. Vocales: Juan González, Jo^é 
Lópe». Fojo, Ramón Cao, Manuel Fer-
nández. José Castro y Manuel B a r n l . 
suplentes: Casimiro González, Jesús 
Fita, Manuel Pita y Francisco Vá'/:', 
mea. y 
Los electos tomarán posesión de sus 
respectivos cargos el próximo dia x7 
.vosotros deseamos a la nueva directi 
va toda clase de aciertos en el du-
-ímpeño de su cometido. Del entusM 
no y seriedad de todas las persoii^ 
que forman la nueva junta del Casi-
no se esperan no pocos progresos.: 
Serafín Cneto, Corresponsci 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
GIROS POSTALES 
Se ha ordenado que el servicio ¿ 
'Giros Postales" se establezca 1 
Administración de Correos de los Cet 
trales Socorro y Mercedfta, situado 
en la provincia de Matanzas y Plrs 
del Río, y cuya inauguración tendr 
efecto los días 15 y 18 del act'rd, reí" 
pectivamente. 
C e r v e z a : ¡ D e m e m e d i a 
EL MEJOR RECONSTITUYENTE 
t a SANGRE 
CEREBRO 
R E J U V E N E C E Y 
5 . 
